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Woord vooraf 
In het DLO-onderzoeksprogramma Planning Groene Ruimte wordt onderzoek gedaan 
naar thema's als: monitoring van ontwikkelingen in het landelijk gebied, ruimtelijke 
verkenningen en sturingsvraagstukken. Een belangrijk onderdeel van het laatste thema 
is de vraag naar doorwerking van verschillende soorten Rijksbeleid. In dat kader 
is in opdracht van de Rijksplanologische Dienst onderzoek gedaan naar de door-
werking van het Handhavings-, Aanpassings- en Vernieuwingsbeleid (HAV-beleid) 
uit de VINEX (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra). 
Nagegaan is in hoeverre het HAV-beleid daadwerkelijk door de provincies wordt 
uitgevoerd. Dit beleid betreft specifieke sturing vanuit de rijksoverheid in de 
ruimtelijke ontwikkelingen in een 27-tal gebieden. Deze bemoeienis stoelt op de 
overtuiging dat in die gebieden veel veranderingen nodig zijn om tot verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit te komen. 
Uit de stapsgewijze analyse blijkt dat de bedoeling van het beleid op zich duidelijk 
is, maar dat de aansturing vanuit het R.O.- ministerie wel erg indirect verloopt; via 
instrumenten van andere sectoren als natuurbeleid, landbouwbeleid en milieubeleid. 
Dat de ontwikkelingen soms conform de intentie van het HAV-beleid lopen is mooi 
meegenomen. Dat het ook vaak anders loopt, toont dit rapport overtuigend aan. 
Hieruit kan een toekomstopgave voor de Rijksplanologische Dienst worden afgeleid: 
Hoe kan de lijn van het beleid doorwerken binnen dat van andere overheden zonder 
dat dit "ontaardt" in veelvuldige en directe bemoeienis of een grote geldstroom? 
Helderheid over de rol van de rijksoverheid, dus. Daar is in dit rapport ook aandacht 
voor. 
Kortom het blijkt dat de beleidsambitie van het HAV-beleid stukloopt op het gebrek 
aan effectieve implementatie. Dit heeft geleid tot minimaal een verkeerde indruk 
maar ook tot verkeerde verwachtingen bij de uitvoerende overheden. Een reden voor 
de RPD om voor gebieden waar veel aan de hand is, niet alleen beleid te formuleren 
maar eveneens de implementatiestrategie aan te passen of te vernieuwen. 
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase liep van 1 september 1995 
tot 22 februari 1996. De activiteiten betroffen een eerste inventarisatie van de stand 
van zaken van beleidsontwikkeling en instrumentatie in de 27-HAV-gebieden via 
interviews en documentanalyse en het houden van een workshop met betrokken 
provinciale beleidsmedewerkers, RPD-medewerkers en onderzoekers waar de 
inventarisatiegegevens werden voorgelegd. De tweede fase liep van 22 februari 1996 
tot 25 april 1996. De workshop vormde het vertrekpunt voor de vraag hoe het verder 
moet met het HAV-beleid. HAV-gebieden die extra rijksaandacht nodig hebben, de 
gewenste rol van de rijksoverheid en de provinciale wensen ten aanzien van 
(aanvullend) instrumentarium stonden in deze fase centraal. Naast de genoemde 
workshop zijn via zes diepte-interviews onderzoeksgegevens verzameld. 
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Projectleidster Lilian van den Aarsen voerde de eerste fase uit met Nicoline van der 
Windt en de tweede fase met Nicoline van der Windt en Marcel Pleijte. 
Ten slotte een woord van dank voor alle geïnterviewden en deelnemers aan de 
workshop. Zonder hun bereidwillige medewerking was dit onderzoek niet zo'n succes 
geworden. 
Drs Emmy CA. Bolsius 
coördinator Strategie Landelijke Gebieden 
Ir Wim de Haas 
programmaleider DLO-onderzoeksprogramma Planning Groene Ruimte 
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Samenvatting 
Het voorliggende onderzoek betreft de voortgang van de beleidsontwikkeling in de 
27 Handhavings-, Aanpassings- en Vernieuwings-gebieden, vanuit de vragen of een 
actievere inzet van de rijksoverheid nodig is en of er behoefte is aan aanvullend 
instrumentarium. Deze Handhavings-, Aanpassings- en Vernieuwings-gebieden (de 
HAV-gebieden) omvatten die koersgebieden waarvoor het rijk expliciete 
verantwoordelijkheid heeft genomen. Eén van de meest belangrijke motieven voor 
het aanwijzen van de 27 HA V-gebieden was de doorwerking van het VINEX-beleid 
in het Structuurschema Groene Ruimte van het Ministerie van LNV. 
Op basis van de inventarisatie van de stand van zaken van de verdere 
beleidsontwikkeling en instrumentatie van het HAV-beleid worden de succes- en 
faalfactoren van het beleid, bezien vanuit de doelstellingen en verwachtingen op 
rijksniveau, geanalyseerd en wordt aangegeven op welke punten/ in welke gebieden 
een nadere inzet van de rijksoverheid nodig is en op welke punten/ in welke gebieden 
de uitwerking van het beleid mogelijk aan andere overheden kan worden overgelaten. 
Wat betreft de methodiek is aangesloten bij het rapport 'Evaluatie van indicatieve 
plannen' van Herweijer e.a. (1990). In deze benadering wordt bij de evaluatie van 
perspectieven het criterium doorwerking centraal gesteld. Van doorwerking is volgens 
hen sprake als het perspectief een serieuze rol speelt in de afwegingsprocessen van 
de nageschakelde beleidmakers. Deze nageschakelde beleidsmakers moeten de inhoud 
van het perspectief kennen, het in overweging nemen én er mee instemmen. De vraag 
naar de stand van zaken van de beleidsontwikkeling in de HA V-gebieden is opgevat 
als de vraag naar de mate van doorwerking van het in de VINEX neergelegde beleid. 
Het slagen van het beleid uit de VINEX hangt zowel af van de doorwerking in het 
relevant sectorbeleid van andere ministeries als van de doorwerking in het ruimtelijk 
beleid op provinciaal en lokaal niveau. 
Uitwerking van de verschillende onderzoeksvragen is geschied door analyse van 
het meest recent en meest relevante plandocument per HA V-gebied. De aandacht 
ging vooral uit naar de uitwerking op provinciaal niveau (ROM/NU's, streekplannen, 
waar relevant provinciale waterhuishoudingsplannen, milieubeleidsplannen en 
gebiedsperspectieven). Aanvullend op het planvergelijkend onderzoek is door middel 
van korte vraaggesprekken nagegaan wat het oordeel van met name provinciale 
actoren is over de beleidsontwikkeling in de HA V-gebieden. De resultaten per gebied 
zijn grafisch samengevat in amoebe-vorm. In stap 5 worden overkoepelende 
conclusies geschetst. 
De beoordeling van de voortgang van beleidsontwikkeling in HA V-gebieden stond 
centraal in een workshop (aanhangsel 4) met provinciale beleidsmedewerkers. Met 
de workshop werden twee doelen nagestreefd: in de eerste plaats toetsing van de 
beschrijving per HAV-gebied, in de tweede plaats een discussie over de gewenste 
rol van de rijksoverheid bij de voortgaande beleidsontwikkeling. Aansluitend op de 
discussie tijdens de workshop zijn vijf diepte-interviews met provinciale 
beleidsmedewerkers en medewerkers van IRO-Oost gehouden. De resultaten van 
zowel de workshop als de diepte-interviews worden besproken aan de hand van de 
vragen waar extra aandacht van rijkszijde nodig is, welke rol(len) er weggelegd lijkt 
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voor de rijksoverheid en welke behoeften de provincies hebben ten aanzien van het 
instrumentarium. 
Conclusies inventarisatie: 
Er is geen sprake van doorwerking van het HAV-beleid; er is nauwelijks tot geen 
sprake van overname van de betreffende termen uit de VINEX: er is geen sprake 
van formele conformiteit. Dit sluit aan bij de conclusies van De Lange (1995) dat 
van doorwerking van het koersenbeleid in brede zin naar strategisch beleid op 
provinciaal niveau en in gebiedsgerichte projecten niet of nauwelijks sprake is. 
Waar het de HA V-gebieden betreft is op basis van de korte vraaggesprekken met 
provinciale beleidsmedewerkers de indruk ontstaan dat dit deels samenhangt met 
het ontbreken van 'eigen' HAV-instrumentarium en dan met name in financiële zin. 
Een andere reden voor de slechte doorwerking van het HAV-beleid in de plannen 
van de nageschakelde beleidsmakers is de stapeling van beleidscategorieën. 
Beleidscategorieën uit het SGR (zoals Strategische Groenprojecten en WCL-gebieden) 
en uit het Natuurbeleidsplan zijn veel sterker richtinggevend voor de nageschakelde 
planvorming dan het HAV-beleid. 
Echter, in veel gebieden is wel sprake van toevallige materiële conformiteit met het 
VINEX-gedachtengoed. Vooral in de gebieden waar vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur wordt nagestreefd, is de beleidsontwikkeling expliciet in de ruimtelijke 
veranderingen die worden voorgestaan. Dit geldt ook voor sommige 'aanpassings'-ge-
bieden. Voorbeelden zijn de herstructurering van de landbouw in de Gelderse Vallei 
en de plannen voor natuurontwikkelingsgebieden en de Strategische Groenprojecten. 
Het streven naar actieve handhaving en aanpassing vraagt wel om meer beleidsmatige 
ondersteuning, bijvoorbeeld door een verdere uitwerking van het achterliggende idee 
gekoppeld aan het beschikbaar instrumentarium. 
In de meeste gebieden is sprake van voldoende tot ruime aandacht voor de 
perspectieven voor de relevante economische activiteiten. Naast natuurbehoud en/of -
ontwikkeling staat in de plannen met betrekking tot het landelijk gebied het zoeken 
naar perspectieven voor de landbouw centraal. Daarnaast is veel aandacht voor 
recreatie en natuur- en landschapsbeheer. Opvallend is de trend naar gebiedsgerichte 
integrale projecten op een kleiner schaalniveau dan een HA V-gebied als geheel. 
In veel van de beschouwde, gebiedsgerichte plannen heeft afstemming, in de ideale 
betekenis van een integrale benadering van functies, lokaties en kwaliteiten, niet 
sterk de aandacht gekregen. De afstemming blijkt veelal nog de vorm van procedurele 
afstemming te hebben: het 'haasje-over' principe. Uitzondering vormt de localisering 
van natuurontwikkeling, waarbij de hydrologie een belangrijke rol speelt. De 
planvorming is vaak vooral gericht op versnelde en gecoördineerde uitvoering van 
reeds bestaand beleid, zoals neergelegd in de provinciale waterhuishoudings- en 
milieubeleidsplannen. 
Met betrekking tot de inzet van instrumentarium lijkt het er op dat per gebiedsgerichte 
uitwerking het totale scala van (toevallig?) beschikbaar instrumentarium wordt 
ingezet; met andere woorden: onder verschillende vlaggen wordt dezelfde lading 
aangevoerd. Een hypothese is dat vanuit het ruimtelijk beleid daarin een sterkere 
coördinatie en differentiatie gewenst is. 
In algemene zin komt naar voren dat het draagvlak voor doorwerking van het 
ruimtelijk beleid de aandacht blijft vragen, met name in het licht van de veranderende 
verhoudingen tussen rijk en provincie. 
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Succes- en faalfactoren 
Een belangrijke 'succesfactor' voor de concretisering van het gedachtengoed van 
het HAV-beleid lijkt de gebiedskeuze te zijn. Voor een groot deel betreft het gebieden 
waarvoor reeds veel aandacht bestond, als de Waddenzee, de Gelderse Vallei en de 
Achterhoek. De doorwerking in het Structuurschema Groene Ruimte heeft de 
beleidsontwikkeling in de betrokken gebieden dus een goede impuls gegeven. Aan 
de andere kant vormt de stapeling van beleid voor de impact van het HAV-beleid 
als beleidscategorie juist een faalfactor; andere aanduidingen waren sterker 
richtinggevend en het HAV-beleid als zodanig vormde geen zelfstandige 
inspiratiebron voor de nageschakelde planvorming. Echter, de meest belangrijke 
faalfactor van het HAV-beleid is de geringe aansluiting bij gebiedsspecifieke proble-
men. Blijkbaar biedt de aanduiding HAV-gebied en de daaraan ten grondslag liggende 
filosofie ten aanzien van gewenste handhaving, aanpassing of vernieuwing van de 
ruimtelijke structuur de nageschakelde planvorming te weinig aangrijpingspunten 
voor concrete plannen en biedt de aanduiding als HAV-gebied geen aanvullende 
argumenten bij het kiezen tussen bepaalde ontwikkelingsrichtingen. De aanduiding 
HAV-gebied blijkt in die zin geen gewicht in de schaal te leggen; de 
probleemdefinitie met betrekking tot de ruimtelijke structuur stemt niet overeen met 
de probleemdefinitie van de nageschakelde planvorming. Ook voor het HAV-beleid 
zou beter naar maatwerk kunnen worden gestreefd. 
Conclusies: workshop en diepte-interviews: 
Wat betreft de behoefte aan extra aandacht van het rijk kwamen geen specifieke 
HAV-gebieden die extra aandacht nodig hebben, maar wel een aantal type problemen: 
bij grensoverschijdende vraagstukken of vraagstukken van nationaal belang is in 
ieder geval inbreng van de zijde van het rijk van belang evenals bij specifieke 
problemen zoals verstedelijking en conflicterend rijksbeleid. Ook het draagvlak in 
algemene zin blijft punt van zorg. 
Hoewel het gebrek aan financieel instrumentarium vaak naar voren kwam, werd het 
door de meeste respondenten belangrijker gevonden dat rijk en provincie het eens 
zijn over de doelstellingen. Daarbij is communicatie van cruciaal belang is: de 
diagonale lijn van rijk, provincie en gemeenten moet continue stromende worden 
gehouden. Vanuit het rijk moeten signalen worden afgeven, maar andersom moeten 
ook de provincies aangeven waar men ondersteuning wil. 
De behoefte aan beleidsrust betreft vooral de behoefte aan geen nieuw beleid. Door 
de vele veranderingen van beleidscategoriën is er onder de bevolking wantrouwen 
ontstaan over de betrouwbaarheid van het rijk. Het belang van de continuïteit van 
rijksbeleid kwam diverse malen naar voren. 
Ten aanzien van de mogelijke rol(len) van de rijksoverheid bij de verdergaande 
beleidsontwikkeling in HAV-gebieden wijzen veel respondenten erop dat het rijk 
een rol zou moeten aannemen als degene die de hoofdlijnen uitzet, de daarbij horende 
doelstellingen scherp formuleert en dat op een heldere manier overdraagt aan de 
provincies. Als voorbeelden van het sturen op hoofdlijnen werden vaak de 
Ecologische Hoofdstructuur en het voormalige instrument Nationaal Landschap 
genoemd. Veel respondenten zouden graag zien dat de provincies meer eigen 
verantwoordelijkheid hebben en dat het rijk hun meer vertrouwen geeft bij de 
uitwerking van de uitgezette hoofdlijnen. Daarbij is vooral een grote behoefte aan 
flexibel beleid: het generieke beleid moet ruimte laten voor een gebiedsgerichte 
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invulling. Maatwerk dus. Dat dit juridisch gezien een moeilijke zaak is wordt wel 
erkend. 
Naast de bovenstaande rol van het rijk als 'facilitator' wordt ook nog een andere 
mogelijke bijdrage van het rijk gezien, waarbij het accent ligt op het verkennen van 
nieuwe ontwikkelingen. Algemene waardering is er voor het rijk als inspiratiebron, 
als leverancier van sprekende voorbeelduitwerkingen, nieuw ideeën en strategieën. 
Ook de IRO's spelen in de visie van de meeste respondenten een heel belangrijke 
rol: zij moeten de hand te houden aan de uitvoering van het rijksbeleid. Daarnaast 
wordt van hen verwacht dat ze beleidsvragen en moeilijkheden uit hun gebied goed 
doorspelen richting Haagse beleidsmakers. 
Ten aanzien van de vraag naar aanvullend instrumentarium kwam naar voren, dat 
door het goeddeels ontbreken van een eigen R.O.-instrumentarium VROM het 
instrumentarium van andere departementen beter zou moeten benutten. Veel 
respondenten pleiten voor één pot voor gebiedsgericht beleid (ontschotting van 
instrumenten) en voor flexibilisering van het bestaand instrumentarium. Er is weinig 
behoefte aan nieuw instrumentarium, wel aan betere afstemming en meer invulling 
in de regio. Instrumenten moeten slagvaardiger worden toegepast. 
In hoofdstuk 4 wordt de voortgang van beleidsontwikkeling per HA V-gebied 
geïnventariseerd. De onderzoeksresultaten worden voor 27 HA V-gebieden via zeven 
onderzoeksvragen gestructureerd weergegeven. Iedere inventarisatie per gebied wordt 
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste knelpunten en conclusies. 
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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond en doelstelling 
De centrale vraagstelling van het voorliggende onderzoek betreft de voortgang van 
de beleidsontwikkeling in de 27 Handhavings-, Aanpassings- en Vernieuwing s-
gebieden. De achterliggende vraag is of een actievere inzet van de rijksoverheid nodig 
is en of er behoefte is aan aanvullend instrumentarium. Deze Handhavings-, Aanpas-
sings- en Vernieuwings-gebieden (de HAV-gebieden) omvatten die koersgebieden, 
waarvoor het rijk expliciete verantwoordelijkheid heeft genomen. Als zodanig maken 
ze deel uit van het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief uit de VINEX (Vierde Nota 
ruimtelijke ordening Extra). Het zijn gebieden waar grote ruimtelijke veranderingen 
werden verwacht dan wel gebieden die van grote betekenis werden/worden geacht 
gezien hun rol in de nationale ruimtelijke structuur. Eén van de meest belangrijke 
motieven voor het aanwijzen van de 27 HAV-gebieden was de wens om voor te 
sorteren op doorwerking van het VINEX-beleid in het Structuurschema Groene 
Ruimte van het Ministerie van LNV. Dat is goeddeels ook gelukt (Katteler & 
Borghouts, 1993: 33 e.V.). Zo is bij de aanwijzing van Waardevolle Cultuur 
Landschappen (ibid. 42) en Strategische Groenprojecten (ibid. 44) uitdrukkelijk 
rekening gehouden met de HAV-gebieden. 
De eigen verantwoordelijkheid van rijk in de beleidsontwikkeling voor deze gebieden 
wordt in de VINEX (pkb (planologische Kernbeslissing) : 27) geformuleerd als "het 
actief ondersteunen van de gekozen strategie" van handhaving, aanpassing of 
vernieuwing van de ruimtelijke structuur. De prioriteit voor inzet van het ruimtelijk 
relevant instrumentarium van de rijksoverheid ligt bij de HAV-gebieden. 
De specifieke status van de HAV-gebieden vraagt om een aparte evaluatie, naast 
de evaluatie van doorwerking van het koersenbeleid in respectievelijk andere nota's 
van de rijksoverheid, in de Proefgebieden Koersbepaling, en in streekplannen 
(Driessen e.a., 1995). 
Onderzoek naar de voortgang van de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden dient 
op de eerste plaats antwoord te verschaffen op de vraag of het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief voor de betreffende gebieden voldoende is doorvertaald 
in het ruimtelijk beleid én in het relevante sectorbeleid. Vervolgens kan worden 
bezien of een actievere inzet van de rijksoverheid nodig is (VROM/RPD, 1994: 77). 
Het streven naar vereenvoudiging van de veelheid aan gebiedscategorieën speelt 
hierbij ook een rol. 
Daarnaast is ook uitdrukkelijk de vraag aan de orde of de instrumentatie van het 
beleid voor de HAV-gebieden voldoende is1. Het uitgangspunt van het koersenbeleid 
in algemene zin was dat dit met bestaande instrumenten moet worden verwezenlijkt. 
In Ruimtelijke Verkenningen 1994: Balans van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
(Extra) (VROM/RPD, 1994: 77) is aangegeven dat "bij de analyse van de 
1
 Zie bijvoorbeeld het voorwoord van mevr. Kroese in de evaluatie van de Proefgebieden 
Koersbepaling. 
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ontwikkelingen rond de HAV-gebieden uitdrukkelijk ook de vraag zal worden gesteld 
of aanvullend financieel instrumentarium nodig is...". 
Tabel 1 HAV -gebieden volgens VINEX". 
Regio Handhaving Aanpassing Vernieuwing 
Noord Waddenzee 
Duinen 
Noord Drenthe 
IJsselmeer 
Noorden kleinsch. landsch. 
Oost Twente/Achterhoek 
Veluwe 
Uiterw. grote rivieren 
Zuid Voordelta 
Oosterschelde 
Duinen 
Zuid Limburg 
Uiterw. grote rivieren e.o. 
West Waddenzee 
Voordelta 
Duinen 
Utrechtse Heuvelrug 
Veenweide Groene Hart 
Randstad onder sted. invl. 
Veenweide ZW-Friesland 
ZO-Friesland/ZW-Drenthe 
Veenw. NW-Overijssel 
Randzone Veluwemeer 
Gelderse Poort 
Binnenduinrand Zeeland 
Midden Brabant 
IJsselmeer 
Goeree binnenduinrand 
Randzone Veluwemeer 
Ronde Venen/ Nwk.pl. 
drieh. Zoetermeer Gouda 
Rotterdam 
n.v.t. 
Gelderse Vallei 
Peel e.o. 
Gelderse Vallei 
"Voor het beleid aangaande de HAV-gebieden heeft het in 1993 verschenen deel 4 geen gevolgen voor 
de eventuele doorwerking naar het streekplan volgens deel III uit 1991. Op dat aspect is de PKB 
namelijk niet of nauwelijks bijgesteld. Het tijdstip van verschijnen van de PKB kan dus geen 
belemmering vormen voor de doorwerking van het HAV-beleid. Het idee van "handhaving, aanpassing 
en vernieuwing" kwam overigens, welliswaar op een kleinere schaal, ook al in de VINO (deel d, 1988) 
ter sprake. 
De doelstellingen van het onderzoek naar de voortgang in de HAV-gebieden zijn 
hiermee als volgt te formuleren: 
— Inventarisatie van de stand van zaken van beleidsontwikkeling en instrumentatie. 
— Analyse van de succes- en faalfactoren van het HAV-beleid, bezien vanuit de 
doelstellingen en verwachtingen op rijksniveau. 
— Aangeven op welke punten/ in welke gebieden een nadere inzet van de 
rijksoverheid nodig is en op welke punten/ in welke gebieden de uitwerking van 
het beleid mogelijk aan andere overheden kan worden overgelaten. 
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1.2 Theoretisch kader 
In het in opdracht van VROM/RPD vervaardigde rapport 'Evaluatie van indicatieve 
plannen, handleiding en begrippen' van Herweijer e.a. (1990) wordt een methode 
voor de systematische evaluatie van indicatieve plannen beschreven. Indicatieve 
plannen als een PKB bevatten zowel beleidsuitspraken — concrete voornemens — 
als perspectieven — visies op probleemdefinitie/gewenste ontwikkelingen — van 
de beleidsmakers. 
"Perspectieven kunnen niet worden beoordeeld met behulp van criteria als 
doelbereiking en conformiteit" (: 9); voor de evaluatie van perspectieven stellen 
Herweijer het criterium doorwerking centraal. Van doorwerking is volgens hen sprake 
als het perspectief een serieuze rol speelt in de afwegingsprocessen van de 
nageschakelde beleidsmakers. Deze nageschakelde beleidsmakers moeten de inhoud 
van het perspectief kennen, het in overweging nemen én er mee instemmen. 
Het koersenbeleid in algemene zin is opgevat als een door de rijksoverheid 
aangedragen perspectief: het gaat om een kader voor de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingsrichtingen. Ook het onderdeel HA V-gebieden uit de VINEX is opgevat 
als een perspectief. Slechts op enkele onderdelen is sprake van meer concrete 
voornemens, bijvoorbeeld als wordt gesteld dat "de rijksoverheid in samenwerking 
met de daarbij betrokken overheden een integraal beleidsplan voor de Voordelta zal 
opstellen". 
Hiervan uitgaande is de vraag naar de stand van zaken van de beleidsontwikkeling 
in de HA V-gebieden opgevat als de vraag naar de mate van dooiwerking van het 
in de VINEX neergelegde beleid. Het slagen van het beleid uit de VINEX hangt 
zowel af van de doorwerking in het relevant sectorbeleid van andere ministeries als 
van de doorwerking in het ruimtelijk beleid op provinciaal en lokaal niveau. 
In het onderzoek van het SC-DLO is onderzoek naar doorwerking ingebed in een 
theoretisch kader dat de kwaliteit van planning tot onderwerp heeft. De opgave voor 
de planning ten aanzien van de leefomgeving wordt daarin opgevat als het organiseren 
van de wisselwerking tussen inrichting en sturing, tussen het zoeken naar consistente, 
deugdelijke oplossingen voor de problemen in fysiek opzicht en het vinden van een 
maatschappelijk draagvlak voor de gekozen oplossingen (Van den Aarsen e.a., 1995). 
Doorwerking van reeds geformuleerd beleid is daarbij één van de beoordelingscriteria 
voor de kwaliteit van planning. Ook waar het gaat om de doorwerking van het beleid 
voor de HAV-gebieden, vormt de wisselwerking tussen inrichting (handhaving, 
aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke structuur) en sturing de centrale 
opgave. Anders geformuleerd: het HAV-beleid moet worden overgenomen in andere 
plannen, moet inzet van instrumentarium tot gevolg hebben én het HAV-beleid moet 
worden gedragen door andere beleidsactoren. Pas dan zijn de randvoorwaarden 
aanwezig voor daadwerkelijke veranderingen in de ruimtelijke organisatie. 
Er bestaan echter verschillende invullingen van het criterium 'doorwerking'. In 
algemene zin gaat het om de nadere uitwerking, meer concrete invulling, vertaling 
en toepassing van beleid door beleidsactoren die hierop al dan niet formeel worden 
aangesproken. De recente aandacht voor netwerksturing, consensus, uitvoeringsge-
richtheid e.d., op te vatten als aandacht voor de stuuropgave in brede zin, wijst op 
de afhankelijkheid van de overheid van diverse andere actoren, als het gaat om 
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effectuering van beleid. Deze actoren hebben hun eigen verantwoordelijkheden en 
afwegingen. Beleidsvoornemens op nationaal niveau kunnen daarmee niet (langer) 
als 'handelingsvoorschriften' worden opgevat; zij moeten eerder worden beschouwd 
als 'referentiekader voor de nageschakelde besluitvorming' (Galle e.a., 1987: 46). 
Onder nageschakelde besluitvorming worden al die actoren verstaan, die al dan niet 
formeel op uitvoering van het beleidsvoornemen worden aangesproken. 
In de discussie over doorwerking zijn twee hoofrichtingen te onderscheiden, op basis 
van antwoord op de vraag of gebruik door de aangesproken actoren voldoende is 
om van doorwerking te kunnen spreken of dat richtinggevendheid hierbij de eis moet 
zijn. Anders geformuleerd: is bij bewust/beargumenteerd afwijken van het 
beleidsvoornemen door nageschakelde actoren wel of niet sprake van doorwerking? 
De twee richtingen zijn te typeren als 'richtinggevend' respectievelijk 'bruikbaar'. 
In feite hebben de twee geschetste benaderingen een verschillend uitgangspunt: bij 
doorwerking als richtinggevend wordt beleid geëvalueerd vanuit de beleidsvormende 
instantie; bij doorwerking als bruikbaarheid wordt beleid geëvalueerd vanuit de 
besluitvorming van de nageschakelde beleidsactoren. 
In dit onderzoek gaat het om een evaluatie vanuit de beleidsvormende instantie en 
staat het richtinggevende karakter dus centraal. De Lange (1995) formuleert als een 
eerste stap in een dergelijk doorwerkingsonderzoek het vaststellen van de 'conformi-
teit' van het nageschakelde beleid. In dit onderzoek wordt aangesloten bij de invulling 
van het begrip 'conformiteit' door De Lange (1995)2. Zij maakt onderscheid in: 
— plan- of beleidsconformiteit: Zijn beleidsuitspraken in overeenstemming met 
initieel beleid? Hierbij is nog onderscheid te maken in materiële en formele 
(non)conformiteit. " Van formele conformiteit is sprake indien in plannen en 
beleid van nageschakelde beleidsactoren dezelfde beleidsformuleringen en 
terminologie worden gebruikt als in het initiële beleid. Bij materiële conformiteit 
speelt alleen de inhoudelijke strekking van het rijksbeleid een rol" (De Lange, 
1995: 58). 
— gedragsconformiteit: Handelen aangesproken actoren. 
— finale conformiteit: Worden gewenste veranderingen in ruimtelijke organisatie 
gerealiseerd? 
Dit onderzoek betreft onderzoek naar wat de Lange planconformiteit noemt; het 
onderzoek naar gedragsconformiteit vraagt om een diepgaandere analyse dan in het 
bestek van dit onderzoek mogelijk was. Ook de finale conformiteit — verandert er 
ook echt wat in de ruimte? — komt in dit onderzoek niet aan de orde. 
2
 Herweijer e.a. definiëren conformiteit als "het naleven van taakstellingen" in operationele 
besluiten en feitelijke handelingen van de nageschakelde beleidsmakers. 
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1.3 Aanpak en onderzoeksvragen 
Herweijer e.a. (1990) onderscheiden vijf stappen voor een systematische evaluatie 
van doorwerking: 
1. Vastleggen van de doelstelling evaluatie (vertalen beleidsvragen in evaluatie-
vragen). 
2. Inhoudsanalyse van initieel beleid (boodschap, aangesproken actoren en 
deelprocessen, tijdstippen). 
3. Evaluatievragen opstellen t.b.v. criteria doorwerking, conformiteit, doelbereiking 
en/of effectiviteit. 
4. Empirisch onderzoek. 
5. Beleidsaanbevelingen. 
De eerste stap, de doelstellingen van het onderzoek, is in 1.1 aangegeven. De vraag 
of een beleidsvoornemen, als het HA V-beleid, richtinggevend is voor andere plannen, 
voor de inzet van instrumenten én voor het denken van de betreffende plannenmakers, 
hangt in de eerste plaats sterk af van de duidelijkheid van de oorspronkelijke 
boodschap. 
De tweede stap omvat een reconstructie van de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen: 
wat stond de beleidsmakers voor ogen? Toegespitst op dit onderzoek: wat werd 
beoogd met de aanwijzing van de afzonderlijke HAV-gebieden, wat waren de 
problemen met betrekking tot de ruimtelijke structuur die moesten worden opgelost 
dan wel voorkomen? 
Een belangrijk deel van deze reconstructie is reeds verricht in het kader van ander 
onderzoek (Katteler & Borghouts, 1993; Katteler & Borghouts, 1994; De Lange, 
1995); daarom is voor dit onderzoek geen sprake van een uitgebreide reconstructie. 
Zoals aangegeven werden in de HAV-gebieden ten tijde van de VINEX grote ruimte-
lijke veranderingen verwacht dan wel werden de gebieden van grote betekenis geacht 
gezien hun rol in de nationale ruimtelijke structuur. Doorwerking van het ruimtelijk 
beleid in het SGR vormde een belangrijke doelstelling van de aanwijzing van de 
HAV-gebieden. 
De verdere uitwerking van de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen is na overleg met 
H. Kamphuis en E. Bolsius, RPD/ROP in dit onderzoek beperkt tot een korte en 
kernachtige typering van de beleidsdoelstelling per HA V-gebied (aanhangsel I). Waar 
nodig zijn deze doelstellingen geconcretiseerd. De belangrijkste richtsnoer hierbij 
werd gevormd door het karakter van de ruimtelijke verandering, hetzij gewenst, hetzij 
verwacht voor het betreffende gebied en de keuze van daaruit voor handhaving, 
aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke structuur. Daarbij is nagegaan 
of in de betreffende gebieden sprake was van wat we 'oude stress' hebben genoemd: 
bekende problemen als bijvoorbeeld verzuring, intensief recreatief gebruik, waarvan 
de oplossing een extra (beleids)impuls behoefde. Van 'nieuwe stress' is sprake 
wanneer duidelijk was dat nieuwe problemen konden worden verwacht; 'nieuwe 
kansen' betreffen een te verwachten kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door 
natuurontwikkeling. 
Deze reconstructie van beleidsdoelstellingen per HAV-gebied is opgevat als een soort 
'hypothese' die als richtsnoer heeft gefungeerd bij de invulling van de volgende 
stappen en de concretisering van de onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld waar nieuwe 
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kansen in de vorm van natuurontwikkeling werden gezien, is één van de 
onderzoeksvragen of er voldoende geld voor aankoop is gereserveerd. 
De derde stap betreft het opstellen van evaluatievragen voor het empirisch onderzoek. 
Daartoe is teruggegrepen op het gedachtengoed van het Koersenbeleid. De betreffende 
strategie — handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing — is gekoppeld aan de 
twee centrale doelen van het koersenbeleid: het bieden van een perspectief voor de 
ruimtelijk-economische ontwikkelingen op langere termijn en de afstemming van 
ruimtelijk, water- en milieubeleid als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. 
In dit onderzoek staat de vraag naar de doorwerking in planvorming centraal. Is er 
specifiek (sector- en facet)beleid ontwikkeld voor de betreffende HAV-gebieden? 
Zo ja, om welk beleid gaat het, is het adequaat vanuit de achterliggende 
doelstellingen? In hoeverre komt de beleidsontwikkeling overeen met het 
gedachtengoed van de VINEX? Wij vatten hierbij beleidsontwikkeling breed op: 
zowel de doorwerking in planvorming van andere overheden als doorwerking in de 
inzet van instrumentarium. Het onderscheid tussen deze twee vormen is immers niet 
altijd even scherp: zo zijn streek- en bestemmingsplannen de instrumenten van de 
ruimtelijke ordening. Ten behoeve van de helderheid is hierna wel steeds onderscheid 
in beide vormen van beleidsontwikkeling aangebracht. 
Uitgewerkt zijn bij dit onderzoek naar planconformiteit de volgende zeven 
onderzoeksvragen van belang: 
1 Wordt er in het streekplan/plan van aanpak/nadere uitwerking/milieubeleidsplan 
e.d. op enigerlei wijze verwezen naar de beleidscategorie 'HAV-gebied' uit de 
VINEX? Zo ja, op welke wijze en in welk verband? 
2 Wordt het gebied nader begrensd als HAV-gebied? 
3 Is er voor de betreffende gebieden sprake van een beleid gericht op het 
handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke structuur? 
Waar handhaving van de ruimtelijke structuur werd nagestreefd is vooral 
onderzocht hoe de gewenste planologisch bescherming is vormgegeven en of 
uitwerking of toepassing van de beschermingsformules uit het SGR heeft plaatsge-
vonden. 
In gebieden waar aanpassing van de ruimtelijke structuur wordt nagestreefd is 
vooral aandacht besteed aan de vraag of de mogelijke ontwikkeling van functies 
is gedifferentieerd naar deelgebieden of deelwatersystemen. Welk beleid is 
ontwikkeld voor eventuele functieverandering en welk beleid is ontwikkeld om 
karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven? 
Vernieuwing van de ruimtelijke structuur wordt afgelezen aan de mate waarin 
herschikking van functies wordt voorzien, bijvoorbeeld op basis van 
(deel)watersystemen. 
4 Is er sprake van een duidelijke concretisering van het beleid in vergelijking met 
de VINEX, als het gaat om een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief? 
Bij deze analysevraag gaat het vooral om de mate waarin de verschillende functies 
in een gebied ruimte voor ontwikkeling krijgen. Per gebied is de vraag toegespitst; 
vaak terugkerende thema's zijn voornemens ten aanzien van natuurontwikkeling, 
de vraag in hoeverre er maatregelen genomen zullen worden om verbreding van 
de landbouw (recreatie, natuur/landschapsbeheer) te stimuleren, en in welke mate 
grootschalige functieveranderingen aan de orde zijn. 
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5 Is er sprake van een duidelijke concretisering van het beleid in vergelijking met 
de VINEX, als het gaat om de afstemming ruimte-water-milieu? 
Bij dit onderdeel is aansluiting gezocht bij het ideeëngoed van het programma 
'Ruimte, water en milieu'3, waarin drie hydrologische ordeningsprincipes voor 
de afstemming van ruimte, water en milieu (watersysteembenadering) worden 
geschetst. Daarbij wordt een plangebied opgedeeld in hydrologische eenheden; 
per deelgebied worden combineerbare functies ontwikkeld. De deelgebieden en 
dus ook elkaar bijtende functies beïnvloeden elkaar niet. Er is nagegaan op welke 
manier afstemming van ruimte, water en milieu heeft plaatsgevonden (variërend 
van nauwelijks tot integrale aanpak) en de voornemens met betrekking tot het 
verbeteren van de milieukwaliteit ten behoeve van specifieke functies zijn zo goed 
mogelijk in beeld gebracht. 
6 Wordt aangegeven welke maatregelen en welk instrumentarium men denkt in te 
(kunnen) zetten ter uitvoering van de geformuleerde beleidslijnen? 
Inzet van instrumentarium vormt de verbinding tussen de aanwijzing van 
specifieke gebieden en de gewenste ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur 
in deze gebieden. Onderscheid kan worden gemaakt in het eigen ro-
instrumentarium, financieel instrumentarium en sectorale instrumenten, waarbij 
ook indirecte instrumenten zullen worden beschouwd. Per gebied is getracht een 
zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de voorgenomen inzet van 
instrumenten. 
7 Wat is het draagvlak voor de beschouwde beleidsvoornemens!plannen? 
Deze onderzoeksvraag is toegevoegd na een bespreking over de kernachtige 
typering. De nadruk ligt hierbij niet (alleen) op draagvlak voor het HAV-beleid 
als zodanig, maar op draagvlak — maatschappelijk en bestuurlijk — voor de 
onderzochte beleidsvoornemens en de veranderingen die daarmee gepaard zullen 
gaan. 
De vierde stap van Herweijer e.a. (1990) omvat het daadwerkelijke empirische 
onderzoek. Uitwerking is geschied door analyse van het meest recente en meest 
relevante plandocument per gebied. De aandacht ging vooral uit naar de uitwerking 
op provinciaal niveau (ROM/NU's, streekplannen, waar relevant provinciale 
waterhuishoudingsplannen, milieubeleidsplannen en gebiedsperspectieven). 
Aanhangsel 2 geeft een overzicht van de beschouwde plandocumenten per HAV-
gebied. Aanvullend op het planvergelijkend onderzoek is door middel van korte 
vraaggesprekken nagegaan wat het oordeel van met name provinciale actoren is over 
de beleidsontwikkeling in de HA V-gebieden: wat zijn de belangrijkste problemen 
in het betreffende gebied, hoe verloopt de beleidsontwikkeling, leeft de HA V-gedachte 
en zo nee, waarom niet? Aanhangsel 3 geeft een overzicht van de geïnterviewde 
personen. 
Onderzoeksvragen 1 en 2 worden per gebied in de vorm van tekst beantwoord. Voor 
de beantwoording van de onderzoeksvragen 3 t/m 7 is gezocht naar een meer tot de 
verbeelding sprekende presentatievorm. Geïnspireerd op AMOEBE-aanpak, de 
3
 Zie RPD, Plannen met Stromen, VROM/Cenrale Directie Voorlichting en Externe 
Betrekkingen, 1995 
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Figuur 1: Presentatie onderzoeksresultaten 
De vijf segmenten betreffen een beoordeling van 1) handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing 
van de ruimtelijke structuur 2) het ruimtelijk-economisch toekomstperspectief, 3) de afstemming 
ruimte-water-milieu, 4) de inzet van instrumentarium en 5) draagvlak voor beleid. 
De cirkel is onderverdeeld in drie deelcirkels (A, B en C), waarmee een duiding van de 'score' per 
segment wordt voorgestaan. In tegenstelling tot de gangbare invulling van een amoebe is hier gekozen 
voor een vlakvullende aanduiding van de score, om elke suggestie van kwantitatieve benadering weg 
te nemen. 
De score per segment is toegekend op basis van de volgende richtsnoer: 
1 ) handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke structuur: 
A: als formele doelstelling/beleidsuitgangspunt, nog niet ver uitgewerkt; 
B: als streven; 
C: als operationeel doel 
2) het ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: 
A: als formele doelstelling; 
B: als streven; 
C: als operationeel doel 
3) de afstemming ruimte-water-milieu: 
A: als formeel doel/uitgangspunt voor beleid; 
B: procedurele afstemming (haasje over) 
C: daadwerkelijke integratie 
4) de inzet van instrumentarium 
A: beperkt; alleen gangbaar, generiek instrumentarium; 
B: ad hoc combinatie van generiek en gebiedsgericht instrumentarium 
C: doelgerichte combinatie van gebiedsgericht instrumentarium 
5) draagvlak voor beleid: 
A: beperkt, vooral bestuurlijke aangelegenheid 
B: matig tot goed, belangengroepen sectoraal betrokken 
C: groot, o.a. tot uiting komend in lokale initiatieven 
Bij de praktische toepassing van deze richtsnoer bleek het soms nodig een cirkel nog weer in tweeën 
te delen. Dit om aan te geven dat het beleid zich wel ontwikkelt richting score C - als voorbeeld -
maar slechts voor een van de beschouwde sectoren of thema's. Het beleid is als het ware nog op weg 
naar de volgende cirkel, maar is de vorige horde al duidelijk gepasseerd. 
Bij de beschouwing van deze 'amoebes' past een duidelijke waarschuwing. In de eerste plaats staan 
de vragen slechts een kwalitatief oordeel toe; in de tweede plaats is het oordeel zeer subjectief en 
afhankelijk van veel toevallige, aan het HA V-gebied gelieerde factoren (aanwezige informatie, 
bekendheid e.d.), waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid van amoebes vermindert. Waar mogelijk 
zijn de amoebes voorgelegd aan de betrokken provinciale medewerkers. 
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stedentypologie NEI wordt een in vijf segmenten verdeelde cirkel gehanteerd: zie 
figuur 1. 
De vijfde stap van het onderzoek betreft de conclusies met betrekking tot de 
doorwerking van het HAV-beleid. Deze stap is opgedeeld in twee delen. Eerst is de 
stand van zaken van de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden op een rijtje gezet: 
per gebied, per categorie (Handhaving, Aanpassing, Vernieuwing) en voor het HAV-
beleid in het geheel. Het gaat hierbij om de vragen: 
— Heeft in de afzonderlijke HAV-gebieden voldoende beleidsontwikkeling 
plaatsgevonden? Zo nee, wat zijn algemene oorzaken en welke oplossingen lijken 
denkbaar? idem voor inzet instrumentarium; 
— Conclusie: Wat lijken op basis van de onderzoeksresultaten de succes- en 
faalfactoren van het HAV-beleid. Aandacht zal worden besteed aan de 
inhoudelijke aspecten (aansluiting bij gebiedsspecifieke problemen, mogelijkheden 
voor actieve handhaving, vernieuwing, e.d., tijdstip), sturingsaspecten (bekendheid, 
draagvlak) en de inzet van beschikbaar instrumentarium. 
Het tweede deel van de vijfde onderzoeksstap betreft de beoordeling van deze 
voortgang in de beleidsontwikkeling, vanuit het perspectief van het nationaal 
ruimtelijk beleid. Daarbij staat de vraag centraal: Hoe verder met het HAV-beleid? 
Op welke punten/ in welke gebieden is een nadere inzet van de rijksoverheid nodig 
en op welke punten/ in welke gebieden kan de uitwerking van het beleid mogelijk 
aan andere overheden worden overgelaten? 
Deze vraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 
— Op welke punten en hoe kan de beleidsontwikkeling worden gestimuleerd in die 
HAV-gebieden waar deze nog onvoldoende vorm heeft gekregen? 
— Aan welke (extra) inzet van de zijde van de Rijksoverheid is op provinciaal 
niveau behoefte? 
— Welke HAV-gebieden verdienen daarbij prioriteit? 
— Hoe kan vanuit het ruimtelijk beleid een gerichte, gecombineerde inzet van in-
strumentarium worden bevorderd? 
— Waar is behoefte aan aanvullend (financieel) instrumentarium? 
Workshop 
De overgang tussen fase I (beschrijving stand van zaken) en fase II (hoe verder met 
het HAV-beleid?) is vormgegeven in een workshop met betrokken provinciale 
beleidsmedewerkers, RPD-medewerkers en onderzoekers (op 22 februari 1996; 
aanhangsel 4 bevat een verslag van deze workshop). Met de workshop werden twee 
doelen nagestreefd: in de eerste plaats toetsing van de beschrijving per HAV-gebied, 
in de tweede plaats een discussie over de gewenste rol van de rijksoverheid bij de 
voortgaande beleidsontwikkeling. Tijdens de workshop gaven twee provinciale 
beleidsmedewerkers een reactie op het onderzoek, toegespitst op het gedachtengoed 
van het HAV-beleid en de voor de betreffende gebieden geschetste 'amoebe' van 
beleidsontwikkeling. Dit deel werd afgesloten met een schrijfsessie, waarbij de 
deelnemers wordt gevraagd commentaar en aanvullingen te geven op de conclusies 
en de geschetste amoebe voor elk van de HAV-gebieden: is de voortgang van de 
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beleidsontwikkeling in de betreffende gebieden volledig in beeld gebracht, zijn de 
conclusies juist en volledig? 
Het aldus verkregen commentaar is verwerkt in de beschrijvingen per HAV-gebied. 
Bij het discussiegedeelte van de workshop lag een sterk accent op invulling van het 
begrip 'facilitering' door de rijksoverheid en op wensen ten aanzien van (aanvullend) 
instrumentarium. Dit gedeelte werd ingeleid door twee inleidingen over de 
verschuivingen in de verhouding tussen rijk en provincies, toegespitst op het 
ruimtelijk beleid. 
Diepte-interviews 
Aansluitend op de discussie tijdens de workshop zijn vijf diepte-interviews met 
provinciale beleidsmedewerkers en medewerkers van IRO-Oost gehouden (namen 
opgenomen in aanhangsel 3), teneinde de conclusies uit zowel het werkdocument 
als uit de discussie tijdens de workshop verder uit te werken en te onderbouwen. 
De resultaten van zowel de workshop als de diepte-interviews worden besproken aan 
de hand van drie thema's: 
— Waar is extra aandacht van rijkszijde nodig en waarom? 
— Welke rol(len) kan de rijksoverheid spelen bij beleidsontwikkeling op provinciaal 
niveau? 
— Welke behoeften hebben de provincies ten aanzien van het instrumentarium? 
1.4 Leeswijzer 
In het voorgaande zijn de verschillende onderzoeksstappen uiteengezet. De 
inventarisatie van de voortgang van beleidsontwikkeling per gebied vormt een 
belangrijk en omvangrijk deel van dit rapport. Ten behoeve van de leesbaarheid van 
het geheel worden in hoofdstuk 2 en 3 respectievelijk eerst de conclusies van de 
inventarisatie en de resultaten van de workshop en de diepte-interviews besproken. 
De beschrijving van de beleidsontwikkeling per HAV-gebied is opgenomen als 
hoofdstuk 4. 
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2 Conclusies van de inventarisatie 
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de inventarisatie van de beleidsontwikkeling 
in de 27 HAV-gebieden geschetst. Paragraaf 2.1 gaat in op de doorwerking van het 
HAV-beleid in algemene zin; in paragraaf 2.2 komen de conclusies uit de antwoorden 
op de onderzoeksvragen 3 tot en met 7 (zoals per gebied samengevat in een amoebe) 
aan de orde. 
2.1 Doorwerking van het HAV-beleid 
Deze paragraaf betreft de beantwoording van de onderzoeksvragen 1 en 2 zoals 
aangegeven in hoofdstuk 1. Hierbij gaat het om de vragen: 
— Wordt in de nageschakelde planvorming verwezen naar de beleidscategorie 'HAV-
gebied' uit de VINEX 
— Zo ja, op welke wijze en in welk verband? 
— Worden de betreffende gebieden nader begrensd als HAV-gebied? 
In het Integraal Beleidsplan Voordelta 'Vorm in verandering' (Bestuurlijk Overleg 
Voordelta, mei 1993) en het Beleidsplan Oosterschelde (1995) wordt verwezen naar 
de aanwijzing als HAV-gebied. Daarbij gaat het vooral om een formele verwijzing 
naar de beleidscategorie 'HAV-gebied' als onderdeel van vigerend beleid. In de 
beschouwde streekplannen wordt de categorie niet als zodanig overgenomen. In de 
overige plandocumenten die in de analyse betrokken zijn wordt niet expliciet 
verwezen naar het HAV-beleid. Ook het merendeel van de geïnterviewde 
beleidsmedewerkers/projectleiders op provinciaal niveau was niet bekend met het 
HAV-beleid. Begrenzing van gebieden op basis van de aanduiding als HAV-gebied 
heeft niet plaatsgevonden. 
Conclusie: Er is geen sprake van doorwerking van de aanwijzing het HAV-beleid. 
In termen van het theoretisch kader is er nauwelijks tot geen sprake van overname 
van de betreffende termen uit de VINEX: Er is geen sprake van formele 
conformiteit. 
Dit sluit aan bij de conclusies van De Lange (1995) dat van doorwerking van het 
koersenbeleid in brede zin naar strategisch beleid op provinciaal niveau en in ge-
biedsgerichte projecten niet of nauwelijks sprake is. 
Waar het de HAV-gebieden betreft is op basis van de korte vraaggesprekken met 
provinciale beleidsmedewerkers de indruk ontstaan dat dit deels samenhangt met het 
ontbreken van 'eigen' H A V-instrumentarium en dan met name in financiële zin. Een 
andere reden voor de slechte doorwerking van het HAV-beleid in de plannen van 
de nageschakelde beleidsmakers is de stapeling van beleidscategorieën. Dit probleem 
staat reeds geruime tijd in de aandacht; als eerste stap naar vereenvoudiging is door 
DGM en RPD een 'gebiedenatlas' gemaakt (op basis van een RIVM-rapport). 
Hiermee is het mogelijk per gebied alle relevante beleidsaanduidingen te overzien. 
Figuur 2 (pag. 30) geeft de situatie in de verschillende HAV-gebieden weer: de 
meeste HAV-gebieden zijn belegd met zo'n 8 tot 11 beleidscategorieën. 
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Aantal Gebiedscategorieën 
per HAV-gebied 
Aantal gebiedscategorieën 
(uit gemaakte selectie) 
1 
2 
3 
4 
5 
• 6 
i [ ]8 
I 9 
| 10 
1 11 
Bron: gebaseerd op de Gebiedenatlas 
Het maximum bij de hier uitgevoerde analyse bedroeg 11 categorieën. De stapeling 
van beleid is vooral een probleem in combinatie met het ontbreken van eigen 
(financieel) instrumentarium. In het kader van Plattelandsvernieuwing wordt dit verder 
onderzocht en worden voorstellen voor verbetering gedaan. 
Conclusie: Beleidscategorieën als Strategische Groenprojecten, WCL-gebieden, 
Ecologische Hoofdstructuur en ROM/Nadere Uitwerking zijn veel sterker 
richtinggevend voor de nageschakelde planvorming dan het HAV-beleid. 
Al eerder is aangegeven dat doorwerking van het ruimtelijke beleid in het SGR een 
belangrijke drijfveer voor het aanwijzen van de HAV-gebieden was. Met de 
gebiedsaanduidingen uit het SGR kan financieel instrumentarium worden ingezet voor 
het realiseren van het gewenste gebruik. Het succes van de doorwerking in het SGR 
kan als een van de oorzaken worden aangewezen voor het feit dat aan doorwerking 
van het HAV-beleid in de plannen op andere overheidsniveau's relatief weinig 
aandacht is besteed door de RPD. 
Van het naleven van taakstellingen in operationele besluiten en feitelijke handelingen 
— conformiteit in termen van Herweijer e.a (1990) — is als zodanig geen sprake, 
gezien de voorgaande conclusies. Daarbij speelt echter ook de fase waarin de 
beleidsontwikkeling zich bevindt een cruciale rol. Niet alle beschouwde plannen en 
beleidsvoornemens zijn reeds in een operationeel stadium. 
2.2 Voortgang van beleidsontwikkeling in de verschillende HAV-
gebieden 
Bij de analyse van de beleidsontwikkeling in de verschillende HAV-gebieden is niet -
alleen gekeken naar overname van de HA V-aanduiding sec. Daarnaast is ook de vraag 
gesteld of de opgetreden beleidsontwikkeling in overeenstemming is met de 
doelstellingen en het gedachtengoed van het HAV-beleid. In het theoretisch kader 
werd dit benoemd als materiële conformiteit (invulling begrippen De Lange, 1995). 
Conclusie: In veel gebieden is — gezien de onbekendheid met het HAV-beleid 
sprake van toevallige materiële conformiteit met het VINEX-gedachtengoed, dit 
in tegenstelling tot bewust gekozen materiële conformiteit. 
Hieronder worden de conclusies per onderzoeksvraag behandeld. Figuur 3 (pag 33-34) 
geeft een overzicht van alle gebiedsamoebes, onderverdeeld naar Handhavings-, 
Aanpassings of Vernieuwingsgebied. 
3. Is sprake van beleid gericht op handhaving, aanpassing of vernieuwing van de 
ruimtelijke structuur? 
Het streven naar vernieuwing van de ruimtelijke structuur lift vooral mee met de 
uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten (Gelderse Poort, Ronde Venen), de 
herstructurering van de glastuinbouw (driehoek Zoetermeer-Gouda-Rotterdam) en 
de herstructurering van de Peel en de Gelderse Vallei in ROM-verband. In de gele 
Fig 2 (links) Aantal gebiedscategorieën per HAV-gebied 
Fig 3 (rechts) Voortgang van de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden 
koers gebieden wordt het ondersteunen/versterken van de dynamiek in de landbouwals 
de belangrijkste motor achter de vernieuwing van de ruimtelijke structuur gezien. 
Dit moet ondermeer leiden tot verplaatsing van agrarische bedrijven van de 
natuurgebieden af. In de Gelderse Vallei zal natuurontwikkeling aansluitend op 
bestaande bos- en natuurgebieden in de zogenaamde blauwe zones plaatsvinden; in 
de Peel wordt natuurontwikkeling geconcentreerd in de Peelvenen. Realisatie van 
de algemene milieukwaliteit blijft in beide gebieden het belangrijkste knelpunt. 
De beleidsontwikkeling voor het grootschalige natuurontwikkelingsproject van de 
Ronde Venen heeft ernstige vertraging opgelopen door gebrek aan (bestuurlijk) 
draagvlak; voor de Gelderse Poort zijn de gewenste functieveranderingen aangegeven 
in een Ontwikkelingsvisie. In beide gebieden gaat het vooral om functieverandering 
van landbouw naar natuur. 
Conclusie: Vooral in de gebieden waar vernieuwing van de ruimtelijke structuur 
wordt nagestreefd, is de beleidsontwikkeling expliciet in de ruimtelijke verande-
ringen die worden voorgestaan. Dit geldt ook voor sommige 'aanpassings'-ge-
bieden. Voorbeelden zijn de herstructurering van de landbouw in de Gelderse 
Vallei en de plannen voor natuurontwikkelingsgebieden en de Strategische 
Groenprojecten. 
Het streven naar actieve handhaving en in sommige gebieden ook actieve aanpassing 
van de ruimtelijke structuur lijkt wat moeilijker te concretiseren en komt dan ook 
wat minder expliciet tot uiting in de betreffende plannen. 
Zo zou met betrekking tot het streven naar actieve handhaving kunnen worden 
aangesloten bij de uitwerking van de beschermingsformules uit het SGR4. In veel 
streekplannen ontbreekt een verwijzing of uitwerking van dit beleid, terwijl het juist 
in gebieden waar sprake is van sluipende veranderingen in de ruimtelijke structuur 
een belangrijke rol kan spelen. Voorbeelden van een uitgewerkt afwegingskader zijn 
te vinden in de PKB-Waddenzee, het Integraal Beleidsplan Voordelta, het 
Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer en in het Beleidsplan Oosterschelde (alle 
handhavingsgebieden). Deze kaders zijn gericht op handhaving van de aanwezige 
waarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het voorzorgprincipe en in het 
principe waarbij eventuele schadelijke effecten eerst moeten worden aangetoond. Het 
lijkt of een afwegingskader alleen nodig is voor gebieden waar sprake is van 
natuurwaarden in combinatie met zwaarwegende economische waarden (visserij, 
gaswinning). Voor de andere 'groene' handhavingsgebieden als de Duinen, de Velu we 
en de Utrechtse Heuvelrug geldt de 'gangbare' planologische bescherming; in de 
praktijk is die bescherming niet altijd even stringent, juist om het maatschappelijk 
draagvlak niet onnodig aan te tasten. Handhaving van de bestaande kwaliteiten wordt 
vooral gezocht in een zonering van de verschillende activiteiten (met name landbouw 
en recreatie). 
In handhavingsgebieden als Twente, Mergelland en de Achterhoek gaat het vooral 
om behoud en versterking van de kleinschalige landschapsstructuur en de bestaande 
verweving van functies. In Twente is een project gestart om de planologische 
De RPC-notitie over toepassing beschermingsformules is bijna afgerond, A. Littel, UCB/afdeling LG. 
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Voortgang van beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden 
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De Peel 
bescherming van natuur- en landschapswaarden op gemeentelijk niveau beter op 
elkaar af te stemmen. Verder wordt handhaving vooral gezocht in (versterkte) inzet 
van het natuur- en landschapsinstrumentarium. 
De gebieden waarin actieve aanpassing van de ruimtelijke structuur wordt nagestreefd 
verschillen sterk. Centrale thema's zijn (relatief kleinschalige) natuurontwikkeling 
als onderdeel van realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en ontwikkeling van 
de recreatie (ondermeer door bosaanleg). In sommige gebieden, als bijvoorbeeld 
Midden-Brabant, Waterland en Zuidoost-Friesland, lijkt de beleidsontwikkeling sterk 
in de richting te gaan van die in kleinschalige handhavingsgebieden. 
In andere aanpassingsgebieden zoals Noord-Drenthe, Noordwest Overijssel en de 
gebieden in de stedelijke invloedssfeer van de Randstad leunt de beleidsontwikkeling 
dicht aan tegen vernieuwing van de ruimtelijke structuur. Opvallend is dat de 
beleidsontwikkeling voor de gebieden in de stedelijke invloedssfeer van de Randstad 
gericht is op aanpassing van de ruimtelijke structuur. In deze gebieden gaat het om 
de inpassing van stedelijke functies, recreatie- en bosgebieden in het kader van de 
Randstadgroenstructuur. Bij een beschouwing van de afzonderlijke Strategische 
Groenprojecten blijkt dat ook in deze gebieden veelal sprake is van een omvangrijk 
areaal waarvoor functieverandering is gewenst. 
Een ander voorbeeld van actieve aanpassing betreft de beleidsontwikkeling in de 
binnenduinrand van Zeeland, waar het gaat om ruimte bieden voor natuurontwikkeling 
in gebieden met een grote recreatieve druk. De aanpassing van de ruimtelijke 
structuur die de opstellers van de VINEX voor ogen stond was gericht op het 
gedeeltelijk verplaatsen van de recreatieve druk naar het achterliggende agrarische 
gebied. Hoewel dit streven wordt ondersteund door de Provincie Zeeland, lijkt het 
realiseren ervan — via landinrichting en gebiedsgerichte processen — nog niet 
eenvoudig te zijn. Gebrek aan draagvlak op lokaal niveau en gebrek aan sturings-
mogelijkheden lijken hier de belangrijkste knelpunten te vormen. 
Conclusie: Het streven naar actieve handhaving en aanpassing vraagt om meer 
beleidsmatige ondersteuning, bijvoorbeeld door een verdere uitwerking van het 
achterliggende idee gekoppeld aan het beschikbaar instrumentarium. 
4. Wordt een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief geschetst? 
"De vermenging van het economisch proces en het ruimtelijk proces is de 
afgelopen jaren heel duidelijk geworden. Waarbij het economisch proces voor 
de sturing nog veel belangrijker is in het ruimtelijk proces dan de planologie op 
zich. In samenhang sturen kan vooral met de integrale afweging in het streekplan". 
Als instrumenten voor het realiseren van het ruimtelijk-economisch toe-
komstperspectief wordt soms een zonering van functies gehanteerd (bijvoorbeeld 
zonering van recreatie in de binnenduinrand, op de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug); soms het bieden van verplaatsingsmogelijkheden aan met name 
intensieve/ruimte vragende landbouw (intensieve veehouderij, bollenteelt) en recreatie. 
Dit laatste is niet alleen in vernieuwingsgebieden als het gebied tussen Rotterdam-
Gouda-Zoetermeer, de Gelderse Vallei en de Peel het geval, ook voor de Duinen 
(handhavingsgebied), de binnenduinrand van Zeeland (aanpassing), Noord-Drenthe 
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(aanpassing), Noordwest-Overijssel (aanpassing) en de uiterwaarden en aangrenzende 
gebieden (aanpassing) wordt verplaatsing van economische activiteiten (vooral 
landbouw) voorzien. 
In veel plannen wordt ook ingegaan op mogelijkheden voor verruiming van het 
perspectief binnen de sector. Verbreding van de economische basis van de landbouw 
wordt vooral gezocht in productdifferentiatie, het ontwikkelen van streekeigen 
producten en het onderhoud van natuur en landschap door boeren. In Friesland is 
men echter van mening dat verbrede economische ontwikkeling voor 
landbouwbedrijven, anders dan in de vorm van agrarisch natuurbeheer, nog geen 
realistisch perspectief is. Er zijn geen instrumenten om verbrede plattelandsontwikke-
ling te stimuleren en de Friese landbouw wordt 'te gezond' gevonden om zelf op 
zoek te gaan naar een verbrede economische basis. 
Agrarisch toerisme krijgt relatief weinig aandacht; op provinciaal niveau wordt 
verbreding in deze vorm toch vooral gezien als een idee van het rijk. Verbreding van 
de economische basis van de recreatie wordt meestal gezocht in kwaliteitsverbetering; 
het hoe daarvan is nog niet uitgewerkt (provincie Zeeland is wel bezig). 
Waar het gaat om grote wateren zijn de visserij, winning van energie en delfstoffen 
en de recreatie de belangrijkste economische activiteiten. Ruimte bieden aan economi-
sche activiteiten in de grote wateren terwijl kwetsbare functies zoveel mogelijk 
worden ontzien, heeft veelal de vorm van het instellen van een zonering (Waddenzee, 
IJsselmeer). In het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee wordt aangekondigd dat 
een evaluatie van de effecten van deze geleding van het gebruik zal plaatsvinden, 
daarmee impliciet verwijzend naar de twijfels over het instrument van zonering. 
Veelal zit men op provinciaal niveau niet te springen om grootschalige, industriële 
ontwikkelingen als gasboringen en locaties voor windturbines (provincies rond de 
Waddenzee, provincies rond het IJsselmeer, provincie Zeeland). Echter, de provincies 
zitten vast aan het rijksbeleid in deze. Zo zijn bijvoorbeeld delen van de Waddenzee 
reeds in concessie uitgegeven. 
De toekomstperspectieven voor de functie natuur hangen samen met de realisatie van 
eventuele natuurontwikkeling, de aanleg van verbindingszones als element in het 
opheffen van versnippering en de realisatie van het streven naar behoud van natuur-
en landschapswaarden in de zogenaamde 'witte gebieden'. Het meest belangrijke 
knelpunt in de realisatie van natuurontwikkeling is de noodzakelijke grondverwerving: 
soms is er onvoldoende financiële dekking (ROM Drenthe), soms is de gronddruk 
te hoog om de grond te kunnen verwerven op vrijwillige basis (uiterwaarden). De 
meeste natuurontwikkelingsprojecten hebben een planningstermijn van zo'n 30 jaar. 
De aanleg van verbindingszones — zowel binnen een gebied als tussen gebieden — 
komt niet vaak expliciet aan de orde in de beschouwde plannen. Uitzonderingen zijn 
ROM Drentse Aa-Elperstroom en Noordwest-Overijssel, 
Maatregelen om de bestaande versnippering als gevolg van met name infrastructuur 
op te heffen, hebben tot nu toe nauwelijks concrete invulling gekregen (ROM Drentse 
Aa-Elperstroom, Veluwe, Utrechtse Heuvelrug). 
Conclusie: In de meeste gebieden is sprake van voldoende tot ruime aandacht 
voor de perspectieven voor de relevante economische activiteiten. Naast natuurbe-
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houd en/of -ontwikkeling staat in de plannen met betrekking tot het landelijk 
gebied het zoeken naar perspectieven voor de landbouw centraal. Daarnaast is 
veel aandacht voor recreatie en natuur- en landschapsbeheer. 
Opvallend is de trend naar gebiedsgerichte integrale projecten op een kleiner 
schaalniveau dan een HAV-gebied als geheel. Zo wordt de opsplitsing van het NUBL-
project in deelprojecten als de redding van het project gezien. Maar bijvoorbeeld ook 
in Zeeland (Kop van Schouwen), Drenthe (Oude Diep) wordt steeds meer verwacht 
van kleinschalige projecten in samenwerking met de betrokken groeperingen en 
gericht op uitvoering. In Noord-Holland heeft men gekozen voor concentratie van 
de integrale aanpak van met name de veenweideproblematiek in een aantal 
zogenoemde Strategische Uitvoeringsprojecten. 
5. Op welke wijze wordt de afstemming tussen ruimte, water en milieu vormgegeven? 
In veel van de beschouwde, gebiedsgerichte plannen heeft afstemming, in de ideale 
betekenis van een integrale benadering van functies, locaties en kwaliteiten, niet sterk 
de aandacht gekregen. De afstemming blijkt veelal nog de vorm van procedurele 
afstemming te hebben: het 'haasje-over' principe. Uitzondering vormt de localisering 
van natuurontwikkeling, waarbij de hydrologie een belangrijke rol speelt. De 
planvorming is vaak vooral gericht op versnelde en gecoördineerde uitvoering van 
reeds bestaand beleid, zoals neergelegd in de provinciale waterhuishoudings- en 
milieubeleidsplannen. 
Een voorbeeld waar op kleinere schaal de afstemming tussen ruimte-water-milieu 
integraal is vormgegeven betreft de spuitvrije zones in ROM Drentse Aa-Elperstroom. 
Het toekennen van functies op basis van een watersysteembenadering is in sommige 
gebieden wel expliciet als streven geformuleerd (bijvoorbeeld in de Paraplunota 
Beerzedal); het komt echter nog niet zo goed uit de verf (Zuidoost Friesland, Gelderse 
Vallei, B-E-S: scheiding bollenteelt en natuur op basis van watersystemen). Ook het 
Integraal Gebiedsperspectief voor het Oude Diep in Zuidwest Drenthe heeft als 
expliciete doelstelling te komen tot integrale planvorming. 
In Zuidoost Friesland, in de Gelderse Vallei en in de Peel is realisatie van de EHS 
sterk gekoppeld aan het realiseren van een vermindering in de ammoniakreductie. 
Omdat dit in samenhang moet gebeuren met de toepassing van de Interimwet levert 
dit vooral in Zuidoost Friesland problemen op in de verdere uitwerking. 
Waar het zoneringsprincipe wordt toegepast, gaan de plannen vaak uit van het 
bestaande gebruik; de lokatie van nieuwe functies lijkt vooral af te hangen van de 
beschikbaarheid van ruimte. 
Conclusie: In veel van de beschouwde, gebiedsgerichte plannen heeft afstemming, 
in de ideale betekenis van een integrale benadering van functies, water- en 
luchtkwaliteit, niet sterk de aandacht gekregen. 
6. Wordt aangegeven welk instrumentarium zal worden ingezet? 
De beschouwde nageschakelde plannen laten een waaier van ingezet/ in te zetten 
instrumentarium zien. Handhaving van de ruimtelijke structuur komt voor een groot 
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aantal van de betreffende gebieden vooral neer op bescherming van de grote 
bestaande natuurgebieden. Dit vindt ondermeer plaats door toepassing van de 
Natuurbeschermingswet, waarmee gebieden tevens als stiltegebied worden aangewe-
zen. "Helaas is dit instrument niet inzetbaar voor de grootste geluidsbron, het militair 
gebruik. Dit doet in sterke mate afbreuk aan de waarde ervan" (IB Waddenzee: 51)5. 
Uiterlijk 1988 moet het gehele Nederlandse duingebied onder de natuurbescher-
mingswet zijn gebracht. Veel aanwijzingen zijn echter nog niet gerealiseerd. 
Ten aanzien van behoud van de natuur en landschap in de witte gebieden is veel 
behoefte aan flexibele inzet van de Relatienota door middel van 'ruime-
jas'benadering/ vliegende hectares. Interessante onderdelen uit de oplossingsrichtingen 
in het Gebiedsperspectief Winterswijk zijn het pleidooi voor alternatieve vormen van 
beheersovereenkomsten (waaronder landschapsonderhoud valt), de aandacht voor 
resultaatmeting en de noodzaak van meer samenhang in het beheer van landschaps-
elementen. Als alternatieve vormen van beheersovereenkomsten wordt gedacht aan 
zogenaamde servituten6 en aan flexibele inzet van het Relatienota-instrumentarium 
(zwevende hectares, ook voor reservaatsgronden; bredere inhoud van pakketten). 
Wat echter wel opvalt is dat de relatie tussen gewenste ontwikkelingsrichting 
(handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke structuur) met de inzet 
van een specifieke mix van instrumenten erg onduidelijk is. 
Conclusie: Het lijkt erop dat per gebiedsgerichte uitwerking het totale scala van 
(toevallig?) beschikbaar instrumentarium wordt ingezet; met andere woorden: 
onder verschillende vlaggen wordt dezelfde lading aangevoerd. Een hypothese 
is dat vanuit het ruimtelijk beleid daarin een sterkere coördinatie en differentiatie 
gewenst is. 
Uit fase 1 kan worden geconcludeerd dat slechts in beperkte mate de behoefte aan 
nieuw dan wel aanvullend instrumentarium naar voren komt. Wel wordt hard gewerkt 
aan de 'ontschotting' van het bestaand instrumentarium, veelal op het niveau van 
de gebiedsgerichte projecten. Vaak wordt daarbij verwezen naar het kader van SUGM 
(Subsidie Uitvoering Gebiedsgericht Milieubeleid). 
De beschikbaarheid van financiële ondersteuning — bijvoorbeeld in het kader van 
Nadere Uitwerkingen en WCL-beleid — is een belangrijke impuls voor met name 
uitvoeringsgerichte planvorming. Het enige signaal van behoefte aan aanvullende 
financiering komt uit gebieden waar een grote oppervlakte natuurontwikkeling is 
voorzien, zoals Gelderse Poort en Drentse Aa-Elperstroom en uit de Strategische 
Groenprojecten. De gereserveerde gelden zijn onvoldoende om het gewenste aantal 
hectares aan te kopen. 
Zie ook het RPC-rapport 'Bevlogen stilte': de controverse speelt al geruime tijd. 
6 De bedoeling van servituten is dat door middel van het vestigen van een zakelijk recht op 
gronden voor een lange periode (20 jaar) tegen een vergoeding natuur- en landschapsdoeleinden 
worden gerealiseerd. Door de lange tijdsduur is er voor de boeren sprake van een hoge continuïteit 
en door deze opzet is het niet nodig om een bestemmingsverandering door te voeren. Het is namelijk 
de bedoeling dat deze zakelijk rechten op reservaatsgebieden gevestigd zullen gaan worden en boeren 
vinden bestemmingsveranderingen (van agrarisch gebied naar natuurgebied) zeer discutabel. 
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7. Wat is het draagvlak voor de beschouwde beleidsvoornemens/plannen? 
In het onderzoek lag het accent op het bestuurlijk/ambtelijk draagvlak voor uitwerking 
van het ruimtelijk relevant beleid. Een signaal dat heel duidelijk naar voren komt 
uit de gesprekken op provinciaal niveau is de behoefte aan 'beleidsrust'7: de 
provinciale beleidmakers zijn aan het werk en hebben geen behoefte aan nieuw beleid 
vanuit Den Haag. De uitvoering van bestaand beleid samen met de betrokken maat-
schappelijke groeperingen vraagt alle aandacht. Daarmee wordt dus de rol van het 
rijk in de beleidsontwikkeling ter discussie gesteld. Regelmatig geven provinciale 
ambtenaren aan het gevoel te hebben 'tussen twee vuren te zitten': enerzijds de direc-
tives vanuit het rijk, anderszijds de wensen en ideeën van de bevolking. "Je doet het 
als provincie snel helemaal nooit meer goed". 
Niet alleen de rol van het rijk is onderwerp van discussie, ook de provincies zelf zijn 
zoekende naar verschillende invullingen van hun rol. Het meest uitgewerkte voorbeeld 
van differentiatie komt uit de Provincie Zuid-Holland (Lagerwey et al., 1995). Men 
onderscheidt vier mogelijke rollen, afhankelijk van wat men per thema wil bereiken 
en afhankelijk van de fase waarin het planningsproces verkeert: rol als regisseur, als 
katalysator, als initiator en als begeleider. Het Oude Diep-project in Zuidwest-Drenthe 
is uitdrukkelijk ook bedoeld als experiment in het kader van de bestuurlijke 
vernieuwing, als afbakening van de rollen van respectievelijk de streek en de 
provincie. 
Voor HA V-gebieden als de Waddenzee, de Voordelta, Oosterschelde en IJsselmeer 
zijn integrale beleidsplannen opgesteld, in onderlinge samenwerking tussen 
verschillende overheden. De coördinatie van deze integrale aanpak in bestuur en 
beheer vraagt nog steeds de aandacht, evenals vaak de behoefte aan vereenvoudiging 
van de planstructuur. Daarnaast fungeren de beleidsplannen nog niet altijd als 
uitgangspunt voor de dagelijkse beleidspraktijk van de betrokken overheden. 
Met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak voor de beleidsontwikkeling in de 
onderzochte gebieden komen in veel gebieden protesten van de zijde van de landbouw 
naar voren. Soms leidt dat het toe dat de beleidsontwikkeling stil komt te liggen 
(Zuidwest Friesland, Ronde Venen), soms ook komen de betreffende groepen met 
een eigen plan (boeren in Bergen-Egmond-Schoorl, Jong Agrarisch Peel Initiatief, 
VEL) dat vervolgens in de beleidsvorming wordt meegenomen. In het algemeen zijn 
er grote verschillen in draagvlak bij de landbouw. Opvallend is dat er slechts in 
enkele gevallen sprake is van initiatieven van onderop (zie hierboven). 
Conclusie: Draagvlak voor doorwerking van het ruimtelijk beleid blijft de 
aandacht vragen, met name in het licht van de veranderende verhoudingen tussen 
rijk en provincie. 
7
 Zie ook het verslag van de koersenworkshop 'Afstemming ruimte, water, milieu', 1-11-1995 
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2.3 Succes- en faalfactoren van het HAV-beleid 
Een belangrijke 'succesfactor' voor het gedachtengoed van het HAV-beleid lijkt de 
gebiedskeuze te zijn. Voor een groot deel betreft het gebieden waarvoor reeds veel 
aandacht bestond, als de Waddenzee, de Gelderse Vallei en de Achterhoek. Deze 
aandacht wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in aanwijzingen als ROM- of WCL-gebied. 
Voor deze gebieden is de beleidsontwikkeling als voldoende te beoordelen, ook al 
is geen sprake van formele conformiteit met het HAV-beleid. De doorwerking in 
het Structuurschema Groene Ruimte heeft de beleidsontwikkeling in de betrokken 
gebieden dus een goede impuls gegeven. 
Aan de andere kant vormt de stapeling van beleid voor de impact van het HAV-beleid 
als beleidscategorie juist een faalfactor, andere aanduidingen waren sterker 
richtinggevend en het HAV-beleid als zodanig vormde geen zelfstandige 
inspiratiebron voor de nageschakelde planvorming. 
Een van de meest richtinggevende plannen is het Natuurbeleidsplan: realisatie van 
de Ecologische Hoofdstructuur is een belangrijk item, soms zelfs de belangrijkste 
aanleiding voor veel plannen. Zoals een van de geïnterviewden zei: "de ecologische 
hoofdstructuur is een duidelijk voorbeeld van bruikbaar beleid." 
Een groot verschil bestaat tussen plannen waarbij de provincie de begrenzing van 
de EHS heeft uitgevoerd (zoals in Zeeland) en plannen waarbij die begrenzing in 
het gebiedsgerichte planvormingsproces nog moet worden uitgewerkt. In het laatste 
geval treden regelmatig conflicten op, soms van dien aard dat de hele planvorming 
stil wordt gelegd (Zuidwest Friesland). Het geringe draagvlak voor grootschalige 
natuurontwikkeling speelt de beleidsontwikkeling in algemene zin parten. 
De meest belangrijke faalfactor van het HAV-beleid is de geringe aansluiting bij 
gebiedsspecifieke problemen. Het is echter te eenvoudig om het ontbreken van eigen 
instrumentarium als enige oorzaak aan te wijzen. Het uitgangspunt van de ruimtelijke 
ordening in algemene zin en daarmee ook van het HAV-beleid is dat dit met 
bestaande instrumenten moet worden verwezenlijkt. Blijkbaar biedt de aanduiding 
HAV-gebied en de daaraan ten grondslag liggende filosofie ten aanzien van gewenste 
handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke structuur de nageschakelde 
planvorming te weinig aangrijpingspunten voor concrete plannen en biedt de 
aanduiding als HAV-gebied geen — aanvullende — argumenten bij het kiezen tussen 
bepaalde ontwikkelingsrichtingen. De aanduiding HAV-gebied blijkt in die zin geen 
gewicht in de schaal te leggen; de probleemdefinitie met betrekking tot de ruimtelijke 
structuur stemt niet overeen met de probleemdefinitie van de nageschakelde 
planvorming: het haakt niet aan bij de behoeften op provinciaal niveau. Het geeft 
slechts indirecte aanknopingspunten voor instrumenten vanuit andere beleidsterreinen. 
Conclusie: Ook voor het HAV-beleid zou beter naar maatwerk kunnen worden 
gestreefd. 
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3. Hoe verder met het HAV-beleid? 
3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat de aanduiding als HAV-gebied vaak onbekend 
is bij de provinciale beleidsmakers en dat het HAV-beleid niet richtinggevend is 
geweest voor de nageschakelde planvorming. Er is dus geen sprake van formele 
planconformiteit. Dat de aanduiding als HAV-gebied op nationaal niveau een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanwijzing van met name WCL-gebieden en 
Strategische Groenprojecten — succesvolle categorieën uit het SGR — is op 
provinciaal niveau onbekend. 
Er bleek wel sprake van toevallige materiële conformiteit: de interesse voor plannen 
gericht op lange-termijnperspectieven is toegenomen en zeker in gebiedsgerichte 
projecten wordt creatief gewerkt aan maatwerk. In dit hoofdstuk staat de vraag 
centraal op welke punten en/of in welke HA V-gebieden een nadere inzet van de rijks-
overheid nodig is. 
Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven is hiertoe een workshop met provinciale 
beleidsmedewerkers belegd en zijn een zestal aanvullende diepte-interviews gehouden. 
In de volgende paragrafen worden de resultaten van zowel de workshop als de diepte-
interviews besproken aan de hand van drie thema's: 
1 Waar is extra aandacht van rijkszijde nodig en waarom? (paragraaf 3.2) 
2 Welke rol(len) kan de rijksoverheid spelen bij beleidsontwikkeling op provinciaal 
niveau? (paragraaf 3.3) 
3 Welke behoeften hebben de provincies ten aanzien van het instrumentarium? 
(paragraaf 3.4) 
De thema's/paragrafen beginnen steeds met een inleiding waarin een voorzet voor 
de discussie wordt gegeven. Deze inleiding is een korte weergave van de teksten 
waarmee de workshop-discussie is voorbereid. Dit is aangevuld met aandachtspunten 
uit de interview-vragen. Daarna volgt een samenvatting van de resultaten van de 
discussies tijdens de workshop en de bevindingen uit de diepte-interviews. Waar in 
het volgende wordt ingesprongen en de tekst tussen aanhalingstekens is geplaatst, 
is sprake van citaten uit hetzij de workshop, hetzij de diepte-interviews. 
De onderzoekers willen er nadrukkelijk op wijzen dat alles dat in de discussie is 
weergegeven, de meningen zijn van workshop-deelnemers en geïnterviewden. De 
mening van de onderzoekers is in dit gedeelte niet aan de orde. 
3.2 Waar is extra aandacht van het rijk nodig en waarom? 
Tot nu toe is het rijk terughoudend opgetreden in de richting van de HA V-gebieden. 
De aanduiding HAV heeft in eerste instantie tot doel gehad de betreffende gebieden 
in het SGR te laten overnemen. Behalve in grote bestuurlijk complexe gebieden 
(Waddenzee, Voordelta, IJsselmeer) heeft het rijk zich niet actief bemoeid met de 
beleidsontwikkeling. De vraag is of er aanleidingen zijn daar verandering in te 
brengen en zo ja, waarom, en op welke punten. 
De redenen achter de aanwijzing van de verschillende HAV-gebieden waren zeer 
divers; in het rapport zijn ze ingedeeld in oude stress, nieuwe stress en nieuwe 
kansen. Deze indeling kan ook worden gebruikt als zoeklicht om te achterhalen waar 
extra beleidsaandacht in de handhavings-, aanpassings- en vernieuwingsgebieden 
gewenst is. 
Uit het werkdocument komt naar voren dat het draagvlak voor plannen, zowel 
bestuurlijk als maatschappelijk draagvlak, in een groot aantal gebieden punt van zorg 
blijft. 
In de discussie komen een aantal punten naar voren die betrekking hebben of de vraag 
of er behoefte is aan extra rijksaandacht. Puntsgewijs worden ze hier aangeduid, en 
vervolgens uitgebreid en met citaten toegelicht. 
— specifieke HAV-gebieden die extra aandacht nodig hebben; 
— draagvlak in algemene zin; 
— gebrek aan financieel instrumentarium; 
— specifieke problemen zoals verstedelijking en conflicterend rijksbeleid. 
Gebieden waar extra aandacht nodig is 
Hoewel er geen specifieke HAV-gebieden worden genoemd die dringend extra 
aandacht van de zijde van het rijk behoeven, bestaat er het algemene gevoel dat er 
altijd problemen en gebieden zullen blijven die op nationaal niveau moeten worden 
opgelost respectievelijk aangewezen. De Waddenzee is en blijft een duidelijk 
voorbeeld van een gebied, waar het landelijk belang het provinciaal belang overstijgt. 
In de interviews worden ook niet-HAV-gebieden genoemd waar extra aandacht 
gewenst kan zijn, bijvoorbeeld de Veenkoloniën. Ook voor Nederland unieke natuur-
waarden of landschappen kunnen extra aandacht nodig hebben. Voorbeelden die 
worden genoemd zijn het Drents Plateau en het Barkerveen, een hoogveengebied. 
Waar sprake is van doelstellingen die op nationaal of op internationaal niveau 
geformuleerd zijn, of van problemen die gebieds- of grensoverschrijdend zijn, c.q. 
waar een nationaal belang aan de orde is, is een taak voor het rijk weggelegd. Vanuit 
de huidige praktijk zal het daarbij waarschijnlijk om minder problemen en gebieden 
gaan dan nu het geval is. Het rijk moet daar ook duidelijk haar eigen 
verantwoordelijkheid hebben en houden. 
De Waddenzee is een verhaal apart. Hier is wel duidelijk dat het rijk het heft in 
handen heeft, maar het blijkt onduidelijk wie van het rijk. Hier laat de coördinatie-
structuur op rijksniveau te wensen over. VROM is verantwoordelijk voor de coördina-
tie, LNV is verantwoordelijk voor de internationale contacten en Verkeer & 
Waterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden. 
"Dan krijg je dus dat het rijk daar een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, maar 
voorts weer niet duidelijk is wie binnen het rijk. Dat is ook nog een probleem". 
Als voorbeeld van een provinciale grenzenoverschrijdend probleem noemde één van 
de respondenten de recreatieve toervaart. Het rijk is daarbij soms ook beheerder van 
de vaarwegen. 
"Dat het rijk dat tot een punt van zijn beleid van het landelijk gebied maakt vind 
ik prima. En dat ze daar dan ook instrumenten bij ontwikkelt en toepast vind ik 
ook prima. In die sfeer zou je dat moeten zoeken". 
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Problemen die op provinciaal en op gemeentelijk niveau naar boven komen, kunnen 
het best op dat niveau worden aangepakt. Soms is daar nog wel een rol voor de 
rijksoverheid weggelegd. 
Gebieden aanwijzen kan wel, maar daarmee moet niet worden uitgesloten dat ook 
in de overige gebieden geld beschikbaar kan komen: 
"Als je een aandachtsgebied maakt, kun je daar prioriteit aan geven, dus je uiterste 
best doen om daar wat te realiseren. Maar sluit dan niet uit dat in een gebied dat 
niet in zo'n prioritair gebied ligt ook wat kan gebeuren. Want daar gebeuren dus 
ook hele goede dingen.... Die scheiding tussen witte gebieden en niet-witte 
gebieden moet je niet aanhouden." 
Ieder gebied blijft in feite vragen om extra aandacht: 
"Ieder gebied heeft extra aandacht nodig. Die extra aandacht blijft nodig omdat 
je altijd weer nieuwe oplossingen moet verzinnen. Er is een initiatief en dan moet 
je kijken wat je daarmee wil." 
Draagvlak 
Er zijn voorbeelden waarbij ondersteuning door het rijk gemist werd, bijvoorbeeld 
bij het uitwerken van een SGP of bij het opstellen van een gebiedsperspectief voor 
een WCL-gebied. Hier hadden provincies behoefte aan steun van het rijk bij haar 
overleg met belangengroepen. 
Gebrek aan financieel instrumentarium 
Gebrek aan financiële middelen komt vooral naar voren in HA V-gebieden waar sprake 
is van grootschalige functie-veranderingen, bijvoorbeeld in Zoetermeer Zuidpias en 
Haaglanden: 
"Eigenlijk is er altijd geld tekort. De Groenblauwe slinger in Zuid-Holland is een 
stadsrandsituatie waarin glastuinbouw staat, en die wil je daar weg hebben, vanuit 
de kwaliteit maar ook vanuit het isolerende en vervuilende karakter. Die krijg 
je daar niet weg, omdat je daar niet genoeg geld voor hebt. Dat soort problemen, 
milieu-investeringen. Wie betaalt dat? Een recreatiegebied: je koop een stuk grond 
en je plant er wat bomen op en voor 40.000 gulden ben je klaar. Maar ga een 
even een voormalig glastuinbouwgebied voor dat doel bestemmen, dan ben je 
2 miljoen kwijt. Daar is het instrumentarium niet op afgestemd". 
Eén respondent bracht naar voren dat het rijk ook aandacht zal moeten besteden aan 
de wijze waarop de door haar gefinancierde plannen in de toekomst beheerd, en dus 
gefinancierd zullen moeten worden. 
"Het beheersinstrumentarium is nog weinig duidelijk. Het rijk zegt dit doen wij, 
we leggen groenprojecten aan, maar de regio moet het maar beheren. De regio's 
zien nog niet in waarom zij zouden moeten betalen voor de recreatieve 
voorzieningen van de stedelingen uit Den Haag en Rotterdam. Dat is dus nog niet 
helemaal op elkaar afgestemd. Dat is dan opeens geen rijksverantwoordelijkheid 
meer, dat is moeilijk uit te leggen. Het rijk moet zich niet alleen voor het groot 
groen op afstand van de stad, maar ook voor het regionaal groen dichtbij de stad 
blijven interesseren en niet zeggen, dat moet de provincie dan maar trekken, want 
de provincie kan dat soms helemaal niet". 
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Specifieke problemen 
In een aantal H A V-gebieden is uitdrukkelijk ook de verstedelijking een punt van zorg: 
"De maatschappelijke ervaring leert dat alleen de hele intensieve investeringen, 
glastuinbouw, sierteelt sterke landelijk gebied functies zijn die wat kunnen sturen. 
Watje bijvoorbeeld met de akkerbouwgebieden in de buurt van de Randstad maar 
ook veenweiden merkt, dat zijn toch gewoon reservelocaties voor uitdijende 
verstedelijking. Ik heb absoluut niet het idee dat die voldoende gestuurd kunnen 
worden. Al zet je daar een planologische bescherming op. Je kunt zeggen dan 
stapel ik een aantal landelijk gebied functies, natuurwaarden, agrarische waarden, 
recreatieve waarden, ik denk datje dan een stukje verder komt, maar ten opzichte 
van het verstedelijkingsgeweld zul je altijd ten onder gaan. Het maatschappelijk 
en economisch proces is dermate sterk dat dat nooit voldoende zal zijn om 
daarmee het landelijk gebied te sturen". 
Recreatie is nu nog vooral een onderdeel van de beleidsterreinen van LNV en 
Economische zaken. VROM zou volgens een van de respondenten ook hierbij een 
rol kunnen spelen: 
"De RPD kan aansturen door te komen met ontwikkelingsmodellen, door bijvoor-
beeld studies te verrichten naar toeristisch-recreatief gebeuren. Welke kant gaat 
dat op in ons land? VROM kan sturen als het gaat om ruimtelijke kwaliteiten, 
kwaliteiten van de leefomgeving". 
Aandacht voor conflicterend rijksbeleid zou er ook moeten zijn: 
"Bij de taakstelling voor PPS lopen we tegen het probleem aan dat een toepassing 
van een perspectiefrijke oplossing zoals nieuwe landgoederen niet mag vanwege 
het restrictief beleid. Het rijk zou meer kunnen ondersteunen bij het oplossen van 
knelpunten waar wij in de praktijk tegenaan lopen. In het gebiedsperspectief voor 
het Bentwoudgebied is aangegeven dat 400 ha PPS moet worden gerealiseerd. 
VROM en LNV stellen echter dat dat binnen het bestaande beleid moet gebeuren. 
Dat kan dus niet". 
3.3 De rol(len) van de rijksoverheid 
De eigen verantwoordelijkheid van het rijk in de beleidsontwikkeling voor de HAV-
gebieden wordt in de VINEX geformuleerd als: "het actief ondersteunen van de 
gekozen strategie" van handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur. Uit het onderzoek blijkt dat de beleidsontwikkeling niet in alle HAV-
gebieden even goed uit de verf komt. Eén van de conclusies uit fase 1 van het 
onderzoek is dat het rijk door de provincies echter vooral wordt gevraagd 'facilite-
rend' op te treden, waarbij vaak onduidelijk blijft hoe die facilitering invulling moet 
krijgen. De wijze van faciliteren hangt af van de rollen die het rijk en de provincies 
ten opzichte van elkaar innemen. De keuze voor een specifieke rol door het rijk is 
ondermeer afhankelijk van wat men per thema wil bereiken, van de fase waarin de 
beleidsontwikkeling zich bevindt en de mate waarin bijvoorbeeld provincies een 
actieve rol spelen. Daarmee is de roltypering geen statisch gegeven, maar aan 
verschuivingen onderhevig. De manier van faciliteren behoort doorgaans mee te 
veranderen met de verschuiving in rollen. In figuur 4 wordt ingegaan op de vijf meest 
genoemde rollen (Lagerweij et al., 1995; Wielenga, 1994) van de overheid. 
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Mogelijke rollen van de rijksoverheid 
Het rijk als regelaar of initiator (sterk sturend in taak, weinig in relaties) 
Het rijk neemt zelf het heft in handen omdat het noodzakelijk is en van 'onderop' niet (of niet 
altijd) kan/mag worden verwacht dat handhaving, aanpassing en vernieuwing van gebieden 
voldoende worden geëffectueerd. Het rijk signaleert problemen, vertrouwt op de eigen 
deskundigheid bij het ontwikkelen van oplossingen. Het rijk eist de leidersrol op. Wanneer 
de provincies die rol niet erkennen, is sprake van een legitimiteitscrisis. 
Het rijk als regisseur (sterk sturend in taak en in relaties) 
Het rijk draagt zorg voor het samenspel tussen het rijk en de andere actoren die bij het HAV-
beleid betrokken zijn. Het rijk signaleert problemen en realiseert zich dat zonder reëel draagvlak 
er weinig van de uitvoering van het HAV-beleid terecht zal komen. Het rijk doet haar best 
om de provincies bij het HAV-beleid te betrekken. 
Het gevaar kan zijn dat de legitimiteitsvraag vooral wordt afgewenteld op de provincies. De 
provincies kunnen het gevoel krijgen tussen hamer en aambeeld te zitten: enerzijds het rijk 
dat ongeduldig wordt en anderzijds de wensen en eisen vanuit de maatschappij. 
Het rijk als bemiddelaar en begeleider (niet sturend in taak, sterk in relaties) 
Het rijk stuurt op hoofdlijnen; het rijk bepaalt de doelen en niet de middelen. Zowel het rijk 
als de provincies signaleren problemen en kansen. Het onderhandelingsproces moet leiden tot 
een verdeling van de verantwoordelijkheden en middelen. Het idee wordt losgelaten dat 
problemen in één gemeenschappelijk aangestuurd proces opgelost kunnen worden. Alle proble-
men die bekend zijn bij onderhandelingen kunnen aan de orde zijn: veel of weinig vertrouwen 
tussen partijen, het zorgvuldig zoeken naar win-win situaties, etc. Om een gevoel van 
gelijkwaardigheid te waarborgen is er vaak behoefte aan een onafhankelijke deskundige. 
Het rijk als onderhandelaar of katalysator (matig sturend in taak en relaties) 
Het rijk neemt het initiatief om verschillende betrokkenen bijeen te brengen, gericht op het 
bereiken van gemeenschappelijke oplossingen. De nadruk ligt in deze rolopvatting op de 
verantwoordelijkheid van provincies in het oplossen van problemen. In gedrag vergt dit van 
het rijk intensief contact met de provincies, om te weten waar blokkades optreden, wat belangen 
en onderliggende waarden van de provincies zijn, en welke bemiddelende interventies effect 
kunnen sorteren. Het vertrouwen van de provincies in het rijk hangt af van de mate waarin 
het rijk hieraan meerwaarde kan geven. 
Het rijk als dienaar (niet sturend in taak en relaties) 
Het rijk geeft in het geheel geen sturing. Zij volgt en administreert de uitkomst van 
maatschappelijke en politieke besluitvorming. De provincies beschikken over een hoge mate 
van zelfregulering. De provincies dragen hun eigen verantwoordelijkheid, er is geen sprake 
van ondersteuning vanuit het rijk. 
Fig. 4 Mogelijke rollen van de rijksoverheid 
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In één van de inleidingen tijdens de workshop kwam als een mogelijke metafoor voor 
het rollenspel tussen het rijk en de provincies de estafetteloop naar voren. Toegespitst 
op het ruimtelijk beleid: de RPD en de provincies verkennen samen de baan en 
denken samen na over de toekomst. De RPD zet in op de gewenste richting van de 
estafette; dit wordt ook verwacht van het Rijk. Het moment waarop het stokje 
overgegeven wordt, moet wellicht dichter bij de startstreep plaatsvinden dan tot nu 
toe het geval is. 
De RPD gaat misschien als het stokje overgedragen is met de stopwatch in de hand 
staan, om te kijken of de planuitwerking en -uitvoering op schema blijft. Als coach 
kan de RPD de handen omhoog of omlaag doen, of het harder of zachter zou moeten. 
De RPD heeft daarnaast nog een groot aantal taken: faciliteren, zorgen dat de 
beleidsuitvoering niet stokt, zorgen dat er goede instrumenten zijn. Er lijkt een 
uitgesproken wens vanuit de provincies te liggen richting RPD om niet alleen zorg 
te dragen voor het beschikbaar stellen van RPD-instrumentarium, maar ook om het 
mobiliseren van instrumentarium van andere departementen zodat dat in verbindende 
en geconcentreerde vorm ingezet kan worden: de RPD als intermediair richting andere 
departementen. Tot slot kan de RPD kan ook een schakelfunctie vervullen bij het 
afstemmen van het EU-beleid en het regionale beleid. Een reactie van RPD-zijde op 
deze estafette-metafoor was dat de RPD hierbij wel een hele zware taak wordt toebe-
deeld. De RPD moet selectief zijn. 
In de discussie over de gewenste rol van de rijksoverheid komt ook aan de orde aan 
welk type beleid er vanuit de provincies behoefte is. De discussie beweegt zich langs 
de volgende lijnen: 
— Welke rol zien de provincies voor de rijksoverheid? 
— Aan welk type beleid hebben de provincies behoefte? 
— Communicatie: Hoe zou het rijk de provincies moeten betrekken bij de 
beleidsvorming op rijksniveau? 
Rol van het rijk 
Faciliteren betekent ondersteunen, het vergemakkelijken door hulpmiddelen ter 
beschikking te stellen of diensten te verlenen. Veel respondenten wijzen erop dat 
het rijk een rol zou moeten aannemen als degene die de hoofdlijnen uitzet, de daarbij 
horende doelstellingen scherp formuleert en dat op een heldere manier overdraagt 
aan de provincies. Eén respondent noemde dit de 'gidsfunctie' van het rijk. Dit kan 
als faciliteren worden aangemerkt: 
"Daar moet het rijk een duw geven met de bedoeling om zich terug te trekken. 
En als dan eenmaal het stokje over is, laat het rijk zich dan terugtrekken. 
Faciliteren is in dat opzicht altijd tijdelijk". 
Uit de discussie kwam een spanningsveld naar voren tussen enerzijds de wil van het 
rijk om bij het gebiedsgerichte proces te worden betrokken versus de terughoudend-
heid daarin van sommige provincies: 
"Als de belangen in een gebied duidelijk zijn, meent de RPD, hoeft het rijk alleen 
bij de planvorming betrokken te worden wanneer dat nodig is. In de praktijk blijkt 
het rijk echter overal bij betrokken te zijn en daarbij niet altijd een positieve rol 
te vervullen. Gezeur over kleine puntjes (zinnen, komma's) werkt door in de 
beeldvorming over het rijk. Als het rijk geld geeft, houdt dat vaak in dat er ook 
eisen worden gesteld, waardoor het proces gefrustreerd kan worden." 
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En: 
"Het gaat om het leren meedenken van het rijk bij maatwerkoplossingen. Iedereen 
zweert bij maatwerk, maar maatwerk betekent ook dat je weleens inschikt op je 
doelstellingen. Nu worden de doelstellingen vastgehouden." 
Faciliteren betekent ook dat vroeg of laat de vraag bovenkomt wie dat moet betalen: 
"Degenen die de faciliteiten ontvangen? En dan komt de vraag toch wat anders 
te liggen dan wanneer dat zomaar bij je wordt aangeboden en over geld nog niet 
gesproken wordt. Op grond daarvan denk ik dat er wat modieus aan dat begrip 
zit. Als je met de harde financiële werkelijkheid van zo'n rol geconfronteerd 
wordt, dan is denk ik de lust om het rijk te laten faciliteren vrij snel weg bij de 
regionale overheden". 
Sommige provincies willen toch het rijk bij het denkproces blijven betrekken. 
"Je moet als provincie daarbij het rijk wel inzicht verschaffen in wat dan de lange 
termijn zaken zijn die je gaat aanpakken. Bijvoorbeeld het aanleggen van 
fietspaden is geen einddoelstelling op zich, nee, met de aanleg van fietspaden 
zetten wij het hele proces anders aan. Het geven van doorkijken moet je op een 
goede manier presenteren. Een doorkijk moet niet de indruk wekken dat je weet 
wat erover 30 jaar aan de hand is". 
Het rijk als 'controleur' of 'zeurpiet over punten en komma's wordt weinig op prijs 
gesteld. De terugkoppeling van uitgewerkte plannen naar het rijk om geld te krijgen, 
blijkt ook niet altijd makkelijk te zijn. Het rijk laat de planvorming over aan de 
provincie, maar wil vervolgens toch tot in de details op de hoogte worden gebracht. 
"Wanneer mis je het rijk het meest? Wanneer ze niet bij het denkproces voor een 
bepaald gebied betrokken zijn, terwijl je voor het realiseren van bepaalde 
activiteiten wel weer bij het rijk terug moet komen omdat het rijk als financier 
optreedt. En wanneer het rijk dan niet bij dat denkproces betrokken is geweest, 
dan krijg je per definitie een enorme vertraging. Je mist het rijk dan omdat ze 
gaan tegenwerken". 
Veel respondenten zouden graag zien dat de provincies meer eigen 
verantwoordelijkheid hebben en dat het rijk hun meer vertrouwen geeft bij de 
uitwerking van de uitgezette hoofdlijnen. 
"Ik vind dat ze de oplossingen aan ons moeten overlaten. Wij verzinnen die 
oplossingen niet alleen. Wij zullen altijd met zo'n gebied aan de praat gaan en 
samen met het gebied een oplossing maken. Als er dan iets uitrolt, moeten we 
dat gewoon kunnen realiseren." 
Daarnaast wordt door één van de respondenten nog een andere mogelijke bijdrage 
van het rijk gezien, waarbij het accent ligt op het verkennen van nieuwe ontwikkelin-
gen: 
"Het rijk is beter dan iedere individuele provincie of ieder individueel regionaal 
orgaan in staat om een gidsfunctie te hebben, gewoon omdat het een beter 
overzicht heeft, meer kan waarnemen en ook een apparaat heeft dat een aantal 
dingen beter kan of meer kan dan de regionale overheden dat kunnen. Als het 
rijk vindt dat er een bepaalde nieuwe ontwikkeling gesignaleerd moet worden 
en onder de aandacht gebracht moet worden als een potentieel beleidselement 
voor lagere overheden, laat dan het rijk die gidsfunctie maar nemen. En als het 
aantal potentiële onderwerpen wat daaronder valt relatief groot is, presenteer dat 
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dan ook als een begin van iets en dat je later bewust wil overlaten aan anderen. 
En niet als een onderdeel van gebiedsdekkend beleid. Dat moet het rijk niet 
willen". 
Volgens sommige respondenten blijft dus de rijksoverheid een belangrijke taak 
hebben, eenvoudig omdat ze daar de meest geschikte organisatie voor heeft, beter 
dan de provincies. 
"Ik denk dat het sturen op hoofdlijnen nog steeds een goede rol van de 
overheid kan zijn. Dat zijn dan hoofdlijnen voor het hele land. Hoe goed 
provincies ook samenwerken, zij kijken toch in eerste instantie naar hun eigen 
provincie. Ik denk dat het rijk er per uitstek is om Nederland in een breder 
kader te plaatsen. Sturen op hoofdlijnen betekent ook toetsen op hoofdlijnen." 
De rol van de RPD (VROM) wordt door sommige respondenten toegespitst op 
enerzijds het actualiseren en bijstellen van beleid, anderzijds het uitdragen van ideeën: 
"bijvoorbeeld door initiëren van onderzoek, prijsvragen vernieuwende ideeën 
aandragen zonder dat daar dan meteen een verplichting aan zit van zo moet het, 
een zekere vrijblijvendheid". 
"Er is behoefte aan inspirerende ideeën over hoe het ook zou kunnen vanuit de 
problematiek. Ik denk dat de rol van de overheid hierin ook zou kunnen bestaan. 
Nu is de RPD natuurlijk wel bezig geweest met scenario's. Scenario's die heel 
sprekend zijn. Pak eens een gebied onder de loep. Wat zie je nu voor tendensen? 
Welke kant gaat het uit? Wat zijn denkbare scenario's welke richting het uit zou 
kunnen? En dan niet om het dictaat op te leggen, maar als inspiratiebron?" 
Bij het actualiseren en bijstellen van beleid zal het rijk goed moeten aansluiten op 
wat er in de gebieden leeft: 
"Ik denk dat het rijk in het algemeen terughoudend moet zijn en bij de stappen 
die zij doet zich ernstig moet afvragen wat de toegevoegde waarde van haar beleid 
is. Ook moet het rijk er oog voor hebben, dat zij met haar eigen thema's het 
beleid in de gebieden niet frustreert." 
"Wat ik slecht vind op rijksniveau is dat men zich voorneemt allerlei beleidsnota's 
te maken, waarbij het de vraag is of de regio, het land, de provincies en de 
maatschappelijke organisaties daar op zitten te wachten." 
Aan welk type beleid is behoefte 
De ideeën ten aanzien van sturen op hoofdlijnen of meer gedetailleerde sturing 
wisselen. Over het algemeen is de mening dat het rijk zou moeten sturen op 
hoofdlijnen, en dat de provincies het daarna zelf wel kunnen uitwerken. Sommige 
respondenten wezen erop dat er door het rijk alleen op hoofdlijnen gestuurd zou 
moeten worden. Anderen hadden geen problemen met meer gedetailleerd beleid 
wanneer het om zaken van nationaal belang gaat. 
"In die gebieden kan het rijk best een gedetailleerd beleid voeren, zowel op het 
punt van doelstellingen als van instrumenten. In het kader van verstedelijking 
heeft het rijk bijvoorbeeld gekozen voor normering van woningdichtheid. In het 
kader van infrastructuur voor een vrij scherpe norm op het punt van mobiliteits-
stijging. Dat is toch een betrekkelijk gedetailleerde vorm van normstelling, die 
dan veronderstelt dat daarna andere overheden en de particuliere sector er ook 
aan werken om dat betrekkelijk gedetailleerde, in ieder geval nauwkeurige beleid, 
gestalte te geven. Dat kan ook in het landelijk gebied, dat is best voorstelbaar". 
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"Meer gedetailleerd moet meer het gevolg zijn van discussies in het gebied dan 
dat er behoefte is dat er bovenaf gedicteerd wordt hoe je het allemaal moet doen." 
Andere respondenten willen juist helemaal geen detaillering door het rijk: 
"We hebben een aantal keren gehad dat het rijk heel gedetailleerd voor de 
ontwikkeling van bepaalde gebieden richtlijnen en randvoorwaarden gaf, waar 
we vanuit ons eigen ruimtelijk beleid, streekplannen en ander gebiedsgericht 
beleid, echt voor de voeten werden gelopen door het detailleringsniveau. En ook 
gebeurt het dat bij de bewaking van de hoofdlijnen alsnog in details wordt 
getreden. Monitoren op hoofdlijnen blijkt dus heel moeilijk." 
Voorbeelden van hoofdlijnen waarop het rijk zou kunnen aansturen zijn de 
Ecologische Hoofdstructuur en het voormalige instrument Nationaal Landschap: 
"Een goed voorbeeld van een hoofdlijn was het instrument 'Nationaal Landschap' 
dat destijds door het rijk is ontwikkeld. Nationaal Landschap betekende dat elke 
activiteit die je op de Veluwe wilde uitvoeren kón uitvoeren, wanneer je de link 
maar legde naar de hoofddoelstelling voor het Veluwse gebied. En of dat dan 
was het meebetalen aan het uitvoeren van een motorcross-terreintje, omdat je 
daarmee motorcrossers uit een gebied kon halen doordat je ze op één plek zet. 
Of dat je een bos ging omvormen, of heidebeheer ging toepassen omdat er 
achterstallig beheer was, of fietspaden ging aanleggen. Als het maar paste in de 
geest van NL Veluwe was het goed." 
Er blijkt ook behoefte te zijn aan flexibel beleid: het generieke beleid moet ruimte 
laten voor een gebiedsgerichte invulling. Maatwerk dus. Dat dit juridisch gezien een 
moeilijke zaak is wordt wel erkend: 
"Er is vooral behoefte aan flexibel beleid. Die flexibiliteit betekent eigenlijk dat 
je maatwerk moet leveren per gebied. Dat je in de Enclave een andere situatie 
voor landbouwers krijgt dan in de Gelderse Vallei of in Groningen of Limburg. 
... je hebt die afwijkingen nodig om een meerwaarde te kunnen geven aan zo'n 
gebied. Als je die meerwaarde maar weet te definiëren, als je maar zegt het wordt 
beter op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Je moet van tevoren zeggen 
— dat is waarom ik vind dat het rijksbeleid zo flexibel zou moeten zijn — alles 
wat meer oplevert moet mogelijk zijn." 
Bij het aangeven van de hoofdlijnen, past dat het rijk ook toetst op hoofdlijnen en 
dus kijkt naar het globale resultaat: 
"Het rijk kan op alle terreinen waar wij bezig zijn aansturen. Als zij de grote 
lijnen aangeven van wat zij willen bereiken, kijken naar de output, dus als zij 
inderdaad aan output-planning doen, dan mogen ze op alles aansturen. Als ze 
maar kijken naar wat het resultaat is." 
De decentralisatie van instrumenten op het gebied van landinrichting, grondverwer-
ving, richting een aantal andere zaken die het landelijk gebied aangaan, is in volle 
gang. Daarmee heeft het rijk zich teruggetrokken op een positie van algemene 
regelgever en van een geldschieter op een deel van de financiële behoefte. 
"Dan krijg je veel meer sturing op hoofdlijnen via macro-budgetten, budgetgericht 
met verantwoordingsplicht op budget en niet op projectdeel gericht. Zo'n rol van 
de rijksoverheid heb ik altijd goed en duidelijk gevonden. Ik denk dat je voor 
veel vragen in het landelijk gebied waar jullie mee bezig zijn naar een soortgelijk 
model zou kunnen. Als het gaat om regelgeving in het landelijk gebied mag voor 
sommige dingen, zoals de EHS, de regelgeving wel scherp en gedetailleerd zijn, 
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maar laat dat voor andere dingen alsjeblieft open. Geef daar lagere overheden 
alle ruimte om regionale, lokale afwegingen te maken. Wanneer je financieel 
regime zo maakt: met een macro-budget en met eenvoudige, duidelijke 
verdeelsleutels en voor het overige de feitelijke besteding ter invulling laat, met 
behoud van een jaarlijkse verantwoordingsplicht, dan kom je al een heel eind". 
De IRO's spelen in de visie van de meeste respondenten een heel belangrijke rol. 
Ze hebben een andere positie dan het provinciaal bestuur en gemeentebestuur: zij 
moeten de hand te houden aan de uitvoering van het rijksbeleid. Daarnaast wordt 
van hen verwacht dat ze beleidsvragen en moeilijkheden uit hun gebied goed 
doorspelen richting Haagse beleidsmakers. De IRO is voor de provincie meestal de 
gesprekspartner. 
"Wij gebruiken hier in huis weleens de begrippen 'oog en oor'". 
De IRO's kunnen een belangrijke taak blijven houden als toetser, maar in aansluiting 
op de vraag om beleid op hoofdlijnen zou ook deze taak meer gericht moeten zijn 
op resultaat-toetsing dan op naleven van regeltjes: 
"Ik vind dat ze meer zouden moeten kijken naar de resultaten die je boekt, dan 
naar de regeltjes. Als blijkt dat bij de gebiedsgerichte invulling het generieke 
beleid niet op alle punten even hoog scoort, stel dat er zelf iets is dat achteruit 
is gegaan, dan nog moetje afwegen of dat watje ermee bereikt niet toch positief 
is." 
De behoefte aan beleidsrust betreft vooral de behoefte aan geen nieuw beleid. Door 
de vele veranderingen van beleidscategoriën is er onder de bevolking wantrouwen 
ontstaan over de betrouwbaarheid van het rijk. Het belang van de continuïteit van 
rijksbeleid kwam diverse malen naar voren: 
"In Noordwest Overijssel heeft het rijk tot twee keer toe beleid ingezet en van 
de ene op de andere dag gestopt. Dat heeft ontzettend kwaad bloed gezet. Als 
er dan een keer sprake is van het veranderen van de financiële regelingen, zorg 
dan dat dat heel ruim van tevoren bekend is, zodat het regelmechanisme zich 
daarop kan aanpassen. Zorg altijd voor overgangmaatregelen". 
Beleidsrust is ook noodzakelijk omdat dat duidelijkheid verschaft naar lagere 
overheden; deze moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemaakte afspraken 
nagekomen worden: 
"Steeds bestaat de onweerstaanbare neiging om iets nieuws te verzinnen, maar 
wij hebben toch te maken met een democratie, want wij rekenen als provincies 
de gemeenten en de waterschappen af op het goedkeuringsbeleid en de toetsing 
van het streek- en het waterhuishoudingsplan. Nu heb je dadelijk een streekplan 
buitengebied en een waterhuishoudingsplan en dan worden de lokale overheden 
weer met nieuwe dingen geconfronteerd. Dan ben je als overheden slecht bezig." 
"Zo hebben wij in Drenthe vier nationale parken vastgesteld. Een paar jaar later 
gaat men op rijksniveau opnieuw bedenken hoe met de nationale parken verder 
moet. Dan denk ik: wij hebben toch een soort contract, dan moetje toch niet weer 
iets nieuws gaan bedenken." 
De stapeling van beleid wordt ook vaak als een probleem ervaren, het rijk zou bij 
het vaststellen van thema's of gebieden de provincies meer kunnen betrekken: 
"Er is nu een overkill aan beleidsetiketten. Dat kan je aan de buitenwacht nauwe-
lijks uitleggen. Met thema's moet het rijk terughoudender zijn. De thema's moet 
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je uit de regio laten komen: bijvoorbeeld de veenkoloniën. Het uitstrooien van 
de thema's over de regio's dat werkt niet. Het is toch schandelijk dat er tien tot 
vijftien etiketten van het rijk over een gebied geplakt zijn. Als je draagvlak wil 
creëren dan is dit ook niet verkoopbaar. 
Eén respondent stelt een extra etiket juist op prijs: 
"Gebieden als de binnenduinrand met Kop van Schouwen, de Voordelta en de 
Oosterschelde hadden toch wel aandacht gekregen, maar een extra stempeltje kan 
geen kwaad". 
Nieuw beleid kan echter wel als het beleidsruimte geeft, voorbeelden komen uit de 
Gelderse Vallei en ROM Zuid-West Friesland. In de Gelderse Vallei is geen geld 
gegeven, maar is wisselgeld betaald door het vormen van nieuw beleid. Ook in ROM 
Friesland is door het aanpassen van de beleidsdoelstellingen van het rijk het vastgelo-
pen planproces open getrokken. 
Communicatie 
Tijdens de workshop kwam naar voren dat het in de relatie tussen rijk en provincies 
niet alleen draait om geld. 
"Geld is wel belangrijk, met geld kan je wel een hoop doen en geld werkt wel 
mobiliserend", 
maar veel belangrijker werd gevonden dat rijk en provincie het eens moet zijn over 
de doelstellingen. Daarbij is communicatie van cruciaal belang is: de diagonale lijn 
van rijk, provincie en gemeenten moet continue stromende worden gehouden. Vanuit 
het rijk moeten signalen worden afgeven, maar andersom moeten ook de provincies 
aangeven waar men ondersteuning wil. Samenwerken, dus de bereidheid om te luiste-
ren, is een belangrijke rol die aan het rijk wordt toebedeeld. 
"Als het rijk met nieuw beleid komt, dan is het niet voorgelobbied. Je moet het 
beleid één op één voeren. Samenwerking en vertrouwen krijg je alleen maar door 
er tijd in te investeren. Als je dat niet doet en je wordt iedere vier jaar bij een 
nieuwe regering met nieuwe begrippen geconfronteerd, dan wordt het vertrouwen 
niet groter. Wanneer je met beleid begint moetje beginnen met een enorme lobby 
richting lagere overheden, zodat het beleid daar ook tussen de oren gaat zitten." 
"Bij iedere beleidsnota willen wij betrokken zijn. Iedere beleidsnota heeft een 
conceptstadium, maar dat is te laat! Bij de ideeën over de hoofdlijnen van het 
beleid willen wij betrokken worden. Welke ideeën hebben zij en welke wij? Ik 
vind een workshop per provincie hier goed voor." 
Er zijn nu voorbeelden dat het kan: 
"Je ziet nu in de Groen Hart-gesprekken van minister De Boer dat het ook bottom 
up, en niet alleen maar top down is, dus dat het een soort vermenging krijgt. Het 
moet niet zo zijn dat het rijk zegt dat er iets moet gebeuren binnen bepaalde 
randvoorwaarden. Het beleid moet ook gevoed worden vanuit de mogelijkheden 
van de gemeenten en de provincies. De minister moet dat afwegen op nationaal 
niveau. De minister voelt wel aan of lagere overheden zich aangesproken voelen 
daar iets over te zeggen, of ze daar menskracht voor hebben, geld, of ze zelf 
kunnen sturen. Dat bepaalt ook de beleidsruimte die het rijk overlaat, en wat 
anderen kunnen en mogen". 
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Mogelijkheden voor verbetering van de communicatie in samenhang met het vergroten 
van het draagvlak voor beleid werden daarnaast vooral gezocht in duidelijkheid van 
de besluitvorming met veel aandacht op alle cruciale momenten van het proces: 
"Eén van de eerste beslismomenten is de start van een project: daar moeten de 
rollen en verantwoordelijkheden duidelijk worden gemaakt. En daar ook glashelder 
over zijn. Als er één partij een bevoegdheid heeft en die wil houden en mogelijk 
wil gebruiken, dan moet hij daar mee komen. Het tweede moment is uiteraard 
dat van de beleidsvorming zelf. Het derde moment is het vormgeven van de 
uitvoeringsorganisatie. Dat zijn alle drie markante momenten, die verschillen op 
het punt van potentiële actoren, ook in de aard van de communicatie. Daar liggen 
mogelijkheden die verder gaan dan we tot nu toe in de praktijk hebben gebracht. 
Daar zit ook meteen de beperking aan: het gaat vaak om beleid met potentiële 
belangentegenstellingen. Daar waar dat zo is weet je zeker dat je niet iedereen 
volledig tevreden kunt stellen. Wek ook niet de illusie dat je dat kunt. Zorg wel 
voor een aantal ruil- en mitigatiemiddelen ten opzichte van partijen die zullen 
moeten bloeden, en houd er bij je instrumenten rekening mee datje daar een stuk 
van de investeringen moet besteden, dus niet aan de primaire doelen van je 
project". 
Als voorbeeld van een gebied waar de rol van het rijk niet zo gelukkig werd 
gevonden werd het gebied De Venen genoemd. Het rijk heeft in dit gebied een top 
down-benadering gevolgd (Nadere Uitwerking Groene Hart) en heeft niet met 
gemeenten en boeren overlegd. De planvorming is hier uiteindelijk vastgelopen. Door 
de top down-benadering en het feit dat er teveel beleidscategoriën zijn, is de onder-
handelingsruimte geminimaliseerd. Het vertrouwen in het rijk is hierdoor afgenomen 
en er is een spanningsveld ontstaan. Het rijk kan beter samen met de streek kijken 
waar problemen liggen en welke problemen dat zijn (identificatie van problemen). 
Rijk en Provincie bekijken dan samen welke rol zij zullen innemen en welke 
instrumenten/middelen kunnen worden ingezet. Het vandaaruit opstarten van een 
gebiedsgericht proces zal vanzelf maatwerk opleveren, afstemming volgt dan ook. 
Het rijksbeleid is gericht op het nationaal belang, en dat houdt in dat niet iedereen 
tevreden gesteld kan worden. Net als de provincie zal het Rijk moeten bepalen in 
welke gevallen het mogelijk is om op een andere wijze te sturen. Veel belangen-
groepen erkennen de problemen van de overheid niet, en zijn daardoor niet bereid 
tot een oplossing te komen. 
"Een voorbeeld hiervan is de bosaanleg op de Kop van Schouwen ten behoeve 
van de verblijfsrecreatie. De recreatiesector zag dit echter niet zitten. Om dit 
probleem op te lossen is men overgegaan tot een streekplanuitwerking, waarvoor 
de recreatiesector met een visie is gekomen. Het gevolg hiervan is dat de 
recreatiesector zich nu achter zaken stelt waar zij eerder tegen was. De overheid 
heeft in dit proces een rol gespeeld door geld beschikbaar te stellen (faciliterende 
overheid). De provincie heeft een rol gespeeld bij het zoeken naar 
oplossingsrichtingen, kansen en mogelijkheden". 
De provincie kan net als het rijk verschillende rollen aannemen ten opzichte van de 
gemeenten en belangengroeperingen. 
"Een rol van de provincie is weer het faciliteren: om een studie te laten verrichten, 
een visie te laten ontwikkelen, een sector zich te laten bundelen." 
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In Gelderland probeert de provincie de mensen te prikkelen tot eigen visies en ideeën, 
door op een stimulerende wijze presentaties en discussies te houden. Voor het creëren 
van draagvlak moet de tijd en de ruimte worden genomen: 
"Je moet mensen de kans geven te onderhandelen. Men denkt dat als je draagvlak 
heb, dat alles dan grijs wordt. Afgezien dat grijs een hele mooie kleur kan zijn, 
is dat dus niet zo. Het karakter van de gebieden verschilt sterk. De vrijheid om 
te onderhandelen met een maximaal resultaat, dat levert echt niet overal hetzelfde 
op. De doelstellingen per gebied moeten genoeg verschillen. Je moet alleen bereid 
zijn om in te schikken". 
In het geval van de Nadere Uitwerking Brabant Limburg is het initiatief overgenomen 
door de regio. De belanghebbenden/bewoners hebben hierdoor meer vertrouwen in 
het planningsproces, met name naar de lagere overheden. Het blijkt dus belangrijk 
een diagonale probleemdefinitie op te stellen rond een aantal thema's. Daarnaast 
zouden zoveel mogelijk bevoegdheden gedecentraliseerd moeten worden: zelfsturing 
waar mogelijk of netwerksturing. Het gaat daarbij om een proces van hoor en 
wederhoor. 
De potentiële rol van de provincie is in principe breed: het hangt van de situatie in 
een deelgebied af wat gaat overheersen. 
"Vrijwel ieder gebiedsgericht proces draagt een sterk onderhandelingselement in 
zich. Ik vind dat een provincie, die bij zo'n beleid meestal een hoofdrol speelt, 
bij zo'n proces hoort te onderhandelen. De provincie beschikt tevens over een 
aantal machtsmiddelen om zaken een wending te laten nemen, waar anderen niet 
over beschikken. Bijvoorbeeld de stok achter de deur van de aanwijzing 
ruimtelijke ordening of het kunnen hanteren van de financiële kraan". 
Meerdere respondenten zagen vooral voor de provincies een regisserende rol 
weggelegd: 
"Regisseren is wat anders dan makelen. Een regisseur heeft fundamenteel veel 
invloed op de conceptie die uiteindelijk op het toneel komt. Als er gespeeld wordt 
zie je hem niet meer, maar daarvoor heeft een regisseur alle machtsmiddelen 
ingezet om die conceptie als het ware af te dwingen van de spelers, die misschien 
zelf wat anders wilden. Bij regisseren hoort macht. Een ervaring van de laatste 
vijf tot zeven jaar is dat wanneer de provincie de indruk heeft gewekt alles in 
overeenstemming met andere partijen tot stand te willen brengen, je als het ware 
een deel van je regierol uit handen hebt gegeven. Dan ben je nog maar facilitator. 
Op het moment datje daarna zegt 'nu wil ik dit en dit doen want anders dan gaat 
het niet zoals ik het hebben wil', dan zeggen de andere partijen 'ho, ho, ho, je 
hebt gezegd dat je per consensus wilde meeregeren, dan moet je niet iets anders 
doen'. Ik denk dat we nu op dat punt de rollen wat scherper in beeld zouden 
brengen dan vijf of zes jaar geleden". 
De keuze voor een specifieke rol is situatie-afhankelijk van het karakter, zoveel is 
duidelijk: 
"Het heeft te maken met wat wil je, wat is het onderwerp. In de glastuinbouw, 
waar een groot maatschappelijk draagvlak is vanuit de streek spelen wij een 
duidelijk andere rol dan bijvoorbeeld bij het Bentwoud waar we gewoon het rijk 
en provinciaal beleid proberen 'door te drukken' — oneerbiedig gezegd. Daar 
speel je een hele andere rol vanuit de haalbaarheid, de inschatting van het 
maatschappelijk veld. Afhankelijk van hoe sterk je wil inzetten en waarvoor, kies 
je de rol. Die is dus niet eenduidig. De rol hangt ook af van of het een 
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beleidsvoorbereiding of beleidsuitvoering betreft. Op een gegeven moment dragen 
wij ook het stokje over aan de regio. Daar moet je niet dezelfde fout maken als 
het rijk. Wij moeten ook durven zeggen, nu is het aan de regio om het verder 
uit te voeren". 
Belangrijk is ook de communicatie tussen belangenvertegenwoordigers en hun 
achterban: 
"Mensen moeten met mandaat werken en het vertrouwen van hun achterban 
hebben. Dat betekent dus ook in de zin van de politieke besluitvorming, dat bij 
de provincie de rol van Provinciale Staten eerder ratificerend wordt dan klassiek 
vaststellend". 
Het is voor de provincies vaak een spanningsveld tussen het willen bereiken van de 
doelen en het krijgen van draagvlak. Eén respondent geeft aan dat de provincie er 
niet onderuit komt om steeds weer een bottom up benadering te volgen.: 
"De knelpunten liggen dus niet in het beleid, maar in hoe je dat in de gebieden 
moet aanpakken. Wij pakken dat allemaal aan via die bottom-up processen. Het 
is een spanningsveld tussen het bereiken van je doelen en het hebben van 
draagvlak. Wij koersen, als je daar een lijntje tussen zou spannen, meer in de 
richting van draagvlak. Het is niet zo dat we zeggen we gaan puur voor draagvlak 
en laat die doelstelling maar zitten." 
3.4 Inzet van instrumentarium 
Een van de conclusies uit fase I van het onderzoek is dat in de onderzochte HAV-
gebieden een breed scala van instrumenten wordt ingezet. Het lijkt er echter op dat 
de keuze voor instrumenten in belangrijke mate 'toevallig' is en niet of nauwelijks 
wordt aangestuurd vanuit de doelstellingen van het HAV-beleid. Met andere woorden: 
onder verschillende vlaggen wordt dezelfde lading aangevoerd. Er is geen behoefte 
aan aanvullend instrumentarium; er is wel behoefte aan bundeling op gebiedsniveau. 
In verschillende H A V-gebieden is hard gewerkt aan de 'ontschotting' van het 
bestaand instrumentarium, veelal op het niveau van de gebiedsgerichte projecten. 
Er zijn verschillende ideeën en initiatieven op het vlak van integratie van sectoraal 
instrumentarium. 
De discussie over instrumentarium spitst zich toe op drie punten: 
— het eigen RO-instrumentarium; 
— ontschotting en ontpotting; 
— flexibilisering van bestaand instrumentarium. 
RO-instrumentarium 
Ten aanzien van de mogelijke rol van het ruimtelijk beleid bij de inzet van instrumen-
tarium kwam bij verschillende respondenten het ontbreken van een markant financieel 
RO-instrumentarium voor het landelijk gebied naar voren. Verwezen werd naar het 
verstedelijkingsbeleid en het infrastructuurbeleid, die duidelijk (mede) vanuit de 
ruimtelijke ordening worden aangestuurd. 
"Dat betekent dus dat het inderdaad kan, als de minister of staatssecretaris van 
ruimtelijke ordening zelf instrumenten hebben om die aansturing te verrichten, 
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óf zichtbare invloed op de andere beleidsterreinen hebben, bijvoorbeeld via een 
bijdrage aan hun begroting". 
VROM hoeft niet perse over eigen instrumentarium te beschikken, maar moet wel 
zo goed mogelijk de instrumenten van de andere departementen zien toe te laten 
passen. VROM zou het instrumentarium van andere departementen beter kunnen 
benutten. De relatie tussen het VROM-instrumentarium en het instrumentarium van 
LNV is nu nog één van de knelpunten: 
"Het schot tussen de VROM locatie-subsidiegelden voor nieuwe woonwijken en 
het groene geld dat vooral bij LNV zit, moet weg. Ook bij water, milieu, 
bodemsanering en dat soort gelden van VROM zouden schotten weg kunnen. Of 
zou er wat meer integraal gedacht kunnen worden. De RPD zou vanuit haar rol 
vanuit kwaliteitszorg hiertoe een aanzet kunnen geven". 
Uitgaande van de verantwoordelijkheid van de provincies om het grootste deel van 
de problemen in het landelijk gebied aan te pakken, is het van groot belang dat de 
provincies het instrumentarium en de middelen krijgen om dit voor elkaar te krijgen. 
Dat is momenteel nog niet zo, er wordt toch nog veel gewerkt met regelingen 
waarvan de inhoud landelijk is vastgelegd. De departementen proberen wel het 
instrumentarium, de middelen te integreren. 
"Waar men daarbij op moet passen is dat het niet op een nieuwe manier wordt 
geïntegreerd waardoor het niet meer aansluit bij de praktijk. Vandaar dat het 
proces zoals dat gaande is vanuit de plattelandsvernieuwing, heel belangrijk is". 
Op zich is er weinig vraag naar nieuw instrumentarium: 
"Ik zou niet weten wat voor instrumentarium je er nog bij zou moeten hebben. 
Er is geld zat, er zijn instrumenten zat. Het gaat erom dat je met elkaar besluit 
om ergens aan te gaan trekken. En daarbij is iedere partij zelf wel creatief genoeg 
om te bepalen onder welke instrumenten dat dan valt. Als je gezamenlijk 
doelstellingen voor een gebied hebt bepaald, problemen hebt verkend, de oplos-
singsrichtingen hebt aangegeven en de oplossingen hebt aangedragen dan zijn 
er geen problemen meer." 
Ontpotting en ontschotting 
Het blijkt dat de schotten en potten van het instrumentarium veel knelpunten 
opleveren: 
"Knelpunten zijn: het flexibeler om willen gaan met het instrumentarium, het 
ontschotten. Op het moment dat je iets groots toch wil aanpakken dan moet er 
van alles geregeld worden. Als je het dan hebt over co-financiering dan moet alle 
toezeggingen precies op tijd binnenkomen, de verplichtingen aangegaan worden 
en moet de uitvoering op schema zitten. Als een toezegging niet op tijd binnen 
is dan valt je plan in duigen. Dat maakt dat je toch voorzichtig wordt met het 
opstarten van projecten en dat is natuurlijk eeuwig zonde." 
Een probleem bij de inzet van instrumenten is dat bepaalde gelden voor een bepaald 
aantal jaren wordt verstrekt en niet worden gekoppeld aan een specifiek project. 
"Het zou natuurlijk aardig zijn als je het geld over kan maken naar het project 
zodat het geld niet weg is voor het project als de regeling verstreken is". "Dat 
gebeurt nu wel voor het Groene Hart". 
Ontschotting moet zowel op rijks- als op provinciaal niveau plaatsvinden, en 
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"Als je kiest voor ontschotting op provinciaal niveau, dan hoeven LNV en VROM 
hier geen discussie meer over aangaan." 
In Brabant worden er momenteel voor een aantal projecten coördinatoren aangesteld, 
die het loket vormen voor alle regelingen die er zijn richting de regio. Vooral voor 
gebieden die niet aangewezen zijn als SGP of WCL is het erg moeilijk om 
financiering rond te krijgen. 
"Wanneer een project past binnen een landinrichtingskader en je hebt hier 
overeenstemming over dan komen hier ook flinke potten geld voor beschikbaar. 
Maar op het moment dat je in de voorfase of de aftastende fase zit en er doet 
zich ergens een kans voor en je wil die benutten dan is het erg moeilijk om daar 
geld voor beschikbaar te krijgen". 
Landinrichting is in veel van de HAV-gebieden een belangrijk instrument, dat in 
toenemende mate gedifferentieerd wordt ingezet: afhankelijk van het deelgebied wordt 
het ene of het andere deel van het landinrichtingsinstrumentarium ingezet. 
"Dan krijg je dus eerder een soort landinrichtingsprogramma dan een landinrich-
tingsproject". 
Ook de ingewikkeldheid en veelheid aan regelingen werd als knelpunt ervaren: 
"Je hebt eigenlijk een rijkssubsidioloog nodig". 
Vooral behoefte dus aan ontpotting en ontschotting van instrumentarium. 
"Als er dan motieven zijn om rijksgeld te steken in onderdelen van het landelijk 
gebied en als je weet dat dat in de regel gestoken zal worden in gebieden waar 
cumulatie van dingen is, zoals in de stads- en dorpsvernieuwingsgebieden, 
globaliseer dan je financiële structuur heel duidelijk door een stads- en dorps-
vernieuwingsachtige constructie". 
Een mogelijkheid hiertoe wordt gezien in verbreding van het Groenfonds, dat nu nog 
beperkt is tot landinrichting en grondaankoop. Belangrijk is wel dat er in Den Haag 
één centrale eenheid is 
"waar de regie van zo'n stelsel gevoerd wordt en waar je dan de rapporteringen 
heen doet, waar het centrale informatiepunt is, waar ook het centrale regelpunt 
is". 
Bij gebiedsgericht beleid zou het zo moeten zijn dat het hele scala van maatregelen 
die onderdeel uitmaken van het nagestreefde perspectief uit één financiële pot zouden 
moeten komen. 
"Als je kijkt wat wij bereikt hebben door het aanleggen van fietspaden wat betreft 
de natuurgebieden, dan kan ik stellen dat wij dit nooit bereikt hadden zonder die 
fietspaden. En dan krijg je dus terug te horen dat hoort niet bij landbouw, dat 
hoort bij openluchtrecreatie. En dat hoor ik nu al tien jaar lang: "nee, het is onder-
deel van". Het verven van bruggetjes is ook zoiets. Voor de echte 'die hards' 
onder ons wordt dit afgeschilderd als futiel en belachelijk. Maar deze kleine 
dingetjes maken uiteindelijk wel de groepen enthousiast". 
Vooral richting uitvoering van beleid is ontschotting gewenst bij grondverwerving 
en inrichting: 
"Het rijk heeft vanuit openluchtrecreatie een PPO, vanuit bosbouw de Stichting 
Staatsboswachterijen, vanuit natuur natuurontwikkelingsinstrumentarium, terwijl 
ik voor sommige gebieden niet weet of het natuur is of recreatie of bos wat ik 
aan het maken ben. Ik zou het liefst alles in een hoge hoed gooien en daar alles 
van betalen, maar dat kan dus gewoon niet. Het liefst dus één groenproject, en 
dan binnen het project zoveel mogelijk binnen de normbedragen die men daarvoor 
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heeft uitgezet. Er moet dan wel een soort bewaking zijn dat je het geld gebruikt 
voor dat doel, bijvoorbeeld recreatie, maar iets minder schotterig dan nu". 
De provincies zouden graag zelf ook meer verantwoordelijkheid krijgen bij de inzet 
van instrumenten, vooral met het oog op het soepeler kunnen toepassen van de 
regelingen: 
"Je moet ruimte geven aan de regio om instrumenten in te vullen. Zeker ook 
VROM heeft de neiging om precies te willen weten hoe alles zit. Wij hebben wel 
eens voor een bepaalde regeling van enkele tienduizenden guldens hele bouwteke-
ningen moeten doorfaxen. Dan denk ik: 'in wat voor termen denken zij daar?'" 
Flexibilisering bestaand instrumentarium 
In algemene zin is de behoefte aan flexibel instrumentarium mogelijk punt van 
aandacht. In een aantal gebieden, zoals Zuidwest Friesland pleiten de agrariërs voor 
zgn. vliegende beheershectares, in plaats van het begrenzen van de EHS. Ook in 
Winterswijk blijkt behoefte te zijn aan meer alternatieve vormen van 
beheersovereenkomsten. Versoepeling van instrumenten op rijksniveau zoals 
landinrichting, is volgens één respondent niet gewenst. Ook hier wordt erop gewezen 
dat er meer behoefte is aan regio-specifieke oplossingen dan aan een versoepeld 
generiek instrument: 
"Er is geen behoefte aan nieuw instrumentarium. Wel aan betere afstemming en 
meer invulling in de regio. Instrumenten moeten slagvaardiger worden toegepast. 
Neem de landinrichting. Landelijk wordt dan geconstateerd dat een instrument 
te star is, dan heeft men de neiging om op landelijk niveau te zoeken naar hoe 
het anders moet. Ik denk datje dit eigenlijk meer regiospecifiek moet oplossen." 
Door initiatieven van onderop wordt ook in andere landen veel bereikt (bijvoorbeeld 
in Australië). In Nederland zou men ook veel structureler met geldstromen bijvoor-
beeld de initiatieven van milieucoöperaties kunnen aanmoedigen. Nu komt geld vaak 
pas beschikbaar als er aan heel specifieke, vaak sectorale doelstellingen wordt 
tegemoet gekomen. 
"Het is heel essentieel dat initiatieven niet gesmoord worden door hele stringente 
criteria van bijvoorbeeld geldverlening. Zorg datje in termen van budgetmanage-
ment altijd een soort speelgeld hebt, waarmee je initiatieven kunt belonen, ook 
als dat niet strikt valt onder de normen die aan een regeling ten grondslag hebben 
gelegen. Of dat uit de landbouworganisaties komt of uit de natuurbe-
schermingsorganisaties of uit recreatie-organisaties, dat doet er niet zoveel toe. 
Het goodwill-element is heel belangrijk hierbij". 
Ook andere respondenten laten dat geluid horen: 
"Je moet financiële middelen vrijmaken om sectoren met beleid te laten 
meedenken en met oplossingen te laten komen. Het is nu dat de overheid de 
oplossingen aandraagt, terwijl oplossingen van onderaf aangedragen in de praktijk 
het beste blijken te werken. Maar dat is een nieuwe cultuur die zich moet 
ontwikkelen, het is geen vanzelfsprekendheid." 
Als voorbeeld werd het zogenaamde 'stap-vooruit-principe' uit het gebiedsperspectief 
voor Noordwest-Overijssel genoemd: 
"Dat wil zeggen dat het niet uitgesloten is dat je een keer een recreatiebedrijf 
ruimte biedt waar het volgens de algemene regels niet mogelijk is, onder 
voorwaarde dat hij onderdeel is van een pakket dat per saldo de natuur verbetert. 
Dat is een soort flexibilisering van je ruimtelijke regelgeving. Daar laat je het 
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initiatief aan een aantal recreatiebedrijven, toon je ook bereidheid om soepel met 
regels om te gaan, wanneer zij kunnen aangeven dat per saldo de zaak verbetert. 
Het is een vorm van ontstarring". 
3.5 Conclusies van de workshop en diepte-interviews 
In hoofdstuk 1 zijn de centrale vragen voor de tweede fase van het onderzoek naar 
de voortgang van de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden aangegeven. In deze 
paragraaf lopen we de conclusies per vraag na. 
1 Op welke punten en hoe kan de beleidsontwikkeling worden gestimuleerd in die 
HAV-gebieden waar deze nog onvoldoende vorm heeft gekregen ? Welke gebieden 
verdienen hierbij prioriteit? 
Tijdens de workshop en in de interviews is weinig behoefte aan extra aandacht en 
inzet van de zijde van de rijksoverheid bij de beleidsontwikkeling in de HAV-
gebieden gebleken. In de ogen van de provinciale beleidsmedewerkers is de 
beleidsontwikkeling voldoende op gang gekomen; waar die stagneert wordt dat vooral 
als een provinciale aangelegenheid gezien. Dat wil niet altijd zeggen dat de 
rijksoverheid daarbij geen ondersteunende rol kan spelen. Met name ondersteuning 
van rijkswege bij het overleg met belangengroepen wordt op prijs gesteld. 
Een betere communicatie tussen rijk en provincies, hetzij over de uitvoering van 
beleid, hetzij over toekomstig beleid, wordt door alle respondenten van groot belang 
geacht. Voortdurende communicatie - tussen rijk en provincies, maar ook tussen 
provincies onderling - noodzakelijk om (nieuwe) kennis en ideeën zo breed mogelijk 
uit te wisselen. Er kan nog veel van elkaar worden geleerd waar het gaat om werken 
aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De RPD beraadt zich in overleg 
met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de 
wijze waarop zij de communicatie kan bevorderen over verschillende ervaringen met 
de uitwerking van het rijksbeleid voor het landelijk gebied in verschillende regio's. 
2 Aan welke (extra) inzet van de zijde van de Rijksoverheid is op provinciaal niveau 
behoefte? 
Het voorgaande moet worden gezien tegen de achtergrond van de veranderde relatie 
tussen rijk, provincies en gemeenten. In algemene zin wordt van het rijk gevraagd 
het streven naar sturing en toetsing op hoofdlijnen vorm te geven. Het rijk blijft een 
eigen verantwoordelijkheid houden waar het gaat om nationale en provinciegrenzen 
overschrijdende belangen en problemen. Daarbij is wel duidelijkheid gewenst ten 
aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden over de verschillende departe-
menten. Vanuit de provinciale beleidsmakers wordt aangedrongen op een betere 
integratie van rijksbeleid: conflicterend rijksbeleid bemoeilijkt het zoeken naar 
regionaal maatwerk. 
Waar niet direct sprake is van (inter)nationale belangen, wordt de gewenste rol van 
het rijk samengevat in het begrip 'gidsfunctie': vooral de richting van de 
beleidsontwikkeling aangeven en de uitvoering overlaten aan de provincie en 
gemeenten. Nieuw nationaal beleid moet hier een duidelijke toegevoegde waarde 
hebben. 
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Daarnaast vragen de provincies het rijk vooral de ruimte om gebiedsspecifieke 
oplossingen te realiseren, waarbij het 'over-all'-resultaat en draagvlak voor de 
voorstellen voorop staan. Hier komt een spanningsveld naar voren met doelstellingen 
in het kader van generiek beleid. 
Algemene waardering is er wel voor het rijk als inspiratiebron, als leverancier van 
sprekende voorbeelduitwerkingen, nieuw ideeën en strategieën. 
3 Welke gebieden verdienen daarbij prioriteit? 
Hoewel er geen specifieke HA V-gebieden worden genoemd die dringend extra 
aandacht van de zijde van het rijk behoeven, bestaat er het algemene gevoel dat er 
altijd problemen en gebieden zullen blijven die op nationaal niveau moeten worden 
opgelost respectievelijk aangewezen. Met name ideeën en voorbeelden van rijkswege 
voor de aanpak van thema's die zich in verschillende gebieden voordoen worden 
gewaardeerd. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn ondermeer het behoud van 
cultuurlandschappen, het omgaan met grote toeristisch-recreatieve druk, uitplaatsing 
glastuinbouw, omgaan met sterke verstedelijkingsdruk e.d. 
Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de "witte gebieden": gebieden die niet met 
financieel ondersteund beleid (als SGP of WCL) zijn belegd. 
Waar de provincies expliciet om vragen is "beleidsrust": geen nieuw beleid als het 
geen toevoegde waarde (in de vorm van extra instrumentarium of extra beleidsruimte) 
heeft. Veel provincies zijn druk bezig om — samen met de betrokken gebieden — 
beleidsdoelstellingen uit te werken en in praktijk te brengen. 
4 Hoe kan vanuit het ruimtelijk beleid een gerichte, gecombineerde inzet van 
instrumentarium worden bevorderd? 
Het ontbreken van een financieel onderbouwd ruimtelijke ordenings-instrumentarium 
voor het landelijk gebied werd door verschillende respondenten als een belangrijk 
gemis genoemd, naast de knelpunten wat betreft de vele verschillende 'schotten en 
potten' in het beschikbare instrumentarium. Vanuit de zorg voor ruimtelijke kwaliteit 
zou VROM/RPD een sturende rol kunnen spelen bij het ontschotten van 
instrumentarium ten behoeve van gebiedsgericht maatwerk. In een aantal 
gebiedsgerichte projecten wordt veel aandacht besteed aan bundeling van mogelijk 
instrumentarium, door het aanstellen van gebiedscoördinatoren en/of gebiedsgerichte 
loketten. Hierbij neemt de provincie een faciliterende rol op zich. 
Flexibiliteit bij toepassing van het instrumentarium staat daarbij voorop. Bij "sturing 
op hoofdlijnen en toetsen op resultaat" hebben de provinciale beleidsmedewerkers 
vooral overkoepelende doelstellingen voor ogen, waaronder ook kleine projecten en 
maatregelen op zijdelings betrokken aspecten kunnen vallen. Het einddoel moet 
richtinggevend zijn voor de tussenstappen en niet de herkomst van een 
subsidieregeling. Met name initiatieven van onderop moeten niet te snel afketsen op 
stringente criteria voor inzet van instrumentarium. Als voorbeelden werden genoemd 
het Nationale Landschappen- beleid en het 'stap-vooruit-principe' van Overijssel. 
Het spanningsveld dat kan bestaan tussen gebiedsgericht maatwerk en op rijksniveau 
vastgestelde doelstellingen wordt door velen wel onderkend; vaak wordt dan toch 
gevraagd om flexibiliteit van die doelstellingen en de bijbehorende normen. De 
provincies vragen hiermee vooral om vertrouwen van het rijk. 
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5 Waar is behoefte aan aanvullend (financieel) instrumentarium? 
Op zich is er weinig vraag naar nieuw instrumentarium. Gebrek aan financiële 
middelen komt vooral naar voren in HAV-gebieden waar sprake is van grootschalige 
functie-veranderingen en waar met name geld voor grondverwerving nodig is. Door 
sommigen wordt ook aandacht gevraagd voor een verdere financiële ondersteuning 
van het beheersinstrumentarium, met name in het kader van de aanleg van recreatieve 
groengebieden. 
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4 Inventarisatie van de afzonderlijke HAV-gebieden 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de beleidsontwikkeling per HA V-gebied 
geïnventariseerd. De onderzoeksresultaten worden per gebied via de zeven 
onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 (zie par. 1.3) gestructureerd weergegeven. Hieraan 
vooraf wordt per gebied aangegeven wat het ministerie van VROM met het gebied 
wil: Handhaven, aanpassen of vernieuwen? Verder wordt onder het kopje 'kern' een 
precisering van de doelstelling gegeven. Iedere inventarisatie per gebied wordt 
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste knelpunten en conclusies. 
4.2 De Waddenzee 
Doelstelling: Handhaving groene koers, gericht op behoud en versterking van de 
natuurwaarde, in combinatie met natuurontwikkeling in de kustzone (VINEX, deel 
4: 44). 
Kern: Behoud, waar nodig versterking van natuurwaarden met behoud van 
mogelijkheden als randvoorwaarden voor andere maatschappelijke functies. 
Bij de aanwijzing van de Waddenzee als HA V-gebied ging het vooral om de 
internationaal belangrijke natuurwaarden van het gebied in relatie tot maatschappelijke 
activiteiten als visserij, gaswinning, militair gebruik, scheepvaart, recreatie en 
kustverdediging. In de Waddenzee is vooral 'oude' stress van belang, waarbij de 
waterkwaliteit centraal staat. 
In 1993 is een Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee opgesteld die het 
uitgangspunt vormt voor het beleid van Rijk, provincies en gemeenten (PKB 
Waddenzee, deel 3a: Kabinetsstandpunt; herziening van de Nota Waddenzee uit 
1980)). Deze PKB heeft ook betrekking op ontwikkelingen buiten de Waddenzee, 
die de waarden van de Waddenzee (negatief) kunnen beïnvloeden. Hoofddoelstelling 
van de PKB is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als 
natuurgebied. Binnen deze randvoorwaarden zijn economische en recreatieve 
activiteiten mogelijk. 
In april 1994 heeft een partiële herziening van de PKB Waddenzee plaatsgevonden, 
in verband met mijnbouwactiviteiten (met name gaswinning). Op 10 januari 1994 
liep het geldende moratorium af. In de in concessie uitgegeven gebieden kunnen geen 
nieuwe exploitatie-installaties worden toegestaan; exploratieboringen mogen alleen 
worden verricht als deze van buiten het PKB-gebied dan wel vanaf de locatie Zuidwal 
kunnen worden geëxploiteerd. Exploratie is niet toegestaan in permanent gesloten 
gebieden. 
Een Plan van Aanpak, op te stellen door de mijnbouwmaatschappijen en de rijksover-
heid, werd aangekondigd, als basis voor op te stellen MERs. 
De PKB wordt in 1999 geëvalueerd en waar nodig herzien. 
De drie waddenzeeprovincies hebben geconstateerd dat in de loop der jaren de 
samenhang tussen de drie afzonderlijke streekplannen steeds meer onder druk is 
komen te staan. Vanuit de provinciale behoefte aan een meer integrale benadering 
van ruimtelijk, water, milieu- en natuurbeleid hebben zij de PKB-Waddenzee 
uitgewerkt in een ontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (februari-
maart 1995). Dit moet de status krijgen van een gezamenlijk streekplan. Hierna is 
dit ontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan (IBW) als het meest relevante plandocument 
beschouwd. 
4.2.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
Hoe wordt de gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking! 
toepassing beschermingsformules uit SGR? 
In de PKB Waddenzee is een eigen afwegingskader uitgewerkt, om voorgenomen 
economische en recreatieve activiteiten te toetsen aan het streven naar behoud en 
ontwikkeling van natuurwaarden. Dit afwegingskader is bedoeld om de 
maatschappelijke noodzaak van een bepaalde activiteit in de Waddenzee aan te tonen 
(wat is het maatschappelijk belang en moet het in de Waddenzee of kan het ook 
elders?) én om eventuele negatieve gevolgen van de activiteit op het ecosysteem aan 
te geven. Toepassing ervan in de praktijk loopt niet altijd even soepel, zoals 
bijvoorbeeld in het geval van Port Poseidon. 
Het IBW bestrijkt het plangebied van de PKB aangevuld met de binnen de 
provinciegrenzen vallende delen van de Noordzee. Deze gebieden zijn toegevoegd 
vanwege ondermeer de sterke relatie met de Waddenzee (: 9). 
Het afwegingskader stemt grotendeels overeen met dat uit de PKB Waddenzee: 
gebruik maken van de best beschikbare informatie, aantonen maatschappelijke 
noodzaak en de noodzaak voor locatie in het Waddenzeegebied, hanteren 
voorzorgprincipe, inzet best beschikbare technieken (: 15-16). Er is een verschil 
tussen de afwegingskader met betrekking tot het meewegen van compensatie. 
Behoud en herstel van de natuurlijke waarden van de Waddenzee wordt vooral 
gezocht in het ongehinderd laten verlopen van de waterbewegingen en de daarmee 
samenhangende sedimentologische processen. Uitzonderingen zijn de actieve 
handhaving van het kwelderareaal, op grond van het criterium diversiteit, het 
kunstmatig in stand houden van het eiland Griend en het bevaarbaar houden van de 
vaargeulen. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
ƒ* een integraal beheersplan opgesteld? 
Er is een integraal gebiedsgericht plan opgesteld: Het Interprovinciaal Beleidsplan 
Waddenzee (1995). 
Planningstermijn: Periode van 10 jaar. Na vijf jaar zal een evaluatie worden 
uitgevoerd en zal waar nodig herziening plaatsvinden. Bijgevoegd bij het IBW is een 
actieprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Tevens is er een gebundeld 
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ontwerp-beheersplan Waddenzee opgesteld voor de periode 1996-2001, met daaraan 
gekoppeld een ontwerp-Maatregelenprogramma Waddenzee. 
In hoeverre wordt daarin een (nieuwe) zonering van verschillende functies 
voorgesteld? Op welke basis is dit gebeurd (bestaand gebruik, watersysteem)? 
De hoofddoelstelling van het IBW is dezelfde als die van de PKB Waddenzee: 
Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee, de Noordzee en de Eems-
Dollard als natuurgebied, als randvoorwaarde voor economische en/of recreatieve 
activiteiten. Deze hoofddoelstelling is uitgewerkt in een aantal meer concrete 
beleidslijnen (: 14), gericht op een natuurlijke autonome ontwikkeling van het 
Waddenzeegebied. Het beleid voor de verschillende waarden en activiteiten wordt 
in afzonderlijke paragrafen beschreven. 
Het gebied is van economisch belang voor activiteiten verbonden met de havens: 
Visserij, Koninklijke Marine, overslag van goederen, scheepsbouw e.d. (: 39). Kansen 
worden vooral gezien in de ontwikkeling van zeehavengebonden activiteiten in Den 
Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl, met als randvoorwaarden dat onherstelbare 
schade aan de Waddenzee moeten worden voorkomen, het tot een minimum beperken 
van verontreinigingen, aansluiten bij bestaande concentraties. 
Plaatsing van windturbines is niet toelaatbaar in het plangebied en in een zone van 
twee kilometer van de gebiedsgrens alleen dan als het vanuit ornithologische 
overwegingen aanvaardbaar is. De provincies streven naar afbouw van militaire 
activiteiten. 
Waar zinvol en mogelijk, moet volgens het IBW gebruik gemaakt worden van het 
zoneringsprincipe. Dit wordt eigenlijk vooral uitgewerkt voor de recreatie, 
bijvoorbeeld voor de watersport. Voor de overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor 
de visserij (garnalen, kokkels en mossels) worden in het IBW vooral randvoorwaarden 
(voor inpassing in de hoofddoelstelling) aangegeven. 
Recreatie: In hoeverre is beleid gericht op natuurvriendelijke recreatie tot stand 
gekomen/'geïmplementeerd? 
Uitgangspunt voor de inpassing van recreatie in de natuurfunctie is een zonering van 
het gebied (: 49), gebaseerd op de aanwezige natuurwaarden. Uitgegaan wordt van 
een driedeling in 'zone recreatief medegebruik', vooral de zone langs de kust en in 
de hoofdvaargeulen, een 'zone beperkt recreatief medegebruik', vooral de gebieden 
met belangrijke natuurwaarden en 'zone geen of nauwelijks recreatief medegebruik', 
de afgesloten beschermde en staatsnatuurmonumenten. Deze globale zonering wordt 
nader uitgewerkt voor de specifieke situatie. "Al naar gelang de ontwikkelingen in 
de toeristenstroom en hun recreatiegedrag in relatie tot de kwetsbaarheid van de 
waddennatuur daar aanleiding toe geven zal de zonering en de daarbij behorende 
regulering moeten worden aangepast" (: 51). Met name de watersport wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden (streven naar stabilisatie). 
In 1994 is een project 'Recreatie-onderzoek Kustwateren' van start gegaan, ten 
behoeve van uitwerking en handhaving van het rijksbeleid inzake recreatie. Nagegaan 
zal worden of de resultaten aanleiding geven tot het bijstellen van het IBW. "Indien 
mocht blijken dat de inzet van het bestaand instrumentarium onvoldoende is om het 
gewenste watersportbeleid te effectueren, dan zullen wij het initiatief nemen om te 
komen tot een meer integrale regeling van de watersport in de Waddenzee" (: 74). 
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Worden effecten van bijvoorbeeld gasboringen goed gemonitored? Hoe wordt 
compensatie ingevuld? 
"De meningen over de eventuele schadelijke gevolgen van gaswinning zijn niet 
eensluidend" (: 43). Discussiepunten: maatschappelijke noodzaak, gevolgen van 
bodemdaling en mogelijke calamiteiten. "Het opsporen en winnen van diepe 
delfstoffen als aardgas zijn geen activiteiten die van nature passen in het 
Waddenecosysteem. Evenmin voldoen deze aan de hoofddoelstelling voor het 
plangebied" (: 43). Echter, de provincies zitten vast aan het rijksbeleid in deze. Delen 
van de Waddenzee zijn reeds in concessie uitgegeven. De provincies zijn niet 
gelukkig met de partiële herziening van de PKB op het punt van de gaswinning, met 
name op de punten maatschappelijke noodzaak en risico-analyse. In het Plan van 
Aanpak (zie hiervoor) zullen nadere afspraken worden opgenomen over de fasering 
in ruimte en tijd, monitoring, begeleidend onderzoek, en te nemen mitigerende, 
fysieke en waar nodig compenserende maatregelen. Dit Plan van Aanpak zal wellicht 
leiden tot wijziging van het IBW. 
Streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling: Aanwijzing als stiltegebied/ 
rustgebied? Welke maatregelen ter bescherming fouragerende trekvogels, broedende 
dieren? 
Als meest kenmerkende eigenschap van het Waddenzeegebied wordt in het IBW 
gewezen op de dynamiek: "Het is een van de weinige gebieden waar natuurlijke 
processen zich vrijwel ongestoord kunnen afspelen. Wij kiezen er daarom niet voor 
dit gebied te werken met referentie- of streefbeelden" (: 14). IBW streeft naar 
integratie van "autonomie (natuurlijke ontwikkeling), bioregime (samenhang tussen 
ecosysteem en natuurlijk storingsregime) en diversiteit (verscheidenheid aan soorten 
en leefgebieden)". 
Op grond van de Wetlandstatus en de aanwijzing als Natuurbeschermingswetgebied 
is de Waddenzee aangewezen als stiltegebied (samen in verordening 
milieubeschermingsgebied). "Helaas is dit instrument niet inzetbaar voor de grootste 
geluidsbron, het militair gebruik. Dit doet in sterke mate afbreuk aan de waarde 
ervan" (: 31). 
Natuurontwikkeling in de kustzone komt slechts aan de orde waar het gaat om actieve 
handhaving en waar mogelijk vergroting van het kwelderareaal. 
Afstemming water-ruimte-milieu 
"Het IBW vervult een zelfstandige functie naast de andere provinciale beleidsplannen, 
zoals streek-, milieu- en waterhuishoudingsplannen. Alle plannen zijn nevengeschikt 
en bevatten geen onderlinge strijdigheden" (IBW: 7). Het beleidsplan is echter 
uitdrukkelijk gericht op uitvoering en kan daardoor worden opgevat als een 
gebiedsgerichte uitwerking van genoemde plannen. Het Rijk is waterbeheerder, dus 
provincies hebben deels slechts indirect invloed. 
Welke inspanningen zijn er om bijzondere milieukwaliteit te realiseren? Is er beleid 
om met name zware metalen en pcb's terug te dringen? 
In het Watersysteemplan Noordzee 1991-1995 is de Waddenzee aangeduid als 
milieuzone met relatief hoog gehalte aan voedingsstoffen, die een bijzondere 
bescherming krijgt ten behoeve van bodemleven en kinderkamerfunctie voor vissen. 
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Een van de hoofddoelstellingen van het IBW is het terugdringen van systeemvreemde 
invloeden (: 14). De waterkwaliteit is een van de hoofdaandachtspunten als het gaat 
om beoordeling van mogelijkheden voor maatschappelijke medegebruik. De 
Waddenzee is een verplicht milieubeschermingsgebied (: 26): Dergelijke gebieden 
krijgen een grotere bescherming dan de amk (algemene milieukwaliteit) (: 27). 
Ten aanzien van de milieukwaliteitsdoelstelling conformeert het IBW zich aan het 
generieke beleid: aankoersen op streefwaarden dan wel lagere achtergrondwaarden. 
Ook verwijst het IBW naar internationale afspraken (Rijn Actieplan, Noordzee 
Actieplan, trilaterale Waddenzeeconferenties). 
Op eventuele voorzuivering van het water uit Friesland en Groningen gaat het IBW 
niet in. 
Inzet instrumentarium 
In het IBW wordt regelmatig verwezen naar reeds ingezet dan wel nog in te zetten 
instrumenten, als: 
— aanwijzing als wetland (Conventie van Ramsar) 
— aanmelding als beschermingszone (EG-vogelrichtlijn) 
— aanwijzing van ongeveer 60% van het gebied als natuurmonument (1988); in 
principe decentralisatie van uitvoeringsbevoegdheden naar waddenprovincies 
(1993); Aanwijzing Waddenzee II (1993): 95% van de Waddenzee valt onder NB-
wet 
— Provinciale MER-verordening in aanvulling op landelijke verordening. Deze omvat 
een uitgebreide MER-plicht: In een aantal gevallen worden lagere drempels 
gehanteerd en er zijn meer activiteiten MER-plichtig dan elders. 
— Provinciale verordeningen stiltegebieden (verwerkt in provinciale 
milieuverordeningen). 
— Beheersplan Buitendijkse Gronden 
— betonning, bebakening, dan wel afsluiting zones voor recreatie 
— actualisering bestemmingsplannen (wenselijk geacht: 65) 
— beheersplannen: Bestaande vervangen door één gebundeld beheersplan: Ontwerp-
beheersplan Waddenzee 1996-2001 
— provinciale wadloopverordeningen (worden herzien). 
Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 expliciet ingegaan op de uitvoering en doorwerking 
van het geformuleerde beleid en het daarvoor beschikbare instrumentarium. Sector-
regelingen die een adequate toetsing aan het pkb-beleid niet toestaan (bijvoorbeeld 
de Luchtvaartwet) zijn aangepast. 
Geen verwijzing naar soortbeschermingsplannen. Opgemerkt wordt dat de 
Natuurbeschermingswet in de Waddenzee "gaat functioneren als vangnet": Indien 
regulering op basis van andere regelgeving onvoldoende is, wordt het vergunning-
/ontheffingenspoor van de NB-wet toegepast (: 74). 
Draagvlak 
"Essentieel voor het Waddenzeebeleid is een goed maatschappelijk draagvlak. Bij 
de uitvoering van beleid wordt daarom veel waarde gehecht aan de samenspraak met 
de maatschappij" (: 16). Belangrijke overlegorganen zijn onder andere de 
Interdepartementale Waddenzee Commissie, de Stuurgroep Waddenprovincies, de 
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Federatie van Waddenzeegemeenten, de Waddenadviesraad, het Regionaal 
Coördinatiecollege Waddenzee, het Provinciaal Overleg Kustbeheer. De 
Waddenadviesraad (WAR) wordt gezien als een representatieve spreekbuis van de 
maatschappij (: 64). 
In hoofdstuk 4 van het IBW pleiten de provincies voor vereenvoudiging van de 
coördinatiestructuur en van de planstructuur. Verder is een verdere uitbouw van het 
samenwerkingsverband van in de Waddenzee werkzame rijksdiensten op het terrein 
van inspectie en beheer gewenst (: 66). Er zal een Wadden Milieu-Overleg worden 
ingesteld, in aansluiting op het Provinciaal Milieu-Overleg. 
4.2.2 Samenvatting De Waddenzee 
4.2.2.1 Grootste knelpunten 
Complexe organisatie en coördinatiestructuur; verschil van mening tussen Rijk en 
provincies wat betreft gasboringen; militair gebruik. 
4.2.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving structuur rust op een uitgebreid 
afwegingskader gericht op behoud en herstel natuurwaarden. Waar mogelijk wordt 
een zonering toegepast, dit vooral voor de afstemming recreatie-natuur. 
Natuurontwikkeling in de kustzone komt slechts aan de orde waar het gaat om actieve 
handhaving en waar mogelijk vergroting van het kwelderareaal. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Vooral recreatie en activiteiten 
gekoppeld aan de havens (visserij, scheepvaart) vormen de belangrijke economische 
activiteiten waarvoor kansen worden gezien, binnen de randvoorwaarde van duurzaam 
behoud van de natuurwaarden. Gasboringen en plaatsing van windturbines worden 
als ongewenst beschouwd. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Hoofddoelstelling van het Interprovinciaal 
Beleidsplan Waddenzee is het terugdringen van systeemvreemde invloeden. De 
waterkwaliteit heeft aandacht vanwege het maatschappelijk medegebruik. Er wordt 
verwezen naar afspraken op internationaal niveau en bestaande provinciale ruimtelijke, 
waterhuishoudings- en milieubeleidsplannen. Het IBW probeert ruimte, water en 
milieu te integreren. 
Inzet instrumentarium: Gangbaar generiek instrumentarium (natuurbeschermingswet, 
milieubeschermingsgebied, enz), gebiedsgerichte uitwerkingen (bijvoorbeeld MER) 
Draagvlak: Veel aandacht voor maatschappelijk draagvlak via verschillende 
overlegorganen (vooral Waddenadviesraad). Inschatting draagvlak: Redelijk tot goed. 
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4.3 De Duinen 
Doelstelling: Handhaving groene koers, gericht op het versterken van de 
natuurfunctie, mede door natuurontwikkeling aan de randen (VINEX, deel 4: 44). 
Kern: Behoud, waar nodig herstel van het natuurlijke karakter van de duinen. 
In de duinen is vooral sprake van 'oude stress': recreatiedruk, verstedelijkingsdruk, 
verdroging o.a. als gevolg van (drink)waterwinning en peilverlaging in omringende 
polders; mogelijke nieuwe stress kan voortkomen uit maatregelen ten behoeve van 
de kustverdediging, landaanwinningsplannen (o.a. uitbreiding Maasvlakte, Kustlocatie 
tussen Scheveningen en Hoek van Holland), en wellicht klimaatsverandering. 
De duinen in Nederland strekken zich uit van het puntje van West Zeeuws Vlaanderen 
(het Zwin) tot aan de duinen van Rottum. De kustlijn is tegenwoordig min of meer 
gefixeerd; de dynamiek van zee, strand en duinen is wel getemperd maar zeker nog 
aanwezig. Voor de Zeeuwse kust ontwikkelt zich een voordelta. Onderscheid wordt 
gemaakt in een waddenkust, een strandwallenkust (Hollandse kust) en estuariumkust 
(Deltagebied), elk met specifieke ruimtelijke kenmerken. De duinen zijn internationaal 
van belang vanwege de ecologische kwaliteit en de kustverdediging: p. 53. 
Kustlandschappen trekken ontwikkelingen aan, hetgeen tot uiting komt in de grote 
verscheidenheid aan functies: zeewering, natuur, waterwinning, industrie, wonen, 
landbouw en recreatie. 
De beleidsontwikkeling voor de duinen is verspreid over een groot aantal nota's. 
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In de 3e Nota Waterhuishouding wordt als streefbeeld voor duinen aangegeven het 
herstel van de natuurlijke dynamiek van kwelstromen en waterretentie; geen toevoer 
van gebiedsvreemd water. In het Natuurbeleidsplan zijn alle als zodanig nog 
herkenbare delen van het duingebied aangewezen als kerngebied in de ecologische 
hoofdstructuur (NBP: 67). Versterking van de natuurlijke processen wordt nagestreefd. 
Langs de binnenduinrand worden kansen voor natuurontwikkeling gezien. Ook het 
NBP dringt aan op het terugdringen van de actieve duinwaterwinning om de 
verdroging te herstellen en op omschakeling naar diepinfiltratie (NBP: 68). 
In het Structuurschema Groene Ruimte is de binnenduinrand van Bergen-Schoorl 
aangewezen als strategisch groenproject. Een groot deel van de binnenduinrand van 
Noord- en Zuid-Holland behoort ook tot het werkgebied van de 
Randstadgroenstructuur; een groot deel kustzone is inrichtingsbehoeftig vanuit 
recreatief-toeristisch oogpunt. De kust tussen Schoorl en Den Helder is 
inrichtingsbehoeftig vanuit natuur: afsluiting van natuurstranden is gewenst. Ten 
aanzien van de landbouw in de binnenduinrand wijst het SGR drie internationale 
centra voor bollenteelt aan en een internationaal centrum voor de glastuinbouw 
(Westland). 
Het beleid uit de nota 'Kustverdediging na 1990' is gericht op dynamisch handhaven 
van de huidige kustlijn. De kustachteruitgang wordt tot staan gebracht, maar op 
zodanige wijze, dat de dynamiek van zand, water en wind zo goed mogelijk intact 
blijft. 
In de concept-Kustnota 1995 (Min V&W) wordt het beleid van dynamisch handhaven 
geëvalueerd en wordt vooruitgekeken naar mogelijke bedreigende ontwikkelingen. 
De concept-Toekomstverkenning Kust (1995, Min LNV/IKC) is een regionale uitwer-
king van de Nota Landschap met als doel de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
landschap in beeld te brengen. 
Andere relevante documenten: Integraal Beleidsplan Voordelta, PKB Waddenzee (zie 
aldaar). Belangrijke vraag bij dit alles is in hoeverre het geformuleerde beleid 
doorwerkt in de nageschakelde planvorming. Hierna zijn het streekplan Noord-
Holland-Noord (1994) en de plannen voor de herinrichting Bergen-Schoorl nader 
geanalyseerd. 
4.3.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
Hoe wordt de gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking/ 
toepassing beschermingsformules uit SGR? 
In het NBP wordt gesteld dat om het perspectief van versterking van de natuurlijke 
processen te realiseren, de begrenzing van het duingebied in planologische zin ruimer 
zou moeten, dus inclusief binnenduinrand, voormalige strandvlakten en oude duinen. 
In het beleid van de provincie Zeeland is dat ook gebeurd (zie case Binnenduinrand 
Zeeland). In het streekplan Noord-Holland-Noord vallen grote delen van de 
binnenduinrand en de strandwallen en -vlakten onder de PEHS (Beleidsnota Natuur 
en Landschap in Noord-Holland, 1988). Echter, "voor delen van de PEHS in de 
strandvlakte en de binnenduinrand, de bollenconcentratiegebieden, hebben wij 
prioriteit gegeven aan het landbouwbelang" (: 55): Deze gebieden zijn aangegeven 
als bollenconcentratiegebieden (met name rond Egmond). 
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Aparte aandacht krijgen de consolideringsgebieden: Waardevolle graslanden die 
dreigen omgezet te worden in bollengrond. "Omzettingen voor permanente bollenteelt 
zijn in deze gebieden verboden" (: 57), de provincie streeft naar het handhaven van 
het areaal grasland. 
Een van de instrumenten om de gewenste ruimtelijke hoofdstructuur te realiseren 
is landinrichting, zoals bijvoorbeeld de herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl. In 1991 
verscheen een streekplanuitwerking voor het gebied en de Nota Overwegingen en 
Uitgangspunten (min LNV). "Na parlementaire goedkeuring van het SGR kan het 
landinrichtingsplan B-E-S versneld worden uitgevoerd (Streekplan NHN: 74)8. 
Behoud, versterking en ontwikkeling van een gevarieerd (binnenduin)landschap staat 
daarbij centraal: 675 ha natuurontwikkelingsgebied (vooral in de binnenduinrand) 
en 850 ha relatienotagebied is aangewezen. In totaal moet in het kader van de herin-
richting 920 ha nieuwe natuur worden gerealiseerd. Er ligt een voorontwerp-mer; 
de PCBL werkt aan de begrenzing van de eerste tranche Relatienota/natuurontwik-
kelingsgebied (460 ha). 
In 1993 kwam de landbouw met een eigen 'Gebiedsvisie Land- en Tuinbouw B-E-S', 
waarin voor 460 ha natuurontwikkelingsgebied een alternatieve invulling wordt 
gezocht: beheer door boeren in overleg met natuurbeschermingsorganisaties. De 
provincie verwijst hiernaar in het streekplan: als uit onderzoek blijkt dat dit alternatief 
tot vergelijkbare natuureffecten zal leiden, dan is de provincie bereid dit plan over 
te nemen (: 75). Men is in werkgroepsverband doende om ondermeer een meetlat 
hiervoor te ontwikkelen. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Centraal staat de natuurfunctie van de duinen. Hiertoe is een Ecosysteemvisie Duinen 
opgesteld, welke richtinggevend is voor gebiedsvisies. De mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in binnenduinrand omvatten vooral de duinrelsystemen en het 
herstel van landschapselementen in duinzoom. 
In totaal zal volgens het streekplan NHN 1500 ha in de binnenduinrand en 
binnendijks langs de grote wateren worden begrensd als natuurontwikkelingsgebied 
(Streekplan NHN: 57). Het streekplan stelt voor het hele duingebied de Natuurbe-
schermingswet van toepassing te verklaren, met prioriteit voor de Hors, de Mokbaai, 
de Hanenplas9 en de duinen bij Cocksdorp. Ook zal de provincie meewerken aan 
de oprichting van de nationale parken 'Duinen van Schoorl-Wijk aan Zee' en 'Duinen 
van Texel'. 
In hoeverre is beleid ontwikkeld voor het terugdringen van grondwaterwinning in 
infiltratiegebieden? Wordt gestreefd naar diepinfiltratie? 
Herstel en ontwikkeling van het natuurlijk karakter van de duinen staat centraal in 
het streekplan NHN. Daarbij streeft men naar vermindering van de onttrekking van 
natuurlijk grondwater, herstel van natte duinvalleien en omvorming van naaldbos naar 
loofbos (Streekplan NHN: 58) Verwezen wordt naar de beheernota van het 
waterleidingbedrijf Noord-Holland. 
8 Goedkeuring heeft plaatsgevonden in de zomer van 1995. 
9
 Aanwijzing heeft inmiddels plaatsgevonden. 
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Terreinen voor diepinfiltratie in de binnenduinrand moeten worden ingericht als 
overgang tussen de duinen en het achterland (: 59). 
In hoeverre is beleid ontwikkeld voor geleiding van recreatief medegebruik, 
respectievelijk sanering waar nodig? 
In het SGR wordt nieuwvestiging van verblijfsrecreatie geweerd, als dit de wenselijke 
kenmerken en waarden van het duingebied aantast. 
In het streekplan NHN wordt het recreatief gebruik van de duinen gezoneerd en wordt 
gestreefd naar sanering en/of verplaatsing van in de duinen gelegen verblijfsterreinen. 
Met name in de kustgemeenten van Noord-Kennemerland (Schoorl, Egmond) is een 
herstructurering nodig. Daartoe is een project gericht op kwaliteitsverbetering gestart. 
De provincie ziet ook een relatie met de ontwikkeling in het HAL-gebied 
(Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk: 75): Ontwikkelingen in het stedelijk gebied 
kunnen de druk op de binnenduinrand verlichten. 
Hoe wordt het streven naar natuurlijke processen afgestemd op/met de noodzaak 
voor kustverdediging? 
Een van de methoden om de kustlijn dynamisch te handhaven is zandsuppletie. 
Onderzoek naar de ecologische effecten daarvan zijn nog niet volledig afgerond 
(concept-Kustnota: 15); het lijkt erop dat er geen aantoonbare gevolgen zijn voor 
de begroeiing van de duinen. Het handhaven van de kustlijn heeft mogelijkheden 
geschapen voor herstel en ontwikkeling van natuurlijke verstuiving en slufter-
vorming. Verdere natuurwinst kan worden geboekt door extensivering van het 
onderhoud van de zeereep, alleen in brede duingebieden. De concept-Kustnota geeft 
14 lokaties aan voor herstel en ontwikkeling van de natuurlijke dynamiek (waaronder 
Bergen-Schoorl). 
In het Streekplan NHN wordt ingestemd met de eventuele aanleg van kunstmatige 
riffen in de Noordzee ten behoeve van kustverdediging, natuurbouw en recreatie. 
Welk beleid is ontwikkeld ten aanzien van landbouw? Eventueel plannen voor 
uitplaatsing? 
In het streekplan NHN (: 17) wordt geconstateerd dat Noord-Holland zich ontwikkelt 
tot een tuinbouwprovincie: De melkveehouderij wordt verdrongen door de bollenteelt 
en de (glas)tuinbouw. De grote opgave voor het landelijk gebied betreft het in 
evenwicht brengen van de agrarische dynamiek en de belangen van natuur, milieu 
en landschap en het ontwikkelen van een aantrekkelijk recreatief/toeristisch product. 
De bollenteelt zal worden geconcentreerd in bollenconcentratiegebieden (o.a. Noord 
Kennemerland), en ook het beleid voor de glastuinbouw is gericht op concentratie 
(in Wervershoof/Andijk en Heerhugowaard). In Anna Paulowna is een projectontwik-
kelingsgebied voor permanente bollenteelt van 800 ha aangegeven, onder andere voor 
verplaatsing van bollen uit de binnenduinrand (Streekplan NHN: 154). 
De melkveehouderij wordt echter beschouwd als van groot belang voor het instand 
houden van het landelijk karakter van Noord-Holland. Deze tak zal daarom goede 
ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden (: 55). 
In 1991 is een streekplanuitwerking voor landinrichting Bergen-Schoorl vastgesteld. 
Verlies van bollengrond door natuurontwikkeling in de binnenduinrand kan worden 
gecompenseerd door ruimte in de bollenconcentratiegebieden, afhankelijk van het 
plan van toedeling (: 75). 
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Afstemming ruimte-water-milieu 
Het streekplan NHN vormt samen met het provinciaal milieubeleidsplan en het 
provinciaal waterhuishouding het strategisch kader. "De 3 strategische plannen worden 
inhoudelijk op elkaar afgestemd. Wordt 1 van de 3 herzien dan worden de andere 
twee gelijktijdig daarmee in overeenstemming gebracht (streekplan NHN: 13). Voor 
de bollenteelt en de glastuinbouw worden ingrijpende milieumaatregelen voorzien. 
Waar nodig zullen landbouw en natuur ruimtelijk worden gescheiden, "met inbegrip 
van hun watersystemen" (: 23). Dit zal worden uitgewerkt in het volgende 
waterhuishoudingsplan. 
Handhaving van de amk is de ondergens voor alle ontwikkelingen, veiligstellen van 
de bmk (bijzondere milieukwaliteit) zal geschieden door gescheiden watersystemen. 
Het bodembeschermingsbeleid is niet van toepassing op de bollenconcentratiegebieden 
(: 55). 
In het kader van de herinrichting B-E-S wordt in het voorontwerp-MER een aantal 
globale thematische verkenningen uitgevoerd, waaronder een verkenning naar de 
zonering van watersystemen voor bollen en natuur, het vasthouden van gebiedseigen 
water en het tegengaan van verdroging. 
Welke voorzieningen zijn getroffen om het gebruik van gebiedsvreemd water terug 
te dringen? Idem voor herstel natuurlijke kweldynamiek? 
De wens voor het vasthouden van eigen water, aanleg van bufferzones en herstel van 
kwelsituaties wordt in het streekplan NHN wel uitgesproken (: 58), maar de 
uitwerking hiervan is nog niet duidelijk? 
Inzet instrumentarium 
— uiterlijk 1988 moet het gehele Nederlandse duingebied onder de 
natuurbeschermingswet zijn gebracht. Veel aanwijzingen zijn echter nog niet 
gerealiseerd. 
— doorwerking in streek- en bestemmingsplannen: Stagneert 
— versterking interdepartementale samenwerking (concept-Kustnota). 
— doorwerking van het streekplan in bestemmingsplannen (Groene Circulaire Noord-
Holland); handhaving bestemmingsplannen 
— afspraken in het kader van het doelgroepenbeleid bollenteelt (milieuvriendelijker 
telen) en glastuinbouw (landschappelijke inpassing); voor de bollenteelt is een 
Plan van aanpak voorzien (: 155). 
— Bijdrageregeling Bodembescherming Noord-Holland; uitwerking in 
gebiedsovereenkomsten (ook voor consolideringsgebieden); SUGM. 
— Provinciale regeling Ecologisch Beheer voor gebieden buiten EHS. 
— inzet Relatienota met 'ruime-jas'benadering. Pilot-project. 
— aanwijzing van delen van de duinen als milieubeschermingsgebied (o.a. 
stilte gebied). 
— herinrichting wordt ook overwogen voor de kustzone in de kop van Noord-
Holland (Polder Koegras, Callantsoog/Petten). 
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Draagvlak 
Er zijn -naast verschillende rijksdiensten, provinciale diensten en de betreffende 
gemeenten- ook een andere groepen actief rondom de kust: Stichting Duinbehoud, 
Provinciale Overlegorganen voor de Kust, Werkgroep Bergen-Schoorl (plan van 
aanpak voor herstel dynamiek; natuurlijk kustbeheer wordt gecombineerd met 
natuurgerichte recreatie). 
De herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl heeft tot veel protest bij de boeren in het 
gebied geleid. Daarbij speelde twijfel aan de beschikbaarheid van voldoende 
financiële steun een belangrijke rol, ook bij de provincie Noord-Holland zelf. De 
boeren kwamen in 1993 met een eigen visie (zie boven). De ideeën daaruit worden 
momenteel onderzocht door de provincie en een sub-commissie van de PCBL. De 
provincie vroeg zich ook af of aankoop en beheer van de ehs door natuurbe-
schermingsorganisaties altijd nodig is (Notitie aankoopbeleid, 1994) en steunt daarmee 
het initatief van de boeren. 
4.3.2 Samenvatting De Duinen 
4.3.2.1 Grootste knelpunten 
Ten aanzien van de duinen zelf blijft de regulatie van de recreatieve druk en de 
afbouw van de grondwaterwinning de aandacht vragen. 
De binnenduinrand, als lokatie voor natuurontwikkeling, is ook van belang voor de 
recreatie en de landbouw. In het Strategisch Groen Project B-E-S wordt gezocht naar 
een alternatieve invulling van natuurontwikkeling, in samenwerking met boeren. Bij 
natuurbeschermingsorganisaties bestaat grote twijfel over de effectiviteit hiervan. De 
scheiding van natuur en bollenteelt op basis van watersystemen moet veelal nog 
plaatsvinden. 
4.3.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Het overgrote deel van de duinen is aangewezen 
als natuurgebied en wordt planologisch beschermd. De binnenduinrand staat echter 
nog onder grote druk door met name de bollenteelt. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: De natuurfunctie van de duinen blijft 
centraal staan. Hiertoe is terugdringen van de grondwaterwinning een belangrijk 
aandachtspunt. Sanering en/of verplaatsing van verblijfsrecreatie uit de duinen wordt 
nagestreefd. Kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd. In delen van de binneduinrand 
en de strandvlakten krijgt de bollenteelt in concentratiegebieden prioriteit. 
Melkveehouderij krijgt extra aandacht vanwege het behoud van het landelijk karakter 
van het gebied. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Vooral procedurele afstemming; voor de duurzame 
ontwikkeling van zowel de landbouw (bollenteelt) als de natuurwaarden wordt 
gestreefd naar scheiding op basis van watersystemen; dit moet nog gestalte krijgen. 
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Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium; Bergen-Egmond-
Schoorl pilotproject 'ruime-jas'-benadering Relatienota. 
Draagvlak: Draagvlak voor handhaving natuurfunctie van de duinen groot; draagvlak 
voor grootschalige natuurontwikkeling in binnenduinrand gering. Boereninitiatief voor 
agrarisch natuurbeheer in de binnenduinrand; draagvlak voor natuurbeheer in 
samenwerking met boeren ook bij provincie groot. 
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4.4 Kleinschalig landschap in het noorden 
Doelstelling: Handhaving blauwe koers, gericht op behoud, herstel en versterking 
van de landschapsstructuur mede door natuurontwikkeling; ook kan toerisme en 
recreatie worden bevorderd (VINEX, deel 4: 44). 
Kern: Behoud, waar nodig versterking ruimtelijke verwevenheid van landbouw, 
natuur en recreatie 
In het kleinschalig landschap van het noorden speelt oude stress een rol in de vorm 
van bedreiging van de karakteristieke kleinschalige landschappelijke structuur door 
schaalvergroting en intensivering in de landbouw. In een deel van het gebied liggen 
nieuwe kansen in de vorm van natuurontwikkeling. 
Voor een deel van het kleinschalig landschap van het noorden, het gebied tussen 
Leeuwarden en Drachten, ook wel de Blauwe Zone genoemd, is door de provincie 
Friesland een streekplanuitwerking gemaakt (vastgesteld oktober 1995). De Blauwe 
zone omvat een deel van het Friese kleinschalige veenweidegebied rond de Oude 
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Venen en een deel van de Friese Wouden. Dit project vloeit voort uit de Ontwikke-
lingsvisie Stadsgewest Leeuwarden en uit de aanvraag om uitvoering van 
landinrichtingsprojecten. De Blauwe zone is tevens aangewezen als proefgebied in 
het kader van de VINEX, voor uitwerking van de blauwe koers/ verbrede 
plattelandsontwikkeling. 
Aandachtspunten in de streekplanuitwerking zijn ondermeer de ontwikkeling van de 
waterrecreatie in samenhang met natuurontwikkeling en landschapsbouw, begrenzing 
van de EHS, perspectieven voor de blijvende landbouwgebieden, de benutting van 
de mogelijkheden voor wonen aan het water en de problematiek van de waterwinning. 
4.4.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
Voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied wordt aangesloten bij 
het huidige ruimtelijke patroon van het gebied: in het centrum weinig bebouwd, een 
extensief grondgebruik en een grote oppervlakte natuurgebied. Naar de randen van 
het gebied toe wordt de dynamiek groter, uitmondend in de stedelijke gebieden van 
ondermeer Leeuwarden en Drachten. In het gebied worden behoorlijke 
functieveranderingen voorgesteld (985 ha natuur, 525 ha recreatie/wonen, 200 ha 
beheersgebied, 100 ha natuur wordt recreatie). 
Hoe wordt gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking 
beschermingsformules uitSGR? Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke land-
schappelijke structuur te handhaven? 
De wens voor behoud van het karakteristieke kleinschalige landschap wordt 
uitgesproken, maar niet geconcretiseerd in maatregelen. In het grootste deel van het 
oostelijke zandgebied is de bergboerenregeling van toepassing. Er wordt voorgesteld 
om een hoofdstructuur van elzensingels in stand te houden, maar er wordt in de 
streekplanuitwerking niet aangegeven op welke wijze. Er wordt zelfs aangegeven 
dat schaalvergroting in de landbouw ook in dit gebied mogelijk moet blijven. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
De landbouw blijft de belangrijkste economische activiteit in het gebied. In delen 
van het gebied, het oostelijke zandgebied en het Zwette-gebied, dienen de externe 
productie-omstandigheden worden verbeterd om de concurrentiepositie voor de 
landbouw te versterken. In het hart van het gebied zal uitbreiding van de oppervlakte 
natuur plaatsvinden. Er is ruimte voor verdere ontwikkeling van de watersport, de 
dagrecreatie en de verblijfsrecreatie, om op die wijze een bijdrage te leveren aan de 
economische ontwikkeling van het gebied (werkgelegenheid). De verbetering van 
recreatieve verbindingen zal veel aandacht krijgen. In de stedelijke kernen aan de 
randen van het gebied zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de woonfunctie, 
waarbij kwaliteitlokaties een bijzondere plaats innemen. 
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In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
Het kleinschalige gebied met houtwallen en elzensingels leent zich vooral voor 
routegebonden recreatie. Veel aandacht voor fiets-, wandelpaden en vaarroutes. In 
aansluiting daarop zijn er mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, waarbij ook agrariërs 
een beheersrol kunnen hebben (kamperen bij de boer). Om dit mogelijk te maken 
zullen planologische maatregelen genomen moeten worden (bestemmingsplan 
buitengebied). 
Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? 
Er lopen verschillende projecten gericht op de productverbreding van de landbouw. 
Specifieke aandacht voor streekeigen producten komt niet sterk naar voren. 
Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw te 
verbreden'0? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota? 
Met name in het houtwalllen- en elzengebied ziet de Provincie mogelijkheden voor 
verbreding van de landbouw. De ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw zijn 
in dit gebied heel gevarieerd. De Provincie wil ruimte bieden aan deze verschillende 
richtingen. Schaalvergroting moet de ruimte krijgen, maar ook moeten de 
mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeheer worden uitgebreid en activiteiten 
die direct buiten de landbouwsfeer liggen (planologisch) mogelijk gemaakt worden 
(Streekplan Friesland: 68). De Provincie sluit met haar ideeën aan bij een onderzoek 
naar bedrij f s stijlen en bij de initiatieven die zijn genomen door agrariërs uit de streek 
(oa. Vereniging Eastermar's Lânsdouwe). De Provincie is van mening dat de 
perspectieven van met name de melkveehouderij in dit gebied gunstig zijn, en dat 
daarop dan ook het accent moet liggen. 
In natuurgebieden zijn, afhankelijk van de doelstellingen mogelijkheden voor 
agrarisch medegebruik, zoals rietteelt en inscharing van vee. 
Verbrede plattelandsontwikkeling ziet de provincie als het in onderlinge samenhang 
met elkaar ontwikkelen van meerdere functies, zoals landbouw, natuur en recreatie. 
Een belangrijk element is de verweving van natuur/recreatie met landbouw op 
agrarisch bedrijfsniveau. Volgens de provicie zijn de mogelijkheden voor deze 
verweving beperkt aanwezig in de Blauwe Zone. De invulling van deze verweving 
zal van onderop, vanuit de boeren zelf moeten komen. De overheid zal hiervoor de 
mogelijkheden moeten bieden middels nieuwe instrumenten (bijvoorbeeld vrij 
inzetbare beheershectares voor weidevogelbeheer/ perceelsrandenbeheer). 
Afstemming water-ruimte-milieu 
In de streekplanuitwerking wordt erop gewezen dat bij de ontwikkeling van natuur 
de grootste winst gehaald kan worden wanneer duidelijk rekening wordt gehouden 
met de invloeden van grond- en oppervlaktewater. De "onderlegger" van dit gebied 
bestaat uit drie waterhuishoudkundige systemen: een deel van het friese 
10
 Onder verbreding van de landbouw wordt in dit onderzoek verstaan het gegeneren van 
inkomsten door agrariërs uit agrarisch natuur- en landschapsbeheer en recreatie alsmede 
productverbreding zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van streekeigen producten. 
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Boezemkomplex, een deel van het noordelijk komplex van poldersystemen en een 
deel van het noordelijk Woudensysteem. De problemen van wegzijging van water 
uit het natuurgebied Oude Venen naar de omliggende landbouwpolders, kan opgelost 
worden door een bredere buffering te realiseren. In de afgelopen jaren zijn er al 
maatregelen genomen om de invloed van voedselrijk boezemwater terug te dringen, 
zodat de natuur kan profiteren van meer regen- en grondwater. De uitbreiding van 
het natuurgebied Oude Venen naar het oosten is gebaseerd op de 
waterhuishoudkundige situatie, namelijk de aanwezigheid van kwel. 
In de polders kan de waterhuishouding geheel ten dienste staan van de landbouw. 
Inzet instrumentarium 
— Een groot deel van de Blauwe Zone komt in aanmerking voor landinrichting op 
basis van de rijksnota Landinrichting in de jaren '90. Er zijn 3 
landinrichtingsprojecten in verschillende stadia. 
— Om de afstemming natuur-recreatie te geleiden is een beheersprogramma voor 
de Oude Venen opgesteld, met een aantal concrete maatregelen: voorlichting en 
overleg, totstandbrengen voorlichtingscentrum/informatiepunt, intensiveren van 
toezicht en controle, proefproject vuilwatertanks voor watersport. 
— provinciale middelen, zoals economisch structuurfonds en fonds sociaal-
economisch beleid, fonds recreatiebelangen en TROP-fonds, aktiefonds kleine 
kernen en stadsvernieuwingsfonds, milieufonds, fonds aankoop natuurterreinen 
en relatienotagebieden en fonds ecologische hoofdstructuur. 
— 5B-gelden; in het kader van dit programma lopen al diverse concrete acties. 
— Bergboerenregeling, Beheersovereenkomsten 
Draagvlak 
In een deel van de Noordelijke Wouden is de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe 
(VEL) actief. VEL is opgericht met als doel de landbouw in de eigen streek te 
verweven met het beheer van de streekeigen natuur en het karakteristieke landschap. 
Er lijkt dus veel draagvlak voor agrarisch natuur en landschapsbeheer. Het Rijk en 
de Provincie staan positief tegenover de ideeën, wat blijkt uit het feit dat meer ruimte 
wordt gegeven aan lokale zelfregulering van het natuur- en landschapsbeheer (Henk 
Renting, 1994: 3). 
Al in 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Landbouwschap en rijk en provincie 
over de invulling van de EHS in de Blauwe Zone. De begrenzing van de EHS heeft 
in dit gebied inmiddels plaatsgevonden, zij het met zeer veel discussie. Vanuit de 
landbouwsector waren veel bezwaren over de grote hoeveelheid grond die aan 
natuurontwikkeling zou moeten worden opgeofferd. 
Over de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied zijn de meningen zeer 
verdeeld: sommigen vinden de ruimte die wordt geboden aan recreatie veel te groot, 
anderen vinden juist dat er meer moet worden geboden. 
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4.4.2 Samenvatting Kleinschalig landschap in het noorden 
4.4.2.1 Grootste knelpunten 
Aanvankelijk verwachtte men problemen in de omgeving van de Oude Venen, omdat 
de boeren niet wilden vertrekken. Een plotselinge verandering in de opstelling van 
de boeren heeft ertoe geleid dat op de plaatsen waar natuurontwikkeling gewenst is, 
het merendeel van de boeren al weg is. Het belangrijkste knelpunt heeft zichzelf dus 
al opgelost. 
4.4.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Gewenste ruimtelijke structuur sluit aan bij de 
huidige kleinschalige ruimtelijke structuur. In aansluiting op het natuurgebied Oude 
Venen zal natuurontwikkeling plaatsvinden. De handhaving van de kleinschalige 
structuur wordt niet specifiek beschermd. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Veel ruimte voor de verschillende 
ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw. Er is zowel ruimte voor intensivering 
en schaalvergroting als ruimte voor verbreding (elzen/houtwallengebied). Ook 
mogelijkheden voor verbreding van de landbouw naar kleinschalige vormen van 
verblijfsrecreatie. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Hydrologische relaties worden van belang geacht 
voor de planning van met name natuurontwikkeling. De voorgestelde uitbreiding van 
de Oude Venen is gebaseerd op de waterhuishoudkundige situatie. 
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium. Mogelijkheden 
voor samenwerking op basis van convenanten ed. zal meer plaats gaan vinden. 
Draagvlak: Vereniging Eastermar's Lânsdouwe zet locale initiatieven op: Draagvlak 
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer lijkt groot. Draagvlak voor recreatie-
ontwikkeling varieert sterk. 
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4.5 Noord-Drenthe 
Doelstelling: Aanpassing groene koers, gericht op natuurontwikkeling en 
landschapsbouw in samenhang met landbouw, bosbouw, recreatie en toerisme 
(VINEX, deel 4: 44) 
Kern: Ruimte bieden aan natuurontwikkeling en landschapsbouw, naast perspectie-
ven voor landbouw, recreatie en bescherming waterwinning. 
In Noord-Drenthe is vooral sprake van nieuwe kansen voor nieuwe kwaliteit door 
een betere onderlinge afstemming van ruimte, water en milieu en door het scheppen 
van ruimte voor natuurontwikkeling. Het beekdalsysteem van de Drentse Aa en de 
aangrenzende Elperstroom is een van de meest gave beekdallandschappen, ook in 
internationaal opzicht. De milieukwaliteit is relatief goed, ook mede door geringe 
invloeden van buitenaf. Met geringe inspanningen kan in dit gebied de bijzondere 
milieukwaliteit worden gerealiseerd. Dat vereist wel "dat iedereen meewerkt" (: 18). 
Noord Drenthe maakt deel uit van het Drents Plateau dat aangewezen is als ROM-
gebied. Het ROM-project is grotendeels gericht op invulling van de actie 
'Actualisering Bestemmingsplannen Buitengebied'; voor het gebied Drentse Aa-
Elperstroom is een verdergaande invulling nagestreefd. Tevens is Noord-Drenthe 
aangewezen als WCL-gebied: "het gaat om versterking van de samenhang tussen 
landbouw, recreatie, waterhuishouding, bosbouw, natuur en landschap" (Plan van 
Aanpak: 5). Het ROM-gebied Drentse Aa-Elperstroom valt samen met het oostelijk 
deel van het WCL-gebied. Voor dit gebied is een gezamenlijk Plan van Aanpak 
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ROM/WCL Drentse Aa/Elperstroom opgesteld. In het Plan van Aanpak ROM/WCL 
Drentse Aa-Elperstroom wordt niet verwezen naar de aanwijzing als HA V-gebied, 
wel naar de groene koers (: 11). Voor het westelijk deel van het WCL-gebied is het 
Plan van Aanpak Noord-Drenthe opgesteld. 
4.5.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
Beleid voor ontwikkeling functies gedifferentieerd naar deelgebieden/'deelwater-
systemen? 
In het Plan van Aanpak ROM/WCL worden twee watersysteemeenheden onderschei-
den: Drentse Aa en Elperstroom. Op twee beleidskaarten (nr. 1 en 2) worden de aan 
het gebied toegewezen functies aangegeven. Centraal uitgangspunt vormen de 
waardevolle natuurgebieden, zowel bestaand als potentieel. Vrijwel het gehele beekdal 
met een strook aangrenzende gronden wordt aangewezen als natuurbehoud- en -
ontwikkelingsgebied; het accent wat betreft nieuwe natuurontwikkeling ligt in de 
middenstroomse gedeelten. Voor de bovenlopen, die voor een belangrijk deel reeds 
bebost zijn, wordt de functie bos met accent op natuur nagestreefd. De gebieden 
'natuur, landschap, cultuurhistorie, openluchtrecreatie en landbouw gelijkwaardig' 
grenzen aan het beekdal; het beleid is daar gericht op terugdringing van de 
beïnvloeding van natuur. 
De inrichting van het noordelijk deel is sterk gericht op bescherming van de 
waterwinning (ten behoeve van stad Groningen). Als voorbeeld van het bufferprincipe 
kan realisering van spuitvrije zones worden genoemd. 
Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken? 
Om de spanningen tussen landbouw en natuur met name voor de bovenlopen van 
het Amerdiep en het Andersch Diep en tussen Deurze en Ekehaar te verminderen, 
worden ondermeer oplossingen gezocht in landinrichting en kavelruil. "Ook 
verplaatsing van landbouwbedrijven kan daarbij in beeld komen" (: 13). De 
wenselijkheid voor het op gang brengen van een landinrichtingsproject voor het 
gebied Amen-Schoonloo (herinrichting met administratief karakter) blijft nog open: 
dit hangt af van de discussie over benodigde hectaren voor natuur (: 47). Vanuit het 
landbouwbelang is er geen behoefte aan. 
Op welke termijn wordt aanpassing van ruimtelijke inrichting voorzien, gebeurt 
er ook daadwerkelijk iets? 
Wat betreft het tijdspad voor landinrichting wordt verwezen naar de gangbare 
procedures in dit kader. De stuurgroep ROM/WCL heeft een voorstel voor 
verplaatsing van enkele bedrijven uitgebracht. De meeste projecten zijn gepland voor 
1995 en 1996 (relatie met looptijd WCL). 
Welk beleid is ontwikkeld om de karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
Er worden drie projecten met een landschappelijk karakter genoemd in het plan van 
Aanpak: Eén project is het opstellen van een landschapsplan op agrarische bedrijven 
moet nog worden uitgewerkt (bijvoorbeeld via uitwerking plan Drentécole); Een 
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tweede project is landschapsontwikkeling gericht op herstel karakteristieke beekdal-
en esrandbeplanting (Staatsbosbeheer, boermarken en particulieren; 1995-1996). Het 
derde project is het stimuleren van ROL in het hele gebied - moet nog worden 
uitgewerkt. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
Er is een Gebiedsvisie Landbouw opgesteld waarin het streven naar duurzame 
landbouw met economische toekomstwaarde centraal staat: terugdringen 
milieubelasting, zoeken naar nieuwe perspectieven ter behoud van inkomen en 
"verminderen van de spanning tussen de landbouw en andere aanwezige functies" 
(: 13). Toekomstperspectieven worden vooral gezien voor de melkveehouderij. 
Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur? 
Ja, deze is neergelegd in een gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap. Prioriteit voor 
uitbreiding van beschermde natuur- en landschapswaarden krijgen de middenstroomse 
gedeelten rond het Balloërveld en de Gasterense Duinen. Ontwikkeling van 
ontbrekende schakels in het beekdalsysteem zal plaatsvinden in op een beleidskaan 
aangegeven landbouw- en bosgebieden, ondermeer in bovenlopen. 
Geld voor aankoop vrijgemaakt? 
Staatsbosbeheer koopt al sinds enkele tientallen jaren grond in het gebied aan, met 
name in boven- en benedenlopen. Het beschikbaar komen van voldoende relatienota-
en natuurontwikkelingshectares kan op langere termijn echter problemen geven (: 46). 
Men is hierbij afhankelijk van de grondmarkt. Een gat van 1.000 ha tussen 
beschikbare en benodigde hectares is voorzien (: 49). PCBL moet bezien in hoeverre 
gat kan worden gedicht. 
Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan!opheffen versnippering)? 
Versterking van samenhang in het beekdalstelsel Drentse Aa-Elperstroom is één van 
de belangrijke doelen van het Plan van Aanpak, evenals herstel en versterking van 
de relatie met de oorspronggebieden. Met name wordt genoemd de ontwikkeling van 
een ecologische verbindingszone van het Balooërveld naar boswachterij Grollo over 
het Rolderveld of langs de randzone van het Andersche Diep (: 14). 
De versnippering van de huidige natuurgebieden is deels ook het gevolg van 
doorsnijding door infrastructuur. Maatregelen: vermindering toegankelijkheid van 
natuurgebieden voor auto's, extra voorzieningen voor wandelaars en fietsers. Echter, 
deze maatregelen "hebben tot nu toe nauwelijks concrete invulling gekregen" (: 63); 
er zijn in de stiltegebieden nog geen wegen afgesloten. 
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
Accent ligt vooral op het stimuleren van natuurgerichte recreatie in de natuurgebieden 
en het saneren van intensieve recreatie in/bij kwetsbare natuurgebieden. Wel worden 
mogelijkheden voor de opzet van kampeerboerderijen genoemd. 
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Afstemming ruimte-water-milieu 
In hoeverre is water- en milieubeleid anders dan in PMP en provinciaal 
Waterhuishoudingsplan is neergelegd? Met andere woorden: In hoeverre is sprake 
van integrale afstemming van functies, lokatie en kwaliteit? 
Het plan van aanpak ROM/WCL is vooral gericht op versnelde en gecoördineerde 
uitvoering van reeds bestaand beleid: "Een sprong voorwaarts bij realisering van de 
gewenste ruimtelijke, water en milieukwaliteit in het gebied" (: 7). Voorbeelden zijn 
projecten voor verbetering water- en bodemkwaliteit in het kader van 
stimuleringsbeleid bodembescherming. "Deelgebieden dienen zo veel mogelijk 
begrensd te worden door middel van een stroomgebiedbenadering". 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in kwantitatieve 
zin (kwel)? 
Het plan van aanpak streeft naar herstel van verdroogde gebieden en het voorkomen 
van verdroging. Als doelen worden onder andere genoemd: Vergroting van de interne 
buffercapaciteit en ontwikkeling van en binnen beheersbare eenheden (: 12). De 
verminderde kwelintensiteit heeft bijgedragen aan de vegetatiekundige veranderingen. 
Ook een te lage grondwaterstand heeft geleid tot verdroging. Het waterbeheer van 
het beekdal wordt afgestemd op kwelafhankelijke vegetaties en op natuurlijke 
beekontwikkeling; de van daaruit gewenste grondwaterstanden voor deelgebieden 
binnen het beekdal worden aangegeven. 
Maatregelen: o.a. verhoging grondwaterstand, waterconservering met name in 
gebieden die in Waterhuishoudingsplan als verdroogd zijn aangeduid, waterinfiltratie. 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar bmk 
in beekdalen? 
In het algemeen streeft men naar terugdringen van de milieubelasting van het water. 
"Voor het milieubeleid, waaronder de bodembescherming, gaat het om de realisering 
van een bijzondere milieukwaliteit in de in het PMP aangeduide 
milieubeschermingsgebieden". 
Knelpunten zijn vooral de belasting van het oppervlaktewater door de landbouw en 
door rioolwaterlozingen en -overstorten. 
Maatregelen: sanering alle regenwateroverstorten, aanpak puntlozingen rioolwater, 
o.a. rioleringsmaatregelen in Rolde, vermindering belasting met meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen, ondermeer door inrichten spuitvrije zone langs de beek, opvang 
van vervuild spoelwater op verschillende lokaties (vulplaatsen, was- en spoelplaatsen). 
Inzet instrumentarium 
Een combinatie van ROM-beleid en WCL-beleid stuitte op fase-verschillen: In het 
ROM-gebied wordt al sinds 1992 gewerkt aan een plan van aanpak; voor het WCL-
gebied is de planvorming pas in 1994 van start gegaan. Er blijft voorlopig sprake 
van twee deelprojecten: ROM/WCL Drentse Aa-Elperstroom en WCL westelijk deel 
Noord-Drenthe. Stuurgroep ROM/WCL-project bestaat uit vertegenwoordigers VROM, 
LNV, provincie, gemeenten Vries, Anloo, Assen, Rolde, Westerbork en Beilen, 
waterschappen en het Zuiveringschap Drenthe. De stuurgroep WCL Noord-Drenthe 
kent een vergelijkbare opzet, maar met vertegenwwordigers van de gemeenten Vries, 
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Roden, Norg, Eelde en Peize. Daarnaast is voor beide projecten een klankbordgroep 
ingesteld van belangengroepen. In beide projecten ligt het accent op de versnelde 
en gecoördineerde uitvoering van reeds vastgesteld beleid. 
Als mogelijkheid om het streven naar een duurzame landbouw te realiseren wordt 
genoemd de inzet van het stimuleringsbeleid voor de bodembescherming voor het 
hele gebied. Daarnaast: 
— water- en bodemkwaliteit: Uitvoeren rioleringsplannen, aanwijzing spuitvrije zones 
als grondwaterbeschermingsgebied, bodemsanering, verbod op vullen en spoelen 
van spuitapparatuur met water uit waterlopen, opzet bodemkwaliteitsmeetnet; 
Planning en fasering: Zwaartepunt realisatie in 1995-1996; 
— waterkwantiteit: Waterconservering door onder ander aanpassen onderhoud 
beeklopen, aanpassing profiel, herstel meandering, omvorming van naaldbos naar 
loofbos, stimuleren infiltratie in keileemgebied (o.a. door graven zakputten), 
verminderen drainage (o.a. invoeren vergunningenbeleid door waterschap). 
— duurzame landbouw: Kavelruil, opstellen ARP door gemeenten, stalaanpassingen, 
bedrijfsverplaatsingen, milieuvriendelijke maatregelen op akkerbouwbedrijven; 
Planning en fasering: 1995-1997; 
— Het Landbouwschap is bezig met een communicatieproject gericht op invulling 
toekomstmogelijkheden door de landbouw zelf. 
— natuur: Landinrichting (herinrichting met administratief karakter), herstel meande-
ring van de beken, aanleg bodemverhogingen, anti-verdrogings- en 
buffermaatregelen op bestaande natuurterreinen. 
— Planning en fasering: De aankoop van gronden is niet op jaarbasis gepro-
grammeerd (afhankelijkheid van grondmarkt); het geld is niet gereserveerd, wel 
is er een garantie dat de benodigde financiën zullen worden opgenomen in de 
begroting (LNV, vanaf 1996 provincie). 
— Inrichting van natuurontwikkelingsgebieden: Start niet te verwachten voor 2000, 
financiering nader te bezien (: 50) 
— Landinrichting is een belangrijk instrument voor de realisering van de 
doelstellingen op het terrein van landbouw-, natuur-, landschaps- en mileubeleid. 
Draagvlak 
Belangengroepen zijn in een klankbordgroep vertegenwoordigd. Er is samenwerking 
met Drentse boermarken. 
4.5.2 Samenvatting Noord-Drenthe 
4.5.2.1 Grootste knelpunten 
De verwachtingen/ wensen bij de start van dit project met betrekking tot samenhang 
van alle beleidsonderdeln zijn hoog. Het ambitieniveau van het Plan van Aanpak is 
lager komen te liggen, er is nl. een zgn. B-lijst convenant gesloten, waarover wel 
bestuurlijk accoord is, maar waarvoor vanuit het rijk geen financiële middelen 
beschikbaar zijn. Grondverwerving voor natuurontwikkeling kent een gat van 1.000 
ha tussen beschikbare en benodigde hectares die zijn voorzien. De 
verplaatsingsregeling voor landbouwbedrijven wordt niet financieel ondersteund door 
LNV. 
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In westelijk Noord-Drenthe zijn geen ROM-gelden beschikbaar, hoewel er een 
vergelijkbare problematiek is. Dit valt in het gebeid niet uit te leggen. 
4.5.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aankoop van landbouwgrond door 
natuurbeschermingsorganisaties en verplaatsing van landbouwbedrijven, kavelruil 
gericht op herstel en ontwikkeling van het beekdalsysteem. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Veel aandacht voornatuurontwikkeling 
in het beekdal. Er is een heel scala van maatregelen nodig om de landbouw zowel 
in ecologische als in economische zin een duurzaam perspectief te bieden. Perspectief 
wordt gezocht in gebiedseigen producten, verbreding naar milieuvriendelijke teelten, 
bevorderen biologische landbouw en beheer van landschapselementen. Agrarisch 
toerisme krijgt relatief weinig aandacht. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Deze afstemming krijgt vorm via verplaatsing van 
bedrijven, het instellen van bufferzones en door in natuurgebieden de natuurlijke 
beekdynamiek te herstellen. 
Inzet van instrumentarium: Gecombineerde inzet van generiek en gebiedsgericht 
instrumentarium. 
Draagvlak: Redelijk tot goed; samenwerking met Drentse boermarken. 
Noord-Drenthe 
* * » * * 
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4.6 Zuidwest-Drenthe 
Doelstelling: Aanpassing groene koers, deels bruin11, gericht op natuurontwikke-
ling in beekdalen, bosgebieden en heideterreinen en duurzame economische 
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw (Vinex, deel 4: 45) 
Kern: Ruimte bieden voor natuurontwikkeling in beekdalen en perspectieven voor 
grondgebonden landbouw 
In Zuidwest-Drenthe is deels sprake van 'oude stress' waarbij het gaat om de effecten 
van de landbouw op de natuurwaarden; deels is sprake van 'nieuwe stress' vanwege 
de moeilijkheden in de landbouw (vooral in de akkerbouw is sprake van afname van 
het aantal bedrijven) en het effect op de daaraan gerelateerde bedrijvigheid. 
Het streekplan Drenthe dateert van 1990; het waterhuishoudingsplan van 1992 en 
het Milieubeleidsplan van 1995. Deze strategische plannen vormen het kader voor 
de beleidsontwikkeling op gebiedsniveau (zie ook de Lange: 49). 
Het gebied van Zuidwest-Drenthe - bestaande uit de gemeenten Beilen, Diever, 
Havelte, Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold, Vledder, de Wijk, Zuidwolde en Westerbork, 
maar met uitzondering van de kernen Hoogeveen en Meppel - is aangewezen als 5B-
gebied, waarvoor het programma voor plattelandsontwikkeling van de Europese 
Commissie 'Leader' van toepassing is (looptijd 1994-1999). Dit programma legt de 
nadruk op een bottom-up benadering. Verder moet het gaan om innovatieve projecten 
met een voorbeeldfunctie. De regionale LEADER-groep12 heeft in juni 1995 een 
ontwikkelingsplan uitgebracht, de 'Leader Leidraad voor Zuidwest Drenthe'. 
Daarnaast is voor een deel van het gebied - het beekdalsysteem van het Oude Diep 
dat ten oosten van Westerbork ontspringt en bij Hoogeveen in de Hoogeveense Vaart 
uitmondt - een integrale planvorming in gang gezet (februari 1995) gericht op de 
uitvoering van het gebiedenbeleid. Dit IGOD (Integrale Gebiedsontwikkeling Oude 
Diep) maakt deel uit van het EU-programma LIFE. Door middel van een vergelijking 
van een op te stellen ontwikkelingsplan voor het Oude Diep met een -reeds lopend-
Duits project (het Rheiderland-project) wil men komen tot richtlijnen voor een 
effectieve aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. De bedoeling is dat er een 
ontwikkelingsplan wordt opgesteld met uitvoerbare, gedragen projectvoorstellen. Het 
IGOD-project gaat in januari 1996 van start, en heeft als planningstermijn ± 2 jaar. 
Het volgende is gebaseerd op het startdocument. 
1
 ' Oorspronkelijk zou ZO Friesland samen met ZW Drenthe een ROM -gebied worden, maar 
de provinciale besturen konden zich daar niet in vinden. Het ROM-gebied voor Drenthe is nu gelegen 
in Noord-Drenthe/Drents Plateau 
12
 Bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, recreatie en toerisme, 
landbouworganisaties, natuurorganisatie, Brede Overleggroep Kleine Dorpen, gemeenten en provincie. 
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4.6.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
Een groot deel van het gebied valt onder de Ecologische Hoofdstructuur; daaromheen 
is een deel van de cultuurgrond aangewezen als Relatienota- en 
natuurontwikkelingsgebied. In het gebied liggen het nationale park Dwingelderveld 
en het potentiële nationale park het Drents-Friese Woud. 
Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebiedenldeelwater-
systernen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken? 
Het Oude Diep-project behelst een integraal ontwikkelingsplan en het vaststellen van 
uitvoeringsmaatregelen voor het beekdalsysteem; bedreiging is onder andere het 
intensief agrarisch gebruik van kwetsbare gebiedsdelen. Het ontwikkelingsplan moet 
echter nog worden opgesteld. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
In de 'Leader Leidraad voor Zuidwest-Drenthe' staat de ontwikkeliing van nieuwe 
of de versterking van bestaande economische activiteiten centraal. Uitgegaan wordt 
van bestaande plannen en gegevens (: 5). Kansen worden gezien in de aanwezigheid 
van veel natuur met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Uitgewerkt worden 
mogelijkheden op het gebied van agrarische productdifferentiatie, toerisme en 
kleinschalige bedrijvigheid. 
Het economisch draagvlak van de landbouw kan worden verbreed door o.a. 
streekeigen producten met een natuurlijk imago te ontwikkelen, ontwikkeling van 
nieuwe teelten als bollen, sierheesters, door agritoerisme en door natuur- en 
landschapsbeheer door de boeren. Aanknopingspunten voor concrete projecten bieden 
het uitbouwen van de boomteelt bij Frederiksoord, verbeteringen binnen de keten 
van bloemen- en bollen, en het gebruik maken van restwarmte van de VAM. 
Kansen voor het toerisme worden vooral gezien in het inspelen op bijzondere 
regionale aspecten als natuur, landschap en cultuurhistorie. 
Prioriteit krijgen projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van het 
natuurlijk imago van het gebied, met een integraal karakter en in ieder geval geen 
negatief effect op het milieu hebben. In het ontwikkelingsplan is een lijst met project-
ideeën bijgevoegd, waaronder een coöperatief milieu project en een Drentse 
paardrijvierdaagse. 
In het Integraal Gebiedsontwikkeling Oude Diep staat duurzame ontwikkeling in het 
Oude Diep centraal. De natuurlijke en landschappelijke kwaliteit van dit 
beekdalsysteem worden onder meer bedreigd door versnippering, vermesting, 
verdroging, expansie en landschappelijke inpassing VAM, riolering, toenemende 
recreatieve druk (: 2). 
Belangrijke thema's voor het IGOD zijn: 
— natuurontwikkeling en verbetering van de milieukwaliteit. Bovenstrooms van het 
Oude Diep bevindt zich een goed, hydrologisch ontkoppeld landbouwgebied waar 
echter een grote natuurclaim op rust (relatie met plan Goudplevier); 
— expansie VAM, op grens beekdal; 
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— uitbreiding gemeente Hoogeveen, eventueel over beekdal heen; 
— in het zuiden van het gebied (bij Echten); behoud landgoedkarakter. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Met name het IGOD in het kader van het EU-programma LIFE heeft als expliciete 
doelstelling te komen tot een integrale planning van ruimte, water en milieu, met 
een sterk accent op samenhangende uitvoering van beleid (: 1). De verschillende 
sectorale plannen hebben een geringe effectiviteit (zie draagvlak) en zijn soms ook 
onderling strijdig. Integrale planning kan leiden tot 'win/win'. 
Zuidwest Drenthe is vooral in gebruik bij de melkveehouderij en kent een relatief 
hoge ammoniakdepositie. Reductie kan plaatsvinden door de ontwikkeling van 
regionale ammoniakplannen (prov. MBP). 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in kwantitatieve 
zin? 
Waterhuishoudingsplan Drenthe: In 2000 moet het oppervlak aan verdroogde gebieden 
met een kwart zijn verminderd. Voor sommige gebieden betekent dit een verplichte 
verhoging van de grondwaterstand. 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar bmk 
in beekdalen? 
Een deel van het gebied is in het provinciale Milieubeleidsplan 1995-1998 
aangewezen als milieubeschermingsgebied: de Vledder Aa (onderdeel Nationaal park 
Drents-Friese Woud i.o), het gebied Dwingelderveld-Ruiner Aa en een deel van het 
Oude Diep wat betreft bodemkwaliteit en stilte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
in 'aangeduide milieubeschermingsgebieden' (stimuleren beschermende maatregelen, 
geen extra regels) en 'aangewezen milieubeschermingsgebieden' (algemene13 en 
speciale regels). In 1998 moet in de aangewezen millieubeschermingsgebieden de 
evenwichtsbemesting zijn bereikt. 
Inzet instrumentarium 
In Zuidwest Drenthe zijn de afgelopen jaren verschillende landinrichtings- en 
ruilverkavelingsprojecten uitgevoerd. De landbouwkundige situatie is daarmee in 
principe goed (Leader: 14). 
Het IGOD-project sluit nauw aan bij het zgn. SUGM-beleid (Stimulering Uitvoering 
Gebiedsgericht Milieubeleid), waarin men streeft naar 'ontschotting' van instrumenten, 
regelingen en subsidies. 
Draagvlak 
Zowel in het Leaderprogramma als het IGOD streeft men naar het verkleinen van 
de afstand tussen plannenmakers en betrokkenen (draagvlakontwikkeling). 
"Beleidsinstanties zijn op zoek naar de meest effectieve planvorm en een 
13
 Provinciale Milieuverorderning 
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organisatiestructuur die een optimale betrokkenheid en medewerking van de burger 
garandeert" (IGOD: 1). Voor beide projecten is een specifieke projectorganisatie in 
het leven geroepen. De gebiedsontwikkeling in het Oude Diep kent een zware aanpak 
op het niveau van de werkgroep: Een 'ultra platte taakgerichte projectorganisatie' 
(IGOD: 6). Daarnaast streeft men naar het opzetten van een regionaal contactennet-
werk/regioplatform. De provincie ziet dit project ook als een experiment in het proces 
van bestuurlijke vernieuwing: hoe krijgt de streek een mond en hoe vult de provincie 
haar regisseursrol in deze in? Uit de evaluatie zal de meerwaarde van deze aanpak 
worden onderzocht, zodat deze wellicht ook voor andere stroomgebieden kan worden 
gevolgd. 
Bij de vergelijking van twee pilotprojecten van het Rheiderland-plan en het 
ontwikkelingsplan voor het Oude Diep zullen de volgende criteria gelden: 
— in hoeverre mondt het project uit in tastbare en realiseerbare projectvoorstellen? 
— wat was de effectiviteit van projecten? 
— in hoeverre zijn de lokale betrokkenen daadwerkelijk geraadpleegd bij de plannen? 
(IGOD: 3) 
4.6.2 Samenvatting Zuidwest Drenthe 
4.6.2.1 Grootste knelpunten 
Het afstemmen van de verschillende sectorale plannen tot een integraal plan zal veel 
inspanning vragen. 
4.6.2.2 Conclusies 
De beleidsontwikkeling in Zuidwest Drenthe richt zich vooral op het zoeken naar 
perspectieven voor economische activiteiten (o.a. de landbouw) en de realisatie van 
natuur- en landschapsbeleid. In het IGOD zal de afstemming van ruimte, water en 
milieu vorm krijgen. De verschillende ideeën/initiatieven moeten echter nog hun 
beslag krijgen. Daardoor is het nog moeilijk de beleidsontwikkeling te beoordelen. 
Invulling van de AMOEBE voor Zuidwest Drenthe is dan ook achterwege gelaten. 
4.7 Het veenweidegebied van Zuidwest Friesland (Gaasterland) 
Doelstelling: Aanpassing met blauwe koers, gericht op natuurontwikkeling en de 
stimulering van recreatie en toerisme in combinatie met landbouw (VINEX, deel 
4: 44) 
Kern: Verbreding economische basis landbouw, oa. door verdere ontwikkeling 
recreatie . 
Het veenweidegebied van Zuidwest Friesland omvat een deel van Gaasterland en het 
Merengebied. Het veenweidegebied heeft over het algemeen een goede landbouw-
structuur. Oude stress komt voort uit de gevolgen van peilverlaging, zoals daling 
maaiveld, verdrogingseffecten en toenemende verzilting. Nieuwe stress komt voort 
uit de wens voor natuurontwikkeling en daarmee samenhangend verminderen van 
de peilverlaging. Hierdoor wordt de toekomst van de landbouw in dit gebied onzeker. 
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In de VINEX wordt aangekondigd dat rijk en provincie in het kader van Nederland-
Waterland een studie zullen doen naar de toeristisch-recreatieve potenties en de 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het Friese Merengebied (VINEX, deel 4: 
40). Zuidwest-Friesland is in het Structuurschema Groene Ruimte (1994) aangewezen 
als waardevol cultuurlandschap (WCL). Dit is uitgewerkt in het Gebiedsperspectief 
waardevol cultuurlandschap Zuidwest-Friesland (1994). Het gebiedsperspectief geeft 
een visie op de komende 5-10 jaar en geeft aan welke inrichtingsactiviteiten gewenst 
zijn. Het vormt de basis voor de uitvoering van projecten van '95-'98. De aanwijzing 
tot WCL-gebied is in de plaats gekomen door de nominatie voor Nationaal 
Landschap. De begrenzing is overgenomen van het Productontwikkelingsplan 
Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. 
Het Streekplan Friesland is in 1994 gereed gekomen. In dit plan wordt een 
ontwikkelingsperspectief voor de komende 10 jaar gepresenteerd. Een langere termijn 
visie ontbreekt. Voor Zuidwest-Friesland is een streekplanuitwerking aangekondigd. 
Bij deze uitwerking die eind 1994 is gestart zijn gemeenten, georganiseerde landbouw 
(FLTO), natuur- en recreatie-organisaties betrokken. Door een conflict tussen boeren 
en de FTLO over de uitwerking van de EHS (de boeren willen geen EHS, maar 
vliegende beheershectaren), is de streekplanuitwerking stil komen te liggen. De boeren 
hebben zich hierna georganiseerd in de initiatiefgroep IVG. 
4.7.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
De in het Gebiedsperspectief gepresenteerde streefbeeld 2000 is opgesteld op basis 
van het vastgestelde rijks-, provinciale en regionale beleid14. Er wordt dus niet een 
nieuwe ruimtelijke visie voor het gebied ontwikkeld. Voor het ruimtelijk perspectief 
is het Streekplan 1994 uitgangspunt. 
De nadere begrenzing van de EHS vindt plaats in de streekplanuitwerking voor 
Gaasterland en niet in het Gebiedsperspectief. In het Streekplan wordt onderscheid 
gemaakt in stabiele gebieden (EHS en bestaande natuurterrienen buiten EHS) en 
dynamische gebieden (landbouw, wonen/werken in steden/dorpen, infrastructuur en 
(intensieve)recreatie). Een groot deel van Zuidwest-Friesland is onderdeel van de 
EHS. 
Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden!deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw? 
In de dynamische gebieden is het beleid gericht op voortzetting van de 
landbouwfunctie. In het noordwestelijk deel van het WCL-gebied (kleigebied) ziet 
men mogelijkheden voor inplaatsing van landbouw van elders uit het land. In die 
delen van het veenweidegebied waar de waterstand erg hoog is, ziet de provincie 
mogelijkheden voor verbreding van de landbouw naar natuur (weidevogelbeheer). 
14
 VINEX, Structuurschema Groene Ruimte, Streekplan Friesland, Milieubeleidsplan, 
Waterhuishoudingsplan, Sociaal-economisch Beleidsplan, Strategisch Groeibeleid voor Recreatie 
en Toerisme, Plan Ecologische Verbindingszones, Productontwikkelingsplan Zuidwest-Friesland. 
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Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handha-
ven? 
De karakteristieke ruimtelijke structuur van besloten gebieden op de stuwwal van 
Gaasterland en het open omliggende veenweidegebied, zal als gevolg van bos- en 
natuurontwikkeling veranderen. Hier zal de landschapsontwikkeling voor een groot 
deel volgen uit de natuurlijke processen, zoals extensieve begrazing (streekplan: 64). 
Hoewel de ontwikkeling van de recreatie, zoals uitbreiding van verblijfsaccomodaties, 
de openheid kan aantasten, ziet men geen reden hiervoor speciaal beleid te 
ontwikkelen. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
Het ruimtelijk toekomstperspectief van de Provincie Friesland is sterk ingevuld vanuit 
de wensen en invalshoeken van de verschillende sectoren. Hierdoor ontbreekt een 
integraal gebiedsgericht perspectief (UU: 62). Binnen het WCL-beleid moet het 
economisch perspectief vooral gezocht worden in de sectoren landbouw en recreatie. 
Ontwikkeling van de recreatie kan plaatsvinden in aansluiting op bestaande 
complexen, in zgn. recreatieontwikkelingskernen (Bijv. Makkum, Hindeloopen) en 
speerpuntkernen (Stavoren en Lemmer). In de VINEX (VROM/RPD, 1993) wordt 
voor de landbouw een verbrede economische ontwikkeling geschetst. In Friesland 
is men van mening dat verbrede economische ontwikkeling voor landbouwbedrijven 
nog geen realistisch perspectief is. Er zijn geen instrumenten om verbrede 
platteplansontwikkeling te stimuleren en de Friese landbouw is 'te gezond' om zelf 
op zoek te gaan naar een verbrede economische basis. De Provincie ziet dit gebied 
meer als een gebied met 'bruine koers en een blauw randje'(UU: 63). Dit is dus een 
duidelijke afwijkende opvatting van wat in de Vinex wordt nagestreefd. 
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
In het Provinciaal beleid komen geen ideeën naar voren gericht op het samengaan 
van landbouw en recreatie. Tot dusver is het vooral rijksbeleid waarin dit samengaan 
wordt nagestreefd. In het Gebiedsperspectief wordt hier verder ook niet op ingegaan, 
behalve het noemen van de mogelijk om via recreatie tot verbreding van de landbouw 
te komen. 
Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur? Beleid ten 
aanzien van aanleg van nieuwe bossen? 
Voor Gaasterland is in 1994 een streekplanuitwerking gestart, waarin de nadere 
begrenzing van de EHS zal plaatsvinden. Ook de mogelijkheden voor uitbreiding 
van bossen wordt hierin uitgewerkt. De uitwerking ligt op het moment echter stil 
(zie boven). In het streekplan (: 62) wordt aangegeven dat het gewenst is om op 
hydrologisch interessante plaatsen (kwel) bos- en natuurontwikkeling te realiseren. 
Voor nieuwe bossen ziet men goede mogelijkheden in de vele enclaves en op de 
gradiëntrijke overgangen van de stuwwal naar de lagere delen richting IJsselmeer 
en Veenweide/Merengebied. Door deze strategie kan tevens de (negatieve) invloed 
van de landbouw worden ingeperkt. 
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Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? Worden 
nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw te verbreden? 
Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota? 
In het Gebiedsperspectief komt naar voren dat "duidelijk is wel dat voor de meeste 
landbouwbedrijven in het gebied het inkomen uit de hoofdtak, de melkveehouderij 
dient te komen" (: 6). 
De Provincie is op zoek naar nieuwe vormen van verbreding/verweving, zoals 'vrij 
inzetbare beheershectares', vergoeding voor opzetten peil. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Streekplan Friesland gaat uit van scheiding van functies in dynamische gebieden en 
stabiele gebieden. Hierbij wordt wel gekeken naar grondwaterstromen, maar vanwege 
onvolledige kennis hiervan is nog niet echt sprake van watersysteembenadering. Te 
weinig aandacht voor ruimtelijke consequenties milieubeleid (UU: 61). Momenteel 
wordt gewerkt aan het nieuwe waterhuishoudingsplan, waarin de provincie functies 
wil toekennen aan watersystemen15. Dit plan zal in 1999 gepresenteerd worden. 
Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van landschapselementen terug te dringen? 
De Interimwet Ammoniak en Veehouderij dient als leidraad bij de vergunning-
verlening voor individuele bedrijven. Het (inter)gemeentelijke ammoniakreductieplan 
kan de gemeenten meer laten sturen in het tegengaan van verzuring. 
Welke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit? Heeft bevordering 
vasthouden gebiedseigen water plaatsgevonden? 
In het gebiedsperspectief wordt de wens uitgesproken dat de eutrofiëring van 
oppervlaktewateren wordt aangepakt. Dit is nog niet verder geconcretiseerd. 
Inzet instrumentarium 
— 5B-gelden, dus gebiedsgericht instrumentarium 
— landinrichting 
— generiek milieubeleid 
Draagvlak 
Zoals uit het bovenstaande naar voren komt is er weinig draagvlak onder boeren om 
de EHS te begrenzen. Boeren voelen meer voor de zgn. vliegende hectares. Onder 
de beleidsmakers is weinig draagvlak voor het doen van onderzoek naar of stimuleren 
van verbreding van de landbouw. 
15
 Watersystemen: samenhangende gebieden waarvan de grenzen in eerste instantie bepaald zijn 
door het afstromende oppervlaktewater. Verdere criteria: de samenhang tussen oppervlaktewater, 
ondiep grondwater, oevers, de planten en dieren die er voorkomen en de directe omgeving die 
invloed uitoefent op de kwaliteit van dit geheel. (Van water naar watersytemen in Friesland, 
Provincie Friesland, 1995) 
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4.7.2 Samenvatting Veenweidegebied van Zuidwest Friesland 
4.7.2.1 Grootste knelpunten 
Planvorming rond begrenzing EHS en landinrichting ligt stil vanwege 
meningsverschillen FLTO en de boeren. Er is onder de boeren geen draagvlak voor 
uitvoering EHS. 
4.7.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: In stabiele gebieden wordt ruimte geboden aan 
natuurbehoud en -ontwikkeling. In de dynamische gebieden aan landbouw en 
intensieve recreatie. De aanpassing is vooral van toepassing op de (toekomstige) 
stabiele gebieden, waar op grote schaal natuurontwikkeling zal gaan plaatsvinden. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Verdere ontwikkelingsmogelijkheden 
bieden aan de melkveehouderij. Weinig aandacht voor verbreding naar recreatie, 
beetje voor natuur. Grootschalige natuurontwikkeling in een deel van het gebied. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Scheiding van functies in stabiele en dynamische 
gebieden. Door gebrek aan gebiedskennis nog geen toepassing watersysteem-
benadering. 
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium. 
Draagvlak: Gering onder de boeren, omdat deze weinig voelen voor begrenzing EHS. 
Vooral provinciale aangelegenheid. 
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4.8 Zuidoost-Friesland 
Doelstelling: Aanpassing groene koers, gericht op natuurontwikkeling in 
beekdalen, bosgebieden en heideterreinen en duurzame economische ontwikkeling 
van de grondgebonden landbouw (VINEX, deel 4: 45). 
Kern: Ruimte bieden voor natuurontwikkeling (met name beekdalen); verbinding 
tussen grote natuurgebieden (bossen Appelscha/Fochteloërveen met Wie-
den/Weerribben). 
Voor Zuidoost Friesland wordt in de VINEX (: 45), in het kader van het ROM-beleid, 
een Plan van Aanpak aangekondigd. Kernpunten hiervan zullen zijn: Ontwikkeling 
van een duurzame landbouw, versterking natuurwaarden en verbetering van de 
waterhuishouding. Achterliggende gedachte is dit relatief schone gebied schoon te 
houden, dus om bedreigingen te weren. De ontwikkeling van de recreatie vormt ook 
een aandachtspunt voor dit ROM-project. In het natuurbeleidsplan zijn voor Zuidoost-
Friesland specifieke gebiedsgerichte projecten (Tjonger-Linde en Fochteloërveen) 
geformuleerd. De begrenzing van het ROM-gebied is grotendeels gebaseerd op de 
ondiepe watersystemen. Ten opzichte van de beschrijving in de VINEX is de 
begrening van het ROM-gebied gewijzigd, door de toevoeging van een groot deel 
van de gemeente Opsterland. 
Oude stress komt voort uit de nauwe ruimtelijke verweving van landbouw en natuur 
(veel verspreid liggende bos- en natuurgebieden), waardoor de problematiek van 
verzuring scherp naar voren komt. De verweving van landbou en natuur in het gebied 
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vormt anderzijds een juridische belemmering voor de noodzakelijke schaalvergroting 
in de landbouw. Ook verdroging van natuurgebieden, als gevolg van drinkwater-
winning, landbouw en bosbouw is een probleem. Al met al gaat het hier om een zeer 
kwetsbaar gebied. Nieuwe stress komt voort uit de nadere begrenzing en de 
realisering van de EHS. 
De relatief geringe milieubelasting in Zuidoost-Friesland biedt kansen, doordat het 
gebied is geplaatst onder de VINEX en NBP categorie "schone gebieden". Daarnaast 
heeft het gebied hoge ecologische potenties, en goede ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de landbouw. 
In 1992 is de start gemaakt met dit ROM-project. De fase van de planvorming van 
het Plan van Aanpak is nog steeds niet afgerond. Inmiddels zijn voor de verschillende 
sectoren visies opgesteld, die echter op een aantal punten strijdig zijn. In de 
integratiefase moet de afstemming van deze visies leiden tot een samenhangende 
toekomstvisie. 
Buiten het ROM-project om zijn de Provincie en het Landbouwschap tot de afspraak 
gekomen de realisatie van 2000 ha EHS te koppelen aan een voor het Landbouwschap 
acceptabele uitwerking van het ammoniakbeleid. Omdat de planvorming voor het 
ROM-project nog niet zo ver is, is in het onderstaande vooral het Streekplan 
aangehouden. 
4.8.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
De realisatie van de EHS vormt de aanleiding tot de aanpassing van de ruimtelijke 
structuur. Omdat in dit gebied over het algemeen goed functionerende 
melkveehouderij zit, is dit een zware opgave. 
Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/'deelwater-
systernen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken? 
Het landbouwbeleid zal in het kader van ROM niet worden gedifferentieerd naar 
deelgebieden. Mogelijk zullen enkele bedrijven worden verplaatst wanneer deze in 
de buurt van kwetsbare natuur zijn gelegen. In het ROM-project wordt gestreefd naar 
het toekennen van functies aan watersystemen. Dit verloopt in het project echter zeer 
moeizaam. 
Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handha-
ven? 
Uitbreiding van bos- en natuurgebieden zal plaatsvinden in aansluiting op bestaande 
gebieden, daarnaast zullen enclaves worden opgevuld. De landschapsontwikkeling 
die hiermee samenhangt, komt voort uit de natuurontwikkeling (extensieve begrazing 
bijvoorbeeld). Landschappelijk karakteristieke gebieden zoals het landgoederencom-
plex Oranjewoud zullen in stand gehouden dienen te worden (: 53). In Beesterzwaag 
zal de relatie met Drachten verstrekt worden via bos- en landschapsbouw. 
In aansluiting op de karakteristieke landschappelijke structuur zal natuurontwikkeling 
in de beekdalen plaatsvinden (: 54). De natuurontwikkeling zal wel voor verdichting 
zorgen in de open gebieden. 
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur? Beleid ten 
aanzien van aanleg van nieuwe bossen? 
Eén van de belangrijkste punten van het ROM-project is het realiseren van de EHS. 
Omdat dit in samenhang moet gebeuren met de toepassing van de Interimwet levert 
dit echter problemen op in de verdere uitwerking. In het Streekplan (: 54) wordt 
aangegeven wat als beste plaats voor natuurontwikkeling wordt gezien: in kwelzones 
langs beken en loodrecht op beken, om de gradiënten te benutten. De Lindevallei 
biedt de beste mogelijkheden voor herstel van het beekdalsysteem; hier wil de 
provincie een uitbreiding van ca. 700 ha. natuurgebied. Ook de Boorne is geschikt 
voor gedeeltelijk herstel van het beekdal en koppeling van de bestaande bossen. De 
Tjonger heeft een sterk kunstmatig karakter en krijgt daarom geen prioriteit wat 
betreft natuurontwikkeling. De Provincie noemt nadrukkelijk dat het niet de bedoeling 
is de beekdalen over de gehele lengte voor natuurontwikkeling te bestemmen. 
Ook uitbreiding en afronding van het Fochteloërveen met 400 ha. is een speerpunt 
in de invulling van de EHS. Ook in het Drents-Friese Woud zal invulling van de EHS 
plaatsvinden. 
Hoewel de ontwikkeling van natuur een zwaar accent heeft in dit ROM-project, is 
er wel degelijk veel aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw 
en de recreatie. 
Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)? 
Nagestreefd wordt de koppeling van bestaande bossen. Verder beleid op dit punt komt 
niet duidelijk naar voren. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
In het Streekplan (: 52) wordt aangegeven dat voor het ROM-project het realiseren 
van de EHS zal moeten samengaan met een gebiedsgerichte invulling van de 
Interimwet. Op deze manier kunnen mogelijkheden worden geschapen voor verdere 
agrarische ontwikkeling. 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in kwantitatieve 
zin (kwel). Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven 
naar bmk in beekdalen? 
In het Streekplan en in het ROM-project wordt ter herstel van de waterhuishouding 
gewerkt op twee fronten: De landbouw en de drinkwaterwinning. In het kader van 
het ROM-project wordt een anti-verdrogingsprogramma opgesteld. In het ROM-
project wordt gestreefd naar het toepassen van gebiedsgerichte normstelling16. De 
Provincie wil ZO-Friesland als proefgebied aanwijzen. Voor de Linde en het 
Koningsdiep streeft men naar het terugdringen van de afhankelijkheid van gebieds-
vreemd water. De Tjonger behoud een watervoorzieningsfunctie. 
16
 Gebiedsgerichte normstelling: natuurdoeltypen zijn bepalend voor de milieu- en waterkwaliteit 
in het gebied. 
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De Provincie streeft het opheffen van de nadelige effecten van de waterwinningen 
te Oldeholtpade en Terwisscha na (: 57). 
Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te dringen? 
Een gebiedsgerichte toepassing van de Interimwet wordt in het ROM-project 
nagestreefd (Streekplan: 52), maar de uitwerking hiervan vordert nog niet hard. De 
landbouw wil een voor het hele gebied geldende regeling, zodat alle boeren op 
dezelfde manier, onafhankelijk van de lokatie, worden aangepakt. Een 
gedifferentieerde toepassing wordt door de landbouw tot nu toe afgewezen. 
Inzet instrumentarium 
— aanpak verzuring via Interimwet Ammoniak en veehouderij in een Regionaal 
Ammoniakreductieplan (RARP). Een beheerscommissie (in kader ROM) zal 
toezien op de uitvoering van RARP. 
— diverse projecten zijn in kader ROM al globaal aangeduid, maar nu nog niet 
concreet. 
— binnen de EHS zal Relatienota-instrumentarium worden ingezet. De PCBL zal 
de exacte begrenzing van de EHS vaststellen. Buiten de EHS wordt geprobeerd 
via vrijwillige beheersovereenkomsten met boeren tot natuur- en landschapsbeheer 
te komen. 
Omdat de onderhandelingen in dit ROM-project nog volop gaande zijn zullen er 
waarschijnlijk nog andere instrumenten aan deze lijst toegevoegd worden. 
Draagvlak 
Vanaf eind jaren tachtig zijn voor dit gebied kort na elkaar nieuwe plannen en ideeën 
verschenen; in de Vierde nota R.O. wordt Zuidoost-Friesland aangeduid als gebied 
van nationaal belang, Natuurbeleidsplan: EHS, VINEX: Groene koers. Daarnaast is 
er strengere milieuwetgeving van kracht geworden. Onder boeren is hierdoor veel 
verwarring en onduidelijkheid ontstaan. Het heeft lang geduurd voordat het 
Landbouwschap in het project wilde stappen. Het voor de landbouw verstikkende 
ammoniakbeleid is de reden geweest om toch deel te nemen. De landbouw wil vooral 
snel duidelijkheid over de toekomst. Ondanks dit alles lijkt er toch een redelijk 
draagvlak aanwezig. 
4.8.2 Samenvatting Zuidoost-Friesland 
4.8.2.1 Grootste knelpunten 
Doordat de realisatie van de EHS is gekoppeld aan de uitwerking van het 
ammoniakbeleid is een zwaar accent gelegd op het oplossen van de 
ammoniakproblematiek. Hierdoor wordt een vlotte opstelling van het Plan van Aanpak 
bemoeilijkt. 
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4.8.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing komt voort uit de wens voor 
realisering van de EHS. Natuurontwikkeling in beekdalen en handhaving van de 
landbouw op de hogere gronden. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Hoofdlijn wordt gevormd door 
ontwikkeling van natuur in de beekdalen. Landbouw- en recreatie-ontwikkeling spelen 
ook een belangrijke rol. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Er wordt geprobeerd om de toekenning van functies 
te koppelen aan de deelgebieden die zijn gebaseerd op watersysteemeenheden. Dit 
lukt nog niet erg. Accent op ontwikkeling van regionaal ammoniakbeleid. 
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium, gebiedsgerichte uitwerking 
Interimwet tot Regionaal Ammoniakreductieplan. Proefgebied gebiedsgerichte 
normstelling? 
Draagvlak: Moeizaam proces. Weinig aanzetten tot consensusvorming vanuit 
Landbouwschap. 
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4.9 IJsselmeer 
Doelstelling: Aanpassing met blauwe koers, gericht op ontwikkeling van natuur 
en recreatie in relatie tot overige functies, op zonering van functies en op 
landschapsbouw langs de oevers (VINEX, deel 4: 45). 
Kern: Duurzame afstemming van de verschillende gebruiksvormen van open 
water: Natuur, recreatie, visserij, windenergie. 
In het IJsselmeer is sprake van 'oude stress' - de waterkwaliteit heeft lang de 
aandacht gevraagd, in samenhang met de waterkwantiteit; verontreinigde waterbo-
dems, knelpunten in de relatie natuur - recreatie en overbevissing; nieuwe stress komt 
voort uit de intensivering van het gebruik vanuit meerdere functies. Daarnaast was 
het ontbreken van een duidelijke structuur voor de coördinatie in bestuur en beheer17 
lange tijd punt van zorg. Kansen worden gezien in natuurontwikkeling ter versterking 
van oevers en oeverzones. 
In 1993 is het Integraal Beheersplan IJsselmeer en Markermeer opgesteld door Min 
V&W, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, samen met het Ministerie van VROM 
en het Ministerie van LNV (reeds aangekondigd in de VINEX). De uitgangspunten 
hiervan zijn overgenomen in een Interprovinciaal Beleidsplan (1993) van de 
provincies grenzend aan het IJsselmeer. De planperiode beslaat 5 jaar met een 
doorkijk naar 10 jaar. 
De hoofdlijnen van het beheersplan zijn ondermeer verwerkt in het streekplan van 
de Provincie Flevoland en in het integemeentelijk bestemmingsplan van de 
IJsselmeergemeentes (intentiebestemmingsplan, tot stand gekomen na gemeentelijke 
indeling). 
Eind 1995 verscheen het Beheersplan Nat-IJsselmeergebied van de directie 
IJsselmeergebied van RWS, dat ter commentaar/ter informatie aan een groot aantal 
betrokkenen is toegezonden. 
4.9.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
Beleid voor ontwikkeling verschillende functies gedifferentieerd naar deelgebieden? 
In het Integraal Beheersplan van 1993 is niet duidelijk sprake van een zonering. De 
aanduidingen vanuit de verschillende rijksnota's zijn op kaart aangegeven (o.a. 
natuurontwikkelingsgebieden, gebieden met mogelijkheden voor uitbrei-
dingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie). Op basis van huidige en mogelijk 
toekomstige aandachtspunten (problemen) worden beheersmaatregelen aangegeven 
en wordt op kaart - impliciet- een functie-aanduiding van de verschillende deelgebie-
den weergegeven. De basis voor deze aanduiding lijkt vooral gelegen te zijn in de 
bestaande situatie (ontzien natuurgebieden?). 
17
 Betrokken zijn Rijkswaterstaat (directie Flevoland), Min van VROM, LNV, EZ en Financiën, 
de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland en de Vereniging van Zuiderzeegemeenten (25). 
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De afstemming tussen natuur en recreatie wordt benoemd als functioneel 
aandachtspunt. Negatieve beïnvloeding van de natuur vindt plaats door rustverstoring 
(snelle boten) en door lozingen van verontreinigingen. Ruimtelijke concurrentie vindt 
vooral plaats in de omgeving van ondiepe oeverzones (delen van de Friese Kust). 
In het Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer worden de ruimtelijke mogelijkheden 
voor de verdere ontwikkeling van bepaalde functies selectief aangegeven op de 
plankaart. Het overgrote deel van het IJsselmeer is water met multifunctioneel 
gebruik. Met name langs de Friese kust worden moerasgebieden aangegeven 
(instandhouding en uitbreiding bestaande waarden); langs de kust van Noord-Holland 
zijn zones waar natuurontwikkeling mogelijk is aangegeven (nieuwe natuur). De 
Afsluitdijk is ecologische verbindingszone. 
Ook worden langs de kust, tussen de zones waar natuurontwikkeling/moerasgebieden 
voorgenomen zijn, zones waar recreatie-ontwikkeling mogelijk is aangeduid. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
In het Structuurschema Openluchtrecreatie is het IJsselmeer aangegeven als gebied 
met uitbreidingsmogelijkheden van aantallen ligplaatsen voor de recreatievaart. In 
het NBP en de 3e Nota WHH is met name langs de oevers verder ontwikkeling van 
de natuur voorgestaan. 
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is de aanleg van windturbineparken in of 
aan de meren als mogelijkheid aangegeven. Aan de andere kant stelt de VINEX dat 
in blauwe koersgebieden geen grootschalige, industriële activiteiten gewenst zijn. 
Tot nu toe is er in het IJsselmeer slechts een proeflocatie. 
Het Interprovinciaal Beleidsplan (1993) wil een basis bieden voor een samenhangend 
ruimtelijk beleid voor het IJsselmeer. De huidige vorm van het gebied (bedijking, 
bodem, water) en het huidige multi-functionele gebruik zijn daarbij als uitgangspunt 
gehanteerd. 
De ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het IJsselmeer bevat een streefbeeld (tot circa 
2020) en een beleidsvisie. Het beleid wordt per functie uitgewerkt. 
Het streefbeeld is gericht op een goede waterkwaliteit, geschikt voor meerdere 
doelstellingen. De ondiepe oeverzones zijn uitgebreid als moeras of grasland met 
een natuurfunctie. Op beperkte schaal - in vaargeulen en vaarroutes - wordt zand 
gewonnen. Langs de kust speelt de recreatie een belangrijke rol; ook worden enkele 
eilanden aangelegd voor recreatie-ontwikkeling. De energievoorziening vindt plaats 
via een electriciteitscentrale en windturbines. 
In de beleidsvisie wordt vigerend rijksbeleid meegenomen: Met behulp van een 
zonering moet het samengaan van functies worden bevorderd. Ontwikke-
lingsmogelijkheden zijn er voor drinkwaterbereiding, natuur, recreatie en toerisme, 
transport en energievoorziening; het belang van het gebied voor zandwinning, visserij, 
militaire activiteiten en koelwater blijft gelijk (: 20). 
De provincies hebben in dit plan een hard verbod uitgesproken op het boren naar 
diepe delfstoffen (: 27); deze stellingname is overgenomen door de gemeentes, maar 
strookt niet met het rijksbeleid (met name Economische Zaken). 
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Is een begin gemaakt met landschapsbouwInatuurontwikkeling langs de oevers? 
Het IJsselmeer is vooral van ecologische betekenis door de aanwezigheid van ondiepe 
oeverzones. Natuurontwikkeling kan volgens het Interprovinciaal Beleidsplan een 
versterking van de functie als broed- en trekgebied voor vogels, paaigebied voor 
vissen en groeiplaats voor planten betekenen (: 22). Uitbreiding van de ondiepe 
oeverzones met moerasgebieden kan plaatsvinden door de aanleg van voorlanden 
en/of eilanden (eventueel in samenhang met dijkverhoging, vaargeulverbreding e.d.) 
De directie IJsselmeergebied heeft - samen met directies Noord en Noordwest van 
het Ministerie van LNV - in december 1995 de eindconceptversie van de studienota 
'Natuur in het Natte Hart' uitgebracht, waarin wordt onderzocht welke kansen voor 
natuurontwikkeling er in/aan het IJssel- en Markermeer zijn. Het idee is om - na 
bespreking in de Commissie IJsselmeer/ Markermeer - een workshop over deze visie 
te organiseren met provincies en gemeenten. De publicatie 'Natuur aan het werk' 
was bij hen niet zo goed gevallen vanwege het feit dat zij daarbij niet betrokken 
waren. 
Er zijn reeds wel een aantal projecten in uitvoering (Onderdijk) dan wel in 
voorbereiding/studie. 
Recreatie: In hoeverre is recreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht 
voor natuurvriendelijke recreatie enlof grootschalige projecten? 
Het IJsselmeer is zowel een multifunctioneel watersysteem als kerngebied binnen 
de EHS. Het Interprovinciaal Beleidsplan verwacht een toename van de betekenis 
voor recreatie op het water/ gericht op natuurbeleving. Uitbreiding van de bestaande 
recreatie is mogelijk mits natuur en landschap geen bezwaren opleveren of op lokaties 
waar eventuele compensatie goed mogelijk is (: 25). In het Integraal Beheersplan 
(: 32) worden nieuwe lokaties in beginsel buiten de EHS gedacht, in ieder geval ten 
zuiden van de lijn Medemblik-Lemmer; het Interprovinciaal Beleidsplan maakt dit 
onderscheid niet. Wel worden zones voor recreatie-ontwikkeling vooral gezocht in 
aansluiting op bestaande concentraties: De speerpunten. Er worden geen kwantitatieve 
grenzen gesteld. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Het IJsselmeer is een rijkswater; als zodanig ligt de bevoegdheid voor 
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer bij Rijkswaterstaat. Dit beheer wordt in 
het Interprovinciaal Beleidsplan als uitgangspunt gehanteerd. 
In het Integraal Beheersplan wordt aandacht besteed aan knelpunten in de relaties 
tussen elementen van de watersystemen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem, 
oevers (waterkeringen) en ecologie), en in de directe en indirecte relaties tussen 
functies (recreatie, natuur, drinkwaterwinning). 
Belangrijke biotische relaties (vogels) bestaan met gebieden als Naardermeer, 
Waterland, Oostvaardersplassen, Noordoostpolder, overzones van Noord-Holland en 
Friesland en de Waddenzee. Recent (december 1995) is een conflict gerezen tussen 
de visserij en de natuurbescherming als gevolg van de groeiende aalscholverpopulatie 
uit de Oostvaardersplassen. 
In het Interprovinciaal Beleidsplan wordt een afwegingskader aangegeven (: 21). 
Ontwikkelingen zullen worden getoetst aan de effecten op de water- en 
bodemkwaliteit, de effecten op natuur en landschap, de effecten op omliggende grote 
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wateren, aan de mate van gebiedsgebondenheid van het gebruik en de economische 
betekenis van de ontwikkelingen. Het BeheersPlanNat-IJsselmeergebied (RDIJ, 1995) 
is een uitwerking op operationeel niveau van (ondermeer) het Integraal Beheersplan 
IJsselmeer in een regionaal werkdocument gericht op het waterbeheer. 
Is zorg voor gewenste waterkwaliteit afgestemd op functie-aanduidingen? 
De waterkwaliteit moet in ieder geval voldoen aan de amk en aan de normen voor 
specifieke functies als zwemwater, water voor karperachtigen en drinkwater. 
Daarnaast is aan het IJsselmeer een ecologische doelstelling toegekend 
(Interprovinciaal Beleidsplan: 15). 
Het Integrale Beheersplan richt zich vooral op een integratie van water-
huishoudkundige, ruimtelijke en bestuurlijk-organisatorische kwesties. 
Een knelpunt is nog gelegen in de afstemming ruimtelijke ordening en waterbeleid, 
in de afstemming tussen de 3e Nota Waterhuishouding en de VINEX. Bepaalde 
functie-aanduidingen vanuit het waterbeleid brengen ruimtelijke reserveringen met 
zich mee en vragen dus om wijzigingen van bestemmingsplannen. In de 4e Nota 
Waterhuishouding zal worden getracht dergelijke knelpunten op te lossen. De 
waterkwaliteit is vooral van invloed op het ecologisch functioneren. 
Is er beleid om met name zware metalen en pcb's terug te dringen? 
De waterkwaliteit wordt met name beïnvloed door de waterkwaliteit van de IJssel 
en het aanliggende land. Tevens vindt nalevering vanuit de waterbodem plaats. De 
laatste jaren is de waterkwaliteit wat betreft de zware metalen en de zoutbelasting 
echter verbeterd: verwezen wordt naar het RijnActieplan. Het voornemen om 
verontreiningd slib te bergen in het Ketelmeer (doorvoerbekken) uit de 3e Nota WHH 
kan mogelijk in de toekomst een negatief effect op de waterkwaliteit hebben. 
Inzet instrumentarium 
In het Interprovinciaal Beleidsplan komen een aantal mogelijkheden aan de orde: 
— adequate planologische bescherming van landschap en natuurgebieden, aangevuld 
met toepassing van de Natuurbeschermingswet en de Relatienota 
— win/win natuurbouw met berging baggerspecie e.d. 
— ruimtelijke reservering van een aanleg van elementaire voorzieningen voor de 
recreatie (: 25); 
— restrictief vergunningenbeleid voor de visserij en andere beheersmaatregelen 
gericht op verminderen visserijdruk (: 28). 
— doorwerking in bestemmingsplannen en inrichtings- en beheersactiviteiten van 
anderen (: 37). 
— instellen van een overlegstructuur van alle betrokken partijen. 
Hoofdstuk 5 van het Integraal Beheersplan omvat alle maatregelen die kunnen/zullen 
worden ingezet om problemen op te lossen. Ondermeer : 
— beheersplan 'nat': uitvoering doelstellingen 3e Nota Waterhuishouding; 
— aanwijzing als (staats)natuurmonument: is al gebeurd in delen met hoogste 
natuurwaarden; 
— onderzoek: bijvoorbeeld naar de draagkracht van de grote meren voor 
recreatievaart; 
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— voorzieningen voor recreatievaart bij sluizen en bruggen (voorkomen 
verontreiniging); vergunnningen in het kader van de WVO voor havens. 
— het compensatiebeginsel (voorbeeld IJburg, woonwijk in IJmeer: aanleg dam en 
verondieping in ander deel) 
Gebiedsgericht worden door LNV en V en W gelden ingezet voor 
natuurontwikkelingsprojecten, zoals bij Andijk. In combinatie met dijkverbetering 
wordt getracht natuurvriendelijke oplossingen uit te werken, gecombineerd met 
vooroeverontwikkeling. 
Draagvlak 
Is het beleid van verschillende betrokken overheden gecoördineerd!op elkaar afge-
stemd? 
Ja, door middel van het Integrale Beheersplan (coördinatie V&W en Min. VROM), 
het interprovinciale streekplan en het intergemeentelijke bestemmingsplan. In 1993 
zijn een stuurgroep IJsselmeer-Markermeer en een ambtelijke commissie (op initiatief 
van RWS en de provincies) in het leven geroepen, juist om de onderlinge afstemming 
in de gaten te houden.18 
De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer had in 1990 zelf reeds een integrale 
beleidsvisie opgesteld omdat men vond dat de overheid niet zo actief was waar het 
ging om verantwoord beheer op de langere termijn. 
Is duidelijk wie verantwoordelijk is? 
De verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Het IJsselmeer is een rijkswater, daarnaast 
hebben de betrokken bestuurlijke organen hun eigen autonomie. In het Integraal 
Beheersplan wordt het grote aantal verantwoordelijken op het gebied van bestuur 
en beheer evenals de onduidelijke coördinatiestructuur als aandachtpunt (probleem) 
genoemd (: 29). 
4.9.2 Samenvatting IJsselmeer 
4.9.2.1 Grootste knelpunten 
De relatie natuur-recreatie zal aandacht blijven vragen; evenals het grote aantal 
betrokken bestuurders en beheerders en de noodzaak voor een adequate coördinatie. 
4.9.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Functieveranderingen zijn vooral aan de orde waar 
het gaat om verlies van visserijgronden ten behoeve van natuurbehoud en -
ontwikkeling. Daarnaast worden voorstellen gedaan om eilanden voor zowel 
natuurontwikkeling als ook voor recreatie-ontwikkeling te creeëren. Het betreft vooral 
18
 Het gaat hier om een lichtere commissie dan bijvoorbeeld die voor de Waddenzee; de 
onderlinge tegenstellingen zijn in het IJsselmeer niet zo groot. De nadruk lag op het rond de tafel 
krijgen van alle betrokken bestuurders. 
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nog intenties; met name voor de ideeën met betrekking tot natuurontwikkeling wordt 
nog gestreefd naar verbreding van het draagvlak. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Voor sommige sectoren - met name 
recreatie en toerisme, zandwinning - worden ontwikkelingskansen gezien en deels 
ook geschapen; voor visserij is het perspectief vooral gericht op een exploitatie die 
is aangepast aan een gezonde visstand. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Vooral procedurele afstemming: verwijzing naar 
de 3e Nota Waterhuishouding en het Rijnaktieplan. 
Inzet instrumentarium: Met name generiek beleid. 
Draagvlak: Groeiende weerstand tegen top-downbenadering bij provincies; actieve 
betrokkenheid van onder andere Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (natuur-
en milieuorganisatie met aandacht voor recreatie en visserij-belangen). 
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4.10 Veenweidegebied van Noordwest-Overijssel 
Doelstelling Aanpassing deels bruine, deels groene koers, gericht op bevordering 
van de recreatief-toeristische functie in samenhang met natuurontwikkeling en 
recreatie. 
Kern: Ruimte bieden voor landbouw en natuur in gescheiden eenheden; 
bevordering recreatief-toeristische ontwikkeling. 
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In Noordwest-Overijssel spelen tal van problemen: Achteruitgang van de leefbaarheid, 
stress tussen recreatie-ontwikkeling en zeer kwetsbare natuur, minder gunstige 
perspectieven voor een deel van de landbouw, kleinschaligheid van de 
verblijfsrecreatie, voor delen van natuurgebieden ongunstige waterhuishouding. 
Nieuwe kansen werden gezien in een flinke uitbreiding van de natte natuur. 
In de VINEX (deel 4: 40) wordt gesteld:" Aan het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
voor Nederland - Waterland wordt mede nadere invulling gegeven in de studie van 
rijk en provincies naar de toeristisch-recreatieve potenties en de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in het Friese Merengebied en Noordwest-Overijssel....". Het 
gebied is ook aangewezen als prioritair milieubeschermingsgebied en als Strategisch 
Groenproject (SGR, deel 3: 49). In het Streekplan West-Overijssel (1993) en het 
Beleidsplan Natuur en Landschap (1993) wordt voor Noordwest-Overijssel 
gebiedsgericht beleid aangekondigd. Dit heeft geleid tot de rapportage Perspectief 
voor Noordwest-Overijssel, Ontwerp gebiedsgericht beleid (aug 1995). Voor deze 
rapportage zijn verantwoordelijk de Provincie Overijssel, Ministerie van Landbouw, 
Waterschap Wold en Wieden, Zuiveringsschap West-Overijssel, de gemeenten 
Brederwiede, IJsselham, Steenwijk en Zwartsluis. Daarnaast hebben meegewerkt de 
Waterleidingmaatschappij Overijssel, Vereniging natuurmonumenten, Landbouwschap 
en de Provinciale VVV. Dit ontwerp heeft de status van voorontwerp partiële herzie-
ning streekplan West-Overijssel, voorlopige begrenzing Relatienota en natuur-
ontwikkeling en gebiedsperspectief Strategisch Groenproject. 
De presentatie van de ideeën met betrekking tot het gebiedsgericht beleid heeft in 
1994 tot felle protesten van de bewoners en de landbouw geleid. Hierop is het plan 
aangepast: Er zal minder grond aan de landbouw worden onttrokken voor 
natuurontwikkeling. In het aangepaste plan is meer aandacht voor verplaatsing van 
bestaande recreatiebedrijven, wordt meer ruimte geboden voor verblijfsrecreatie bij 
alle kernen, is meer steun voor de beroepsvisserij en de rietteelt. 
4.10.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
De aanpassing van de ruimtelijke structuur sluit aan bij de bestaande structuur. Nage-
streefd wordt: Versterking van de woonkernen aan de rand van het gebied en ontwik-
keling van de recreatie in aansluiting op de woonkernen, versterking van de centrale 
natuurgebieden de Weerribben en Wieden, verbetering van landbouw, recreatie en 
landschap, en ontwikkeling van drinkwaterwinning in het tussengebied (: 27, 28). 
Door het gelijktijdig aanpakken van natuur, landbouw, recreatie en drinkwaterwinning 
verwacht men een duidelijke structuurverbetering van het gebied (: 25) 
Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebie-
den! deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw? 
Door uitbreiding van de natuurgebieden zal landbouwgebied verdwijnen of tot 
relatienota-beheersgebied worden aangewezen. Dit gebeurt met name in het 
zuidwestelijk deel van het gebied, waar de landbouwstructuur overwegend 
kleinschalig is. In gebieden die geen functionele of waterrelatie hebben met de grote 
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natuurgebieden, is verbetering van de landbouwstructuur (herverkaveling, verbetering 
waterhuishouding, enz.) mogelijk. 
Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
Verbetering van het landschap staat vooral in het teken van het vergroten van de 
recreatieve aantrekkelijkheid (: 29). De landschapsontwikkeling gaat gedeeltelijk 
samen met de ontwikkeling van natuur. Voor een aantal deelgebieden (langs vaar-
routes, polder Geldringen, polder Giethoorn) worden maatregelen voorgesteld om 
de landschappelijke aantrekkelijkheid te vergroten, of de karakteristieke 
landschapsbouw te herstellen (Hoge Land van Vollenhove). 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Hoofdlijn 1 van het beleid luidt: "Duurzame ontwikkelingen voor de landbouw, de 
recreatie, de natuur en de drinkwaterwinning met gunstige effecten voor de 
leefbaarheid" (: 25). De verbetering van de leefbaarheid zal volgen uit de structuur-
verbeteringen in de landbouw, de toename van de recreatie en de versnelling en 
uitbreiding van de woningbouw. 
Aanleg verbindingszones 
De Wieden en de Weerribben worden onderling met elkaar verbonden. Hierdoor zal 
Europa's grootste moerasgebied ontstaan. Ook zullen verbindingen worden gemaakt 
met grotere natuurgebieden in de omgeving, zoals Rottige Meenthe, Oldematen, 
Zwarte Meer en Zwarte Water (: 28). De verbindingszones worden tot stand gebracht 
door aanleg van nieuwe moerasgebieden. 
Oppervlaktevergroting moerasgebied: Geld voor aankoop? 
In gebieden met een bestemming natuurontwikkelingsgebied of reservaatsgebied, 
zullen op vrijwillige basis landbouwbedrijven en gronden worden aangekocht. Voor 
de verwerving van deze ca. 1500 hectare is ca. 50 miljoen gulden nodig. Dit geld 
is reeds beschikbaar (zie instrumentarium). De PCBL zal een concept beheersplan 
en een concept begrenzingenplan opstellen op basis van het ontwerp gebiedsgericht 
beleid. 
Ondersteuning landbouw als economische pijler? Specifieke aandacht in Provinciale 
landbouwontwikkelingsnota ? 
Als gevolg van functiewijziging zal ongeveer 2.000 ha landbouwgrond een andere 
bestemming krijgen. Voor een aantal bedrijven betekent dat heroriëntatie. In 
samenwerking tussen landbouwbedrijfsleven en de betrokken overheden worden 
boeren begeleid bij het verkennen en invullen van hun toekomstmogelijkheden. De 
blijvende landbouw krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daarvoor worden, 
onder meer met een landinrichting, de verkaveling, de ontsluiting en de water-
huishouding aangepast aan de agrarische eisen (: 43). In de nota Gebiedsgericht beleid 
(: 49, 51) wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor structuurverbetering 
in de landbouw door landinrichting en wat de mogelijkheden zijn voor individuele 
bedrijven. 
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In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
In de nota Gebiedsgerichtbeleid wordt de ontwikkeling van recreatie en landbouw 
los van elkaar gezien, in zoverre dat niet wordt ingegaan op mogelijkheden voor 
verbreding van landbouw met recreatie. Het beleid met betrekking tot recreatie is 
gericht op aparte recreatieve voorzieningen, in samenhang met natuurgebieden en 
woonkernen. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
In het Streekplan West-Overijssel is een zonering opgenomen die is gebaseerd op 
afstemming van ruimte, bodem en water (ecologisch-landschappelijke kwaliteiten 
in combinatie met landbouwkundige kwaliteiten) en niet op watersystemen. In het 
gebiedsgericht beleid wordt wel meer rekening gehouden met grondwaterstromen, 
zeker waar het de invloed van drinkwaterwinning op landbouw en natuur betreft. 
Het waterbeheer staat in het gebiedsgericht beleid ten dienste van het gebruik en de 
functie van de diverse gebieden (: 50). Het plangebied, met een schil daaromheen, 
is onderwerp van een project integraal waterbeheer. De resultaten zijn gebruikt bij 
het gebiedsgericht beleid. 
Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit? Beleid gericht op weren gebiedsvreemd 
water? 
Het inlaatregiem zal worden veranderd op zodanige wijze dat gebiedsvreemd water 
met een slechte kwaliteit wordt geweerd. Hierdoor zal de kwaliteit van het 
boezemwater verbeteren (: 50). Door uitbreiding van natte gebieden aan de oostkant 
van de Wieden en de Weerribben wordt wegzijging uit de natuurgebieden voorkomen 
en zal de waterkwaliteit dus verbeteren. 
Inzet instrumentarium 
Er worden vele instrumenten genoemd die ingezet kunnen worden, maar verder nog 
niet zijn geconcretiseerd. 
— Een belangrijk deel van de uitvoeringsprojecten komt voor uit financiering uit 
5B-programma EU (plattelandsontwikkeling). 
— landinrichting (herinrichting, ruilverkaveling). GS hebben in oktober 1995 
landinrichting aangevraagd voor Noordwest-Overijssel, mede namens de 
gemeenten Brederwiede, Steenwijk, IJsselham, Zwartsluis, Waterschap Wold en 
Wieden en Zuiveringsschap West-Overijssel. NW-Overijssel kan in principe op 
voorbereidingsschema 1996 worden geplaatst. Er kan met landinrichting worden 
begonnen als gebiedsgericht beleid is vastgesteld. Vooruitlopend op de eigenlijke 
landinrichting kunnen bepaalde maatregelen al in 1996 worden genomen. 
— Landbouwbedrijven in gebieden met functieverandering kunnen hun bedrijf 
verkopen aan BBL. In bepaalde situaties kunnen bedrijven in aanmerking komen 
voor de Regeling verlening hervestigingstoeslag en de Regeling 
boerderijverplaatsing. 
— aanwijzing als milieubeschermingsgebied 
— herziening streekplan en bestemmingsplannen 
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— de verblijfsrecreatieve voorzieningen moeten door de particuliere sector worden 
gefinancierd. Meer extensieve recreatievoorzieningen worden via landinrichting 
aangelegd, of met steun van provincie en gemeenten gerealiseerd (: 64). 
Verplaatsing van bestaande recreatiebedrijven zal via landinrichting plaatsvinden. 
— Er is een provinciaal project gestart waaarin aandacht is voor de ontwikkeling 
van streekgerechten als impuls voor de plattelandsvernieuwing. 
— Begrenzing relatienota-beheersgebieden en toepassing vliegende beheershectares. 
Draagvlak 
Omdat de verenigingen plaatselijk belang vinden dat het beleid sterk van bovenaf 
is ontwikkeld (Rijk, Provincie) en de streek weinig in de planvorming is betrokken 
en de landbouw grote ploblemen had met de voorstellen voor de gebieden met goede 
landbouwgronden, was de reactie van de streek op de eerste plannen zeer heftig. Dit 
heeft geleid tot vrij grote planaanpassingen. 
Draagvlak onder plaatselijke bevolking en landbouw is niet breed. Er is felle discussie 
gevoerd over de vraag of het wel verantwoord is om goede landbouwgronden weer 
tot natuur om te vormen. Hoewel in het plan wordt aangegeven dat de verbetering 
van de leefbaarheid per saldo positief zal uitpakken, plaatsen de verenigde plaatselijke 
belangengroeperingen grote vraagtekens bij het positieve effect daaraan door recreatie-
ontwikkeling. Natuurbeschermingsinstanties, riettelers, vissers en recreatieondernemers 
zijn positief over de voorstellen. 
4.10.2 Samenvatting Veenweidegebied van Noordwest-Overijssel 
4.10.2.1 Grootste knelpunten 
Onder de plaatselijke belangengroeperingen en de landbouw is weinig draagvlak voor 
de plannen. 
4.10.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing komt voort uit de wens voor 
uitbreiding van de Wieden-Weerribben. Ontwikkeling sluit aan op de bestaande 
structuur. Aanpassing aansluitend op bestaande natuurgebieden met name waar 
landbouw wordt vervangen door natuur. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Natuurontwikkeling krijgt sterk de 
nadruk. Landbouw kan zich verder ontwikkelen in de overige gebieden. De landbouw 
zal in een deel van het gebied moeten wijken voor natuur. De toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen worden verder gestimuleerd. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Met name functionele afstemming ruimte-water 
vanuit de wens voor natuurontwikkeling en landbouw in gescheiden eenheden. 
Planning mbv. ecohydrologische relaties. 
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Inzet instrumentarium: Gebiedsgericht en generiek instrumentarium, belangrijke rol 
landinrichting. 
Draagvlak: Weinig draagvlak onder plaatselijke bevolking. 
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4.11 Twente 
Doelstelling: Handhaving bruine/blauwe koers, gericht op behoud, herstel en 
versterking van de landschapsstructuur mede door natuurontwikkeling en gericht 
op bevordering van recreatie en toerisme. 
Kern: Behoud kleinschaligheid; ontwikkeling van een lange termijn perspectief 
voor landbouw en recreatie. 
In het volgende wordt deze case-studie toegespitst op het gebied Noordoost Twente, 
omvattend de gemeenten Losser, Weerselo, Denekamp, Ootmarsum en Tubbergen. 
Voor dit gebied is in 1991 een start gemaakt met gebiedsgericht beleid (ggb-NOT), 
op basis van het Milieubeleidsplan Overijssel 1991-1994. Initiatiefnemer hierbij was 
de provincie Overijssel. Het plan van aanpak dateert van november 1992; in december 
1994 is een voortgangsrapportage uitgebracht. 
Vanaf 1993 is bij de uitvoering van het WCL-beleid ingehaakt op de al 
totstandgekomen organisatiestructuur en projecten binnen het ggb-NOT. Het opstellen 
van het gebiedsperspectief voor Noordoost Twente is ondergebracht in Project N. 
Dit project heeft ten aanzien van andere projecten een overkoepelend en aanvullend 
karakter gekregen: overkoepelend waar het gaat om een perspectief op de 
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ontwikkeling van landbouw, natuur en landschap en aanvullend waar het gaat om 
de uit te voeren maatregelen. De WCL-projecten worden binnen al bestaande 
projecten geformuleerd en uitgevoerd; de uitvoering van deze projecten ligt stil in 
afwachting van het definitieve gebiedsperspectief (dat medio 1996 wordt verwacht). 
Onderstaande is gebaseerd op het concept gebiedsperspectief WCL (november 1995). 
Naast de provincie Overijssel nemen de genoemde gemeenten deel aan de 
gebiedsgerichte uitwerking, evenals de Directie LNO, de regionale Inspecteur 
Milieuhygiene, waterschap Regge en Dinkel, de Gewestelijke Raad voor het 
landbouwschap en uiteindelijk ook Natuur en Milieu Overijssel19. 
Noordoost Twente is een voormalig Nationaal Landschap en GLE: Het gebied wordt 
gekenmerkt door een kleinschalig, gevarieerd landschap, waarin met name landbouw-
en natuurfuncties en in mindere mate recreatie met elkaar verweven zijn. De 
natuurwaarden van het gebied zijn vooral gebonden aan het voorkomen van 
stuwwallen en aan de Dinkel met zijbeken; de landschapswaarden zijn verbonden 
met het oude kleinschalige cultuurlandschap. In Noordoost Twente is vooral sprake 
van oude stress: Vermesting, verzuring, verdroging, verstoring, verspreiding en 
versnippering. 
4.11.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
In het gebiedsperspectief worden vier ontwikkelingsstrategiën uitgewerkt: Herstel, 
behoud en versterking, aanpassing en vernieuwing. Herstel is gewenst voor 
waardevolle, kleinschalige oude cultuurlandschappen, vooral langs de flanken van 
de stuwwallen. Behoud en versterking wordt negestreefd voor huidige kleinschalige 
landschappen in het bekken van Hengelo. Aanpassing is van toepassing in gebieden 
met een sterke landbouwfunctie; het is gewenst het landschap aan te passen aan de 
versterking van de landbouwfunctie. Vernieuwing is van toepassing op de gebieden 
waar een grootschalige functieverandering naar natuur wordt verwacht, zoals in het 
Dinkeldal en langs de overige beken. 
De planologische bescherming van natuur- en landschapswaarden verschilt per 
betrokken gemeente. Eén van de ggb-projecten ('Afstemming bestemmingsplannen 
buitengebied') is gericht op het verkrijgen van meer eenduidigheid in de 
planologische bescherming van het buitengebied via bestemmingsplannen, om zowel 
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te vergroten, als om behoud en herstel van 
waardevolle elementen te verbeteren. 
Voor handhaving van de karakteristieke ruimtelijke structuur worden een aantal 
maatregelen voorgesteld. Instandhouding en herstel van het natuurlijk verloop van 
19
 Daarnaast fungeren het Samenwerkingsverband Regio Twente, Vereniging tot behoud van 
natuurmonumenten, Stichting Overijssels Landschap, Coöperatieve vereniging bosgroep Salland-
Twente, Waterleidingsmaatschappij Overijssel nv, (Waterleidingbedrijf Oost-Twente), Staatsbosbeheer 
en Stichting coördinatie landschapsonderhoud Overijssel/Oversticht als randpartners in 
brainstormavonden en binnen de verschillende werkgroepen. Men is alleen niet vertegenwoordigd 
binnen de stuurgroep. 
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beken zal plaatsvinden door aankoop van beekoeverstroken en het opstellen van 
onderhoudsbeheersplannen per beek. Er wordt een stimuleringsbeleid voor beheer 
van kleine landschapselementen opgesteld (mede afhankelijk van gebiedsgericht 
ammoniakbeleid) en er zal een inventarisatie van waardevolle elementen plaatsvinden. 
Uiteindelijk streven is het instellen van een landschapszorgsysteem. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
Centrale aandachtspunten in het gebiedsgerichte beleid voor Noordoost Twente zijn 
behoud en waar nodig versterking van de natuur- en landschapswaarden en 
verbetering van de regionale milieukwaliteit in combinatie met een duurzame 
ontwikkeling van de landbouw. Uitwerking van deze doelstellingen vindt plaats aan 
de hand van 16 projecten, waarvan het opstellen van een gebiedsperspectief in het 
kader van het WCL-beleid er dus één is. Het concept-gebiedsperspectief bevat de 
deelvisies 'landbouw', 'natuur, bos en landschap', 'recreatie en toerisme' en 
'particuliere landgoederen'. 
Deelvisie landbouw: 
Een visie op de ontwikkeling van de landbouw op provinciaal niveau is neergelegd 
in de landbouwontwikkelingsnota 'Natuurlijk landbouw'. Deze nota is voor Noordoost 
Twente gebiedsspecifiek uitgewerkt in het gebiedsperspectief; gekeken wordt naar 
de mogelijkheden van heroriëntering, waarbij onder meer een verschuiving en 
hergroepering van het produktievolume plaatsvindt. Uitgangspunten van de visie zijn 
de totstandkoming van een economisch gezonde en milieuhygiënisch verantwoorde 
landbouw. Dit betekent dat bedrijven zich in de toekomst voor de keuze geplaatst 
zien om zich te ontwikkelen tot bedrijven, waarbij de milieubelasting aanmerkelijk 
is teruggebracht ofwel om te schakelen naar een bedrijfsopzet gericht op specialisatie 
al dan niet gecombineerd met inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer en/of 
recreatie, waarbij de milieubelasting wordt teruggebracht door een meer extensieve 
en mineralenefficiëntere bedrijfsvoering. Een andere mogelijkheid is het bedrijf geheel 
of gedeeltelijk te beëindigen. 
De landbouw moet de economische drager van het gebied blijven. Als het gaat om 
het realiseren van natuurontwikkeling wordt gesteld dat de ontwikkeling nooit mag 
betekenen dat de ontwikkeling van de landbouw stil komt te liggen of dat boeren 
gedwongen worden te vertrekken of te stoppen. 
Een van de andere ggb-projecten betreft 'Stimuleringsbeleid voor de landbouw in 
Twente' (aanvankelijk alleen van toepassing op bodembeschermingsgebieden, later 
uitgebreid naar het hele gebied). Het stimuleringsbeleid is echter alleen 
milieuhygiënisch ingevuld (zie hieronder). 
Deelvisie natuur, bos en landschap: 
Op provinciaal niveau was reeds een visie voor handen met betrekking tot de 
gewenste ontwikkeling van natuur en landschap (Beleidplan Natuur en Landschap 
Overijssel20). In de deelvisie natuur, bos en landschap van het gebiedspersectief 
20
 De provincie Overijssel heeft het NBP nog niet doorvertaald. De natuurontwikkelingsgebieden 
en relatienotagebieden moeten nog worden aangewezen. 
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worden deelgebieden onderscheiden met ieder een eigen aanpak met betrekking tot 
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Hierbij is ook rekening gehouden met 
de landbouwstructuur van het gebied. Er is aansluiting gezocht bij de nota BNLO, 
waarin is aangegeven dat het behoud van het oude agrarische cultuurlandschap 
prioriteit heeft. Daarnaast wordt herstel van de dynamiek van beken, waarbij de 
Dinkel duidelijk prioritieit heeft, nagestreefd. 
Deelvisie Recreatie en toerisme: 
Recreatie en toerisme in Noordoost Twente worden als nog te kleinschalig, kwalitatief 
achterlopend en te individualistisch ingesteld beoordeeld. Ook de deelvisie 'recreatie 
en toerisme' koppelt de achteruitgang van de agrarische sector aan het behoud van 
de specifieke natuur- en landschapswaarden, die als basis gelden voor het het toeris-
tisch-recreatief produkt. Oplossingen worden gezocht in het vergroten van de 
organisatiegraad van de sector en de ontwikkeling van nieuwe producten: gedacht 
wordt aan het uitbreiden van 'bed-and-breakfast' voorzieningen. Men ziet niet veel 
heil in uitbreiding van het kamperen bij de boer (te kleinschalig, te marginaal). De 
uitgangspunten voor recreatie en toerisme zijn van toepassing voor het hele gebied. 
Deelvisie Particuliere landgoederen: 
Vanwege het belang van particuliere landgoederen voor de ecologische hoofdstructuur 
is hier een aparte visie voor opgesteld. Het perspectief voor de landgoederen is 
gericht op het handhaven van de flexibiliteit in grondgebruik, zoals dat door de 
eeuwen heen gegroeid is. Te strak vastleggen (juridisch) van de functies kan 
belemmerd werken op de verdere uitbouw van de veelzijdige functies en waarden 
en op de continuïteit van het landgoed. Met name bij landinrichting vragen 
particuliere landgoederen om een specifieke aanpak. 
Afstemming water-ruimte-milieu 
Zowel in het Streekplan als in het Milieubeleidsplan werd in 1990 aan Noordoost-
Twente prioriteit gegeven voor het voeren van gebiedsgericht beleid. De projecten 
zijn opgedeeld in twee clusters, een cluster 'integraal waterbeheer' en een cluster 
'milieu en landelijk gebied'. 
Het cluster 'integraal waterbeheer' omvat ondermeer: 
— wijzigen beheer in brongebieden, oeverstroken en -percelen zodat geen 
nutriëntenafvoer naar de beken meer plaatsvindt; 
— retentie water in bovenstroomse gebieden vergroten (tegengaan verdroging); 
— onderzoek en monitoring waterkwantiteit en -kwaliteit; 
— ontwikkeling van een meer natuurlijk grondwaterstandsbeheer (tegengaan 
verdroging). 
Het cluster 'milieu en landelijk gebied' omvat onder andere: 
— stimuleringsbeleid landbouw, gericht op herstel evenwicht van de mineralenbalans 
en reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen; 
— gebiedsgericht ammoniakbeleid; 
— bescherming van stilte en rust. 
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Inzet instrumentarium 
In de deelvisie landbouw wordt genoemd: 
— voorbeeldprojecten natuurontwikkeling en uitkoop bedrijven; 
— stimuleringsbeleidsinstrumenten als subsidies, hulp, versoepelen van maatregelen 
en regelgeving; 
— actieplan Gebiedsgericht Ammoniakbeleid; 
— bijhouden mineralenboekhouding; 
— landinrichting: Weerselo-Dulder (loopt); 
De deelvisie natuur wordt genoemd: 
— de opstelling van een landschapszorgsysteem met de mogelijkheid om agrarische 
bedrijven in te schakelen bij het beheer van kleine landschapselementen. Het 
stimuleringsbeleid kleine landschapselementen omvat cursussen, voorlichting, 
subsidies en assistentie van Stichting Coördinatie landschapsonderhoud 
Overijssel); 
— opheffen versnippering door aanleg diervriendelijke ecologische verbindingszones 
(diertunnels, wildrasters, ecoducten, amfibieënrasters); 
— aanwijzing stiltegebieden/mileubeschermingsgebieden met functie stilte (zoals 
Springedal en Volthe); 
— verbetering handhaving bestemmingsplannen buitengebied. 
In de deelvisie recreatie wordt genoemd: 
— het aanstellen van twee consulenten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; 
— voor het samengaan van recreatie en landbouw wordt flexibiliteit in het wijzigen 
van bestemmingsplannen en bij het toepassen van de Hinderwet noodzakelijk 
geacht. 
Daarnaast communicatie en voorlichting door middel van partnerkrant en 
gebiedskrant, folders, bijeenkomsten, excursies. 
Voor dit gebiedsgericht project heeft de Minister van VROM in het kader van het 
objectgerichte ammoniakbeleid gelden beschikbaar gesteld. 
Draagvlak 
Vanaf het begin is een "van onderop-benadering" gevolgd, waarbij de deelbijdragen 
in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken doelgroepen zijn 
samengesteld. Particuliere landgoedeigenaren zijn apart bij het overleg betrokken. 
4.11.2 Samenvatting Twente 
4.11.2.1 Grootste knelpunten 
Het opstellen van de deelvisies heeft behoorlijk veel moeite gekost. Uiteindelijk zijn 
de verschillende deelvisies in het gebiedsperspectief geïntegreerd. Een groot knelpunt 
betreft (nog steeds) de behoefte aan grond voor zowel landbouw als natuur. De 
kansen die door de sterke verwevenheid van functies aanwezig zijn, worden (nog?) 
niet door een ieder onderkend. 
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4.11.2.2 Conclusies 
Handhaven ruimtelijke structuur: Handhaving van het oude waardevolle 
cultuurlandschap als streven/doelstelling te realiseren via afstemming bestem-
mingsplannen buitengebied en het opzetten van een landschapszorgsysteem. Naast 
handhaving zijn in dit gebied mogelijkheden voor behoud en herstel, aanpassing en 
vernieuwing voor respectievelijk nieuwe cultuurlandschappen, landbouwgebieden en 
beken en beekdalen. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Mogelijkheden voor landbouw 
gedifferentieerd naar deelgebieden, weinig aandacht voor nevenactiviteiten als 
beheersovereenkomsten/ agrarisch toerisme; perspectief voor recreatie gericht op 
streekeigen product, vrij kleinschalig. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Afstemming van met name landbouw-
waterkwantiteit en waterkwaliteit is een van centrale doelstellingen; Aanpassing 
waterhuishouding rondom/in natuurgebieden. 
Inzet instrumentarium: Uitvoering van de voorgestelde maatregelen moet in 
belangrijke mate nog plaatsvinden; beperkte inzet instrumentarium agrarisch 
natuurbeheer en toeristisch-recreatief instrumentarium; nadruk ligt nog sterk op 
milieuhygienisch instrumentarium. Voornamelijk inzet sectorinstrumentarium. 
Draagvlak: Nog matig, sterk vanuit sectorinvalshoek. 
Noordoost Twente 
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4.12 Achterhoek (Graafschap/Winterswijk) 
Doelstelling: Handhaving bruine koers, deels blauwe koers gericht op behoud, 
herstel en versterking van de landschapsstructuur mede door natuurontwikkeling 
en gericht op bevordering van recreatie en toerisme (VINEX, deel 4: 49). 
Kern: Handhaving kleinschalig landschap; ontwikkeling lange termijn perspectief 
voor landbouw en recreatie. 
In de Achterhoek ligt het accent op oude stress: Handhaving van een kleinschalig 
landschap in combinatie met bieden van een duurzaam perspectief voor de landbouw. 
Nieuwe kansen liggen in het ontwikkelen van regionale kwaliteiten. 
Voor de Achterhoek als geheel geldt het beleid uit het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief Gelderland (1994). Er zijn twee WCL-gebieden aangewezen: 
de Graafschap en Winterswijk. 
Voor Winterswijk en omstreken is reeds een gebiedsperspectief opgesteld en 
voorlopig door GS goedgekeurd. In de Graafschap is men nog bezig met de 
sectorvisies voor de landbouw en de toeristisch-recreatieve en cultuurhistorische 
visie21. In het hierna volgende wordt ingegaan op de beleidsontwikkeling voor 
Winterswijk. Het WCL-project was ondergebracht bij de Stichting WCL Winterswijk. 
Dit Project is echter gestopt, WCL fungeert nu zelfstandig. 
Er zijn drie sectorvisies opgesteld. De Landbouwvisie22 is onder andere gebaseerd 
op het ARP van de gemeente Winterswijk. In de toeristisch-recreatieve en 
cultuurhistorische visie ligt de nadruk op het tot stand brengen van samenhangen. 
In de Gebiedsvisie Bos, Natuur en Landschap wordt als doel aangegeven: "begrenzing 
van het Nationale Landschapspatroon, behoud, versterking en/of ontwikkeling van 
de landschappelijke structuur, patronen en kenmerken die bepalend zijn voor de 
identiteit en landschappelijke kwaliteit van het gebied, inclusief het realiseren van 
nieuwe landgoederen, inzet van sectorinstrumenten voor de realisering van de 
doelstellingen voor natuur, bos en landschap" (: 8). 
Het Gebiedsperspectief WCL, de integratie van de sectorvisies, is in februari 1996 
vastgesteld door GS en de Stichting WCL Winterswijk. Doelstelling van het WCL-
beleid in algemene zin (SGR) betreft behoud en versterking van de bijzondere kwali-
teiten in een gebied in samenhang met een duurzame land- en bosbouw en het 
verminderen van de spanning tussen functies van land- en bosbouw, natuur, landschap 
en recreatie. Het WCL-beleid in Winterswijk e.o. moet naadloos aansluiten op de 
herinrichting van Winterswijk-Oost. 
21
 De gebiedsvisie Natuur, bos en landschap voor de Graafschap is reeds afgerond. 
22
 Opgesteld door de lokale landbouworganisaties in samenwerking met het Projectbureau 
Buitengebied Winterswijk. 
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4.12.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
In het ROP geldt de Gelderse Groene Structuur (GGS) als uitgangspunt voor 
ontwikkeling in het landelijk gebied. Deze GGS bestaat uit de Ecologische Hoofd-
structuur van het NBP aangevuld met eigen Gelderse Visie hierop (: 26). In het 
regioperspectief voor de Achterhoek (: 51-54) worden als karakteristieken genoemd 
het coulissenlandschap, de kleinschaligheid, het rijke cultuur-historisch erfgoed, grote 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, sterke agrarische structuur en dicht 
netwerk van wegen en beeksystemen. De landschappelijke aantrekkelijkheid fungeert 
als recreatief-toeristisch visitekaartje (: 51). Meer specifiek wordt ongeveer driekwart 
van Winterswijk (m.u.v. het noordwesten) als één van de twee grotere kerngebieden 
van de Gelderse Groen Structuur (GGS) aangewezen. 
Functieveranderingen in kerngebieden zullen gericht zijn op vooral natuur (ondersteu-
ning van beheer en onderhoud) en extensieve recreatie. Nieuwe elementen dienen 
aansluitend op natuur ontwikkeld te worden (ook bosontwikkeling). Extensieve 
vormen van recreatie en bewoning van vrijkomende agrarische bebouwing is 
afhankelijk van de inpasbaarheid in het kleinschalige landschap en de cultuurhistori-
sche karakteristiek (: 51). 
Daar waar het gaat om een verwevingsgebied (noordwest hoek van Winterswijk) is 
er sprake van een sterke landbouwfunctie waarbij er grote landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden en natuurwaarden in het gehele gebied verspreid aanwezig 
zijn. 
In het Gebiedsperspectief Winterswijk wordt het behoud en ontwikkeling van het 
kwalitatief hoogwaardige en gebiedseigen landschap met behoud van de 
cultuurhistorische en aardkundige waarden nagestreefd (: 15). 
Welke beleid is ontwikkeld om de karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
In verwevingsgebieden wordt behoud van bestaande waarden en ontwikkeling van 
duurzame landschappelijke structuren voorgestaan. Natuurontwikkeling is alleen aan 
de orde bij realiseren van verbindingszones. Landschappelijke vernieuwing kan 
plaatsvinden in samenhang met verbetering van agrarische productiestructuur, 
bijvoorbeeld door verplaatsing van landschapselementen. In het WCL-jaarprogramma 
1995 worden een negental projecten op het terrein van landschapsherstel en -
onderhoud aangegeven, waaronder: Herstelplan natte landschapselementen (tevens 
aanleg), coördinatie landschapsonderhoud, aanleg en herstel van landschapselementen 
(waaronder achterstallig onderhoud) en resultaatcontrole landschapsherstel en -
onderhoud. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
In het gebiedsperspectief voor Winterswijk gaat het om het versterken van de 
rentabiliteit van de landbouw in combinatie met realisatie van de ecologische 
hoofdstructuur, behoud en herstel van het kleinschalige karakter en behoud van de 
toeristische aantrekkelijkheid. Het gebiedsperspectief omvat "geen uitgestippelde weg, 
maar een denkrichting. Het is een toetsingskader voor de subsidiëring van projecten 
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voor de jaren 1995 en 1996" (: 3). Trefwoorden zijn draagvlak en maatwerk. "Er zal 
niets veranderen als de betrokkenen er niet achter staan" en "Het maatwerk wordt 
door het gebied gevraagd en gemaakt" (: 14). 
Na een beschrijving van de kansen en bedreigingen voor het WCL-gebied, wordt in 
hoofdstuk 6 van het Gebiedsperspectief de toekomstige koers voor het gebied 
uitgezet: "Een geïntegreerde, duurzame, streekeigen ontwikkeling van landbouw, 
bosbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme" (: 14). 
Ondersteuning landbouw als economische pijler? 
Zowel in de verschillende doelstellingen als bij de in het Gebiedsperspectief 
aangedragen oplossingsrichtingen staat versterking van de landbouw centraal. Beheer 
van natuur en landschap door boeren krijgt veel nadruk, evenals herstel van de grote 
mate van verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap. Aanvullend inkomen 
voor agrariërs kan worden gegenereerd door ruimtelijke verweving van functies. 
Agrariërs kunnen ingeschakeld worden voor het beheer en onderhoud van landschap. 
Eventuele functieveranderingen in het landelijk gebied zijn mogelijk als dit leidt tot 
een lagere milieudruk en als ze inpasbaar zijn in het landschap. 
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
In het ROP worden vooral kerngebieden beschouwd als bij uitstek geschikt voor 
recreatief medegebruik met aandacht voor landschappelijke inpassing. 
In het Gebiedsperspectief WCL Winterswijk wordt een selectieve groei van recreatie 
nagestreefd. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
In de sectorvisie Landschap is de functietoekenning van natuur, bos, enz. gebruik 
gemaakt van de watersysteembenadering. Deze gedachte is echter niet overgenomen 
in het voorlopig vastgestelde gebiedspersectief. 
In Winterswijk is er sprake van een grote afwisseling tussen droge en natte natuur: 
voor natuurontwikkeling is het functionele gebruik van bovenstroomse gebieden en 
beekdalen bepalend en is het nodig meer water benedenstrooms vast te houden. 
Problemen bestaan ten aanzien van het bereiken van de amk wat betreft de 
nitraatnorm en de ammoniakdepositienorm (: 11) en ten aanzien van verdroging. Het 
gebiedsperspectief beoogt bij te dragen aan oplossing van deze problemen (: 15). 
Verwezen wordt naar het ARP van de gemeente Winterswijk en het provinciaal 
milieu- en waterbeleid. Er zijn plannen van aanpak in voorbereiding waarin de 
afstemming ruimte-water-milieu wordt geconcretiseerd, namelijk een plan van aanpak 
verdroging en een plan van aanpak Winterswijkse beken. 
Inzet instrumentarium 
— Interessante onderdelen uit de oplossingsrichtingen in het Gebiedsperspectief 
Winterswijk zijn het pleidooi voor alternatieve vormen van beheersover-
eenkomsten (waaronder landschapsonderhoud valt), de aandacht voor resul-
taatmeting en de noodzaak van meer samenhang in het beheer van landschaps-
elementen. Als alternatieve vormen van beheersovereenkomsten wordt gedacht 
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aan zogenaamde servituten23 en aan flexibele inzet van het Relatienota-
instrumentarium (zwevende hectares, ook voor reservaatsgronden; bredere inhoud 
pakketten); 
— de Landinrichting (Herinrichting Winterswijk Oost) moet de mogelijkheden bieden 
om het streefbeeld uit het Gebiedsperspectief te realiseren; 
— opstellen landschapsbeleidsplan: In het kader van de ontwikkelingen van het 
Project Buitengebied wilde het Platform Natuur en Landschap dat er voor de 
gemeente een Ecologisch Referentiekader zou worden opgesteld. Dit leidde binnen 
de gemeente tot het idee dat het goed zou zijn om een gemeentelijk natuur-
beleidsplan op te stellen. Er werd besloten dat het een landschapsbeleidsplan 
moest gaan worden omdat hiermee (gezien de keuze van de naam) een behoorlijke 
subsidie kon worden verkregen: 50% van SLN en 25% van de provincie Gelder-
land. Door de gemeente wordt hier niet echt hard aan getrokken: drie jaar na het 
eerste initiatief hiertoe is het daadwerkelijk opstellen van het plan nu pas een half 
jaar bezig. 
— het Ammoniakreductieplan van Winterswijk 'kan enige dynamiek in de agrarische 
sector geven, waarbij de milieubelasting vermindert' (: 12); ook wordt de 
mogelijkheid van aankoop van mestrechten door het Projectbureau onderzocht. 
Draagvlak 
Het WCL-beleid in de Graafschap komt slechts moeizaam van de grond; in eerste 
instantie wilden de gemeenten niet samenwerken en ook de landbouw is niet erg 
enthousiast. Het is erg zoeken naar een gemeenschappelijke basis voor het opstellen 
van een gebiedsperspectief. 
Winterswijk kent reeds een lange traditie van overheidsaandacht. In 1975 werd het 
gebied rondom Winterswijk aangewezen als proefgebied Nationaal Landschapspark. 
De provincie kreeg de opdracht het beleid nader gestalte te geven. Bovendien konden 
hierdoor in Winterswijk de aanwezige problemen op het gebied van de landbouw, 
waterhuishouding en natuur- en landschapsbeheer aangepakt worden en de verdere 
uitbreiding van extensieve veehouderij worden tegengegaan. Echter, de aanwijzing 
bracht lokaal grote commotie teweeg, met name onder de boerenbevolking, omdat 
zij vreesden dat hierdoor landbouwkundige ontwikkelingen tot stilstand zou komen. 
Tien jaar later is het experiment afgeblazen. Begin 1992 is het Project Buitengebied 
van start gegaan. Het doel van het project was om een betere afstemming en 
wederzijds begrip te creëren tussen landbouw enerzijds en natuur en landschap 
anderzijds. Dit moest gaan leiden tot een gemeenschappelijke visie op de 
ontwikkeling van het buitengebied. Dat de aanwijzing van Winterswijk als WCL 
daarbij is gekomen, daar mooi op aansluit en nu een belangrijke rol in dit hele 
23
 De bedoeling van servituten is dat door middel van het vestigen van een zakelijk recht op 
gronden voor een lange periode (20 jaar) tegen een vergoeding natuur- en landschapsdoeleinden 
worden gerealiseerd. Door de lange tijdsduur is er voor de boeren sprake van een hoge continuïteit 
en door deze opzet is het niet nodig om een bestemmingsverandering door te voeren. Het is namelijk 
de bedoeling dat deze zakelijk rechten op reservaatsgebieden gevestigd zullen gaan worden en boeren 
vinden bestemmingsveranderingen (van agrarisch gebied naar natuurgebied) zeer discutabel. 
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gebeuren speelt, is eigenlijk een toevallige samenloop van omstandigheden. In feite 
kan gesteld worden dat door de aanwijzing van het WCL-gebied de draad van het 
Nationaal Landschapspark weer is opgepakt. 
In de streek heeft men langzamerhand wel genoeg van het droppen van nota's en 
plannen van bovenaf. Dat was eigenlijk ook de reden voor het starten van het Project 
Buitengebied, dat inmiddels is gestopt. Men wilde eerst onderling proberen of men 
het met elkaar eens kon worden over welke richting het nu op moest met het 
buitengebied. Er was geen behoefte aan nieuwe richtlijnen van de overheid. 
4.12.2 Samenvatting Achterhoek (Graafschap/Winterswijk) 
4.12.2.1 Grootste knelpunten 
Nadruk van het WCL-beleid ligt in het oplossen van de knelpunten voor de landbouw, 
in samenhang met natuur en recreatie. In de Graafschap ontbreekt nog een 
gemeenschappelijke basis; in Winterswijk kon het WCL-beleid aanhaken bij bestaand 
initiatief van onderop. Bij de realisatie van het Gebiedsperspectief Winterswijk doen 
zich vooral knelpunten voor bij het inzetten van beschikbare financiën (afstemmen 
procedures, regels, tijdspaden). Ook is de nieuwe aanpak van het Relatienota-
instrumentarium nog niet goedgekeurd door de PCBL. 
4.12.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Zwaar accent op behoud kleinschalige 
landschappelijke karakteristiek, en de ruimtelijke verweving van landbouw en natuur. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Versterking van de landbouw staat 
centraal. Het perspectief voor de landbouw wordt vooral gezocht in verbreding met 
natuur- en landschapsbeheer; in veel mindere mate wordt ook aan recreatie gedacht. 
Daarnaast is veel aandacht voor realisering van de EHS. 
Afstemming water-ruimte-milieu: Er is aandacht voor de relatie natuurontwikkeling 
en het gebruik van de bovenstroomse gronden en de beekdalen. Het 
ammoniakreductieplan speelt een belangrijke rol. 
Inzet instrumentarium: Met name inzet van generiek en gebiedsgericht 
instrumentarium, waarbij wordt gepoogd om het Relatienota-instrumentarium een 
eigen invulling te geven. 
Draagvlak: Sterk beïnvloed door de aanwijzing als WCL-gebied en de bijbehorende 
financiën en de samenwerking met de Stichting WCL Winterswijk. Er is vanuit de 
streek in samenwerking met de Provincie een eigen visie op de ontwikkeling van 
het buitengebied opgesteld, als tegenwicht voor alle plannen van bovenaf. 
Samenwerking tussen gemeenten verloop moeizaam. De landbouw is niet erg 
enthousiast. 
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4.13 Gelderse Vallei 
Doelstelling: Vernieuwing gele koers, gericht op herstructurering van de landbouw 
naar geconcentreerde vormen van intensieve veehouderij in combinatie met 
landschapsbouw en herstel van milieukwaliteit (Vinex, deel 4: 49). 
Kern: Verbetering ruimtelijke kwaliteit: ruimtelijke scheiding van landbouw, 
natuur, recreatie waar ze elkaar in de weg zitten. 
De Gelderse Vallei kent vooral 'oude stress': Verzuring en vermesting als gevolg 
van de zeer intensieve landbouw in het gebied, waardoor natuur en landschap sterk 
onder druk zijn komen te staan. Omdat het generieke milieubeleid onvoldoende 
ammoniakreductie zal kunnen opleveren, is gebiedsgericht beleid noodzakelijk. 
De Gelderse Vallei is aangewezen als ROM-gebied. In de Vinex wordt een Plan van 
Aanpak aangekondigd. Daarin zal centraal staan: 
— het zodanig verminderen van de milieubelasting (met name met betrekking tot 
de vermestings- en verzuringsproblematiek) in het gebied zelf (en in de 
omringende gebieden voor zover die onder directe invloed staan van het gebied) 
dat de belasting niet uitstijgt boven toekomstige normen, dit met het oog op 
duurzame ontwikkeling van het gebied en het streven naar een economisch 
gezonde en duurzame landbouw. 
— het vernieuwen en waar mogelijk herstellen van de landschappelijke en ecologi-
sche structuur, mede met het oog op toeristisch-recreatieve potenties van het 
gebied (, deel 4: 50). 
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Het Plan van Aanpak is in april 1993 vastgesteld. In het nieuwe streekplan zal dit 
Plan van Aanpak niet meer ter discussie worden gesteld; een ruimtelijk ont-
wikkelingsperspectief voor Gelderland, op weg naar 2015 (1994) wordt hier verder 
dan ook niet op ingegaan. 
In het ROP wordt aandacht besteed aan de 'nieuwe stress' verstedelijking, dit komt 
in het Plan van Aanpak slechts beperkt aan de orde. Het Plan van Aanpak gaat in 
op de noodzakelijke vernieuwing van de landbouwstructuur met het oog op 
duurzaamheid en de ontwikkeling van natuur en landschap. 
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak is de Stichting Vernieuwing Gelderse 
Vallei opgericht, welke gehuisvest is in Barneveld. De financiering van deze Stichting 
is voor 5 jaar gegarandeerd (tot '98). Voor de 10 jaar daarna zullen in '98 opnieuw 
afspraken gemaakt worden. 
4.13.1 Onderzoeksvragen 
Vernieuwing ruimtelijke structuur 
De rijksoverheid heeft samen met de provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten 
en andere betrokkenen uit het gebied (tezamen de Valleicommissie) een Plan van 
Aanpak opgesteld, dat is gericht op het op gang brengen van een proces van vernieu-
wing. 
Het Plan van Aanpak heeft een planningstermijn van 15 jaar. In deze periode zullen 
concrete maatregelen in hun onderlinge samenhang worden opgestart, dan wel 
uitgevoerd (: 45). 
Herschikking functies op basis van (deel)watersystemen? 
Door middel van scheiding op hoofdlijnen van de functies landbouw en natuur, zullen 
hinderrelaties worden weggenomen (PvA: 14) en kan de ecologische hoofdstructuur 
tot ontwikkeling worden gebracht. In een ruime zone rond de EHS (blauwe zones) 
zal extensivering van de landbouw worden nagestreefd, terwijl in de gele gebieden 
de landbouw primaat krijgt. De EHS in deze regio bestaat uit het Centraal Veluws 
Natuurgebied en de Heuvelrug aan de randen en in het gebied een aantal beken en 
de landgoederenzones Putten-Nijkerk en Scherpenzeel-Renswoude. Grondwaterrelaties 
spelen bij deze herschikking van functies geen rol. 
De vernieuwing van de ruimtelijke structuur zal moeten gaan plaatsvinden door het 
op gang brengen en versterken van een dynamiek in de landbouw. Deze dynamiek 
bestaat zowel uit een verandering op bedrijfsniveau naar een economisch gezonde 
en duurzame landbouwuitoefening, als een verschuiving en hergroepering van 
productievolume over de Vallei. Door deze dynamiek in de landbouw verwacht men 
ook herstel en vernieuwing van natuur en landschap te stimuleren. 
Natuurontwikkeling zal plaatsvinden aansluitend op bestaande bos- en natuurgebieden 
in de zogenaamde blauwe zones. Daarnaast wordt gekoerst naar versterking en 
ontwikkeling van natuurwaarden in belangrijke kwelgebieden en in een aantal 
beekdalen. Hiertoe zijn een aantal concrete projecten geformuleerd, zoals herstel van 
de Moorsterbeek. De mogelijkheden voor ontwikkeling van niet-agrarische functies 
zoals recreatie en wonen staan in het licht van de bijdrage aan de vernieuwing van 
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de landbouw. Voor recreatie ziet men mogelijkheden in aansluiting op de EHS, voor 
wonen bij bestaande kernen. 
Hoe ver is de planvorming ten aanzien van landinrichting? 
Op basis van het Plan van Aanpak wordt een Raamplan Landinrichting (Kadernotitie 
Raamplan Landinrichting Gelderse Vallei, Heidemij 1993) opgesteld, waarin de 
mogelijkheden voor verschillende vormen van landinrichting nader worden onder-
zocht. Op dit moment is er een toezegging van de betrokken Ministers en Provincies 
voor twee proefprojecten landinrichting in dit gebied. Welke dit worden is nog niet 
bekend. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Het ontwikkelingsperspectief dat in het Plan van Aanpak wordt geschetst is gericht 
op het proces van vernieuwing in de landbouw waardoor ook in ruimtelijke zin een 
dynamiek in gang wordt gezet. Als uitgangspunt voor de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van de Vallei wordt gekozen voor een grotere mate van scheiding tussen 
de functies landbouw en natuur (: 14). Waar het primaat bij ontwikkeling van de EHS 
ligt (blauwe zone), worden voorwaarden gesteld aan de wijze van vernieuwing van 
de landbouw. 
Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de 
landbouwbedrijven ? 
Het ontwikkelingsperspectief uit het Plan van Aanpak is actie-gericht en moet 
aanzetten tot initiatieven bij alle betrokkenen (: 13). In het Plan van Aanpak worden 
vele concrete maatregelen met betrekking tot de landbouw genoemd gericht op 
toekomstgericht ondernemen (opstellen bedrijfsplannen, databank, infocentrum, 
voorbeeldbedrijven), productvernieuwing (opzetten organisatiestructuur agri-business-
centrum), opstarten ecologische demonstratiebedrijven, werkgelegenheidsplan, vangnet 
potentiële uittreders (arbeidspool, vervroegde uittreding oudere bedrijfshoofden, 
herscholing), sloopfonds, haalbaarheidsonderzoek productiemiddelenfonds, 
subsidiemogelijkheden voor agrariërs in de Vallei. 
Er lijkt onder de boeren redelijke belangstelling te zijn voor de projecten. 
Bijvoorbeeld: Aan het (tegen sterk gereduceerde prijs) laten doorlichten van het 
bedrijf hebben al 400 agrariërs meegedaan. 
Welk beleid is ontwikkeld voor herstel van de herkenbaarheid van de 
landschappelijke structuur? 
Het beleid in het Plan van Aanpak is gericht op het realiseren van een duurzame 
ecologische hoofdstructuur. Daarnaast zal voor het overige gebied een landschappelijk 
raamwerk worden ontwikkeld. In deze gebieden met primaat landbouw zal een 
zodanige cascostructuur worden ontwikkeld dat hierbinnen een flexibel functionerende 
invulling van de landbouw mogelijk is, terwijl de identiteit en kwaliteit van het 
landschap op hoofdlijnen gewaarborgd is. Verdere ontwerpstudie zal duidelijk maken 
waar en op welke wijze instrumenten zoals landinrichting, A-2 werken, ROL/RAL 
regeling moeten worden ingezet (: 39). Hoewel landschapsbouw als een belangrijk 
aspect van vernieuwing van de ruimtelijke structuur wordt gezien, wordt dit in het 
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Plan van Aanpak nog niet uitgewerkt. In een project zal het landschappelijk raamwerk 
verder worden geconcretiseerd. 
Herstel landschappelijke en ecologische kwaliteiten mede gericht op verhoging 
recreatie ve aantrekkingskracht. 
In het Plan van Aanpak wordt een sterke koppeling gemaakt tussen ontwikkeling van 
natuur en landschap en de recreatieve aantrekkelijkheid van gebieden. In de 'blauwe 
zones' (de ruime zones langs de EHS) ziet men mogelijkheden voor recreatie-
ontwikkeling, vanwege de directe nabijheid van de bossen van Veluwe en Heuvelrug 
of landgoederenzone. Extensieve recreatie-ontwikkeling ziet men als een mogelijkheid 
om aan landbouwbedrijven meer perspectief te bieden. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
De afstemming tussen ruimte en milieu heeft plaatsgevonden via atmosferische 
relaties. Grondwaterrelaties hebben in de planvorming geen rol gespeeld (UU, 1995). 
In de eerste versies van de ontwikkelingsvisie waren aanzetten om op basis van 
grondwaterrelaties te plannen. De Gelderse Vallei bleek een te complexe opbouw 
te hebben om dit toe te passen. Als gevolg hiervan is de fosfaatproblematiek niet 
op dit hogere planningniveau meegenomen. De fosfaatproblemen zouden opgelost 
worden door de bouw van twee mestverwerkingsfabrieken. Ook dit gaat niet door. 
Nu zoekt men naar kleinschalige mestverwerkingsmogelijkheden op bedrijfniveau. 
In het begrenzingenplan voor de EHS is rekening gehouden met grondwaterrelaties, 
met name bij het opsporen van potenties voor natuur, bijvoorbeeld in kwelgebieden. 
Welk aanvullend beleid is ontwikkeld voor de realisatie milieudoelstellingen met 
name reductie ammoniakuitstoot? 
Ten behoeve van een versnelde vermindering van de ammoniakuitstoot is het 
Ammoniak-reductieplan opgesteld (1994). Met dit plan wil men tevens de mobiliteit 
in de agrarische sector vergroten. Het ARP is gericht op het verplaatsen van 
ammoniakrechten vanuit kwetsbare natuur- en bosgebieden naar landbouwgebieden 
en op verplaatsing van ammoniakrechten binnen en tussen landbouwgebieden in de 
Gelderse Vallei. Een belangrijk criterium voor verplaatsing is de mate van 
zuurgevoeligheid van bestaande omringende natuur. 
Inzet instrumentarium 
— Verplaatsingsbesluit, Ecologische richtlijn in Hinderwet, Ammoniak Reductieplan, 
Flexibele toepassing afstandsgrafiek Hinderwet, om dynamiek van de landbouw 
te bevorderen (niet te belemmeren) 
— Aanpassen Rijksbeleid. Om de dynamiek in de landbouw te vergroten is op 
rijksniveau de Interimwet Ammoniak en Veehouderij ontwikkeld. Dit is een direct 
gevolg van de ontwikkelingen in dit ROM-project. 
— Streekplan en bestemmingsplannen, om beleid uit Plan van Aanpak te 
formaliseren. 
— Actie actualisering bestemmingsplannen buitengebied, waarbij tevens wordt 
getracht het lange en korte termijn waterbeleid op te nemen in de 
bestemmingsplannen. Er is inmiddels een leidraad bestemmingsplannen. 
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— Raamplan Landinrichting voor verkenning mogelijkheden landinrichting, twee 
proefprojecten landinrichting. 
— Doen van nadere uitwerkingen: recreatie-basisplan, ontwerpstudies 
landschappelijke structuur. 
Draagvlak 
Vanaf de start van het ROM-project is veel aandacht voor de betrokkenheid van de 
belanghebbenden. Hierdoor lijkt er onder de agrariërs een redelijk draagvlak te zijn. 
Natuur- en milieubeschermingsorganisaties vinden dat het plan niet ver genoeg gaat. 
Het Plan van Aanpak is duidelijk een compromissenplan. 
4.13.2 Samenvatting Gelderse Vallei 
4.13.2.1 Grootste knelpunten 
Realisatie van de milieunormen, met name ammoniak. Fosfaatproblematiek. 
4.13.2.2 Conclusies 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Gericht op versterken van de dynamiek in de 
landbouw, waardoor natuurgebieden worden ontlast wat betreft verzuring. Scheiding 
van landbouw en natuur op hoofdlijnen. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Veel aandacht voor perspectieven voor 
de landbouw, uitgewerkt in vele maatregelen en projecten. Recreatie-ontwikkeling 
kan perspectieven bieden waar extensivering van de landbouw gewenst is. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Het Plan van Aanpak concentreert zich op de 
ruimtelijke afstemming van landbouw en natuur met het oog op verzuring. Weinig 
aandacht voor grondwaterrelaties. Fosfaatproblematiek wordt doorgeschoven naar 
uitvoeringsniveau. 
Inzet instrumentarium: Zwaar accent op gebiedsgerichte toepassing van de milieu-
regelgeving om dynamiek in de landbouw te bevorderen. 
Draagvlak: Het plan van aanpak is een compromissenplan waar onder de alle 
belanghebbenden wel draagvlak voor aanwezig lijkt te zijn. 
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4.14 De Veluwe 
Doelstelling: Handhaving groene koers. 
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurwaarden. 
De Veluwe heeft vooral te lijden van 'oude stress': Recreatieve druk, militair gebruik, 
verdroging, intensieve landbouw en versnippering door infrastructuur. 
De Veluwe was een van de eerste Nationale Parken in Nederland. Voor het hele 
gebied, dat 18 gemeenten omvat, is een beheers- en ontwikkelingsplan opgesteld. 
Voor 5 deelgebieden zijn integrale deelplannen opgesteld: Zuidoost-Veluwe, 
Noordoost-Veluwe, Zuidwest-Veluwe, Noordwest-Veluwe en Agrarische Enclave 
Uddel-Elspeet. 
Deze plannen zijn dermate gedetailleerd dat ze in de ogen van de Provincie 
Gelderland tevens kunnen fungeren als het gebiedsperspectief voor WCL-Veluwe. 
Het Ministerie van LNV is daarmee accoord gegaan met twee aanvullingen: Een 
aanvullend onderzoek en visie met betrekking tot een meer natuurlijke 
bosontwikkeling (waar is aanvullend instrumentarium nodig?) en een aanvulling voor 
het gebied van de IJsselvallei (Dieren-Apeldoorn-Hattum) dat buiten de begrenzing 
van de Veluwe valt. Voor de IJsselvallei tot aan het Apeldoorns Kanaal is een 
werkdocument opgesteld dat momenteel wordt besproken met de streek. In 1996 
wordt de bestuurlijke bekrachtiging verwacht. Hierna wordt ingegaan op de 
beleidsontwikkeling zoals neergelegd in het Integraal deelplan Noordwest-Veluwe 
en Integraal deelplan Agrarische Enclave. 
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Daarnaast wordt in Gelderland gewerkt aan nieuwe streekplannen (waarvoor het ROP 
de discussienota vormde): De Veluwe valt onder streekplan Veluwe en streekplan 
Midden-Gelderland. 
4.14.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
Hoe wordt gewenste planologische bescherming vormgegeven? 
Er is sprake van uitwerking van de beschermingsformules uit SGR, bijvoorbeeld voor 
de afweging van intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en 
waterwinning versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden (: 56). 
Voor de Veluwe geldt in principe een stringente bescherming van natuur en 
landschap; het gaat er in de praktijk vooral om maatwerk te leveren en het 
maatschappelijk draagvlak niet onnodig aan te tasten. Het middel dat wordt ingezet 
om natuur en landschap te beschermen en tegelijkertijd mogelijkheden te bieden aan 
andere functies, zoals recreatie en landbouw, is zonering. 
Ten aanzien van de ruimtelijke structuur in de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet-
Garderen-Speuld zou gesproken kunnen worden van aanpassing. De bedoeling is dat 
hier enkele grote melkveehouderijbedrijven verdwijnen, juist om de druk op de 
aanwezige natuurwaarden te verlichten. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
Centraal in het beleid voor de Veluwe staan zonering en meervoudig gebruik. Een 
zonering van intensief naar extensief gebruik is op kaart aangegeven; deze zonering 
dient als middel om de rust in natuur- en recreatiegebieden mogelijk te maken. 
Grote delen van de Veluwe vervullen zowel een functie voor natuur, landschap, 
recreatie als voor de houtproductie. 
Heidevelden, stuifzandgebieden, vennen, sprengen en beken hebben de functie natuur: 
niet alleen behoud maar ook ontwikkeling is gewenst. Met name de aanwezigheid 
van actief stuifzand is uniek. De provincie wil bevorderen dat de verspreid 
voorkomende wildweiden meer gebruikt worden als voedselgebied voor grofwild24. 
De provincie Gelderland stelt voor het militair gebruik van de Westeindsche en 
Elspeetsche Heide (integraal Deelplan Noord-West) en het Houtdorper en 
Speulderveld, het Elspeeterveld en de Kleine Kolonie (integraal deelplan Agrarische 
Enclave) te beëindigen. 
Ook in het agrarisch gebied in de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld 
wordt een zonering aangebracht: agrarisch gebied I met hoofdfunctie landbouw en 
agrarisch gebied II - in een brede strook langs de Hierdensche Beek - waar naast 
gangbare landbouw ook aangepaste landbouw en natuur een plaats krijgen. 
24Edelherten, reeën, damherten, wilde zwijnen en moeflons. 
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Beleid voor opheffen en voorkomen versnippering? 
De zonering is er op gericht in het noordwestelijk deel van de Veluwe een 
aaneengesloten rustig gebied te laten ontstaan van het Speulder- en Sprielderbos tot 
aan het Vierhoutensche en Gortelsche Bos. Daarmee wordt ook het leefgebied voor 
grofwild beter geschikt. 
Op den duur moet er op de hele Veluwe één groot leefgebied voor grofwild ontstaan; 
de provincie heeft als tussendoel het creëren van twee leefgebieden ten noorden en 
ten zuiden van de Al geformuleerd. Daartoe moeten gebieden worden samengevoegd. 
Zover is het nog niet, o.a. als gevolg van de versnipperde eigendomssituatie en het 
grote aantal wildrasters. Ook het bosbeheer kan beter op het grofwild worden 
afgestemd, door aanleg van open plekken. 
Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van geleiding van de intensiteit van 
recreatie? Is er beleid voor eventuele sanering intensieve recreatie? 
In gebieden waar rust gewenst is ligt het accent voor de recreatie op wandelen en 
fietsen: Hier worden (selectief) wegen afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. 
In minder rustige gebieden is ruimte voor diverse recreatieve activiteiten. 
Verblijfsrecreatie komt vooral voor aan de randen van de Veluwe. Nieuwvestiging 
is niet toegstaan; uitbreiding alleen bij zwaarwegende economische belangen. Wel 
kunnen in de rustige gebieden natuurkampeerterreintjes worden geprojecteerd, 
uitsluitend bereikbaar voor wandelaars en fietsers en met minimale voorzieningen. 
De mogelijkheden voor rustig dagrecreatief (mede)gebruik moeten worden verbeterd 
met de aanleg van een aantal ontbrekende schakels in het padenstelsel. Sanering van 
motorcrossterreinen is voorzien als alternatieve lokaties zijn gevonden (integraal 
deelplan Noord-West). 
In de Agrarische Enclave zullen de mogelijkheden voor -kleinschalige -dagrecreatie 
worden verbeterd. 
Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van sanering intensieve landbouw? 
De analyse is toegespitst op het beleid voor de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet. 
In het plan voor deze enclave wordt voorgesteld een aantal grote (grondgebonden) 
melkveehouderij-bedrijven uit te kopen, omdat deze bedrijfstak hier zwak is en het 
moeilijkst de noodzakelijke milieu-investeringen kan opbrengen. Op deze manier 
wordt de werkgelegenheid in het gebied het minst aangetast en komt de meeste grond 
vrij voor natuur of productieruimte voor de blijvers. De (niet-grondgebonden) 
kalverhouderij kan naar verwachting wel de noodzakelijke milieu-investeringen 
opbrengen en biedt daarom de meeste perspectieven voor dit gebied (: 6). 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Voor de Agrarische Enclave zijn diverse onderzoeken gedaan naar de 
deelwatersystemen nabij de Hierdensche Beek (scenariostudie Grondmij). Het 
Integraal Deelplan voor de Agrarische Enclave is mede gebaseerd op deze scenario-
studie, waarmee op de meest kwetsbare gronden voor natuur een functieverandering 
van landbouw naar natuur zal gaan plaatsvinden. 
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Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in kwantitatieve 
zin (kwel)? 
Het beleid met betrekking tot het onttrekken van grondwater is gericht op 
veiligstelling en herstel van bijzondere natuur. De onttrekking van grondwater op 
het centrale deel van de Veluwe en langs de randen ervan is niet langer mogelijk 
volgens het Provinciale Waterhuishoudingsplan. De onttrekkingen zullen op grotere 
afstand van de Veluwe, met name in de Betuwe moeten plaatsvinden. 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar 
BMK? 
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zullen campings, 
bungalowterreinen en woningen zonder riolering zo snel mogelijk daarop worden 
aangesloten. Eén vuilstortplaats, de Kril, zal worden gesloten. Provinciale Staten heeft 
in het voorontwerp-streekplan de wens geuit de vuilstortplaats Ullerberg vooralsnog 
niet te sluiten, maar zelfs uit te breiden. 
Grondwaterbeschermingsgebieden zijn aangewezen bij Harderwijk, Putten, 't Harde 
en Wezep. 
Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te dringen? 
In de agrarische enclave wordt een brongerichte aanpak voor de melkveehouderij 
als bijna onmogelijk gezien; voor deze tak wordt de oplossing dan ook vooral gezocht 
in uitkopen van bedrijven. Voor de kalverhouderij worden stalaanpassingen wel 
mogelijk geacht. Daarmee kan aan de generieke reductie-doelstellingen worden 
voldaan. 
Inzet instrumentarium 
— Afsluiten van (zand)wegen voor gemotoriseerd verkeer (kaarten met wegen die 
in aanmerking komen); 
— aanleg wildwissels; 
— aanleg verbindende fietsroutes; 
— opstellen beheersplannen/beheersvisies voor natuurgebieden; 
— bevordering samenwerking bosbezitters; 
— weghalen rasters; 
— toepassing Relatienota bij Koudhoorn, Vierhouten, Huize de Venne, strook langs 
de hoofdtak van de Hierdensche Beek; 
— meststoffenwet, wet op de bodembescherming, ecologische richtlijn; 
— uitkopen bedrijven; 
— voor de Agrarische Enclve is een Leidraad voor de afstemming van 
bestemmingsplannen van de vier gemeenten in vooroverleg. 
Draagvlak 
De provincie heeft veel tijd en energie gestopt in het bottom-up proces bij het 
opstellen van de deelplannen; ze hecht veel waarde aan de betrokkenheid van 
bewoners en gebruikers. Een deel van de integrale deelplannen gold ook als 
streekplanuitwerking, zodat een breed draagvlak ook van belang was voor de 
procedure van vaststelling. 
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Voor het deelplan 'Agrarische Enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld' is een 
startaccoord voor de uitvoering afgesloten met alle betrokken partijen. Het is de 
bedoeling dat er een meer gedetailleerd uitvoeringsconvenant wordt gesloten met 
bindende afspraken over het tijdsschema van de werkzaamheden. 
4.14.2 Samenvatting De Veluwe 
4.14.2.1 Grootste knelpunten 
Voor de Veluwe geldt weliswaar dat de beleidsontwikkeling reeds geruime tijd plaats-
vindt, toch zou als grootste knelpunt 'tijd' kunnen worden aangeduid. Het uitvoeren 
van de voornemens, als het afsluiten van wegen, het stopzetten van het militair 
gebruik en het uitkopen van melkveebedrijven kost tijd. Meer in algemene termen: 
maatwerk leveren en tegelijkertijd het maatschappelijk draagvlak niet onnodig 
aantasten vraagt geld, tijd en overleg. 
Daarnaast vormt de versnipperde eigendomssituatie van de bos- en natuurgebieden 
een belangrijk knelpunt vanuit het streven naar verminderen van de versnippering 
van het Centraal Veluws Natuurgebied. 
4.14.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving gericht op bescherming van natuur 
en landschap en de begeleiding van de overige functies binnen de randvoorwaarden 
daarvan. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Op de Veluwe heeft de bescherming 
van natuur en bos een zwaar accent. Daarnaast worden de mogelijkheden voor 
recreatief medegebruik zoveel mogelijk benut. De landbouw heeft in dit gebied 
toekomstmogelijkheden als aan de mileu-eisen kan worden voldaan; dat lijkt vooral 
mogelijk voor de intensieve veehouderij. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Vooral procedurele afstemming: de milieukwaliteit 
moet worden afgestemd op de functies natuur en landbouw. 
Inzet instrumentarium: Toepassing van generiek en sectoraal instrumentarium. 
Draagvlak: Vanaf het begin is er veel aandacht voor het bij de planvorming betrekken 
van belanghebbenden en het draagvlak is dan ook groot. 
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4.15 Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse gronden langs de 
grote rivieren 
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers, gericht op natuurontwikkeling en 
bevordering van recreatieve voorzieningen, in combinatie met aanpassing van de 
landbouwstructuur (VINEX, deel 4: 66). 
Kern: Natuurontwikkeling en bevordering recreatieve voorzieningen. 
In de VINEX (deel 4: 50) wordt een nadere uitwerking van het ontwikkelingsperspec-
tief voor het rivierengebied aangekondigd, welke zich ondermeer zal richten op 
"natuur- en toeristisch recreatieve ontwikkelingen in de uiterwaarden, mede bezien 
in relatie tot het rivierbeheer en de agrarische ontwikkeling in de komgebieden". In 
1991 is de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) verschenen. Hierin wordt een 
samenhangende visie gepresenteerd voor het Rivierengebied. In deze NURG wordt 
de Noordoever Nederrijn als een van de stimuleringsprojecten aangewezen. 
Nagestreefd zal worden: "Natuurontwikkeling op de noordoever van de Nederrijn 
in relatie met de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, door het verbinden van 
natuurkernen: Blauwe Kamer (uitbreiding huidig project), Amerongse Bovenpolder, 
uiterwaarden bij Doorwerth en Oosterbeek, en enkele kernen op de zuidoever. 
Daarnaast wordt ook gezocht naar inpassingsmogelijkheden voor stedelijke uitloop" 
(NURG: 10). Hier is dus vooral sprake van nieuwe kansen. Redenen voor aanwijzing 
van de Noordoever tot stimuleringsproject zijn ondermeer de hoge waarde/urgentie 
van het project in de totaalvisie. De visie is geconcretiseerd door de Stuurgroep 
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Noordoever Nederrijn25 in de Ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn (Stuurgroep 
Noordoever Nederrijn, april 1993). Deze Ontwikkelingsvisie dient als basis voor een 
nadere detailuitwerking per uiterwaard. Er worden zes deeluitwerkingen gemaakt 
waarin prioriteitstelling/fasering en afstemming in een uitvoeringsgerichte 
planuitwerking naar voren moeten komen. Een onderdeel van het plan is reeds in 
uitvoering (nevengeul Bovenste Polder bij Wageningen). De provincie Utrecht treedt 
op als trekker van het project. 
Andere stimuleringsprojecten zijn ondermeer Fort St.Andries, Gelderse Poort en 
Hanzesteden. 
4.15.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
De aanpassing van de ruimtelijke structuur is gericht op natuurbehoud en 
natuurontwikkeling, waarbij het zogenaamde streefbeeldconcept Kraanvogel als 
uitgangspunt dient. In dit concept zijn de potenties voor natuurbehoud en 
ontwikkeling gekoppeld aan grote aaneengesloten gradiëntrijke gebieden binnen- en 
buitendijks, waarbinnen kwel een belangrijk proces vormt (Stuurgroep Noordoever 
Nederrijn: 33). 
Beleid voor ontwikkeling functies gedifferentieerd naar deelgebiedenldeelwatersyste-
men? 
Het beleid voor de ontwikkeling van functies is in eerste instantie gekoppeld aan de 
rivieren. Voor iedere grotere rivier is een strategie uitgezet, waarbij de mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling zijn afgestemd op andere functies zoals recreatie en 
transport. Voor de Waal zijn een aantal grote natuurontwikkelingsgebieden 
aangewezen. De uiterwaarden van de Maas worden vrijwel allemaal aangewezen als 
natuurkerngebied, -ontwikkelingsgebied of verbindingszone. In de IJssel krijgen de 
uiterwaarden plaatselijke accenten voor natuurbehoud en -ontwikkeling, voor een deel 
worden ook binnendijkse gronden hierbij betrokken. Langs de noordoever van de 
Nederrijn vindt natuurontwikkeling plaats in de uiterwaarden en de aansluitende 
overgangszones naar de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De Linge heeft een 
belangrijk accent op natuurbehoud en -ontwikkeling (NURG: 8). 
Voor Noordoever Nederrijn, op regionaal niveau, hebben de ruimtelijke en 
hydrologische relaties die samenhangen met het ruimtelijke patroon van stuwwal-
uiterwaard-rivier prioriteit (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 33). Op basis van 
hydrologisch/ecologisch onderzoek zijn een tiental planningseenheden (bijvoorbeeld 
'stroomdalgraslanden', 'kwelmoeras', 'nevengeul') onderscheiden die karakteristiek 
zijn voor natuurbehoud en -ontwikkeling langs de Nederrijn. Uitgangspunt voor 
natuurontwikkeling is de variatie in (zoete) kwelwatertypen en in hoogteligging. 
25
 In de Stuurgroep hebben zitting: Utrechts Landschap, Geldersch Landschap, Provincie Utrecht, 
Provincie Gelderland, Ministerie van LNV, Ministerie van V&W en Ministerie van VROM. Provincie 
Utrecht vervult een trekkersrol. 
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Welk beleid is ontwikkeld om de karakteristieke landschappelijke structuur te hand-
haven? 
In het project Noordoever Nederrijn komt de landschappelijke structuur voort uit de 
natuurontwikkeling. Er zal een grootschalige structuur ontstaan van open (natte en 
droge) gebieden en bos- en struweelrijke gebieden. Binnen deze grote eenheden is 
een meer kleinschalige afwisseling mogelijk (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 36). 
Bijzondere en cultuurhistorische elementen, zoals kerkjes, kastelen en steenfabrieken 
zullen zichtbaar gehouden worden. Landschappelijke contrasten (open/dicht en 
cultuurlijk/natuurlijk) zullen versterkt worden. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop? 
Zoals hierboven naar voren is gekomen, verschilt het ruimtelijk toekomstperspectief 
per rivier. Voor de Noordoever Nederrijn is het ruimtelijk toekomstperspectief gericht 
op natuurbehoud en -ontwikkeling. Daarnaast is ruimte voor extensieve, op 
natuurbeleving gerichte recreatie. 
Geld voor aankoop is beperkt voorhanden, uit financiering EHS. 
Aanpassing landbouwstructuur: Uitplaatsing? 
Voor de landbouw zijn afhankelijk van de plaats verschillende opties: uitkopen van 
bedrijven, beheerslandbouw, verplaatsing, (tijdelijk/voorlopig) agrarisch medegebruik 
van natuur door inscharing van vee. Verwerving van (vrijwel) alle buitendijkse 
gronden, waarbij geen plaats meer is voor agrarische bedrijfsuitoefening is het 
uiteindelijke doel (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 77-89). Boeren zijn over het 
algemeen bereid uit de uiterwaarden te vertrekken, op voorwaarde dat vervangende 
grond binnendijks wordt aangeboden. Verwacht wordt dat het verwerven van 
voldoende binnendijkse landbouwgrond een probleem zal opleveren en dat uitkoop 
om die reden noodzakelijk wordt. 
Recreatie 
In hoeverre is recreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht voor 
natuurvriendelijke recreatie en grootschalige projecten? 
In Noordoever Nederrijn wordt ervoor gekozen om dmv. ruimtelijke inrich-
tingsmaatregelen een zonering in de verschillende deelgebieden aan te brengen, 
waardoor recreatieve activiteiten als vanzelf in bepaalde gedeelten worden 
geconcentreerd (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 71). In grote open gebieden wordt 
een temporele zonering voorgesteld, ivm. vogelbroedseizoen ed. Afhankelijk van de 
kwetsbaarheid van de flora en fauna wordt de intensiteit van de recreatie aangepast. 
De intensiteit loopt uiteen van excursies onder leiding van een gids door kwetsbare 
delen tot de recreatieve uitloopgebieden bijv. bij de Blauwe Kamer en nabij Arnhem. 
In het gebied zal plaats zijn voor waterrecreatie, routegebonden recreatie over land, 
recreatieve ommetjes, oeverrecreatie, stedelijke recreatie en recreatie in relatie tot 
landbouw (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 73). Voor alle vormen van recreatie 
geldt dat een verschillende mate van intensiteit mogelijk is afhankelijk van de 
nabijheid van stedelijke gebieden en de kwetsbaarheid van de natuur. 
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Afstemming ruimte-water-milieu 
De localisering van de verschillende natuurtypen ("planningseenheden") vindt 
hoofdzakelijk plaats aan de hand van de toestand van het abiotisch milieu (voorkomen 
van kwel, bodem, hoogteligging). De ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie 
hangen nauw samen met de aanwezigheid van stedelijk gebied, maar ook met de 
kwetsbaarheid van de (te ontwikkelen) natuur. 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de rivierdynamiek? 
Herstel van de rivierdynamiek zal (zoveel mogelijk) plaatsvinden in combinatie met 
ontgrondingen. Maaiveldverlaging, aanleg van rivierkwelstrangen, nevengeulen, 
moerassen, natte open gebieden en ooiboscomplexen met open water lenen zich 
hiervoor. 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit? 
In het plan Noordoever Nederrijn is vooral aandacht voor het herstel van de 
waterkwantiteit. Herstel van de kwelstromen is noodzakelijk voor de ontwikkeling 
van kwelafhankelijke vegetaties. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor verplaatsing van de drinkwaterwinningen op de stuwwal en naar 
oevergrondwaterwinning en oppervlaktewaterwinning als alternatieven (Noordoever 
Nederrijn: 74). 
Inzet instrumentarium 
De projecttrekker (Provincie Utrecht) verwacht dat het "traditionele" instrumentarium 
en de daarbij behorende financiën ontoereikend zullen blijken te zijn bij de uitvoering 
van het project (Bureau SME, 1995). 
— Realisering EHS: Verwerving dmv. aankoop natuurgebied, aankoop 
reservaatsgebied in Relatienotagebied, aankoop natuurontwikkelingsgebied en 
uitkoop/verplaatsing bedrijven; 
— inrichting watersystemen in kader van Derde nota Waterhuishouding; 
— Provinciale subsidieregelingen voor projecten die bijdragen aan de realisering van 
het natuurbeleid. Ook subsidiering mogelijk via waterschappen en gemeenten (A2-
EHS, Regiwa, provinciale regeling "verbetering leefomgeving"); 
— recreatieve voorzieningen o.a. in kader van Beleidsnota Openluchtrecreatie, 
TROP-gelden; 
— veiligstelling via Wet op de Ruimtelijke Ordening: Streekplannen, 
bestemmingsplannen, Natuurbeschermingswet, Boswet, Wetland, Vogelrichtlijn. 
Draagvlak 
Het draagvlak onder de beleidmakers lijkt aanwezig, hoewel voortdurend bestuurlijke 
aandacht nodig is om dit draagvlak te behouden. Het planvormingsproces verloopt 
redelijk vlot. 
Onder de boeren is de animo voor het plan wisselend. Over het algemeen zijn boeren 
bereid te vertrekken uit de uiterwaarden als ze vervangende grond binnendijks krijgen. 
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De inspraak op het plan heeft ruim 70 bezwaren en reacties opgeleverd die vaak tot 
details beperkt waren. Weinig reacties hebben betrekking op afwijzing van het gehele 
plan. 
4.15.2 Samenvatting Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse 
gronden langs de grote rivieren 
4.15.2.1 Grootste knelpunten 
Verwerving van voldoende grond buitendijks (aankoop) en het vinden van voldoende 
landbouwgrond binnendijks voor uitplaatsing landbouw uit uiterwaarden. Er werd 
verwacht dat er voor het hele project meer geld beschikbaar zou zijn. Er is voldoende 
geld voor aankoop voorhanden. 
4.15.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: De aanpassing van de ruimtelijke structuur komt 
voort uit de wens tot natuurontwikkeling (in de uiterwaarden en gedeeltelijk in de 
binnendijkse gebieden). De mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn afgestemd 
op de hydrologische relaties. Aanpassing gaat heel ver, uiteindelijk bijna geheel 
functieverandering van landbouw naar natuur. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Voornamelijk aandacht voor 
grootschalige natuurontwikkeling. Landbouw zal bijna geheel moeten wijken. 
Mogelijkheden voor verschillende vormen van extensieve recreatie en uitloop stedelijk 
gebied. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Ontgrondingen worden benut om 
natuurontwikkeling te stimuleren. Vooral aandacht voor herstel waterkwantiteit. 
Natuurontwikkeling in binnendijkse terreinen gekoppeld aan hydrologische 
gesteldheid. 
Inzet instrumentarium: Voor de uitvoering is generiek instrumentarium voorhanden. 
Gebiedsgericht instrumentarium ad hoc. 
Draagvlak: Vooral een bestuurlijke aangelegenheid. 
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4.16 Gelderse Poort 
Doelstelling: Vernieuwing groene koers, gericht op natuurontwikkeling en 
bevordering van recreatieve voorzieningen, in combinatie met aanpassing van de 
landbouwstructuur. 
Kern: Grootschalige natuurontwikkeling in uiterwaarden en aanliggende 
binnendijkse gebieden. 
In de Gelderse Poort liggen vooral nieuwe kansen op het gebied van grootschalige 
natuurontwikkeling: "Door haar omvang en ligging tussen stuwwallen en aan de top 
van de delta heeft de Gelderse Poort kansen om uit te groeien tot een uniek deel van 
het rivierenlandschap" (Ontwikkelingsvisie de Gelderse Poort, Stuurgroep Gelderse 
Poort, 1995: 3). In verschillende rijksnota's, en in het provinciaal Beleidsplan 
Uiterwaarden is binnen de Gelderse Poort een proefgebied voor natuurontwikkeling 
aangeduid. In het SGR wordt voor het Strategisch Groenproject Gelderse Poort als 
taakstelling 1.800 ha nieuwe natuur aangeduid. 
Mogelijke ontwikkelingen die het gewenste toekomstperspectief kunnen doorkruisen 
zijn de verstedelijkingsdruk (KAN), toename van de infrastructuur (Betuwelijn, A15: 
vraag is of ook Al5 een tunnel wordt) en toename van de recreatiedruk. 
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4.16.1 Onderzoeksvragen 
Vernieuwing ruimtelijke structuur 
Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van 
watersystemen? 
In de Nadere Uitwerking Rivierengebied (1991) is een streefbeeld voor de Gelderse 
Poort geschetst: Integrale dijkoverschrijdende vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur, natuur in grote gradiëntrijke gebieden binnen- en buitendijks. Daarbij wordt 
de combinatie van natuurontwikkeling met andere functies benadrukt. Uitwerking 
van deze beleidsdoelen vindt plaats in de Ontwikkelingsvisie. Voor het Duitse deel 
van de Gelderse Poort is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Overeenstemming over 
beide streefbeelden moet nog worden besproken. 
In het 'Streefbeeld De Gelderse Poort' (ook op kaart) is de ontwikkelingsvisie 
ruimtelijk uitgewerkt per deelgebied. De binnendijkse delen van de Gelderse Poort 
bestaan uit twee afzonderlijke grensoverschrijdende stroomgebieden: De Rijnstrangen 
(hoofdafwatering via Oude Rijn) en de Ooijpolder (hoofdafwatering via het Meer). 
Men onderscheidt vijf deelgebieden: Uiterwaarden, Rijnstrangen, Ooijpolder Oost 
en West en Gelders Eiland. 
Uitplaatsing landbouw uit uiterwaarden/aanliggende binnendijkse gebieden: 
landinrichting ? 
Voor de hele Ooijpolder en de uiterwaarden langs de Waal is een herinrichtingsproject 
in voorbereiding; in het voorontwerp-plan (integraal overgenomen in 
Ontwikkelingsvisie) is gekozen voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Aan de 
boeren zal compensatie binnendijks worden geboden. Getracht zal worden om de 
landbouwgronden die nodig zijn voor natuurontwikkeling aan te kopen: "Om welke 
gronden het zal gaan wordt vastgesteld in beheers- en begrenzingenplannen" (: 57). 
De verwachte functieveranderingen op basis van het streefbeeld zijn op kaart 
aangegeven: Met name in de uiterwaarden wordt uit productie nemen van 
landbouwgrond voorzien. De druk op de grondmarkt is echter hoog. Zicht op 
uitvoering: Aangenomen wordt dat dit een periode van 15 jaar in beslag zal nemen. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
In de Ontwikkelingsvisie wordt natuurontwikkeling in onderlinge samenhang met 
andere vormen van ruimtegebruik nagestreefd. Daarbij staat een keuze voor de natuur 
van de rivierdelta voorop, waarbij de natuur zich zo zelfstandig mogelijk moet 
ontwikkelen. Voor een volwaardige ecologische ontwikkeling van de rivier, de 
nevengeulen, strängen en plassen zijn in de eerste plaats natuurlijke oeverzones met 
een grote variatie aan leefmogelijkheden een belangrijke voorwaarde. 
De ideeën met betrekking tot plaats en aard van de nieuwe natuur steunen sterk op 
onderzoek (Harms & Roos, 1994). De voorkeursvariant betreft benutting van 
rivierdynamiek voor natuurontwikkeling. Daarvoor is meer ruimte nodig, "ruimte om 
de rivierdynamiek, het toestromende grondwater en de ontwikkeling van populaties 
op elkaar in te laten spelen. En meer ruimte om ook in landbouwgebieden, langs 
oevers, op dijken, in kleiputten en zandwinplassen haar ontwikkelingskracht te laten 
manifesteren" (: 13). 
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Het streefbeeld onderscheidt drie typen natuurgebieden: Spontane natuur, begeleide 
natuur en beheerde natuur. 
Ruimte voor landbouw wordt vooral gevonden in de beste binnendijkse gebieden, 
de Ooijpolder en het Geldersch Eiland (Ossenwaard, Drie Dorpen Polder en Spijkse 
Polder). Deze gebieden zijn dan ook aangewezen als 'landbouwgebieden' in het 
streefbeeld (economisch rendabele, duurzame landbouw, handhaven algemene 
milieukwaliteit). Daarnaast zijn gebieden als bijvoorbeeld de Geldersche Waard, de 
Pannerdesche Waard, Babberich, aangeduid als gebieden met 'natuurgerichte land-
bouw'; hier wordt inzet van de Relatienota nagestreefd. 
Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme zal de specifieke landschappelijke 
karakteristiek van het gebied moeten worden benut. Hoofdontsluiting via 
'toegangspoorten' aan de rand van de stedelijke concentraties, waar mogelijk voorzien 
van informatiecentra. Het accent ligt op natuurgerichte recreatie. Voor de 
verblijfsrecreatie moet extra ruimte worden geschapen, waarvoor een aantal zones 
zijn aangewezen. 
Beleid voor inpassing klei- en zandwinning 
De Ontwikkelingsvisie richt zich op actieve benutting van de kansen die 
(reliëfvolgende) ontkleiing biedt voor vorming van nieuwe water- en moerasgebieden. 
Vergunningverlening door de provincie zal voor 90% natuurontwikkeling als 
randvoorwaarden stellen (: 23); diepe zandwinning in uiterwaarden zal worden 
afgebouwd. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Beleid gericht op herstel rivierdynamiek? 
In de uiterwaarden, op de rivieroevers en in de Rijnstrangen (een ingepolderd 
uiterwaardenlandschap: 27) zal de rivierdynamiek worden benut, waarbij als mogelijke 
maatregelen voor herstel worden genoemd: Aanleg van nevengeulen en het 
verwijderen van zomerkaden. Er worden twee nieuwe nevengeulen voorgesteld: Eén 
in de Huissensche Waard en één door de Oude Waal bij de Bijland (: 35). Om aan 
de eisen van de Rivierenwet te voldoen zullen regelbare in- en uitlaatwerken worden 
aangelegd. Tevens zal natuurgericht oeverbeheer leiden tot het ontstaan van 
zandstranden, aanwassen en natuurlijke wilgensomen. 
In de Rijnstrangen wordt moerasontwikkeling nagestreefd. Gefaseerd zal een serie 
afwateringsdrempels worden aangelegd om de waterschommelingen te vergroten 
(: 37). Lokaal worden reliëfvolgende ontkleiingen en stroomgeulverbredingen 
toegepast. 
Beleid gericht op herstel waterkwaliteit? 
Over de waterkwaliteit wordt weinig gezegd in de Ontwikkelingsvisie, alleen dat "ook 
de waterkwaliteit een punt van zorg zal zijn (: 53)" en dat "de waterkwaliteit de 
laatste tien jaar sterk is verbeterd" (: 56). Men gaat er vanuit dat deze trend zich 
voortzet. Met betrekking tot grondwaterkwaliteit wordt met de voorstellen voor 
moerasontwikkeling ingespeeld op het optreden van (relatief schone) kwel vanaf de 
hogere stuwwallen. 
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Inzet instrumentarium 
Bestuurlijk motto "Beginnen waar het kan". 
— Aanpassing waterbeheer: Instelling nieuwe waterpeilen, verwijdering of juist 
verhoging kaden, vasthouden gebiedseigen water, verbetering dijken, inrichting 
natuurvriendelijke oevers; 
— beheers- en begrenzingenplannen en inzet Relatienota; bijvoorbeeld opstellen 
grenzenoverschrijdend ganzenbeheersplan; 
— Rivierenwet: juridisch instrument om binnendijks gebied tegen overstromigen te 
beschermen en veilig scheepvaartverkeer mogelijk te maken; 
— in 1994 zijn in de Millingerwaard en de Groenlanden bevers uitgezet; als deze 
introductie succesvol is, zal het Rijnstrangengebied volgen; 
— Landinrichting: Gelderse Poort mede daarom aangeduid als Strategisch 
Groenproject; 
— aanleg nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen: Informatiecentra, 
pendeldienst, kanoroute, voet-fietsveerverbindingen; 
— vertaling ontwikkelingsvisie in het nieuwe streekplan; 
— inzet financiële instrumenten voor verwerving, inrichting en beheer (: 78), zoals 
bijvoorbeeld het Natuurbeschermingsfonds van de provincie (middelen uit 
Subsidieregeling Natuur, bos en landschap 1991) en het provinciale Recreatiefonds 
(alleen in landinrichtingsprojecten); ook EU-regelingen bieden mogelijkheen: 
Interreg, habitatrichtlijn; 
— uitvoering Beleidsplan Uiterwaarden. 
Draagvlak 
De Stuurgroep Gelderse Poort bestaat uit vertegenwoordigers provincie Gelderland, 
Ministeries LNV, V&W, VROM (Inspecteur voor de Ruimtelijek Ordening) en een 
aantal Duitse overheidsvertegenwoordigers. Klankbordgroep omvat 
vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, recreatie-organisaties, 
nutsbedrijven, natuur- en milieu-organisaties, oppervlaktedelfstofwinnende industrie 
en landbouw. De indruk bestaat dat met name de georganiseerde landbouw zich in 
de loop van het proces steeds terughoudender is gaan opstellen ten aanzien van het 
uit cultuur nemen van landbouwgronden. 
4.16.2 Samenvatting Gelderse Poort 
4.16.2.1 Grootste knelpunt 
Voorsorteren op grondverwerving ten behoeve van natuurontwikkeling is uiteindelijk 
toch achtergebleven bij de verwachtingen. Tevens is onduidelijk op welke termijn 
de aankopen gerealiseerd zullen worden. De beschikbare financiële middelen dekken 
slechts 2.100 ha van de voorgestelde 3.000 ha. Er is nog 35 miljoen extra nodig. De 
landbouw lijkt zich terughoudend op te stellen. 
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4.16.2.2 Conclusies 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Met name in de uiterwaarden is sprake van 
functieverandering van landbouw naar natuur. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Landbouw krijgt vooral de ruimte in 
de landbouwkundig meest geschikte gebieden; het plan spreekt zich verder niet uit 
over maatregelen ter ondersteuning van de landbouw, natuurontwikkeling staat cen-
traal. Verder krijgt het gebied een sterke toeristisch-recreatieve impuls. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Accent ligt sterk op kwantitatieve 
waterbeheersmaatregelen ten einde de invloed van de rivierdynamiek weer tot 
uitdrukking te laten komen. 
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium, met sterk accent op 
sectorinstrumenten natuur. 
Draagvlak: Inschatting: Verdeeld, landbouw lijkt zich terughoudend op te stellen. 
Gelderse Poort 
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4.17 Randzone Veluwemeer 
Doelstelling: Aanpassing deels blauw, deels bruine koers. 
Kern: Natuurontwikkeling en ontwikkeling recreatie in de polders; land-
schapsbouw en natuurbeheer samen met landbouw en toerisme op het oude land 
(VINEX, deel 4: 54). 
De verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling in de Randzone van het 
Veluwemeer is verdeeld over twee provincies. Het gebied van Nijkerk tot en met 
Elburg behoort tot het grondgebied van de provincie Gelderland; de randzone die 
zich uitstrekt van Almere tot aan Het Spijk tot het grondgebied van de provincie 
Flevoland. Enige jaren geleden is door de Commissie integraal beheersplan randmeren 
IJsselmeergebied (CIBRY) een integraal beleidsplan voor het Veluwemeer opgesteld. 
Over dit plan bestaat bestuurlijke overeenstemming, en het is als zodanig 
overgenomen in de streekplannen. 
De provincie Flevoland heeft in 1993 haar eerste streekplan vastgesteld; voor 
Gelderland is een concept-ontwerp streekplan in de maak/recent verschenen (met als 
voorloper het ROP). 
In de Randzone liggen nieuwe kansen in de vorm van natuurontwikkeling en 
uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden. 
4.17.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
In het streekplan Flevoland worden aan de randmeren als geheel de hoofdfuncties 
natuur en recreatie toegekend, met het zwaartepunt voor recreatieve ontwikkeling 
aan de Flevolandse kant. Een belangrijk deel van de randzone van het Veluwemeer 
is aangeduid als multifunctioneel bosgebied met een drietal te ontwikkelen/te ver-
sterken recreatiegebieden (bij Harderhaven/Harderbos, bij Bremerbergse Hoek en bij 
het Spijk/Flevohof). "In de komende jaren zal het uitvoeringsprogramma voor 
bosontwikkeling op grond van het inrichtingsplan voor Zuidelijk Flevoland worden 
afgerond" (: 59). Het Veluwemeer zelf heeft de aanduiding groot water en deels 
natuurgebied. "In het gedeelte van het Veluwemeer en Drontermeer gaat de 
recreatiefunctie ongeveer tot de grens van de -1,50 NAP dieptelijn met een zonering 
in de tijd. De overige gebieden hebben over het algemeen de hoofdfunctie natuur" 
(: 183). Voor delen van het Veluwemeer is een aanwijzing als Staatsnatuurmonument 
in voorbereiding. Natuurontwikkeling op het land is aan de orde in het Horsterwold, 
waar gestreefd wordt naar ontwikkeling van een natuurlijk loofbos. Tussen de 
verschillende bosgebieden en de Oostvaardersplassen worden verbindingszones 
aangelegd. 
"Hoewel voor de randmeren als geheel wordt uitgegaan van een globale zonering 
met scheiding van de hoofdfuncties natuur en recreatie, is op lager niveau sprake 
van een combinatie van natuur- en recreatiefuncties bij bepaalde delen van de 
voorlanden in de randmeren langs het Nijkerkernauw, het Nuldernauw en het 
Drontermeer" (Streekplan Flevoland: 162). 
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In het ROP wordt de Randmeerkust grenzend aan de Gelderse Vallei (polder 
Arkemheen) een natuurfunctie (weidevogelgebied/vegetatiekundige waarden) 
toegekend. Hier streeft men behoud van de openheid en rust na en verbetering van 
de waterhuishouding. Met name ten aanzien van de waterhuishouding wijst men op 
de nauwe relatie met het Centraal Veluws Natuurgebied (ROP: 41). In dit gebied, 
gelegen tussen Harderwijk en Elburg, kan via het instrumentarium van de Relatienota 
natuurontwikkeling plaatsvinden. De zone ten noorden van Elburg is aangewezen 
als verwevingsgebied. Het Veluwemeer zelf is in de ROP aangeduid als natte 
ecologische verbindingszone. Voor de gehele Randmeerkust ligt het toeristisch-
recreatief accent op water. 
Beleid voor ontwikkeling functies gedifferentieerd naar deelgebiedenldeelwatersy'ste-
rnen? 
Voor de randmeren zijn door de Commissie en Stuurgroep Integraal Beleidsplan 
Randmeren IJsselmeerpolders deelplannen opgesteld. Het streekplan Flevoland sluit 
daarbij aan. Overkoepelende functie voor het Randmeer Veluwe vanuit provincie 
Flevoland is natuur, met in deelgebieden hoofdfunctie recreatie. In het beleid van 
de provincie Gelderland geldt dat "als overkoepelend uitgangspunt is de Gelderse 
Groene Structuur in belangrijke mate richtinggevend voor andere ruimtelijke functies 
in het landelijk gebied" (ROP: 27). De voorgestelde ontwikkelingen voor natuur 
sluiten aan op de bestaande natuurgebieden. Het waterbeheer zal worden aangepast 
op de kwaliteits- en kwantiteitseisen van de natuur (ROP: 28). 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Het gebied is tevens van belang voor de visserij (fuikenvisserij): dit belang dient bij 
uitbreiding van de recreatie en/of natuurbouw te worden meegenomen (Streekplan 
Flevoland: 158). 
De randmeren zullen waarschijnlijk van toenemende betekenis zijn voor de 
drinkwatervoorziening (mogelijk door oeverinfiltratieprojecten). In de agrarische 
gebieden langs de rand van Flevoland is het beleid mede gericht op behoud en 
ontwikkeling van natuurwaarden (ganzen- en eendensoorten; weidevogels). 
De Randmeren hebben een functie als natte ecologische verbindingszone (ROP). 
Daarnaast is er een belangrijke natuurfunctie voor het aan het CVN grenzende gebied. 
In het ROP wordt een eventuele rol van de Randmeren bij de drinkwaterwinning nog 
niet genoemd. 
Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop? 
In Flevoland is natuurontwikkeling vooral ingevuld als bosontwikkeling in het 
Horsterwold (zie hiervoor): de hoofdfunctie natuur in de toekomstige stille kern (circa 
1000 ha) "moet nog tot ontwikkeling worden gebracht" (Streekplan Flevoland: 161). 
Tussen de verschillende bosgebieden en de Oostvaardersplassen worden verbindings-
zones aangelegd. 
In de zone grenzend aan het CVN zal volgens het ROP extra beleidsaandacht nodig 
zijn ten aanzien van water en milieu om de gewenste natuurontwikkeling mogelijk 
te maken. Onduidelijk is nog welke vorm deze extra aandacht zal aannemen. 
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Beleid gericht op ontwikkeling recreatie respectievelijk samengaan recreatie en 
landbouw? 
De aan de randmeren grenzende oevergebieden zijn aangewezen als toeristisch-
recreatieve ontwikkelingszone van primaire betekenis (streekplan Flevoland: 63). Met 
betrekking tot de te ontwikkelen/ te versterken recreatiegebieden wordt gedacht aan 
ontwikkelingen op het gebied van intensieve dagrecreatie, verblijfsrecreatie en 
watersport. Voor de concentratiegebieden aan de smalle delen van de randmeren als 
het Spijk/Flevohof wordt gestreefd naar ontwikkeling van intensieve recreatie 
landinwaarts, gezien de natuurwaarden (: 63). 
Het gebied Harderhaven/Harderbos leent zich tot een ontwikkeling "met een zekere 
allure", gezien de ligging ten opzichte van Almere. In het gebied bij Bremersberg 
dient rekening gehouden te worden met het aangrenzende grondwaterbeschermingsge-
bied. Er worden veel mogelijkheden gezien voor de ontwikkeling van watergerichte 
recreatie. Het streekplan Flevoland besteed geen aandacht aan het samengaan van 
landbouw en recreatie. 
Voor het Gelders gebied langs de Randmeren geldt dat oeverrecreatie en toervaart 
verder ontwikkeld zullen worden. Cultuurtoerisme, gekoppeld aan attractiepunten 
en historische kernen, heeft hier goede mogelijkheden. Ter vermindering van de druk 
op het CVN is in dit gebied een beperkte uitbreiding van de verblijfsrecreatie 
mogelijk (ROP: 42). In het ROP wordt verder niet ingegaan op de mogelijke effecten 
van de recreatieve ontwikkeling op de functie van het Randmeer als natte ecologische 
verbindingszone. 
In het ROP wordt de het samengaan van landbouw en recreatie wel als perspectief 
voor de landbouw aangedragen, maar niet in relatie tot de Randzone genoemd. 
Beleid ten aanzien van verbetering landschappelijke kwaliteit? 
Landschappelijke ontwikkeling wordt in Flevoland vooral gezocht in bosontwikkeling 
langs het Veluwemeer. In het ROP wordt niet ingegaan op de landschappelijke 
kwaliteit van de Randzone. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Voor de randmeren zelf - als buitendijkse wateren - wordt het beheer door het rijk 
gevoerd. Dit gebeurt op basis van een integrale aanpak: De watersysteembenadering. 
Op basis van de 3e Nota waterhuishouding wordt in het streekplan Flevoland de 
relatie tussen functies en gewenste waterkwaliteit aangegeven (: 181). 
In het ROP wordt aangegeven dat natuurontwikkeling in de Randzone nauw 
samenhangt met de waterhuishouding en milieukundige situatie in de Gelderse Vallei 
en de waterhuishouding van het CVN. In deze gebieden wil de provincie zgn. 
strategische beleidsacties ondernemen, om tot versnelde verbetering van het milieu 
te komen. 
Beleid gericht op realiseren amklbmk 
"De na te streven milieukwaliteiten zullen mede in samenhang met het voorgestane 
ruimtelijk beleid voor een belangrijk deel nog nader moeten worden bepaald in het 
kader van het provinciaal milieubeleidsplan en het provinciale waterhuishoudingsplan; 
plannen die nog in voorbereiding zijn" (streekplan Flevoland: 71 - het streekplan 
stamt uit 1993). 
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In de randzone aan de Flevolandse zijde zijn in het streekplan drie 
grondwaterbeschermingsgebieden aangegeven: Bremerberg (operationele drinkwa-
terwinning), Harderbroek en Oeverinfiltratie Harderdijk (potentiële 
drinkwaterwinning). Tevens zijn in het gebied ten zuiden van Zeewolde en in het 
gebied van het Spijk verzuringsgevoelige gebieden aangewezen, alwaar de 
Ecologische Richtlijn geldt. 
De zone tussen Harderwijk en Elburg is milieubeschermingsgebied (bodem). Door 
middel van strategische acties streeft men in dit gebied versnelde realisatie van de 
algemene mileukwaliteit na (ROP: 38). 
Inzet instrumentarium 
Natuur- en landschapsbehoud, toeristisch instrumentarium: 
— Streekplanuitwerkingen betreffende functietoekenning en inrichting 
recreatieconcentratiegebieden, begrenzing ehs, opname nieuwe grondwa-
terbeschermingsgebieden, bodembeschermingsgebieden en stiltegebieden, 
milieuhygiënische zoneringen (streekplan Flevoland: 197); 
— milieubeschermingsgebied, relatienota (ROP). 
Draagvlak 
De planvorming voor de Randzone is nog in zijn geheel een bestuurlijke 
aangelegenheid. Dit is niet geheel onverwacht aangezien het hier om een watergebied 
gaat waar geen direct belanghebbenden wonen. In de provincie Gelderland wordt 
vanuit de gemeenten druk uitgeoefend om de functie natuur om te zetten in 
verstedelijking en/of werkgelegenheidslocaties (of recreatie). Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij Elburg-Harderwijk. 
4.17.2 Samenvatting Randzone Veluwemeer 
4.17.2.1 Grootste knelpunten 
Het samengaan van recreatie en natuur in de randmeren blijft de aandacht vragen: 
de provincie Flevoland stelt een zonering voor en een verplaatsing van intensieve 
recreatie landinwaarts in de smalle delen van het Randmeer. De provincie Gelderland 
geeft niet aan hoe de functie als natte ecologische verbindingszone te combineren 
is met de uitbreiding van de oeverrecreatie en de toervaart. 
Het beleid van beide provincies is op hoofdlijnen op elkaar afgestemd. 
4.17.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Gericht op natuurontwikkeling en recreatie, 
waarbij natuurontwikkeling alleen door provincie Flevoland expliciet is ingevuld 
(bosontwikkeling Horsterwold). In Gelderland ligt een accent op natuurbehoud en 
minder op natuurontwikkeling. 
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: De aandacht gaat vooral uit naar de 
recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
natuurwaarden. Andere belangen, als de visserij, moeten wel mee worden genomen 
in afwegingen; er wordt echter niet aangegeven op welke wijze. De mogelijkheden 
voor drinkwaterwinning worden alleen door de provincie Flevoland genoemd. 
Afstemming ruimte-water-milieu: In de Gelderlandse Randzone worden milieu, 
waterkwaliteit en -kwantiteit afgestemd op de eisen van de natuur(-ontwikkeling): 
het versneld verbeteren van de milieukwaliteit wordt nagestreefd door het ondernemen 
van strategische beleidsacties. In Flevoland is sprake van procedurele afstemming 
met het milieubeleid en het waterhuishoudingsbeleid. 
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium. 
Draagvlak: Het beleid voor de Randzone van het Veluwemeer is neergelegd in de 
verschillende omgevingsplannen van Flevoland respectievelijk de voorloper van het 
nieuwe streekplan voor Gelderland. Het gaat hierbij dus om het gangbare ruimtelijk 
relevant beleid: Er is geen sprake van specifiek gebiedsgericht beleid. Het draagvlak 
is daarmee voornamelijk (nog?) een bestuurlijke aangelegenheid. 
Gezien het uiteenlopende karakter en het ontbreken van afstemming tussen de twee 
provincies zijn ook twee amoebes geschetst. Bij de invulling van de amoebe voor 
Gelderland speelt mee dat alleen het ROP in de beschouwing is betrokken. 
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4.18 Utrechtse Heuvelrug 
Doelstelling: Handhaving groene koers, gericht op versterking van de natuurfunc-
tie, ondermeer door natuurontwikkeling aan de randen (VINEX, deel 4: 54). 
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurfunctie. 
Voor de Utrechtse Heuvelrug speelt vooral oude stress een belangrijke rol in de vorm 
van verzuring, versnippering, militair gebruik, recreatieve druk, en in toenmende mate 
ook verstedelijkingsdruk. 
De Utrechtse Heuvelrug is een van de potentiële Nationale Parken uit het 
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (SGR: 107). De meest recente 
beleidsontwikkeling voor de Utrechtse Heuvelrug is het Streekplan Utrecht uit 1994. 
Uitwerking van het Natuurbeleidsplan in een provinciaal Beleidsplan Natuur en 
Landschap (1992) vormt een van de bouwstenen voor het streekplan, evenals het 
provinciaal Milieubeleidsplan (Provincie Utrecht, 1994: 15). 
4.18.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
Planologisch goed beschermd? Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit 
SGR, bijvoorbeeld afweging intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve 
recreatie en waterwinning versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijlcheden 
(VINEX: 56)? 
In het Streekplan Utrecht wordt een zonering van grondgebruiksvormen voorgestaan. 
Zowel door planning in grotere eenheden als door functies met een gelijke 
gebruiksintensiteit naast elkaar te situeren, worden conflicten tussen functies 
geminimaliseerd (: 88) De eenheden waarvan sprake is zijn 'functionele eenheden' 
met optimalisering van inrichting en beheer. De zonering loopt van stedelijk gebied 
van landelijk gebied 1,2,3,4 naar landelijk gebied 5 (hoofdfunctie natuur). Het 
bosgebied van de Utrechtse heuvelrug is overwegend multifunctioneel; de streek-
planaanduidingen zijn 'landelijk gebied 5' (hoofdfunctie natuur), 'landelijk gebied 
4' (verweven natuurwaarden en grondgebruik), 'landelijk gebied 3' (intensief 
recreatief gebruik) en 'landelijk gebied 2' (gebieden met bestaande bebouwing). Het 
Streekplan Utrecht (1994) streeft naar behoud en herstel van zo groot mogelijk 
aaneengesloten boscomplexen en naar versterking van de ecologische samenhang 
tussen de natuur- en bosgebieden (: 107). Hiertoe staat het beleid een zonering van 
natuur, recreatie en houtproductie voor. 
Het bestaande recreatief medegebruik zal worden gehandhaafd. Om het zuid-oostelijke 
deel van de Heuvelrug te vrijwaren van te hoge recreatieve druk, zal een dagrecreatie-
concentratiepunt worden aangelegd in de ontgronding Kwintelooijen. Geen 
nieuwvestiging van verblijfsrecreatie; uitbreiding van bestaande voorzieningen alleen 
dan als sprake is van kwaliteitsverhoging. Ten behoeve van zowel recreatieve 
ontwikkeling als ten behoeve van natuurontwikkeling zijn kleinschalige ontgrondingen 
incidenteel toegestaan. 
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Ruimtelijke toekomstperspectief 
In algemene zin is de ontwikkelingsgerichtheid van het Streekplan Utrecht gering 
(de Lange, 1995): Men wil geen ontwikkelingen aangeven waarover geen zekerheid 
bestaat ten aanzien van realisering in de planperiode. 
Voor een deel van de Utrechtse Heuvelrug - de bosgebieden ten zuiden van de A12 
en ten oosten van de weg Maarn-Doorn - wordt de status van Nationaal Park 
overwogen. Echter, het verlenen van die status acht de Provincie "alleen verantwoord 
als een dergelijke statusverlening in verhouding tot de huidige situatie ook werkelijk 
een toegevoegde waarde betekent voor het gebied" (: 108). Concreet lijkt de provincie 
twijfels te hebben bij beschikbaarheid van de financiële middelen om een aantal 
problemen op te lossen. Daarbij worden genoemd het saneren of verplaatsen van 
ongewenste activiteiten, het opheffen van de barrièrewerking van de rijksstraatweg, 
stimuleringsbeheer, het met prioriteit inzetten van functiebeloning-gelden. 
Beleid gericht op opheffen versnippering natuurgebieden 
Het realiseren van ruimtelijke samenhang tussen deelgebieden wordt deels 
doorgeschoven naar het inrichtings- en beheersplan voor het eventuele Nationale Park 
(: 108). In algemene zin wil de provincie verdere doorsnijding van de Utrechtse 
Heuvelrug en van de overgangen naar aangrenzende landschappen door infrastructuur 
en verstedelijking voorkomen, met name in reeds bestaande natuurgebieden. Aanleg 
van ecologische verbindingszones wordt voorgesteld voor het gebied tussen Zeist 
en Amersfoort. 
Voortgang beleid gericht op natuurlijke bosontwikkeling 
In een aantal waardevolle gebieden krijgt de natuurfunctie prioriteit (: 107/108). 
Natuurontwikkeling aan randen versus behoud/herstel landgoederenlandschap? 
In het provinciale Beleidsplan Natuur en Landschap zijn natuurontwikkelingsgebieden 
aangewezen conform het NBP. De belangrijkste bevinden zich aan de zuidrand van 
de Utrechtse Heuvelrug, grenzend aan het Kromme Rijngebied. 
Natuurontwikkeling krijgt prioriteit in gebieden waar de militaire activiteiten worden 
geëxtensiveerd, als de Leusderheide en de Stompert. De provincie zou ook graag zien 
dat de vliegbasis Soesterberg verdwijnt om de EHS hier te herstellen en aan te vullen. 
Verbinding met andere grote natuurgebieden (Veluwe, Vechtplassen)? 
In het provinciale Beleidsplan Natuur en Landschap zijn ook verbindingszones 
aangegeven, ondermeer verbinding Heuvelrug met Veluwe, via de Gelderse Vallei, 
en met het Kromme Rijngebied. Uitwerking heeft plaatsgevonden in het 
Werkdocument Plan van Aanpak Ecologische Verbindingszones provincie Utrecht 
(1993). Hierin worden relevante barrières en gewenste maatregelen aangegeven. Voor 
de uitvoering van het beleid ten aanzien van de EHS is 30 jaar uitgetrokken. Realisa-
tie vraagt om gebiedsgerichte uitwerking en concretisering, met name in overleg met 
de landbouw (: 103). 
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Afstemming ruimte-water-milieu 
Het streekplan wordt gezien als het belangrijkste integratiekader voor het strategisch 
beleid ten aanzien van de fysieke omgeving. Milieubeleidsplan en 
waterhuishoudingsplan leveren de randvoorwaarden (: 90; zie ook M. de Lange, 
1995). 
Aan de verschillende zones of categorieën worden algemene kwaliteitseisen ten 
aanzien van het water gekoppeld, waarbij het volgens de Lange vooral om 
intentionele uitspraken gaat. Om de samenhang in het totale waterhuishoudkundig 
systeem niet uit het oog te verliezen, wordt een globale beschrijving van dat systeem 
gegeven (: 91). Ook worden per zone milieuhygiënische consequenties verbonden 
aan de beleidsaanduiding. 
Verzuringsgevoelige gebieden zijn nog niet geselecteerd (: 90). 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in kwantitatieve 
zin (kwel); welk beleid is ontwikkeld om verdroging te herstellen? 
Bescherming van het grondwater in de stuwwal heeft de hoogste prioriteit. 
Maatregelen zijn vooral gericht op verhoging van de grondwaterstand in de Utrechtse 
Heuvelrug teneinde de kweltoevoer naar overgangsgebieden te herstellen en waar 
mogelijk te versterken (: 109). 
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar bmk? 
Bodemlozingen moeten worden beëindigd met het oog op de nitraatuitspoeling 
(: 110). 
Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te dringen? 
Hier verwijst het Streekplan naar het gebiedenbeleid uit het Milieubeleidsplan. "De 
gevoeligheid voor verzuring kan beperkingen aan functies opleggen" (: 110). 
Inzet instrumentarium 
In het Streekplan wordt het ruimtelijk relevant instrumentarium ter realisering van 
de verschillende beleidsdoelen aangegeven (: 145), onder andere: 
— Goedkeuring bestemmingsplannen; 
— aanwijzing van stiltegebieden, grondwatersbeschermingsgebieden, bodembe-
schermingsgebieden (provinciaal Milieubeleidsplan); 
— goedkeuring waterbeheersplannen en grondwateronttrekkingen (prov. Water-
huishoudingsplan) ; 
— aanwijzing natuurontwikkelingsgebieden en subsidiëring aankoop, aanwijzing 
Relatienotagebieden, inzet natuurbeschermingswet, aanwijzing en begrenzing 
Nationaal Park (Beleidsplan Natuur en landschap). 
Draagvlak 
De plannenmakerij rond de Utrechtse Heuvelrug speelt zich in zijn geheel af bij de 
provincie. Binnen de provincie wil men alleen accoord gaan met nieuw beleid (zoals 
aanwijzing Nationaal Park) als daarmee ook voldoende financiële middelen 
beschikbaar komen. Het is in zijn geheel een bestuurlijke aangelegenheid. 
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4.18.2 Samenvatting Utrechtse Heuvelrug 
4.18.2.1 Grootste knelpunten 
Voortzetting militair gebruik staat op gespannen voet met EHS. De provincie Utrecht 
is in algemene zin pas dan bereid om beleid te accorderen als duidelijk is dat 
daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 
4.18.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving en versterking van de natuurfunctie 
wordt vooral gezocht in het handhaven van het multifunctionele karakter met een 
zonering van de recreatieve druk. Natuurontwikkeling krijgt prioriteit in gebieden 
waar de militaire activiteiten worden geëxtensiveerd en aan de zuidrand van de 
Utrechtse Heuvelrug. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: De provincie geeft aan dat natuurbehoud 
een belangrijke positie zal hebben in de toekomst. Verbinden van natuurgebieden 
en opheffen van barrières wordt nagestreefd. Daarom zou men vliegbasis Soesterberg 
graag zien verdwijnen. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Graag zou men localisering van functies volgens 
functionele eenheden zien, hierbij spelen inrichtings- en beheerseisen een rol. 
Afstemming met water en milieu komt nog niet naar voren. Streven naar bescherming 
van het grondwater. Procedurele afstemming. 
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium. 
Draagvlak: Gering, ook op bestuurlijk niveau. Voornamelijk bestuurlijke aangelegen-
heid. 
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4.19 Ronde Venen en Nieuwkoopse Plassen 
Doelstelling: Vernieuwing groene koers, gericht op grootschalige 
natuurontwikkeling (VINEX deel 4: 54). 
Kern: Grootschalige moerasontwikkeling, ruimte voor recreatie. 
Het gebied van de gemeente Ronde Venen en de Nieuwkoopse Plassen maakt deel 
uit van de Nadere Uitwerking/ ROM-gebied Groene Hart. In januari 1992 is een 
eindrapport van de stuurgroep Groene Hart uitgebracht, welke in het voorwoord wordt 
getypeerd als een 'Visie'. Planhorizon was 2015. Het kerngebied 'De Venen' bij 
Nieuwkoop en Vinkeveen is een van de stimuleringsprojecten die de stuurgroep 
voorstelde: "Een kerngebied vor natuur- en recreatieontwikkeling met als essentiële 
elementen: Moeras- en schraallandontwikkeling, uitbreiding Relatienotagebieden, 
verbetering van de water- en milieukwaliteit, aanleg van recreatieve voorzieningen 
en verbetering van de landbouw" (: 12). Stimuleringsprojecten betreffen projecten 
die nadrukkelijk een extra stimulans behoeven om de realisering op gang of dichterbij 
te brengen. Een groot deel van het gebied is in het NBP aangeduid als kerngebied 
of natuurontwikkelingsgebied. In het SGR is de Venen een Strategisch Groenproject 
Vinkeveen-Nieuwkoop (SGR: 165): Het accent ligt op natuurontwikkeling met 
inpassing van waterrecreatie (SGR: 71). 
Ook de ecologische verbinding tussen de Venen en de Vechtplassen was 
stimuleringsproject, gericht op het opheffen van barrières, en het tot stand brengen 
van een verbinding. 
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In de NUGH/Plan van Aanpak ROM werd gepleit voor het oprichten van een 
Stuurgroep de Venen, die een Actieplan op moest stellen (gepland medio 1993). 
Trekker is de provincie Utrecht. De opdracht voor de gebiedsgerichte uitwerking is 
neergelegd in een startnotitie. 
Zomer 1995 was het plan van Aanpak 'De Venen' bijna afgerond; vaststelling ervan 
heeft echter nog niet plaatsgevonden. Het draagvlak werd te beperkt gevonden. 
Verbreding wordt nagestreefd door meer belangengroepen in de stuurgroep op te 
nemen. Hierdoor moeten een aantal stappen in het planvormingsproces opnieuw 
worden gezet (programma van eisen, aanwijzing lokaties e.d.). Belangrijkste discussie-
punten zijn de oppervlakte waarop functieverandering zal plaatsvinden, de mogelijk-
heden voor agrarisch natuurbeheer en specifieke lokaties voor moerasontwikkeling. 
Zoals de Lange al aangaf: De verschillen concentreren zich op de wijze waarop het 
einddoel moet worden bereikt. De provincie Utrecht streeft er naar binnen een aantal 
maanden te komen tot een nieuw concept-plan van aanpak. Het is echter nog een 
spannend proces om met alle partijen te komen tot een goede invulling van de 
gewenste veranderingen. 
Dit maakt een analyse van de inhoud van de beleidsontwikkeling op dit moment 
(december 1995) moeilijk: Er is wel al veel onderzoek gedaan, in technische zin zijn 
de mogelijkheden duidelijk; het geheel wacht echter op politiek-bestuurlijke 
overeenstemming en steun. 
Daarnaast heeft de gemeente Ronde Venen een eigen ontwikkelingsvisie laten 
opstellen. 
4.19.1 Onderzoeksvragen 
Vernieuwing ruimtelijke structuur 
In het Streekplan Utrecht (1994) worden de verschillende droogmakerijen kort 
beschreven (: 125) en wordt verwezen de plannen voor natuurontwikkeling. Het 
streekplan geeft nauwelijks richting aan het beleid voor de Venen (zie ook de Lange). 
De opdracht van het plan van aanpak is te komen tot lokaties voor grootschalige 
natuurontwikkeling, terwijl recht wordt gedaan aan alle belangen in het gebied. Door 
de problemen met het draagvlak zijn de lokaties nog niet vastgesteld. Momenteel 
wordt ervaren dat er geen evenwicht is in de plandoelstelling; teveel accent op 
natuurontwikkeling en te weinig aandacht voorleefbaarheid, wonen en werken. 
Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van 
watersystemen? 
Doel van de NUGH voor het kerngebied de Venen was het tot stand brengen van 
'een ruimtelijke eenheid van formaat met een eigen identiteit" (: 99), een water- en 
moerasgebied als de Nieuwkoopse Plassen. Het recreatief gebruik van dit kerngebied 
moet afgestemd zijn op de natuurwaarden. 
Hoe ver is de planvorming ten aanzien van herinrichting? 
Herinrichting blijft een belangrijke optie om het wensbeeld ten aanzien van natuur 
en landbouw te realiseren. Echter, een aanvraag voor landinrichting moet worden 
ingediend door de provincie. Deze wacht eerst een bestuurlijk accoord over het plan 
van aanpak af. 
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Ruimtelijk toekomstperspectief 
In de planvorming heeft lange tijd eenzijdig het accent gelegen op de mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling. De aandacht voor de leefbaarheid, en dan met name de 
perspectieven voor de landbouw hebben pas later meer aandacht gekregen. 
Gebiedsvisie voor natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop? Gebiedsvisie 
in plan van aanpak? 
Het wensbeeld ten opzichte van natuurontwikkeling is gericht op moerasontwikkeling. 
Taakstelling is 3500 ha nieuwe natuur. Het geld voor grondaankoop is geen probleem, 
knelpunt zit veeleer is het tempo waarin deze aankoop kan worden gerealiseerd 
(aankoop geschiedt op basis van vrijwilligheid). 
Daarnaast is ook het project Ecologische Verbinding de Venen-Vechtplassen 
onderdeel van de Nadere Uitwerking Groene Hart. De ecologische verbindingszone 
met de Krimpenerwaard wordt gerealiseerd in kader van de landinrichting Driebrug-
gen. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Buff erbeleid? 
In de NUGH/Plan van Aanpak ROM wordt hydrologische buffering van de 
Nieuwkoopse Plassen en Botshol-Vinkeveense Plassen voorzien. 
Beleid gericht op herstel waterhuishouding? 
Vermindering wateronttrekking en verbeteren waterafvoer van de glastuinbouw in 
de Noordse buurt wordt noodzakelijk geacht. 
Beleid gericht op herstel waterkwaliteit? 
Verbetering van de waterkwaliteit noodzaakt oa. tot riolering van woningen en 
recreatieverblijven, nazuivering van de AWZI's, verbetering van het suppletiewater. 
Voor Botshol en de Nieuwkoopse Plassen zijn vanaf 1988 integrale eutrofi-
eringsbestrijdingsprojecten uitgevoerd (mn defosfatering); de Vinkeveense Plassen 
en Nieuwkoop-Kockengen worden in de 3e Nota WHH genoemd als gebieden die 
in aanmerking komen voor dergelijke projecten. 
Inzet instrumentarium 
— Sector-instrumentarium natuurbeleid, probleem is tijdsduur; 
— landinrichting: herinrichting met bijzondere doelstelling (SGR: 168); 
— provinciale soortbeschermingsplannen; 
— doorwerking in provinciale en gemeentelijke plannen. 
Draagvlak 
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven werd het draagvlak voor het concept-Plan 
van Aanpak beperkt. Met name de landbouw is geen groot voorstander van 
grootschalige moerasontwikkeling, zoals qua oppervlakte als qua aanpak. Het plan 
van Natuurmonumenten (de Nieuwe Venen, 1992) kan worden gezien als een 
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voorschot op de discussie over natuurontwikkeling. Dit plan heeft in de streek echter 
veel commotie veroorzaakt; het is voor betrokkenen vaak niet eenvoudig onderscheid 
te maken tussen overheidsplannen en plannen van particuliere organisaties. Dit plan 
heeft veel weerstand opgewekt tegen natuurontwikkeling. De discussie tussen rijk 
en provincie/gemeente spitst zich toe op de toelaatbaar geachte woningbouw in het 
gebied. 
4.19.2 Samenvatting Ronde Venen en Nieuwkoopse Plassen 
4.19.2.1 Grootste knelpunten 
Draagvlak op gebiedsniveau voor functieverandering lijkt niet groot; provincie zit 
tussen twee vuren. 
4.1.9.2.2 Conclusies 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Op zich staat de vernieuwing in de vorm van 
moerasontwikkeling niet ter discussie; de precies lokaties en totale oppervlakte ervan 
echter wel. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: p.m. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Een aantal integrale projecten gericht op het 
tegengaan van verdroging en eutrofiëring lopen al; deze zijn echter geen uitvloeisel 
van het plan van aanpak voor de Ronde Venen. 
Inzet instrumentarium: Vooral sectorinstrumentarium 
Draagvlak: Gering. 
NB: Zoals aangegeven is het slecht mogelijk de beleidsontwikkeling voor de Ronde 
Venen te beoordelen, gezien het ontbreken van een plan van aanpak. Ook is de 
provincie in haar streekplan zeer terughoudend is geweest ten aanzien van 
natuurontwikkeling. De 'amoebe' moet met dit in het achterhoofd worden beschouwd. 
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4.20 Veenweidegebieden van het Groene Hart en ten noorden van het 
Amsterdam-Noordzeekanaal 
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers, deels ook bruine koers, gericht op natuur-
ontwikkeling en stimulering van recreatie, in samenhang met landbouw (VINEX, 
deel 4: 54). 
Kern: Ruimte voor natuurontwikkeling, stimulering recreatie in samenhang met 
landbouw. 
De veenweidegebieden van het Groene Hart omvatten ondermeer Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden. Ten Noorden van het Noordzeekanaal ligt ondermeer Waterland. 
Waterland is een relatief uitgestrekt gebied, waarvan het oorspronkelijke 
cultuurlandschap nog voor een groot deel in stand gebleven is. Het gebied heeft hoge 
natuurwaarden (weidevogels, flora). De hoge mate van verweving tussen landbouw 
en natuur is bijzonder, maar levert tegelijkertijd een spanningsveld op (oude stress: 
verdroging, eutrofiëring). De concurrentiepositie van de landbouw staat onder druk. 
De stedelijke druk vormt een 'nieuwe' stressfactor. Waterland heeft in de VINEX 
de blauwe koerskleur gekregen. In het Structuurschema Groene Ruimte is Waterland 
aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap (WCL). Eind 1994 is een concept 
Gebiedsperspectief gepresenteerd. In het Structuurschema Groene Ruimte is 
bijzondere aandacht voor de veenweidegebieden. In Waterland ligt het accent op 
uitbreiding van de natuurfunctie op beheersgebieden. Het streekplan Waterland is 
in 1991 verschenen. In 1995 heeft de Provincie Noord-Holland een Stappenplan 
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(integraal strategisch uitvoeringsproject) uitgebracht voor de Veenweiden in het 
Noordhollands-Midden. In dit stappenplan wordt aangegeven hoe men de problemen 
in het veenweidegebied wil aanpakken. 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt in de nota "Beleidskader Groen" van de 
Provincie Zuid-Holland (1995) aangewezen tot gebied waar de beleidsinspanningen 
op geconcentreerd zullen worden door middel van een integrale en zo mogelijk 
gebiedsgerichte aanpak. Het gebied is in deze nota aangeduid als 'levend 
cultuurlandschap' : Ontwikkeling van de melkveehouderij of akkerbouw in harmonie 
met de kwaliteiten van natuur en landschap. De landbouw heeft in dit gebied, net 
als in Waterland, een belangrijke functie als drager van natuur- en landschapswaarden. 
Men vindt het dus van groot belang om voor de landbouw een duurzame, rendabele 
bedrijfsvoering mogelijk te maken/te behouden. De beleidsinspanningen in dit gebied 
zullen vooral gericht worden op het flexibiliseren van het bestaande instrumentarium. 
De beantwoording van de onderzoeksvragen is grotendeels gebaseerd op de 
beleidsontwikkeling voor Waterland. 
4.20.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
In het Streekplan Waterland komt ondermeer naar voren dat gestreefd wordt naar 
"het handhaven en waar nodig versterken van het bestaande karakter van gebieden 
met een natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische betekenis" en "het 
continueren van het beheer door de landbouw in grote delen van Waterland". 
In het Gebiedsperspectief (: 8) wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar de 
ontwikkeling tot een gebied, waarin de afzonderlijke functies landbouw, natuur, 
landschap en recreatie elkaar versterken. Hierbij zou geen sprake van verdringing 
moeten zijn. In het Gebiedsperspectief worden hiertoe een aantal wensen en ideeën 
gepresenteerd. In het Stappenplan wordt als maatschappelijke doelstelling 
geformuleerd: Behoud van het huidige hoogwaardige open cultuurlandschap 
Veenweide (Stappenplan: 5). Door middel van van één Regio Marketing Model (een 
integrale, allesomvattende aanpak) hoopt de Provincie initiatieven en ideeën uit de 
regio door de mensen zelf te laten uitvoeren. Het veenweidegebied van Noordholland-
Midden is daartoe ingedeeld in een zestal 'warenhuizen', duidelijk herkenbare 
deelgebieden waar alle functies voorkomen. Het idee achter de warenhuizen is dat 
functies die geld opleveren (horeca, recreatie) in hun directe omgeving zorg dragen 
voor het behoud van functies die geld vragen (natuur- en landschap). Waterland vormt 
ook een warenhuis. Er zijn bijna zestig concrete projecten geformuleerd om voor de 
verschillende functies in het gebied tot productverbetering te komen. Ontwikkeling 
van de recreatie en verbetering van de landbouw spelen hierbij een zeer belangrijke 
rol. 
Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden!deelwater-
systernen? Uitplaatsing landbouw? 
Het beleid voor de ontwikkeling van de landbouw is gedifferentieerd naar 
gebiedsdeel, op basis van de abiotische en biotische toestand (vaarpercelen, schrale 
graslanden en dergelijke). 
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Om de negatieve spiraal van vertrekken en stoppen van agrariërs te doorbreken ligt 
een accent op het ruimte geven en perspectief bieden aan de agrarische sector. Hierbij 
wordt gedacht aan verbetering van de productieomstandigheden (verkaveling, 
bereikbaarheid, waterhuishouding), gebiedsgerichte milieuregelgeving, behoud van 
melkquotum in het gebied (GP: 14). 
De Provincie heeft sinds 1993 investeringsregelingen voor boeren beschikbaar om 
milieu-investeringen te financieren. Ook via het WCL-beleid is geld beschikbaar om 
boeren in dit gebied te houden. 
Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handha-
ven? 
Er is in Waterland een natuurvereniging opgericht (komt voort uit WCL-beleid) die 
contracten met boeren zal gaan afsluiten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
De agrariërs zullen via resultaatbeloning betaald worden. De Provincie heeft hiervoor 
in Waterland 1,5 milj. gulden beschikbaar gesteld. De warenhuisconstructie zal 
moeten zorgen voor continuering van het natuur- en landschapsbeheer op de langere 
termijn. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
De landbouw kan de specifieke kwaliteiten van het gebied benutten voor de 
versterking van de economische basis en vergroot daardoor de bijdrage aan natuur, 
landschap en recreatie. De warenhuisconstructie zal op de langere termijn meer 
zekerheid moeten geven voor de verschillende functies in het gebied. In de 
warenhuisconstructie wordt handhaving van de bestaande functies nagestreefd en 
wordt geprobeerd om nieuwe geldstromen, vooral vanuit de recreatie, op gang te 
brengen. 
Gebiedsvisie? natuurontwikkeling vooral gericht op agrarische natuur: Bloemrijke 
slootkanten, oevers, weidevogels; reservaten: Vaarlandl riet- en moeraslanden? 
Met name in Waterland-Oost zijn natuurbouwmogelijkheden te vinden in de riet- en 
oeverlanden langs met name de grote wateren, gericht op het opheffen van de 
barriërewerking van de infrastructuur voor de fauna. De waterrijke vaargebieden 
bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur in reservaatsgebieden en 
beheersgebieden. 
Ondersteuning voortbestaan landbouwbedrijven bij dalende melkprijs? Stimuleren 
specifieke regionale produkten/kwaliteiten? Mogelijkheden voor agrarisch toerisme? 
De Provincie is zeer actief ten aanzien van het ontwikkelen van perspectieven voor 
de landbouw in Waterland. Er lopen meerdere projecten gericht op verbreding van 
de produktie. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van schapenkaas ism. een lokale 
kaasfabriek, het ontwikkelen van veenweidevlees in samenwerking met de (lokale) 
horeca. Op dit moment zijn kleine groepjes boeren bezig met de verdere ontwikkeling 
van deze projecten. Een klein aantal boeren gaat daadwerkelijk hiermee aan de slag. 
De ontwikkeling van recreatie op het boerenbedrijf wordt geconcretiseerd in speciale 
brainstormsessies van boeren en sleutelfiguren uit recreatie en toerisme. De Provincie 
probeert met name de ontwikkeling van accommodatie (niet alleen kamperen, maar 
ook logeren in omgebouwde stallen ed.) en voorzieningen zoals aanlegplaatsen voor 
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kano's te stimuleren. Het toeristisch-recreatief produkt krijgt veel aandacht 
(arrangementen, ed.). Agrariërs zijn wisselend enthousiast over de plannen, omdat 
het zoiets heel nieuws voor hen is. Bovenstaande projecten zijn opgenomen/komen 
voort uit het stappenplan. 
Beleid gericht op weren verdere verstedelijking? 
In het Streekplan (: 16) komt naar voren dat wordt gestreefd naar het vrijwaren van 
het landelijk gebied van nieuwe stedelijke functies. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
— Verbetering waterkwaliteit; met name tegengaan inlaat gebiedsvreemd water. 
Bij watersystemen met een natuurfunctie dient de inlaat van gebiedsvreemd water 
zoveel mogelijk beperkt te worden. Door een selectief gebruik van water zullen 
verdrogingsverschijnselen en de invloed van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk 
worden tegengegaan (GP: 7). Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor 
het weren van gebiedsvreemd water. Er is wel een project 'waterzuivering' om 
lozingen van ongerioleerde bedrijven te saneren. Daarnaast zijn er milieuprojecten, 
bijvoorbeeld gericht op het terugbrengen van nitraatoverschotten op bedrijfsniveau. 
Inzet instrumentarium 
— Delen van Waterland komen in aanmerking voor landinrichting. Landinrichting 
Zeevang loopt; 
— Ondersteuning van de agrarische bedrijvigheid in de waterrijke vaargebieden, dmv. 
bergboerenregeling en Relatienota; 
— gebiedsgericht instrumentarium vanuit WCL-beleid; 
— de Provincie heeft specifiek voor veenweidegebieden investeringsregelingen 
beschikbaar voor milieumaatregelen op boerenbedrijven. 
In het stappenplan worden alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
— Streekbewoners storten geld in een fonds en krijgen in ruil hiervoor streekeigen 
Produkten; 
— adoptie van nestbeschermers; 
— bij nieuwe bouwlocaties wordt een bedrag in de prijs van de bouwkavel 
opgenomen ten behoeve van het instandhouden van de leefomgeving. 
4.20.2 Samenvatting Veenweidegebieden van het Groene Hart en ten 
noorden van het Amsterdam-Noordzeekanaal 
4.20.2.1 Grootste knelpunten 
Moeilijkheden liggen vooral op het terrein van het concretiseren van de perspectieven 
voor de boeren. Het is niet altijd even gemakkelijk om de boeren enthousiast te 
krijgen en om de verschillende groepen (horeca, boeren, toerisme) op één lijn te 
krijgen. 
De bestaande regelgeving op RO en Milieugebied biedt niet altijd de ruimte aan 
nieuwe ontwikkeling die gewenst is. Er wordt aan gewerkt om Streekplan en 
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bestemmingsplannen aan te passen aan de gewenste ontwikkelingen. Hierbij gaat het 
met name om de mogelijkheden van verbreding van de landbouw. 
4.20.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Meer gericht op handhaving van de bestaande 
verweving van landbouw, natuur en recreatie. Veel aandacht voor behoud van de 
landbouw in dit gebied. 
Ruimtelijk toekomstperspectief: Gericht op behoud van de landbouw als beheerder 
van natuur en landschap in dit gebied, door bieden van mogelijkheden tot verbreding 
naar agrarisch natuur- en landschapsbeheer, recreatie en streekeigen produkten. 
Hiertoe is de warenhuisconstructie bedacht, waarbij in een samenhangend gebied 
geldvragende en geldopleverende activiteiten elkaar ondersteunen. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Afstemming in functionele zin, met name gericht 
op landbouw-natuur. 
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium en gericht inzetten van 
gebiedsgericht instrumentarium. Er wordt actief gezocht naar hele nieuwe vormen 
van financiering (warenhuis-constructie, fondsen). 
Draagvlak: Is zeer groot bij de Provincie, lijkt ook aanwezig onder belanghebbenden 
in het gebied. 
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4.21 Stedelijke invloedssfeer Randstad 
Doelstelling: Aanpassing van blauwe, deels bruine koers, gericht op inpassing 
stedelijke functies, recreatie en bosgebieden in het kader van de Randstadgroen-
structuur (VINEX, deel 4:55). 
Kern: Inpassing verstedelijking, recreatie en aanleg bos. 
De start van het Randstadgroenstructuurbeleid werd gegeven door de Nota Landelijke 
Gebieden; een uitgewerkte visie werd gegeven in de Nota Ruimtelijk Kader 
Randstadgroenstructuur (1985). Op de regiokaart West uit de VINEX (deel 4: 65) 
is het werkgebied van de Randstadgroenstructuur aangegeven. Dit omvat grote delen 
van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. In de VINEX worden de volgende 
functies aan de RSG toegekend: 
— Veilig stellen landelijk gebied; 
— geleding ter ondersteuning van de verstedelijking; 
— opnemen stedelijke functies die in groene ruimte passen. 
Deze doelstellingen zijn ook overgenomen in het SGR (deel 3: 56; het SGR vervangt 
de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur); de doelstellingen zijn tevens 
verbreed met het creëren van een internationaal wervend woon- en vestigingklimaat, 
kwalitatieve verbetering van het recreatie-aanbod en nadrukkelijker aandacht voor 
het ecologisch functioneren van de RSG. Het werkgebied is verruimd met Almere 
(pkbkaart 3). De planperiode loopt door tot na 2000. 
In het SGR wordt het beleid toegespitst op 'grote groengebieden': multifunctionele 
gebieden van 1.000 tot 2.000 ha bestaande uit bos, natuur- en recreatieterreinen. 
Limitatief zijn zes zoekgebieden aangegeven, "volledig afgewogen en globaal 
begrensd (SGR: 56)". 
Dit betreft Zoetermeer-Zuidplas, Noordelijke Vechtstreek, Eiland van Dordrecht-
Sliedrechtse Biesbosch, Haarlemmermeer, Utrecht e.o., Landgoederenzone-
Haaglanden. De keuze en locatie van de zes gebieden is mede gebaseerd op de 
VINEX-lokaties voor verstedelijking. De grote groengebieden worden uitgevoerd als 
strategisch groenproject. Het SGR geeft per Strategisch Groenproject (SGP) ook 
aanvullende aandachtpunten aan (SGR: 167). 
In deze gebied is vooral sprake van nieuwe kansen. 
Het SGP Zoetermeer-Zuidplas (waarvan het Bentwoud deel uitmaakt) komt aan de 
orde bij de beleidsontwikkeling voor Zoetermeer-Rotterdam-Gouda (zie verder). 
Het SGP Noordelijke Vechtstreek wordt getrokken door de provincie Noord-Holland: 
het SGP is gekoppeld aan het Strategisch uitvoeringsproject Gooi en Vecht van de 
provincie. In augustus 1994 verscheen een beleidsnota 'Gebiedsperspectief voor de 
Vechtstreek'; het gebied is eind 1994 definitief geplaatst op het voorbereidingsschema 
landinrichting (als eerste SGP). 
Voor het SGP Eiland van Dordrecht-Sliedrechtse Biesbosch is in 1993 een definitief 
ontwerp landschapsontwikkelingsplan verschenen, op basis van een startnotitie uit 
1992, waarin het rijk, de provincie en gemeenten besloten samen te gaan werken. 
Het plan sluit aan op het beheers- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park de 
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Biesbosch i.o. In november 1995 is de Projectnota Eiland van Dordrecht verschenen, 
die tevens dienst doet als startnotitie voor de MER voor het strategisch groenproject. 
Voor het SGP Haarlemmermeer is begin 1995 een gebiedsperspectief vastgesteld. 
Na goedkeuring door de Ministeries van LNV en VROM is het gebied op het 
voorbereidingsschema landinrichting geplaatst. Men werkt aan de concept-
projectnota/startnotitie MER. 
Het gebiedsperspectief voor Utrecht e.o. gaat begin 1996 de inspraakprocedure in 
(ontwerp eind januari 1996 waarschijnlijk gereed); de verwachting is dat het plan 
medio 1996 kan worden vastgesteld. 
Ook voor SGP Landgoederenzone-Haaglanden is het gebiedsperspectief nog in de 
maak, waarbij de begrenzing wat wordt opgerekt om ook het gebied rond Pijnacker 
in de planvorming te kunnen betrekken. Het plan van aanpak is in oktober 1995 
vastgesteld. Bij het opstellen van het gebiedsperspectief wordt samengewerkt met 
het Stadsgewest Haaglanden i.o., dat bezig is met een regionaal structuurplan. Deze 
noodzakelijke afstemming heeft tot wat vertraging geleid, waardoor ook het 
voornemen het gebiedsperspectief te verankeren in het ontwerp-streekplan Zuid-
Holland West niet kon worden uitgevoerd. In dit werkdocument wordt de 
beleidsontwikkeling in SGP-Haaglanden verder niet besproken. 
Hierna wordt voor de SGP's Noordelijke Vechtstreek, het Eiland van Dordrecht, de 
Haarlemmermeer en Utrecht e.o. getracht de onderzoeksvragen te beantwoorden. De 
vraag naar de afstemming tussen water-ruimte- milieu komt hierbij niet aan de orde; 
dit vereist een verdergaande analyse van de betreffende landinrichtingsplannen. 
4.21.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
Voor SGP de Noordelijke Vechtstreek is een functieverandering van 1000 ha 
voorzien, verdeeld in 200 ha Staatsboswachterij, 120 ha bos/recreatiegebied in de 
Diemer-Overdiemerpolder, 400 ha natuurreservaat en natuurontwikkeling (wordt 485 
ha) met een belangrijke kern in de polder bij Ankeveen-Kortehoef, 110 ha bos in 
Aetveldsche polder en 120 ha bos in Gemeenschapspolder-Oost bij Weesp26. 
Eiland van Dordrecht: Het beleid is er op gericht 1150 ha landbouwgrond een andere 
functie te geven : 500 ha reservaatsvorming (Relatienota), 400 ha RSG (250 ha 
multifunctioneel bos, 150 recreatief groen) en 250 ha natuurontwikkeling (Sliedrechtse 
Biesbosch). De twee belangrijkste structuren worden gevormd door de gewenste 
stedelijke ontwikkeling en de gewenste ecologische ontwikkeling (aansluiting op de 
Biesbosch); de centrale planningsopgave is de vraag hoe deze ontwikkelingen ook 
in de toekomst ruimtelijk samen kunnen gaan. De oplossing wordt gezocht in 
26
 De resterende 40 ha mag ingezet worden voor intensivering groen in de 
Diemre/Overdiemerpolder, als onderdeel van de tweede fase RSG. 
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multifunctionele bufferzones tussen de twee structuren, volgens het model Biesbosch-
Kop-peling. 
Voor het SGP Haarlemmermeer is zowel een gebiedsperspectief Westelijke Groenzone 
opgesteld als een uitwerkingsplan 'Mainport en Groen" voor de aansluiting met de 
ontwikkelingen rondom Schiphol. Voor het gehele gebied wordt in december 1995 
een partiële streekplanherziening 'Haarlemmermeer-Schiphol' vastgesteld. Grootste 
punt van discussie was juist de ruimtelijke inpassing van het groenproject ten opzichte 
van andere ruimtevragende activiteiten. Gekozen is voor het model met de sterkste 
fysieke relatie tussen groen en verstedelijking. 
Het gebiedsperspectief Utrecht e.o. is afgestemd op de uitbreiding Leidschenrijn; het 
perspectief zal vooral een kostenplaatje bevatten. Het Groot Groengebied Utrecht 
opgedeeld in vier deelgebieden: Noorderpark en Groenraven (voor deze gebieden 
was reeds een landinrichting aan de gang, die als uitwerking van het 
gebiedsperspectief geldt), Haarzuilens, en het gebied van de Hollandschse IJssel. Voor 
de laatste twee gebieden is een gebiedsperspectief en een structuurschets met een 
globaal streefbeeld opgesteld. Totaal gaat het om 950 hectare Randstadgroenstructuur 
en recreatiebos, die deels al zijn gereserveerd in het kader van de genoemde 
landinrichtingen. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Het gebiedsperspectief voor de Vechtstreek is door GS vastgesteld, evenals de 
projectnota/startnotitie MER van eind 1994. Van de 1000 ha is reeds 350 aangekocht. 
Door grote problemen met het draagvlak met name de aanleg van het bos in de 
Aetveldsche polder bestaat de mogelijkheid dat deze lokatie opnieuw ter discussie 
wordt gesteld. De provincie Noord-Holland zou namelijk graag bos overhevelen van 
de Vechtstreek naar het HAL-gebied waar ook een forse functieverandering gewenst 
is, maar een tekort aan hectares voor groen. 
Eiland van Dordrecht: De multifunctionele bufferzones tussen stad en natuur moeten 
een belangrijke recreatieve functie vervullen voor het stadsgewest Dordrecht en ze 
moeten een deel van de recreatieve druk van de Biesbosch afleiden. Het gaat hierbij 
om watersport, dagrecreatie en medegebruik van het buitengebied. 
Natuurontwikkeling en bosbouw moeten worden afgestemd op de landbouwfunctie 
in het gebied. Echter, door de onttrekking van 1150 ha komt de landbouwont-
wikkeling in de knel. Voor de landbouw in het gebied moet dan ook een afgestemd 
uitvoeringsprogramma worden opgesteld. 
Op zich staat het gebiedsperspectief Westelijke Groenzone voor SGP Haarlemmermeer 
niet meer ter discussie, de begrenzing is echter nog voorlopig omdat de 
Haarlemmermeer ook in beeld is als mogelijke nieuwe lokatie in de herziening pkb 
VINEX. Een ontwikkeling die daar mogelijk al op anticipeert is de aanleg van de 
N22 dwars door het groengebied heen (principebesluit van GS Noord-Holland). 
In het SGP Utrecht e.o. is de nieuwe groene ruimte ondermeer bedoeld als tegenwicht 
voor de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn. Het gebied Haarzuilens vormt, samen met 
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de zuidelijke Ecologische Verbindingszone Venen-Vechtplassen en met de groene 
delen uit het Masterplan Leische Rijn een 'groene wig' van 445 ha die het stedelijk 
gebied verbindt met het Groene Hart. Hierbij speelt het landgoed de Haar een 
belangrijke rol. Tussen de Nedereindse Plas en de Meerndijk (Nieuwegein-Harmeien) 
komt een groengebied van 230 ha. De structuurschets Groengebieden Hollandsche 
IJssel en Haarzuilens zoekt naar een nieuwe vormgeving van de overgangszone van 
stad naar landelijk gebied. Uitgegaan wordt van een samenspel tussen de agrarische 
gebruiksruimten en de groen in te richten gebieden. 
Een landschappelijk raamwerk wordt ontwikkeld, aansluitend op bestaande bos-, 
natuur- en recreatiegebieden. 
Inzet instrumentarium 
Als instrumentarium voor de realisatie van de RSG worden in de VINEX (: 62) 
genoemd: Landinrichting, planningsprocedure openluchtrecreatie, bufferzonebeleid, 
instrumentarium voor de stichting/uitbreiding van boswachterijen. 
Het SGP Vechtstreek is reeds geplaatst op het voorbereidingsschema als een algemene 
herinrichting. Er lag reeds een aanvraag uit 1988 voor landinrichting de Vechtstreek 
(8500 ha), waar het SGP-gebied deel van uitmaakte. In 1994 is heeft de landbouw 
in het gebied weliswaar de aanvraag ingetrokken, maar GS heeft de aanvraag opnieuw 
ingediend. 
Bij het SGP Eiland van Dordrecht is gekozen voor een gebiedsgerichte toepassing 
van de verschillende vormen van landinrichting, dus sterk maatwerk. Zowel 
herinrichting, herinrichting zonder verkaveling als ruilverkaveling met administratief 
karakter zijn van toepassing. 
Voor het SGP Haarlemmermeer wordt nog overwogen of uitvoering wel in het kader 
van landinrichting moet geschieden (de PPO-aanpak kan in de praktijk ook goed 
werken) en zo ja, of het dan een herinrichting met bijzondere doelstelling moet 
worden of een (weliswaar beperkte) herinirchting. Het eindadvies hierover richting 
GS wordt in overleg met LBL opgesteld. 
Bij het SGP Utrecht e.o. wordt gekozen voor een Herinrichting met Bijzondere 
Doelstelling; daarnaast wordt ook het PPO-instrumentarium en het staatboswachterij-
instrumentarium ingezet. Een creatieve oplossing wordt gezocht voor het Landgoed 
de Haar (grond blijft in eigendom bij eigenaar): gedacht wordt aan een bijgestelde 
regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden. 
Draagvlak 
De belangrijkste motivatie voor de aanleg van bos- en recreatiegebieden in het kader 
van de Randstadgroenstructuur was de grote behoefte aan groen in de stedelijke 
invloedssfeer. Bij sommige provinciale ambtenaren leeft het gevoel dat met de keuze 
voor SGP's op een onevenwichtige wijze aan deze behoefte tegemoet wordt gekomen 
en dat echte probleemgebieden nog zijn ontweken. De aansluiting tussen de grote 
groengebieden en VINEX-locaties als Wateringen, Noordrand twee en drie, Pijnacker-
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Zuid wordt slecht genoemd. Het lijkt alsof het rijk voor de makkelijkste weg heeft 
gekozen met de aangewezen lokaties. Wel heeft men het idee dat in het kader van 
de herziening pkb er meer aandacht is voor deze knelpunten. 
Ook in SGP Noordelijke Vechtstreek is het draagvlak voor functieverandering onder 
boeren klein: De aanvraag voor landinrichting is ingetrokken. Dit heeft ook geleid 
tot conflicten tussen de landbouwvoormannen en hun achterban: Eind 1994 heeft een 
fusie van onderop tussen verschillende landbouworganisaties plaatsgevonden. Medio 
januari 1996 wordt het overleg tussen GS Noord-Holland en de nieuwe WLTO-Vecht-
streek hervat. Naar verwachting zijn de belangrijkste aandachtspunten daarbij: Het 
in beeld brengen van de bezwaren van de boeren, mogelijke nieuwe onderhandelingen 
met het rijk over de grootste pijnpunten (o.a. Aetveldsche polder), zoeken naar 
modernere vormen van landinrichting en het organiseren van huiskamerbijeenkomsten 
voor meer draagvlak. 
In het SGP Eiland van Dordrecht waren de agrariërs aanvankelijk tegen het plan, 
nu lijken ze ermee in te stemmen. Bij de uitvoering van het SGP zal een 
Gebiedscommissie waarin de belangen van de streek zijn vertegenwoordigd, worden 
betrokken. 
In het SGP Haarlemmermeer speelt vooral het gebrek aan draagvlak bij de landbouw 
een rol; achtergrond is veelal het verschil in prijs tussen 'grond voor groen' en 'grond 
voor rood'. Er is een overleg over de grondaankoop met LBL, gemeenten, luchthaven 
en RWS. 
Bij het SGP Utrecht e.o. is de eerste horde nog het bestuurlijk draagvlak: naast het 
rijk moeten ook provincie en gemeenten (samengegaan in Recreatieschap Utrecht 
Zuidwest) bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren. Naast het bestuurlijk 
traject is ook een consultatieronde met belangenorganisaties op het gebied van 
landbouw, cultuurhistorie en natuur in gang gezet om het draagvlak voor bos- en 
recreatiegebieden (met name in Haarzuilen en Hollandse IJssel) te peilen. 
4.21.2 Samenvatting Stedelijke invloedsfeer Randstad 
4.21.2.1 Grootste knelpunten 
In het SGP Noordelijke Vechtstreek is het probleem met de lage normbedragen 
opgelost door de mogelijkheid tot intensivering in de Diemer/Overdiemerpolder. 
Grootste knelpunten hier blijven de dialoog met de landbouw en de benarde positie 
van de provincie tussen eisen vanuit het rijksniveau en het draagvlak op lokaal 
niveau. 
Een mogelijk knelpunt voor het SGP Eiland van Dordrecht zal zijn de financiering 
van het geheel. 
Uit het SGP Utrecht e.o. komt als één van de belangrijke knelpunten het kostenplaatje 
naar voren. De financiële aspecten zullen ook doorslaggevend zijn voor het bestuurlijk 
draagvlak. Doordat de RSG dicht tegen de stadsrand wordt aangelegd zijn de 
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grondprijzen hoog, hoger dan de landelijke normbedragen voor agrarische grond. De 
begroting voor RSG bij provincie en gemeenten valt vaak onder Recreatie en 
Toerisme, een post waar vaak als eerste op wordt bezuinigd. 
In het SGP Haarlemmermeer worden echter de normbedragen in de praktijk niet 
gehanteerd; LBL betaalt de marktwaarde. 
4.21.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing ruimtelijke structuur gericht op 
realisering grote groengebieden. Belangrijkste instrumenten zijn grondaankoop en 
landinrichting. In de meeste SGP's is de toekomstverwachting ten aanzien van 
realisatie van de gewenste functieveranderingen goed. De financiële aspecten blijven 
punt van zorg. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: In de meeste SGP's neemt het 
toekomstperspectief voor de landbouw af; het perspectief voor inkomsten uit recreatie 
en bosbouw neemt -gezien de aard van de plannen- toe. 
Afstemming water-ruimte-milieu: De verwachting is dat vooral procedurele 
afstemming zal plaatsvinden. 
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium. 
Draagvlak: Gering bij de landbouw; het bestuurlijk draagvlak hangt samen met het 
kostenplaatje. 
Zoals blijkt uit het voorafgaande is er voor dit HAV-gebied niet één gezamelijke 
amoebe te tekenen. De afgebeelde amoebe is die van het Eiland van Dordrecht omdat 
daar de meest complete informatie voor aanwezig is. 
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4.22 Zoetermeer-Gouda-Rotterdam 
Doelstelling: Vernieuwing gele, deels bruine, deels blauwe koers, deels gericht 
herstructurering van het centrumgebied voor de glastuinbouw rond Bleiswijk, en 
deels op de ontwikkeling van grootschalige bos- en recreatiegebieden ten oosten 
van de Rotte (VINEX, deel 4 :55). 
Kern: Herstructurering glastuinbouw rond Bleiswijk en ontwikkeling bos- en 
recreatiegebieden. 
In het gebied tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer is sprake van voortgaande 
'oude stress' waar het gaat om de groei van verstedelijking en glastuinbouw. Ook 
tussen deze functies onderling treden spanningen op. Nieuwe kansen komen voort 
uit de plannen voor grootschalige bosontwikkeling en de aanleg van verbindingszones. 
Nieuwe stress wordt veroorzaakt door de mogelijke aanleg van de HSL door het 
glastuinbouwgebied bij Bleiswijk. 
Het glastuinbouwgebied bij Bleiswijk is ook bekend onder de naam 'B-driehoek': 
Bleiswijk, Berkel-Rodenrijs en Bergsenhoek. Het gebied maakt geen deel uit van het 
plangebied van Nadere Uitwerking/ROM Groene Hart. Voor het gebied rondom 
Bleiswijk is de Interim Beleidsnota Rotterdam (ontwerpnota) het meest van belang. 
Het zoekgebied voor de aanleg van bos- en recreatiegebieden maakt wel deel uit van 
het Groene Hart. Dit maakt ook deel uit van de Randstadgroenstructuur. In 1992 
bracht de Stuurgroep Groene Hart een eindrapport 'Nadere Uitwerking Groene Hart/ 
Plan van Aanpak ROM' uit; het geheel bevindt zich nu in de uitvoeringsfase. Daartoe 
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is —ondermeer— een Groene Hartbureau in het leven geroepen. Recentelijk heeft 
de Minister een aantal 'Groene Hartgesprekken' gevoerd. Voor de verdere 
beleidsontwikkeling rond het Groene hart wordt verwezen naar de werkzaamheden 
van de RPD in deze. 
In 1994 is door de stuurgroep Bentwoud (bestaande uit betrokken gemeenten, provin-
cie Zuid-Holland en LNV) een conceptnota Bosplan Bentwoud uitgebracht. Na een 
uitgebreide inspraakronde is het plan -met een iets meer gefaseerde aanpak- in maart 
1995 vastgesteld door GS van Zuid-Holland. Waar het gaat om beleidsontwikkeling 
ten aanzien van bos- en recreatiegebieden zijn deze documenten als uitgangpunt geno-
men. In het streekplan Zuid-Holland (eind 1994) zijn de verschillende ruimtelijke 
aanspraken in het gebied reeds op elkaar afgestemd. 
Daarnaast bracht de provincie Zuid-Holland begin 1995 een Beleidskader Groen uit, 
ter versterking van het bestaande beleid zoals neergelegd in Streekplan Zuid-Holland 
Oost, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan. Centraal staan: 
— Realisering provinciale EHS; 
— ontwikkeling Randstadgroenstructuur; 
— bescherming en ontwikkeling van het Groene Hart. 
Eén van de belangrijke oorzaken is de veranderde positie van de provincie als gevolg 
van de decentralisatie-impuls en de tendens om maatschappelijke groepen bij het 
gebiedsgericht beleid te betrekken. De provincie streeft naar een nieuwe invulling 
van haar rol, variërend in ruimte en tijd, als 'gebiedsgericht regisseur' (: 23), kataly-
sator, initiator of begeleider (: 34). De inspanningen van de provincie worden 
geconcentreerd op 11 gebieden, waaronder de Groen-blauwe Slinger (rijks en 
provinciale EHS tussen Midden Delfland en het Groene Hart), Cromstrijen/Westland, 
Bentwoud/Rotte wig (SGP uit het SGR). Ook dit document is meegenomen in 
onderstaande analyse. 
4.22.1 Onderzoeksvragen 
Vernieuwing ruimtelijke structuur 
Niet alleen woningbouw en bedrijfsterreinen leveren een bijdrage aan de verdere 
verstedelijking van de Randstad, ook de uitbreiding van de glastuinbouw is daarbij 
van belang: De B-driehoek wordt beschouwd als een overloop vanuit het Westland. 
Er wordt nog een verdere groei van de glastuinbouw voorzien. De VINEX streeft 
naar handhaving van de grote centrumgebieden Westland/B-driehoek en Aalsmeer) 
en in ruimte voor verplaatsing naar bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Hoekse Waard, 
Venlo en Emmen (VINEX, deel 4: 56). Voor een aantal gebieden binnen de B-
driehoek (o.a. Berkel-Rodenrijs) was een reconstructie oude glastuinbouwgebieden 
aangevraagd. Deze reconstructie is echter afgeblazen door de provincie vanwege het 
gebrek aan planologische zekerheid voor de glastuinbouw in dit gebied. Deze 
onzekerheid wordt veroorzaakt door de grote verstedelijkingsdruk in het gebied 
(Noordrandplannen Rotterdam). 
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Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van 
(deel) watersystemen ? 
Herstructurering van de glastuinbouw, nodig omdat de oude glastuinbouwgebieden 
zoals het Westland klem komen te zitten zal door de provincie worden ondersteund 
(Beleidskader Groen: 21). Concentratie wordt gestimuleerd, mede vanuit het oogpunt 
van milieu. "Voor de ontwikkeling van de Groene Zuidvleugel (het leefbaar houden 
van de zuidvleugel van de Randstad) is deels verplaatsing van bestaande glastuinbouw 
nodig. De provincie Zuid-Holland heeft in het brede kader van de verplaatsingspro-
blematiek glastuinbouw 165 hectare planologische ruimte aangegeven, onder andere 
in de Zuidplaspolder en 65 ha in de gemeente Bergsenhoek (sectornota Glastuinbouw, 
Nota voor de Zuidflank). Bergsenhoek wil hier echter niet aan meewerken, want zij 
wil de aangewezen lokatie 'groen' inrichten (in het kader van de Rottewig)27. In 
het Beleidskader Groen wordt de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen -zuidelijk deel 
van de Hoekse Waard- als nieuwe locatie voor glastuinbouw aangeduid. Het besluit 
is nog niet definitief; daartoe is een streekplanherziening nodig (eventueel partieel, 
geheel uiterlijk 1999). Voor verplaatsing naar Cromstrijen gelden zware 
randvoorwaarden wat betreft compensatie voor het verloren gaan van natuur- en 
landschapswaarden (ganzengebied). 
In NU/ROM Groene Hart (: 46) wordt gesteld dat de grotere boscomplexen in de 
droogmakerijen die vooral vanuit de recreatie worden gemotiveerd, de natuurwaarden 
aanzienlijk kunnen vergroten en op een hoger schaalniveau belangrijke ecologische 
verbindingen tot stand kunnen brengen met bossen in de duinzone. Als strategisch 
project, passend binnen bestaande kaders, wordt in de NU/ROM Groene Hart 
gesproken van het kernbos Zoetermeer-Zuidplas, een bos van circa 2000 ha ten noord-
oosten van Zoetermeer. Het gebied is nu nog in gebruik bij de akkerbouw. Het bos 
is onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Dit plan is later bekend geworden onder 
de naam 'Bentwoud'; het plangebied betreft het gebied ten (noord)oosten van 
Zoetermeer ten noorden van de A12. Echter, de verbindingszones zijn vooral gelegen 
in de Zuidplaspolder (ten zuiden van de A12). In het conceptplan Bosnota wordt 
gekozen voor een 'Compact Bos'; dit is uitgewerkt in een bosontwerp. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
In het Beleidskader Groen wordt het begrip 'leefbaarheid', in de betekenis van 
levenskrachtig, centraal gesteld, uiteengerafeld in esthetische, ecologische en 
economische leefbaarheid. 
Als voornaamste bedreigingen van de leefbaarheid worden genoemd: De toenemende 
verstedelijking en verkeersdruk, de achteruitgang van de natuur en de milieukwaliteit 
en het sombere toekomstperspectief voor de landbouw. 
In het Beleidkader Groen wordt per deelgebied het centrale thema aangegeven: Voor 
het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda zijn dat kansen voor agri-centra 
(de B-driehoek), de Groen-blauwe Slinger (tussen Midden Delfland en het Groene 
Hart) en het Bentwoud/Rottewig. 
27
 Het concept van groene wiggen als overgang tussen stad en land is bedoeld om verrommeling 
van het landelijk gebied te voorkomen (Beleidskader Groen: 16). 
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Ten aanzien van de glastuinbouw wordt gesteld dat, binnen algemene voorwaarden 
van ruimte en milieu, deze voldoende mogelijkheden moet krijgen om de 
centrumfunctie in te vullen (: 13). Met betrekking tot het realiseren van glastuinbouw 
in Cromstrijen is "(in eerste instantie) een initiërende rol van de provincie nodig" 
(: 21). Voor het overige ligt het initiatief vooral bij de ondernemers zelf. 
Het toekomstperspectief voor het Bentwoud, de omvorming van akkerland tot een 
ca 2010 ha groot bos- en recreatiegebied, wordt gezocht in het realiseren van een 
drietal doelen: 
— Vergroting mogelijkheden natuurgerichte recreatie in de Randstad; 
— versterking ecologische bos-infrastructuur; 
— weren oprukkende verstedelijking, creëren goed leefklimaat. 
1300 ha wordt benut voor de aanleg van een aaneengesloten multifunctioneel bos 
met een natuurkern van 400 ha; de overige 800 ha worden ingezet voor de realisatie 
van recreatieve en ecologische verbindingszones. De eerste fase van het project omvat 
de aanleg van een aaneengesloten bosgebied van 1000 ha, over een periode van 10 
jaar. Rottewig -tussen het Bentwoud en de Rotte Meren- is een op het Bentwoud 
aanvullende, op de verstedelijking geënte groenstructuur, aangeduid in het ontwerp-
streekplan Zuid Holland Oost (1994). 
Bij dat laatste spelen vooral de verbindingen met andere bossen uit de RSG een rol: 
verbindingszone richting Vlietland (bossen rond Wassenaar), verbindingszone langs 
de Rotte met de bossen van de Rotte, Groene Zoom en Hitland, verbindingszone met 
bossen van Gouda en Waddinxveen. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Het groenbeleid van de provincie Zuid-Holland (Beleidskader Groen: 7) wordt 
gepresenteerd als poging om samenhang te brengen in al het beleid ten aanzien van 
de leefomgeving (ruimte, water, milieu, maar ook natuur en landschap, recreatie en 
cultuurhistorie). Er wordt gesproken van de wederzijdse afhankelijkheid van het beleid 
voor de groene sectoren (landbouw, natuur en recreatie) en water- en milieubeleid; 
men streeft naar strategische allianties: gebieden met een bijzondere milieukwaliteit 
vragen om schone functies, functies die een schoon milieu nodig hebben moeten 
worden beschermd door het milieubeleid (: 12). 
Zo worden aan de nieuwe locatie voor glastuinbouw Cromstrijen "eisen gesteld aan 
het vooraf goed regelen van de inpassing en de milieumaatregelen" (: 21). 
Het Bentwoud dient een eigen waterhuishouding te krijgen, waardoor water uit 
landbouwgebieden kan worden geweerd. Om voldoende waterbergend vermogen te 
hebben wordt een plas van ca 25 ha aangelegd. 
Inzet instrumentarium 
Voor de Bosnota Bentwoud is voorzien in een MER. (: 6); dit MER wordt gekoppeld 
aan de uiteindelijke vaststelling van het landinrichtingsplan Zoetermeer-Zuidplas 
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(herinrichting met bijzondere doelstelling)28. Echter, de noodzaak van een 
herinrichting wordt momenteel door de provincie nader onderzocht: Het bosplan met 
de uitgebreide inspraakronde kan ook worden gezien als een voorontwerp-plan. De 
angst bestaat dat met het instellen van een landinrichting een aantal zaken weer 
opnieuw moet gebeuren. Nagegaan wordt of uitvoering kan geschieden door inzet 
van het beschikbare sectorinstrumentarium (o.a. SBB-financiën, planningsprocedure 
Openluchtrecreatie, Bosnota: 86). 
Momenteel wordt passief grond aangekocht door BBL; de provincie is in overleg 
met de georganiseerde boeren met grond in het gebied over een aankoopplan. Naar 
verwachting zal voorjaar 1996 duidelijk zijn of men tot overeenstemming kan komen; 
daarna zal actieve grondverwerving van start gaan. 
In het Beleidskader Groen wordt veel aandacht besteed aan mogelijkheden voor het 
bundelen van geldstromen ten einde een meer project- of gebiedsgerichte inzet 
mogelijk te maken (: 25). Verwezen wordt ook naar de kaderregeling Stimulering 
gebiedsgericht Milieubeleid (SUGM). 
Overige inzet: 
— Investeringen in groen, groenfonds; 
— landinrichting; 
— stimuleren en ondersteunen van initiatieven van anderen (: 25) o.a. 
milieustimuleringsfonds; 
— doorwerking Bosnota Bentwoud in streekplan Zuid-Holland West (1996) en in 
bestemmingsplannen; 
— opstellen gebiedsperspectief. 
Draagvlak 
De tegenstanders van het Bentwoud hebben hun argumenten duidelijk naar voren 
gebracht: Geen akkerbouwgrond opofferen aan bos. Uit een enquête onder 
streekbewoners kwam echter naar voren dat 60% wel voelt voor bosontwikkeling. 
Het draagvlak bij de verschillende gemeenten was in eerste instantie gering; echter 
door de bestuurlijke accordering van GS en door de vaststelling van het SGR is dit 
draagvlak nu aan het toenemen. 
4.22.2 Samenvatting Zoetermeer-Gouda-Rotterdam 
4.22.2.1 Grootste knelpunten 
Ruimte-concurrentie tussen met name verstedelijking en glastuinbouw; de verwachting 
is dat de ruimte-behoefte van deze twee sectoren nog zal blijven groeien. 
De bereidheid van boeren om grond te verkopen ten behoeve van realsiatie van het 
Bentwoud is nog laag; wellicht dat overeenstemming over een aankoopplan daar 
28
 Voor het strategisch groenproject Zoetermeer-Zuidplas als geheel is een 
landinrichtingscommissie in de vorm van een raamplancommissie in het leven geroepen. Deze 
commissie voert niet zelf uit. Voor bijvoorbeeld de plannen ten aanzien van de verbindingszones 
zullen kleinere deelgebieden in uitvoering worden genomen. 
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verandering in brengt. De termijn waarop de gewenste grondverwerving kan worden 
afgerond is nog onduidelijk. 
4.22.2.2 Conclusies 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Herstructurering van het glastuinbouwgebied 
ten gunste van verstedelijking; mogelijke verplaatsing glastuinbouw naar Cromstrijen. 
Vernieuwing door aanleg van Bentwoud, Groene Wiggen en verbindingszones. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Het toekomstperspectief van de 
glastuinbouw in gebied rondom Bleiswijk is onzeker als gevolg van oprukkende 
verstedelijking en mogelijke aanleg van de HSL. 
De aanleg van het Bentwoud betekent afname van het perspectief voor de akkerbouw 
en vollegrondstuinbouw als gevolg van de directe grondonttrekking; echter de 
toekomstperspectieven voor de bosbouw- en recreatiesector nemen toe. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Door middel van strategische allianties wil men 
bereiken dat gebieden met een bijzondere milieukwaliteit schoon blijven. Procedurele 
afstemming. 
Inzet instrumentarium: Inzet van generiek en gebiedsspecifiek instrumentarium. 
Twijfels over de inzet van landinrichtingsinstrumentarium. 
Draagvlak: Verdeeld: Draagvlak onder boeren niet zo groot; specifiek voor het 
Bentwoud lijkt het maatschappelijk draagvlak wel redelijk tot goed; het bestuurlijk 
draagvlak neemt toe. 
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4.23 Voordelta 
Doelstelling: Handhaving groene koers, gericht op behoud en versterking van de 
natuurlijke waarden, zonder uitsluiting van andere functies (VINEX, deel 4: 66). 
Kern: Behoud diversiteit habitats, natuurlijke ontwikkeling in samenhang met 
kustverdediging, recreatie en visserij. 
In de Voordelta, waar onder invloed van de Deltawerken een veranderingsproces 
gaande is, is vooral sprake van 'oude stress' wat betreft de waterkwaliteit en de 
onderlinge afstemming van maatschappelijke functies en nieuwe kansen waar het 
natuurontwikkeling betreft. 
Het gaat om de buitendelta's van Schelde, Rijn en Maas: Het ondiepe zeegebied voor 
de Zeeuwse en Vlaamse kust vanaf Zeebrugge tot Europoort. De Voordelta staat nog 
maar kort in de beleidsmatige belangstelling. 
In de VINEX werd in het kader van Nederland-Waterland gesteld: "De rijksoverheid 
zal in samenwerkiing met de daarbij betrokken overheden een integraal beleidsplan 
voor de Voordelta opstellen. Dit plan is gericht op het veiligstellen van de natuurlijke 
ontwikkeling in relatie tot de kustbescherming. Aangegeven zal worden in hoeverre 
andere functies als toerisme, recreatie, energie-opslagsystemen en visserij inpasbaar 
zijn in de voorgestane ontwikkeling van dit gebied" (VINEX, deel 4: 39/40). Dit heeft 
geresulteerd in een Integraal Beleidsplan Voordelta 'Vorm in verandering' 
(Bestuurlijk Overleg Voordelta, mei 1993). Uitvoering van het plan vindt plaats door 
doorwerking in nageschakelde planvorming en door een aantal acties op korte en 
langere termijn. 
In dit Integraal Beleidsplan wordt verwezen naar de VINEX: "In de gebiedsspecifieke 
uitwerking van de groene koers voor de Voordelta wordt gesteld dat de ruimtelijke 
structuur gehandhaafd dient te worden en gericht dient te zijn op het behoud en de 
versterking van de natuurlijke waarden, zonder uitsluiting van andere functies. Het 
gebied wordt begrensd als het gebied zeewaarts van de Zuid Hollandse en Zeeuwse 
Eilanden, tussen de nieuwe Waterweg en de kop van Walcheren. De natuurfunctie 
van dit karakteristieke overgangsgebied tussen land en zee is die van kinderkamer 
voor vissen, broed-, voedsel- en doortrekgebied voor vogels en leefgebied voor 
zeehonden (: 5). Het aangrenzende land behoort tot de duinengordel van Nederland. 
4.23.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
Planologisch goed beschermd? uitwerking/toepassing beschermingsformules uit 
SGR? 
In het Integraal Beleidsplan wordt ingegaan op de wijze van belangenafweging, 
waarbij twee mogelijkheden worden onderscheiden: Het voorzorgprincipe en het 
principe waarbij eventuele schadelijke effecten eerst moeten worden aangetoond. Met 
beiden wordt rekening gehouden. In het Beleidsplan is een organisatie en een 
procedure voor eventuele bijstelling van het plan op genomen. Het Bestuurlijk 
overleg, in de gedaante van de Stuurgroep Voordelta zal zorg dragen voor het 
bewaken van de planuitvoering, beslissingen nemen over nadere uitwerkingen en 
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nieuwe ontwikkelingen toetsen. Daartoe bereidt het ambtelijk overlegplatform 
voortgang- en evaluatierapportages voor. Voor wijzigingen in de beleidskernpunten 
is overleg en inspraak nodig (: 28/29). In elk geval zal in 1998 een evaluatie van 
de economische en ecologische effecten van de afsluiting van gebieden voor de 
bodemberoerende visserij plaatsvinden. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
Is integraal beheersplan opgesteld? 
Ja, door de overheden met bestuurlijke bevoegdheid in het gebied en overlegstructuren 
van aangrenzende wateren. Het Bestuurlijk Overleg bestaat sinds 1989, met als 
trekker het Ministerie van V&W, en vormt een platform voor beleidsontwikkeling. 
Op basis van het Integraal Beleidsplan wordt een bestuurovereenkomst afgesloten, 
wat inhoudt dat de participanten zich verplichten te handelen conform het plan en 
het te laten doorwerken in de verdere planvorming onder hun verantwoordelijkheid 
(: 8). Alleen de gemeente Westvoorne heeft het plan niet vastgesteld en bindt zich 
dus niet aan uitvoering van de geplande acties. 
De planperiode loopt tot 2000. Op de korte termijn (tot 1995) zijn acties aangegeven, 
gericht op het veiligstellen van de natuurlijke ontwikkeling, 
natuurontwikkelingsprojecten, behoud en ontwikkeling van de recreatie en de visserij 
en algemene acties als o.a. de implementatie van het Integraal Beleidsplan in streck-
en bestemmingsplannen en het opstellen van diverse beheersplannen (: 28). Acties 
voor de lange termijn (tot 2000) zijn gericht op het veiligstellen van de natuurlijke 
ontwikkeling door terugdringen verstoring door militair vliegverkeer (zie ook notitie 
Bevlogen Stilte) en op behoud en ontwikkeling van de recreatie (in casu aanleg 
trailerhelling). Aanbevelingen voor acties buiten het plangebied zijn bijvoorbeeld het 
voorstel aan Overleg Orgaan Rijnmond om de spoorlijn naar de Maasvlakte door te 
trekken naar het strand en voor personen geschikt te maken. 
Op welke wijze is in het integrale beheersplan gezorgd voor afstemming tussen 
natuur en andere functies als met name visserij en recreatie? 
Door de aanleg van de Deltawerken zijn de diepe geulen aan het verzanden, terwijl 
evenwijdig aan de kust nieuwe geulen ontstaan. Het gebied is dus nog in 
ontwikkeling. Afstemming tussen functies wordt vooral gezocht in zonering en het 
afstemmen van de eisen van verschillende functies op de natuurlijke ontwikkeling. 
Na een analyse van bestaande en mogelijke toekomstige functies vindt een ruimtelijke 
uitwerking van de zonering per deelgebied plaats. Daarbij wordt een functietoeken-
ning aangegeven en worden de beperkingen en mogelijkheden voor andere functies 
binnen het gebied aangegeven. 
Het veiligstellen van de natuurlijke ontwikkeling staat centraal, in relatie tot de 
kustveiligheid. Dit wordt ingevuld als het veiligstellen van de processen tot de 
ontwikkeling van het referentiebeeld (: 14) kunnen leiden (zie ook Ecosysteemvisie 
Delta). Een voorbeeld, waarbij het gaat om het voorkomen van verstoring van vogels 
en zeehonden, is het streven naar opheffen van het autostrand bij Oostvoorne (: 21). 
Ten aanzien van de visserij (vooral garnalen, kokkels, plat- en rondvis, mosselzaad) 
wordt gestreefd naar het behoud als rendabele bedrijfstak en het benutten van nieuwe 
potenties. Een aantal vormen worden nader gereguleerd ter voorkoming van verstoring 
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van het bodemleven. Om verstoring van zeehonden en zee-eenden te voorkomen 
worden in overleg met de sector gedragsregels opgesteld (: 16). 
Ten aanzien van de recreatie wordt verwacht dat deze in betekenis zal toenemen; 
ontwikkelingsperspectief wordt vooral geboden aan de kleine recreatievaart en de 
strand- en oeverrecreatie. Een aantal potentiegebieden wordt verder ontwikkeld: 
Neeltje Jans (een vluchthaven voor de grote watersport) en het gebied van de 
Maasvlakte zeezijde, Rockanje en Brouwersdam-zuid. Met betrekking tot de opvang 
van de (toename van) de recreatieve druk en de daarbij mogelijke verstoring van de 
rust wordt vooral verwezen naar de zonering; in gebieden met het accent natuur 
gelden beperkingen aan toegang en betreding. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Is beleid ontwikkeld gericht op herstel waterkwaliteit (met name ook zware metalen, 
pcb's)? 
De waterkwaliteit van de Voordelta wordt, naast de uitstroming van de Westerschelde, 
beïnvloed door met name de uitstroming van Rijn en Maas via de Haringvlietsluizen. 
Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door een hoge voedselrijkdom, hetgeen van 
belang is voor de functie als kinderkamer voor vis en als broed, fourageer- en 
doortrekgebied voor vogels. Afname van deze voedselrijkdom wordt verwacht onder 
invloed van het Rijn Actieplan (reductie nutriënten en contaminanten met 30-50%). 
Dit kan een afname van de beschikbaarheid van voedsel voor vis en vogels betekenen; 
echter voor de terugkeer van een stabiele zeehondenpopulatie is een dergelijke afname 
van groot belang. 
De natuurwaarden in de monding van het Haringvliet zouden gebaat zijn bij een ander 
beheer van de Haringvlietsluizen, waarbij de fluctuaties in zoutgehalte tot een 
minimum beperkt worden. Dit wordt uitgewerkt in het Beleidsplan Haringvliet-
Hollandsch Diep-Biesbosch (wijziging beheer sluizen is MER-plichtig). 
Voor gebieden met het accent natuur wordt geen specifieke gewenste waterkwaliteit 
aangegeven; voor gebieden met accent recreatie moet tenminste aan de normen voor 
zwemwater worden voldaan; gebieden met het accent visserij moeten voldoen aan 
de normen voor schelpdierwater (: 16). 
In de Nota van Toelichting wordt ingegaan op de relaties tussen de Voordelta en de 
Noordzee, de binnenwateren en het aangrenzende land, echter vooral in beschrijvende 
zin. 
Beleid gericht op herstel natuurlijke processen in Voordelta? 
Waar mogelijk wordt in het beheer van de waterkering ruimte geboden aan de 
natuurlijke dynamiek van de kuststrook, zoals het optreden van verstuiving, het 
ontstaan van een gekerfde zeereep of de vorming van slufters. Voor een aantal 
locaties wordt de mogelijkheid voor sluftervorming nog onderzocht, o.a. tussen 
Brouwersdam en het Westhoofd van Goeree. 
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de Voordelta (project 21 uit het NBP) 
wordt voorgestaan in het middengedeelte van Neeltje Jans en in brede 
aangroeistranden als de Kwade Hoek, de Verklikkerduinen en Oranjezon/Breezand. 
Ook het ophogen van droogvallende zandplaten wordt genoemd (: 46). 
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Inzet instrumentarium 
In het Integraal Beleidsplan wordt regelmatig verwezen naar mogelijk in te zetten 
instrumenten; in hoofdstuk 4 van de Nota van Toelichting worden de relevante 
bestuurlijke en juridische instrumenten per functie beschreven. Mogelijkheden zijn: 
— Instellen rustgebieden op droogvallende platen ten behoeve van zeehonden en 
vogels; 
— aanwijzing als beschermd natuurmonument in de zin van de Natuurbe-
schermingswet (wordt in NBP overwogen voor het geheel gebied van de 
Voordelta; delen zijn reeds aangewezen); 
— aanwijzing als wetland; 
— aanwijzing stiltegebieden door provincies in kader van Wet geluidshinder; reeds 
aangewezen: duinen van Voorne en Kwade Hoek op Goeree; 
— gemeentelijke APV's, bijvoorbeeld voor scooters en speedboten; 
— opstellen monitoringprogramma's, oa. voor monitoring ongestoorde bodem-
ontwikkeling; 
— opstellen calamiteitenplan; 
— visserij: EG verordening 170/83; Visserij wet; 
— recreatie: AMvB Scheepvaartwet; 
— instrumentarium van de ruimtelijke ordening29, oa plaatselijke verordeningen 
voor regulering recreatie. 
Draagvlak 
De doorwerking van het Integraal Beleidsplan in de dagelijkse beleidspraktijk laat 
op zich wachten. De betrokken overheden zullen door middel van een 
communicatie/voorlichtingstraject geïnformeerd worden. 
Op dit moment vindt discussie plaats tussen recreatiesector en natuur- en milieu-
organisaties over de wenselijkheid/noodzaak voor de toepassing van de 
natuurbeschermingswet. 
4.23.2 Samenvatting Voordelta 
4.23.2.1 Grootste knelpunten 
In het Integraal Beleidsplan Voordelta worden als mogelijke nieuwe spanningsvelden 
genoemd: de toename van de kokkel- en mosselzaadvisserij, risico's verbonden met 
intensivering van de scheepvaart, toename zand- en schelpen winning, uitbreiding van 
het aantal windturbines, olie- en gaswinning, berging van baggerspecie, aanleg van 
een PAC, eventuele landuitbreiding van de Maasvlakte (: 11/12). Deels wordt in het 
Integraal Beleidsplan wel voorgesorteerd, maar ook niet overal: zo wordt de 
mogelijkheid voor olie- en gaswinning nog opengehouden (mede op aandringen van 
het Ministerie van EZ). 
29
 "wettelijke regeling inzake vaststelling van provinciale en gemeente grenzen in zee" (dec. 
1990): grenzen + 1 km uit de kust 
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Daarnaast vraagt de doorwerking van het Integraal Beleidsplan naar de nageschakelde 
planvorming nog veel aandacht: Het beleidsplan fungeert nog niet echt als 
uitgangspunt voor de dagelijkse beleidspraktijk van de betrokken overheden. Daarom 
is een communicatie/voorlichtingsproject op gang gebracht onder leiding van directie 
Noordzee van Rijkswaterstaat, met name bedoeld om het draagvlak onder de 
'gebruikers' te vergroten. Wat ook als groot knelpunt wordt gezien is dat de 
verantwoordelijke beleidsorganen te weinig acties ook financieel plannen, bijvoorbeeld 
de aanwijzing volgens Natuurbeschermingswet, maar daaraan geen middelen koppelen 
voor uitvoering. 
In de Ecosysteemvisie Voordelta (IKC_N, 1994: 137/138) wordt de verwachting 
uitgesproken, dat met de zonering in het Beleidsplan "de ontwikkeling van de 
gebruiksfuncties in de toekomst afgestemd zal zijn op de draagkracht van het 
ecosysteem. Handhaving van de zonering en evaluatie van de effecten zijn daarbij 
van groot belang". 
4.23.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving van de natuurwaarden, waarbij 
zonering de onderlinge afstemming tussen functies moet reguleren; monitoring moet 
aangeven in hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Naast natuurontwikkeling veel aandacht 
voor visserij en recreatie als levensvatbare sectoren. 
Afstemming water-ruimte-milieu: Alleen procedurele afstemming. 
Inzet instrumentarium: Inzet bestaande mogelijkheden zijn deels nog in discussie 
(aanwijzing als natuurmonument). 
Draagvlak: Inschatting redelijk op hoger bestuurlijk niveau. Doorwerking naar 
dagelijkse beleidspraktijk laat op zich wachten. 
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4.24 Oosterschelde 
Doelstelling: Handhaving groene koers, gericht op behoud en versterking van de 
natuurfunctie, in combinatie met natuurontwikkeling in de kustzone (VINEX, deel 
4: 66). 
Kern: Behoud waar nodig versterking natuurwaarden (pleisterplaats voor watervo-
gels) in samenhang met/als randvoorwaarden voor mogelijkheden voor visserij 
(o.a. schelpdieren), recreatief medegebruik (mn oeverzones) en scheepvaart. 
"Met betrekking tot de Oosterschelde is het beleid gericht op het zoveel mogelijk 
in stand houden en versterken van de huidige, natuurwetenschappelijke waarden bij 
het nieuwe, gedempte tij" (VINEX, deel 4: 67). De Oosterschelde maakt ook deel 
uit van het ontwikkelingsperspectief 'Nederland-Waterland' uit de VINEX. 
Het Oosterschelde gebied is een gebied wat nog in verandering is. Dit brengt een 
aantal onzekerheden met zich mee. Door de voltooiing van de Oosterscheldewerken 
is sprake van een verandering in de dynamiek van de natuurlijke processen als 
stroming en sedimentatie. In het Oosterscheldegebied komen een aantal -zeldzame-
milieutypen voor, als de schorren (hooggelegen randgebieden van de getijdezone met 
een zilte vegetatie), slikken en platen (zeer schaars begroeide intergetijdegebieden, 
van groot belang als fourageergebieden voor vogels). 
In de Oosterschelde is sprake van relatief nieuwe stress, als het gaat om de afname 
van het areaal schorren, platen en slikken als gevolg van de aanleg van de 
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Oosterscheldewerken ("zandhonger30"), en van 'oude stress' waar het gaat om 
knelpunten in de betrekking tussen natuur en visserij, respectievelijk natuur en 
recreatie, en in de waterkwaliteit. 
In 1977 is de Stuurgroep Oosterschelde in het leven geroepen, ten behoeve van 
overleg over de inrichting en het beheer van het Oosterscheldegebied. Hierin zijn 
het rijk, de provincies, de aangrenzende gemeenten en de waterschappen 
vertegenwoordigd. In 1982 verscheen het eerste Beleidsplan Oosterschelde, dat na 
eveluatie in 1992 is geactualiseerd en aangepast. Het onderstaande is gebaseerd op 
het Beleidsplan Oosterschelde van februari 1995. Dit plan heeft betrekking op de 
periode tot 2005. Om waar nodig bij te sturen zullen tussentijdse evaluaties worden 
uitgevoerd. 
Ook binnendijkse gronden (als bijvoorbeeld karrevelden, kreekrestanten en inlagen31) 
maken deel uit van het Oosterschelde-ecosysteem en vallen onder de werking van 
dit beleidsplan. Voor eind 1995 wordt een concept-streekplanuitwerking van de 
provincie Zeeland verwacht. 
Hoofddoelstelling van het beleid voor de Oosterschelde is "het behoud en zo mogelijk 
versterking van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtnemening van de 
basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren van het gebied, 
waaronder met name de visserij wordt begrepen" (: 13). Dit alles mag aan de primaire 
doelstelling van de Deltawerken (veiligheid) geen afbreuk doen. 
4.24.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
Hoe wordt gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking 
beschermingsformules uit SGR? 
Het Oosterscheldegebied is aangewezen als kerngebied in de ecologische 
hoofdstructuur, evenals een aantal aangrenzende binnedijkse gronden en aangrenzende 
grote wateren (Zoommeer, Markiezaatsmeer, Grevelingen, Veerse Meer). De 
Oosterschelde is onderdeel van het NBP-project "Ecologische Visie Deltagebied". 
In 1990 zijn grote delen van het gebied onder de Natuurbeschermingswet gebracht 
(beschermd natuurmonument, staatsnatuurmonument); als gevolg van de aanwijzing 
als wetland van internationale betekenis is de Oosterschelde ook stiltegebied en 
speciale beschermingszone in het kader van de EG-Vogelrichtlijn. 
In het Beleidsplan wordt verder gesteld dat aan de natuurlijke waarden "geen 
wezenlijke afbreuk mag worden gedaan" (: 13); daaronder worden ook kenmerken 
als rust en weidsheid van het landschap verstaan. Naast behoud en beheer wordt ook 
natuurontwikkeling nodig geacht. Een extra zorgvuldig beleid is nodig omdat de 
30Door de Deltawerken zijn de geulen te ruim voor het huidige tij en hebben behoefte aan 
sediment; de stormvloedkering verhindert echter de aanvoer van sediment. Erosie van oevers, slikken 
en platen compenseert dit (Ecosysteemvisie Delta: 133). 
31Ook wel de gouden rand van de Oosterschelde genoemd, gezien de landschappelijke 
aantrekkelijkheid en het feit dat ze het zichtbare bewijs van de eeuwenlange strijd tegen de zee 
vormen (Oosterschelde nationaal park: 7). 
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kwetsbaarheid van het ecosysteem na afsluiting is toegenomen (o.a. genoemde areaal-
vermindering). "Verdere ontwikkeling van andere functies dient te worden vergezeld 
van onderzoek naar de effecten op het ecosysteem". Bij duidelijke twijfel zal het 
voorzorgprincipe worden toegepast. "Dit houdt in dat, wanneer op basis van de best 
beschikbare informatie bij de afweging sprake blijkt te zijn van duidelijke twijfel 
over het achterwege blijven van mogelijke belangrijke negatieve gevolgen voor het 
ecosysteem, het voordeel van de twijfel dan zal gaan in de richting van het behoud 
van de natuurfunctie". Voorlopig lijkt dit voorzorgprincipe voldoende, echter "een 
verder toename van de kwetsbaarheid, door bijvoorbeeld voortgaande 
areaalvermindering van delen van het ecosysteem, vraagt om andersoortige maatrege-
len" (: 14). 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 
Naast natuurbehoud en -ontwikkeling zijn vooral de visserij, de schelpdierkweek, 
de schelpdiervisserij, de recreatie en de scheepvaart belangrijke functies in het gebied. 
De prioriteitstelling is 1. natuur; 2. visserij, 3. recreatie, scheepvaart. 
Een deel van de kweekpercelen ligt door de aanleg van de Oosterscheldekering en/of 
door veranderde kweekmethoden niet meer op de meest gunstige locatie (Beleidsplan 
Oosterschelde: 10). Een optimalisatie van de ligging van de percelen zal plaatsvinden 
(o.a. verschuiving naar de Prinsenplaat). Vanuit het oogpunt van een duurzame 
ontwikkeling van het visbestand worden beperkingen opgelegd aan de visserij. Daarbij 
wordt gedacht aan een zonering, gekoppeld aan het afgeven van vergunningen (: 20); 
eventueel worden sommige gebieden afgesloten voor visserij (zoals westelijk deel 
van Roggenplaat en noordelijke tak). 
Als uitwerking van de aanwijzing als natuurmonument is een toeganke-
lijkheidsregeling ingesteld, waarmee een zonering in het recreatieve gebruik ontstaan 
is. Deze zonering beoogt de druk op de natuurwaarden te reguleren (Beleidsplan : 
11). Voor het overige zullen recreatieve ontwikkelingen zoveel mogelijk gebundeld 
worden rond bestaande complexen/jachthavens. In het Beleidsplan wordt een zeer 
beperkte uitbreiding van verblijfsrecreatie mogelijk geacht. De aandacht gaat vooral 
uit naar recreatief medegebruik van het water en natuurgerichte recreatie (bijvoorbeeld 
bij Neeltje Jans). 
Zandwinning en berging van baggerspecie zijn in het algemeen beperkt tot het in 
stand houden van scheepvaartgeulen en havens. Daarbij is de berging van specie aan 
stringente voorwaarden gebonden (: 28). Winning van delfstoffen is niet toegestaan. 
Het Ministerie van Economische Zaken wil de mogelijkheid voor gasboringen echter 
openhouden. 
Visie op natuurontwikkeling aan zuidkust Schouwen en Tholen, Neeltje Jans 
In algemene zin is voor de visie op natuurontwikkeling in de Oosterschelde de 
'Ecosysteemvisie Delta' van belang (Min LNV/ IKC, 1994). Hierin wordt prioriteit 
gegeven aan het behoud en herstel van zoute en brakke getijdegebieden (: 125). 
"Omdat er binnen de Oosterschelde zelf beperkte mogelijkheden voor de versterking 
van de natuurfunctie aanwezig zijn, zal de aandacht daarvoor vooral gericht worden 
op de binnendijkse gebieden" (Beleidsplan: 16). In de provinciale uitwerking van 
het Natuurbeleidsplan zijn gebieden grenzend aan de Oosterschelde aangewezen als 
natuurontwikkelingsgebied of Relatienotagebied; er zal een uitvoeringsprogramma 
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natuurontwikkeling worden opgesteld. Verwerving vindt plaats op basis van 
vrijwilligheid. Het "Plan Tureluur" van de Zeeuwse Milieufederatie en 
Natuurmonumenten heeft daarbij als ideeènvormer gewerkt32. 
In 1995 pleit de Stuurgroep Oosterschelde voor aanwijzing als Nationaal park met 
als argumenten een betere bescherming van de natuurwaarden, betere mogelijkheden 
voor voorlichting en het beschikbaar komen van meerjarige substantiële rijkssteun 
(Oosterschelde Nationaal Park, 1995). 
Zoeken naar nieuwe functies voor havens 
Bij een verdere uitbreiding van de jachthavenaccomodatie krijgen Zierikzee en 
Wemeldinge voorrang. Daarnaast krijgen een aantal havens aparte aandacht (: 30/31). 
Als mogelijke nieuwe functies komen bijvoorbeeld aan de orde: geen recreatieve 
ontwikkeling maar wellicht natuurontwikkeling in Burghsluis en Schelphoek; 
aquacultuur in Zijpe, Anna-Jacobapolder en Haven Grevelingendam. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Ten aanzien van de waterkwaliteit lopen de belangen van de twee belangrijkste 
functies van het Oosterscheldegebied, natuur en recreatie, voor een belangrijk deel 
parallel. De kwaliteit van binnendijkse (natuur)gebieden behoeft nog verbetering, 
ondermeer aanpassing van het waterbeheer. Dit kan worden uitgevoerd in het kader 
van gebiedsgericht milieubeleid (Beleidsplan: 20) 
Beleid voor verbetering waterkwaliteit (met name ook zware metalen, pcb's) 
Na de afsluiting van de grote rivieren is de belasting met nutriënten afgenomen 
(Beleidsplan Oosterschelde: 9). Ook de belasting met zware metalen en organische 
microverontreinigingen is verder afgenomen. 
Inzet instrumentarium 
In het Beleidsplan wordt een overzicht gegeven van het instrumentarium dat is ingezet 
om de natuurfunctie van de Oosterschelde veilig te stellen. Daarnaast komen in de 
gehele tekst verwijzingen naar mogelijk instrumentarium voor, o.a.: 
— Onderzoek naar de verder ontwikkeling van het ecosysteem/ monitoring (Veilig 
Tij, 1991); naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de visserij, de ontwikkeling 
van het recreatief medegebruik en effecten op het ecosysteem; 
— handhaving toegankelijkheidsregeling natuurgebieden; 
— Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (lozingen); 
32
 Plan Tureluur is opgesteld omdat ondanks het centraal stellen van de natuurfunctie in het 
Beleidsplan Oosterschelde er toch ontwikkelingen blijven optreden met negatieve effecten op die 
natuurwaarden (plan Tureluur, bureau Waardenburg). Het gaat om terreinen rondom rondom de 
Oosterschelde waar verhoging van de natuurwaarden/ versterken functioneel-ecologsiche relaties 
kan plaatsvinden; deels gaat het om projecten die al in ontwikkeling zijn, o.a. Neeltje Jans, Gat van 
Schelphoek, Weevers- en Flaauwersinlagen, Lamsoor (3e NWHH), deels om natuurontwikkeling 
binnen landinrichtingsprojecten als St Philipsland, St Annaland, Stavenisse- St Maartensdijk, 
Poortvliet en Oud-Vossemeer. 
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— Structuurnota Zee- en kustvisserij: bescherming bodembiotopen door het weren 
van mosselzaad- en kokkelvisserij in specifieke gebieden; 
— onderzoek naar zinvolheid van schorrandverdediging; 
— aanwijzing tot Relatienotagebied/natuurmonument van binnendijkse gronden als 
karrevelden, inlagen; 
— Beheersplan Schelpdiervisserij, jaarlijkse visplannen; 
— calamiteitenplan voor ongevallen met milieugevaarlijke stoffen; 
— effectuering van alternatieve militaire laagvliegroute buiten het 
Oosterscheldegebied; verhoging vlieghoogte (Beleidsplan: 29); 
— landinrichting Zuidkust van Schouwen (SGR); 
— aanwijzing als Nationaal park. 
Draagvlak 
De samenwerking tussen de betrokken overheidsinstanties en de coördinatie daarvan 
is van groot belang (Beleidsplan: 33), met name waar het gaat om de uitvoering van 
het beleidsplan. Daartoe is een intentieverklaring opgesteld, en ondertekend door de 
verschillende overheden (Min. van EZ, Financiën, LNV, VROM en V&W, provincie 
Zeeland, gemeenten en waterschappen). De meeste participanten hebben zich voor 
onbepaalde tijd achter het plan gesteld, een aantal gemeenten voelen zich vooralsnog 
voor één of twee jaar gebonden aan de intentieverklaring. "Voor een effectieve 
uitvoering van het beleid is het derhalve noodzakelijk dat iedere betrokken overheid 
het beleidsplan als uitgangspunt voor het te voeren eigen beleid hanteert" 
(Beleidsplan: 33). De indruk bestaat dat deze doorwerking voor een belangrijk deel 
nog meer vorm moet krijgen. 
De concretisering van het Oosterscheldebeleid door bijvoorbeeld toepassing van de 
Natuurbeschermingswet roept veel weerstand op bij de gebruikers. Hun mening werkt 
tot in de gemeentelijke politiek. 
4.24.2 Samenvatting Oosterschelde 
4.24.2.1 Grootste knelpunten 
De afname van het areaal schorren, slikken en platen is moeilijk te stoppen. Er is 
een verschil van mening tussen het rijk en de provincie Zeeland over de mogelijkheid 
tot boren naar gas. 
Belangrijkste knelpunt met betrekking tot het Beleidsplan Oosterschelde is de 
doorwerking naar het beleid van de lagere overheden: het beleid moet nog 
'geïnternaliseerd' worden. 
4.24.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Operationeel doel met naast natuurbehoud ook 
natuurontwikkeling; extra aandacht voor kwetsbaarheid natuurlijk systeem; afweging 
via voorzorg-principe. 
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Naast natuurbehoud en -ontwikkeling 
zijn vooral de visserij, waaronder schelpdierkweek en schelpdiervisserij, de recreatie 
en de scheepvaart belangrijke functies in het gebied. Voor recreatie en visserij worden 
- binnen de randvoorwaarde van de natuurfunctie - (nieuwe) mogelijkheden gezocht. 
Afstemming water-ruimte-milieu: Procedurele afstemming met vigerend beleid, 
gericht op verbetering van de waterkwaliteit. 
Inzet instrumentarium: Inzet van generiek en gebiedsgericht instrumentarium. 
Draagvlak: Redelijk tot goed, hoewel doorwerking naar nageschakeld beleid de proef 
op de som nog moet leveren. 
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4.25 Binnenduinrand Zeeland 
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers, gericht op landschapsbouw en bevordering 
van recreatie en toerisme in samenhang met de landbouw (VINEX: deel 4: 66). 
Kern: Versterking perspectief voor de landbouw door uitbouw recreatieve 
mogelijkheden in het agrarisch gebied als ontlasting voor de duinen. 
In de binnenduinrand is vooral sprake van 'oude stress en nieuwe kansen': De 
recreatieve druk op de duinen en binnenduinrand heeft reeds negatieve invloed op 
de natuurwaarden van deze gebieden, voorzien wordt dat deze druk nog kan 
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toenemen; daarnaast is er behoefte aan een verbreding van de economische basis van 
de bedrijven in het agrarisch gebied. 
4.25.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
De nadruk in het ruimtelijk beleid ligt vooral op handhaving en/of aanpassing ten 
behoeve van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. 
De duinen en de binnenduinrand zijn ondermeer aangewezen als: 
— Kerngebieden EHS, lokaal ook natuurontwikkelingsgebied; 
— integraal milieubeschermingsgebied respectievelijk stimuleringsgebied; 
— aandachtsgebied landschap. 
De Nota Ruimtelijk Beleid Landelijke Gebieden (Provincie Zeeland, 1994) -voorloper 
van integrale herziening van het streekplan- stelt een zonering voor, waarbij de duinen 
en de binnenduinrand onder de zone 'ecologische ontwikkeling richtinggevend' vallen 
en de aangrenzende landbouwgebieden onder de zone 'agrarische en specifieke 
regionale kwaliteiten richtinggevend'. Belangrijk voor Zeeland als geheel is dat de 
begrenzing van de EHS reeds is geschied door de provincie in het provinciale Natuur-
beleidsplan. 
De begrenzing van wat onder binnenduinrand wordt verstaan lijkt ook te verschillen 
van wat in de VINEX wordt gesteld. In de Nota RBLG wordt de binnenduinrand als 
onderdeel van het ecosysteem van de duinen beschouwd; en dan met name als 
natuurontwikkelingsgebied (kansrijk voor bosontwikkeling en moeras). De aanduiding 
als H A V-gebied komt in de Nota niet aan de orde. 
Is het beleid voor de ontwikkeling van de recreatie gedifferentieerd naar deelgebie-
denldeelwatersystemen? Is beleid gericht op sanering van de recreatie in duinen 
en inpassing in polder? 
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan 1993-1997 (1993) worden per 
deelwatersysteem (dekzandgebied, poelgebied, kreekruggen, jonge schorgebieden, 
jonge kreekopvullingen, kreekrestanten en duinen) de belangrijkste functies toegekend. 
In de Nota Ruimtelijk Beleid Landelijke Gebieden (1994) vindt uitsplitsing naar 
gebied plaats op basis van de indeling in eilanden: 
Duinen en binnenduinrand van Schouwen: De Kop van Schouwen staat onder druk 
door aanwijzing als EHS in combinatie met de recreatieve functie; oplossing wordt 
gezocht in Gebiedsgerichte Uitwerking Schouwen West (mede als vervolg op 
proefgebied Koersbepaling- M. de Lange, 14533), waarbij onder andere de regulatie 
van de recreatieve druk en het versterken van de landschappelijke en functionele 
samenhang tussen de Kop van Schouwen en het agrarisch gebied centraal staan. Dit 
33
 conclusies uit evaluatie proefgebied Kop van Schouwen: 
sanering verblijfsrecreatie in duinen nodig 
interessante perspectieven bij ruimtelijke combinatie groene koers en blauwe koers; 
draagvlak voor gebiedsperspectief gering: ontzien van akkerbouw 
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project is een Strategisch Groenproject34: "De resultaten van dit project dienen 
richtinggevend te zijn voor het ruimtelijk beleid" (Provincie Zeeland, 1994: 34). 
Met name de wensen ten aanzien van de binnenduinrand zijn veelomvattend: 
versterken landschappelijke identiteit (beslotenheid van binnenduinrand, natuurlijke 
gradiënten: ibid), versterking EHS, bosaanleg en lokaal landgoederen nieuwe stijl. 
Afleiding recreatieve druk door versterking plattelandstoerisme. 
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (1993) wordt ook ingegaan op het 
gebiedsgerichte beleid voor de Kop van Schouwen, gericht op oplossingen voor de 
verdroging, infiltratie van gebiedsvreemd water, afname capaciteit waterwinning, 
wateroverlast in de winter en afname waterkwaliteit door de recreatie. Er wordt vooral 
verwezen naar de uitwerking van het streekplan. 
Duinen en binnenduinrand Walcheren: In binnenduinrand moet dmv bos- en 
natuurontwikkeling het duinengebied als geheel worden versterkt, oa. bij West-
Kappelle- Domburg. Ook hier streeft de provincie naar beplanting en bebossing in 
binnenduinrand en naar zonering en regulatie van recreatieve druk; 
Duinen en binnenduinrand Zeeuws Vlaanderen: Relatief smalle kustzone; geen 
binnenduinrand onderscheiden. Verwijzing naar streekplanuitwerking Kustzone West 
Zeeuws Vlaanderen: Realisatie van 300 ha bos, onder andere in het kader van de 
herinrichting. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
De zonering in de Nota Ruimtelijk Beleid Landelijke Gebieden geeft de 
ontwikkelingsrichting aan voor de langere termijn aan de hand van een 
gedifferentieerd kaartbeeld op regionaal niveau. Het ruimtelijk-economisch 
toekomstperspectief wordt vooral uitgewerkt voor landbouw en recreatie. 
Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? Worden 
nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw (met name 
akkerbouw) te verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouw-
ontwikkelingsnota ? 
Als invulling van de specifieke regionale kwaliteit wordt vooral gedacht aan recreatie 
op bedrijven en aan natuur- en landschapsbeheer door boeren. De landbouw verkeert 
in onzekerheid, verandering/aanpassing is nodig; de provinciale visie daarop is 
neergelegd in de nota "Zeeuwse landbouw in nieuwe banen". Twee belangrijke 
perspectieven worden onderscheiden: flexibele landbouwkundige ontwikkeling gericht 
op 'ruimte voor volwaardige agrarische bedrijven' en ontwikkeling van agrarische 
en specifieke regionale kwaliteiten gericht op 'landbouw op een leefbaar platteland'. 
Het laatste perspectief wordt gekozen in de aandachtsgebieden landschap, de 
aandachtsgebieden plattelandstoerisme en in randzones rond regionale kernen. 
34De Kop van Schouwen is officieel nog geen SGP, maar LNV heeft provincies wel ruimte 
gegeven om zelf SGP's voor te dragen/uit te werken. Het gebeid is echter nog niet op het 
voorbereidingsschema geplaatst. 
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Beleid gericht op natuur- en landschapsbehoud op bedrijfsniveau? 
Hierover zegt de provincie dat de bestaande mogelijkheden hiertoe verder benut zullen 
worden en dat als zich nieuwe mogelijkheden voor zullen doen, die vooral ingezet 
zullen worden in de waardevolle gebieden (Provincie Zeeland, 1994: 15). 
Beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en landbouw? 
Ja, de ontwikkeling van plattelandstoerisme in het agrarisch gebied grenzend aan de 
kust is één van de centrale doelen in het provinciale beleid. In de Nota worden 
diverse voorbeelden aangegeven. Verwacht wordt dat de betekenis van de 
recreatiesector nog zal toenemen en dat de landschappelijke aantrekkelijkheid van 
het gebied daarbij een grotere rol zal gaan spelen. Visie is neergelegd in een 
provinciaal beleidplan: "Recreatie en toerisme in evenwicht". Perspectief wordt vooral 
gezocht in verbreding van het aanbod, "in samenhang en afstemming met natuur en 
landschap, landbouw en cultuurhistorie": Het plattelandstoerisme. Het gaat daarbij 
om dagrecreatieve voorzieningen. Het beleid voor verblijfsrecreatie: In het algemeen 
geen ongeremde groei, verder wordt verwezen naar streekplanuitwerking "Recreatie 
en toerisme in evenwicht" en regionale uitwerkingen voor Kust van West Zeeuws 
Vlaanderen en Schouwen-West. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
De doelstellingen van het provinciaal water- en milieubeleid zijn "als uitgangspunt, 
als kaderstellend voor het ruimtelijk beleid overgenomen" in de Nota Ruimtelijk 
Beleid Landelijke Gebieden. Het gaat niet alleen om het integraal nastreven van 
dezelfde doelstellingen, maar ook om het geïntegreerd inzetten van instrumentarium. 
De daadwerkelijke integratie van beleid zal concreet plaatsvinden in het 
gebiedsgerichte beleid. 
Het provinciale milieu- en waterbeleid staan reeds vast; daardoor is vooral sprake 
van procedurele afstemming. De in de nota onderscheiden landschapstypen sluiten 
"in grote lijnen" aan bij de deelwatersystemen uit het provinciaal waterbeleid. Een 
benadering via grondwatersystemen is voor Zeeland ondoelmatig (zie de Lange: 141). 
Relatie tussen blauw en groen via water? 
In waterhuishoudingsplan 1993-1997 zijn rond een aantal natuurgebieden 
hydrologische bufferzones aangegeven; o.a. voor de landbouwgebieden binnen het 
watersysteem van de duinen. Hier wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk 
waterpeil en een zodanig peilbeheer dat in het natuurgebied natuurlijke peilfluctuaties 
mogelijk zijn. "Nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden dienen getoetst te worden 
aan hun consequenties voor de waterhuishouding" (provincie Zeeland, 1994: 24) 
Beleid voor terugdringen zoute kwel? 
Het beleid ten aanzien van de zoute kwel is neergelegd in het Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan 1993-1997 (1993). Zoute kwel speelt een belangrijke rol in 
de poelgebieden door de lage ligging ten opzichte van het grondwater. Het verschil 
tussen het peil buitendijks en het oppervlaktewaterpeil en de grondwaterstand 
binnendijks veroorzaakt een zoute grondwaterstroming vanaf het buitenwater naar 
de poelgebieden. Het oppervlaktewater is hierdoor brak; de voor akkerbouw 
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ongeschikte poelgebieden herbergden veel natuurwaarden. In de jonge schorgebieden 
speelt zoute kwel een minder grote rol en is vooral gericht op het oppervlaktewater. 
De zoute kwel kan worden beïnvloed door de ontwateringsdiepte en het 
oppervlaktepeil te wijzigen, en door het plaatsen van kwelschermen. 
Het beleid staat tegengaan van verzilting van het ondiepe grondwater en de 
zoetwatervoorkomens voor, met uitzondering van bepaalde natuurgebieden met een 
brak karakter. Dit moet vooral gestalte krijgen door het opstellen van peilbesluiten 
en landinrichtingsplannen (Provincie Zeeland, 1993: 29). Echter, er is meer onderzoek 
nodig naar de kwantitatieve aspecten van zoute kwel. 
Inzet instrumentarium 
Uitwerking van de Nota Ruimtelijk Beleid voor de Landelijke Gebieden zal 
plaatsvinden via gebiedsgerichte projecten en landinrichting en uitwerking in 
bestemmingsplannen (o.a. zonering recreatie); nieuwe landgoederenregeling (: 22); 
boerenboscampings (: 24), bufferbeleid (: 25); WRO, Natuurbeschermingswet, 
landschapsverordening en boswet (: 28), opstellen landschapsbeleidsplan, VOL-
regeling, Relatienota (: 28), verordening grondwaterbeschermingsgebieden (: 29); 
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan komen mogelijke instrumenten en 
maatregelen in het kader van het waterbeheer, zoals een aantal proefprojecten 
(waaronder REGIWA-projecten), grondwatermeetnetten, Infiltratiebesluit 
bodembescherming. 
Ter verbetering van de leefbaarheid in het platteland in Zeeuws Vlaanderen worden 
projecten opgezet in het kader van "het Regionaal Ontwikkelingsplan en de Europese 
structuurfondsen" (: 39); 
hoofdstuk 6 van de Nota (Uitvoeringsaspecten) verwijst naar de actie Actualisering 
bestemmingsplannen en naar het sectorbeleid en gebiedsgerichte uitwerkingen. 
Draagvlak 
Er is veel onenigheid over de wijze waarop de afleiding van de recreatiedruk op de 
binnenduinrand moet plaatsvinden. De boeren in het gebied zijn het niet eens met 
de voorgestelde bosontwikkeling. 
4.25.2 Samenvatting Binnenduinrand van Zeeland 
4.25.2.1 Grootste knelpunten 
Gevecht om de ruimte in de binnenduinrand, hoe de afleiding van de recreatiedruk 
vanuit de binnenduinrand naar het achterliggende agrarische gebied (met stimulans 
van het plattelandstoerisme) te realiseren; bosaanleg stuit op verzet bij boeren. 
Nu de streefdoelen zijn geformuleerd wacht een probleem: Hoe alles in de uitvoering 
op elkaar af te stemmen, zowel in instrumentele zin als bestuurlijk. 
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4.25.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing van de ruimtelijke structuur moet nog 
zijn beslag krijgen, waarbij landinrichting en gebiedsgerichte projecten de belang-
rijkste instrumenten zijn. 
Ruimtelijke economisch toekomstperspectief: Er wordt een tweedeling in 
landbouwgebieden gemaakt: Gangbare, marktgerichte landbouw en landbouw verbreed 
met plattelandstoerisme en natuur- en landschapsbehoud. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Procedurele afstemming: Bestaand provinciaal 
water- en milieubeleid als uitgangspunt genomen. Een aantal natuurgebieden zal door 
hydrologische bufferzones beschermd worden. 
Inzet instrumentarium: Gangbaar generiek instrumentarium, gebiedsgerichte 
uitwerkingen voor nieuwe elementen als boerenboscampings. 
Draagvlak: Inschatting: Redelijk, boeren en recreatie-ondernemers zien niet zo veel 
in bosaanleg. 
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4.26 Midden-Brabant 
Doelstelling: Aanpassing groene/bruine koers, gericht op natuurontwikkeling, 
recreatie en toerisme, in combinatie met bosbouw en landbouw (Vinex deel 4: 
66). 
Kern: Behoud kleinschalig karakter, ontwikkeling recreatie. 
Actieve handhaving van de ruimtelijke structuur wordt voorgestaan met het oog op 
de toeristisch recreatieve potenties van Midden-Brabant; aanpassing van de ruimtelijke 
structuur is vooral aan de orde vanuit de optiek van de algemene milieukwaliteit en 
de prioriteit voor vermindering van de ammoniakuitstoot in dit verband (VINEX, 
deel 4: 69). 
Midden-Brabant is als ROM-gebied aangewezen. Ter verwezenlijking van het 
ontwikkelingsperspectief voor Midden-Brabant, Oost-Brabant en Noord Limburg 
wordt een Nadere Uitwerking opgesteld (NUBL, zie ook de Peel). Het plan van 
Aanpak voor Midden-Brabant is gericht op een versnelde verbetering van de 
milieukwaliteit met het oog op de grote landschappelijke, ecologische en toeristisch-
recreatieve betekenis van dit gebied binnen de Stedenring Centraal Nederland 
(VINEX, deel 4: 69). In het SGR is de Meierij in Midden-Brabant aangewezen als 
WCL-gebied en als recreatief-toeristisch gebied van nationale betekenis. Voor dit 
gebied is in oktober '95 het Gebiedsperspectief Waardevol Cultuurlandschap de 
Meierij gereed gekomen. In dit Gebiedsperspectief wordt geen nieuw beleid, maar 
een geïntegreerde versie van bestaand beleid gepresenteerd. 
Voor de stroomgebieden van Beerze en Reusel zijn in het kader van de herziening 
bestemmingsplannen buitengebied zogenaamde paraplunota's opgesteld. De 
paraplunota Proefregio nieuw beleid Samenwerkingsverband Midden-Brabant omvat 
de gemeenten Moergestel, Hilvarenbeek, Diessen, Oost-, West en Middelbeers, Hooge 
en Lage Mierde en Reusel. De paraplunota Beerzedal omvat de gemeenten Bladel, 
Hoogeloon, Vessem, Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers. De analyse van de 
beleidsontwikkeling in dit HAV-gebied concentreert zich op een analyse van de ten 
behoeve van deze paraplunota's opgestelde Beleidsvisie, respectievelijk Integrale 
visie35 (Van der Windt, 1995). 
In Midden-Brabant ging het in de eerste instantie om het behoud van het kleinschalig 
karakter in het licht van 'oude stress' als met name de landbouwkundige 
ontwikkeling; later kwamen ook nieuwe kansen in het vizier, gericht op 
natuurontwikkeling in de beekdalen met behoud van kleinschaligheid. 
35
 De Integrale visie voor het Beerzedal zal nog afgezet moeten worden tegen het beleid van 
rijk, provincie en gemeenten, en zal dientengevolge nog sterk veranderen. Het kan tot nu toe dus 
slechts als indicatie worden gezien. 
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4.26.1 Onderzoeksvragen 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
In de Beleidsvisie voor het Reuseldal wordt, voortbouwend op het Streekplan Noord-
Brabant, een zonering voorgesteld waarbij een agrarische hoofdstructuur en een 
groene hoofdstructuur worden onderscheiden. Verweving van landbouw en natuur 
is aan de orde als in de gebruiksruimte (AHS) zowel landbouw als natuur van belang 
zijn én er geen zicht op aanvullende financiën voor functieverandering is. De 
voorgestelde zonering komt niet veel verder dan het vastleggen van de status quo: 
alleen gebieden waar geld beschikbaar is voor functieverandering worden aangewezen 
als groene hoofdstructuur. Gebieden met hoge natuurwaarden waar geen geld voor 
is, krijgen de planologische basisbescherming36. In de Integrale Visie voor het 
Beerzedal wordt een zonering voorgesteld die uit een aantal gebiedscategoriën bestaat, 
variërend in de mate van scheiding/verweving. Wanneer voor de functies natuur en 
landschap of vanuit het belang van milieu en water geen extra aandacht nodig is, 
wordt voorgesteld om de agrarische functie verdere ontwikkelingskansen te bieden, 
zonder extra voorwaarden. Waar in het agrarisch gebied natuur- en landschapswaarden 
zijn of waar kansen liggen voor recreatieontwikkeling wordt verbreding van de 
agrarische functie voorgesteld. 
Beleid voor ontwikkeling natuur en waterwinning gedifferentieerd naar deelgebie-
den! deelwatersy sternen? Uitplaatsing landbouw? 
Uit het bovenstaande komt al naar voren dat de twee paraplunota's een zeer 
verschillende aanpak kennen. In de paraplunota Reuseldal is het plangebied opgedeeld 
in een groot aantal, relatief kleine deelgebieden, gebaseerd op de bestaande situatie 
(verschijningsvorm en huidig gebruik). In de agrarische hoofdstructuur krijgen bedrij-
ven meer mogelijkheden voor uitbreiding dan in het provinciale beleid wordt voorge-
staan. Functieverandering (uitplaatsing landbouwbedrijven) wordt alleen mogelijk 
geacht in het kader van landinrichting en in gebieden die als Ecologische 
Hoofdstructuur zijn aangewezen. Landinrichting de Hilver is daar een voorbeeld van. 
In de paraplunota Beerzedal wordt voorgesteld om op basis van de deelwater-
systeembenadering aan functies ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Uitplaatsing 
van de landbouw gebeurt op basis van deze deelwatersysteembenadering in 
deelgebieden met veel waterafhankelijke natuur. 
De grote verschillen tussen de wijze van planning tussen de paraplunota's komt voor 
een belangrijk deel voort uit de werkwijze/filosofie van de adviesbureau's die de 
plannen opstellen en de werkwijze van degene die het project leidt (Van der Windt, 
1995) 
36
 Planologische basisbescherming houdt in dat dmv. planologische maatregelen gebieden met 
actuele of potentiële natuur- en landschapswaarden wordt beschermd tegen onomkeerbare aantasting. 
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Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handha-
ven? 
In het streekplan (1992) wordt aan de gemeenten gevraagd om in bestemmingsplannen 
een visie op het behoud en de ontwikkeling van het landschap te geven. De beekdalen 
in Midden-Brabant worden aangeduid als aardkundig aandachtsgebied landschap; 
tevens komen besloten gebieden en cultuurhistorische aandachtsgebieden voor. 
Prioriteit van inzet van het instrumentarium t.b.v. landschapsbehoud en ontwikkeling 
en bosbouw wordt ook van belang geacht voor de versterking van de toeristisch-
recreatieve kwaliteit. Voor het Reuseldal wordt in de paraplunota voorgesteld de 
bestaande landschappelijke structuur te versterken. Gemeenten zullen dit in een 
landschapsbeleidsplan verder uitwerken en concretiseren. In de paraplunota Beerzedal 
wordt voorgesteld de landschappelijke structuur in samenhang met de dynamiek van 
de functies te laten ontwikkelen. Zowel in het Reuseldal als het Beerzedal streeft 
men ernaar de samenhangende structuur van de beekdalen te versterken. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
De beleidsvisie voor het Reuseldal is gebaseerd op een viertal sectoranalyses en -
streefbeelden, te weten de sectoren 'bos, natuur en landschap', 'land- en tuinbouw', 
'toerisme en recreatie' en 'milieu'. Confrontatie van deze streefbeelden geeft aan 
waar ruimtelijke keuzen gemaakt moeten worden. De meeste aandacht gaat uit naar 
conflicten tussen landbouw en natuur. De confrontatie van wensen speelt zich binnen 
de deelgebiedjes af, hierdoor worden met name conflicten 'op afstand', dus via water 
en lucht tussen deelgebieden genegeerd. In de Integrale visie voor het Beerzedal 
wordt door uit te gaan van de positioneringsbenadering een ruimtelijk toekomstper-
spectief voorgesteld. 
Versterking toeristisch-recreatieve functie 
Midden-Brabant heeft reeds een aantal belangrijke, verschillende recreatieve 
kwaliteiten (bos, attractieparken, verblijfsrecreatie); er zijn echter nog mogelijkheden 
voor kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen. In het Streekplan Noord-
Brabant (1992) wordt het noordelijk deel als toeristisch-recreatief ontwikkelingsgebied 
aangeduid. Het beleid is hier gericht op versterking van de attractieparken en de ver-
blijfsrecreatie en op een zonering van intensieve vormen van recreatie op de lijn 
Rosmalen - Tilburg - Hilvarenbeek. Tevens zal de aandacht voor openluchtrecreatie 
rond de steden en dorpen moeten toenemen. Het zuidelijk deel is aangeduid als toeris-
tisch-recreatief gebied; hier is plaatselijke uitbreiding van de verblijfsrecreatie 
voorzien. In de Beleidsvisie voor het Reuseldal wordt daarnaast het recreatief 
medegebruik - met name ten behoeve van de regionale bevolking- benadrukt. De 
Beleidsvisie besteed relatief weinig aandacht aan recreatie en toerisme: De concrete 
wensen uit het streefbeeld zullen op het niveau van de betreffende bestemmingsplan-
nen worden uitgewerkt. In de paraplunota Beerzedal is vooral aandacht voor recreatie 
vanuit het perspectief voor mogelijkheden tot verbreding van de landbouw. Ook in 
deze paraplunota wordt aangesloten bij het streekplan. Veel belang wordt gehecht 
aan het vergroten van de mogelijkheden voor fuctieverandering in het algemeen. 
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Beekherstel: Aankoop, relatienota? 
De ruggegraatfunctie van het beeksysteem is voor een groot deel verloren gegaan 
door het verleggen en rechttrekken van de beken. Met name in de beekdalen zullen 
keuzen gemaakt moeten worden tussen natuurontwikkeling of landbouwkundige 
ontwikkeling. Vooral in het zuidelijk deel van het Reuseldal ontbreekt de 
mogelijkheid om met landinrichting de gewenste functieveranderingen te 
bewerkstelligen. Hier wordt voor verweving gekozen, echter onder randvoorwaarden 
voor het agrarisch gebruik. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Het Streekplan (1992) verwijst naar de ecobeekstroomgebieden uit het provinciaal 
waterhuishoudingsplan. 
In de paraplunota voor het Reuseldal wordt nauw aangesloten op het huidige 
grondgebruik. Alleen in situaties waar zich conflicten voordoen tussen het huidige 
landbouwkundige gebruik en gewenst natuurontwikkeling worden ruimtelijke keuzes 
gemaakt. Voor afstemming van ruimte en milieu wordt wat betreft verzuring verwezen 
naar het ARP. In de integrale visie voor het Beerzedal wordt nadrukkelijk gestreefd 
naar een afstemming van ruimte, water en milieu via de deelwatersysteembenadering. 
In "gevoelige" deelwatersystemen is de natuur richtinggevend, in minder gevoelige 
de landbouw. 
Versnelde verbetering milieukwaliteit -> bmk? 
Het streekplan verwijst naar het Plan van Aanpak ROM waar het gaat om de 
versnelde verbetering van de milieukwaliteit. Een instrument op provinciaal niveau 
is de Leidraad Veehouderij en Milieu: De totale ammoniakedepositie op alle binnen 
een gemeente liggende verzuringsgevoelige gebieden gezamenlijk moet afnemen. Dit 
kan echter lokaal leiden tot een toename van de depositie. Uit de beleidsvisie voor 
het Reuseldal komt naar voren dat het streven is gericht op een zo laag mogelijke 
belasting voor het hele gebied. De reductiedoelstellingen volgen het generiek beleid 
en de Leidraad Veehouderij en Milieu; echter voor vermesting worden geen reduc-
tiedoelstellingen aangegeven. In de Integrale visie Beerzedal wordt aangegeven dat 
in sommige (gevoelige) gebieden extra aandacht nodig is voor de milieukwaliteit, 
zowel met het oog op vermesting als op verdroging. Deze extra aandacht zal zich 
moeten vertalen in een aanpassing van het grondgebruik, bijvoorbeeld door 
functieverandering van landbouw naar natuur of verbreding van de landbouw naar 
natuur of recreatie. 
Beleid gericht op tegengaan verdroging!herstel effecten? 
Het streekplan streeft voor Midden Brabant naar het vasthouden van gebiedseigen 
water en naar handhaving van de kweldruk, teneinde verdroging van natuur tegen 
te gaan. Ook beperking van de grondwaterwinning is een mogelijkheid; dit vereist 
wel een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In de paraplunota's 
wordt aangesloten bij het streekplan om voor verdroging gevoelige gebieden met 
eerste prioriteit aan te pakken. In de beleidsvisie Reuseldal wordt het 
vergunningenbeleid van de gemeenten genoemd als instrument om verdroging tegen 
te gaan. Aan de paraplunota Beerzedal zijn concrete uitvoeringsprojecten voor het 
terugdringen van verdroging verbonden. 
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Inzet instrumentarium 
— Het streekplan noemt: Landinrichting, prioritaire inzet bodembescher-
mingsinstrumentarium (mn. voor fosfaatverzadigde gronden), sectoraal natuur-
en landschapsinstrumentarium, landschapsbeleidsplannen en 'bufferzone-
instrumentarium'; 
— Handleiding bestemmingsplannen Buitengebied Provincie Noord-Brabant; 
— in de Paraplunota Reuseldal worden richtlijnen voor het instrumentarium gegeven, 
waarbij thema's uit de Handleiding Bestemmingsplannen buitengebied een 
gebiedsgerichte invulling krijgen. Ook de Leidraad Veehouderij en Milieu wordt 
nader uitgewerkt, waarbij een versnelde reductie van de ammoniakemissie wordt 
voorgesteld; 
— In de Beerzedal-visie worden concrete anti-verdrogingsmaatregelen voorgesteld: 
peilverhoging, verfijnd stuwbeheer); 
— Daarnaast staat in de Paraplunota natuurlijk doorwerking naar de betreffende 
bestemmingsplannen centraal: wet- en regelgevingsinstrumenten; 
— in het Gebiedsperspectief de Meierij worden een aantal thema's aangedragen, 
waarvan men verwacht dat ze bij de doelgroepen tot uitvoeringsplannen worden 
uitgewerkt. De doelgroepen zijn: (georganiseerd of individueel) land- en tuinbouw, 
natuur- en bosbouw, toerisme en recreatie, gemeenten, intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden en waterschappen. 
Draagvlak 
De betrokken gemeenten zagen veel voordeel in samenwerking, met name op het 
gebied van eenduidigheid in rechtszekerheid, handhaving, gezamenlijk onderzoek 
ten behoeve van nieuwe bestemmingsplannen en financiële voordelen. Teneinde 
voldoende draagvlak en vertrouwen te krijgen is voor beide paraplunota's een 
organisatiestructuur opgezet, waarbij ook belangengroepen uit de regio zijn betrokken 
(o.a. landbouwschap en Brabantse Milieufederatie). 
4.26.2 Samenvatting Midden-Brabant 
4.26.2.1 Grootste knelpunten 
Gebrek aan financiële middelen voor functieveranderingen in gebieden die wel in 
de groene hoofdstructuur liggen, maar niet in de EHS of in een landinrichtingsgebied. 
4.26.2.2 Conclusies 
Aanpassing ruimtelijke structuur: Voorgestelde zonering voor het Reuseldal en de 
daaraan ten grondslag liggende keuze voor verweving of scheiding lijkt vooral 
ingegeven te zijn door het al dan niet beschikbaar zijn van financiële middelen. 
Vooral vastleggen status quo, niet erg op ontwikkeling gericht. Voor het Beerzedal 
wordt voorgesteld de ruimtelijke structuur op basis van de water- en milieucondities 
aan te passen. Hierbij spelen de mogelijkheden voor verbreding van de landbouw 
een belangrijke rol. 
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Voor Reuseldal wordt onderscheid 
gemaakt in agrarische en groene hoofdstructuur; verdeling van milieuge-
bruiksmogelijkheden door doelgroep landbouw door het al dan niet bieden van 
mogelijkheden voor uitbreiding, nieuwvestiging en omschakeling in relatie met 
zonering. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in Beerzedal in nauwe 
relatie met milieu en waterrandvoorwaarden. Mogelijkheden voor verbreding van de 
landbouw naast verdere (intensieve) ontwikkeling. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Reuseldal vooral procedurele afstemming: nationaal 
en provinciaal beleid als uitgangspunt gehanteerd. De belangentegenstellingen tussen 
landbouw en natuur zijn beperkt gebleven tot specifieke deelgebieden. Geen integrale 
aanpak van ruimte-water-milieu. Voor Beerzedal is gebruik gemaakt van 
deelwatersysteembenadering. 
Inzet instrumentarium: Inzet instrumentarium op het niveau van het bestemmingplan 
staat centraal; aantal kansen van paraplunota's zijn blijven liggen, zoals gezamenlijke 
inzet waar het gaat om toeristisch-recreatieve ontwikkelingen of het opstellen van 
een landschapsstructuurplan. 
Het Gebiedsperspectief geeft veel suggesties voor maatregelen, maar nog geen 
concrete instrumenten. 
Draagvlak: Inschatting: redelijk, zowel op bestuurlijk niveau als bij landbouw- en 
natuurorganisaties. 
Midden-Brabant Reuseldal 
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4.27 De Peel en omgeving 
Doelstelling: Vernieuwing gele koers, gericht op herstructurering van de landbouw 
naar geconcentreerde vormen van landbouw zoals intensieve veehouderij en 
(glas)tuinbouw, alsmede veiligstelling van natuurgebieden en ontwikkeling van 
recreatieve functies door landschapsbouw en herstel van de milieukwaliteit. 
(VINEX, deel 4: 66). 
Kern: Strikte scheiding landbouw -natuur in ruimtelijke eenheden. 
De Peel is aangewezen als ROM-gebied. Ter verwezenlijking van het ontwikke-
lingsperspectiefvoor Midden-Brabant, Oost-Brabant en Noord-Limburg wordt in de 
VINEX een Nadere Uitwerking aangekondigd. In het SGR is het Peelvenengebied 
(Groote Peel, Mariapeel-Deurnse Peel e.o.) aangewezen als Strategisch Groenproject, 
teneinde de beoogde grote functiewijzigingen en ingrijpende wijziging van de 
ruimtelijke structuur te realiseren. In september 1995 verscheen een concept-
startnotitie voor het project Peelvenen, met als doel het op gang brengen van een 
proces met en in de streek, gericht op het oplossen van knelpunten op het gebied 
van ruimte-water-milieu (concept-startnotitie: 2). Het project wordt als onderdeel van 
het project NUBL (Nadere Uitwerking Brabant Limburg). 
Initieel werden twee Plannen van Aanpak vanuit het ROM-beleid voorzien. Het plan 
van Aanpak voor de Peel moest zijn gericht op het bereiken van een daling van de 
totale milieubelasting met stoffen en vormen van verstoring en het mogelijk maken 
van een vernieuwing van de ruimtelijke structuur in het Peelgebied (VINEX, deel 
4: 69). 
Het NUBL-project heeft echter één Plan van Aanpak voor het gehele gebied van 
Midden- en Oost Brabant en Noord- en Midden Limburg uitgebracht (voorafgegaan 
door een Integrale Visie van 1993). Het volgende is gebaseerd op de versie van 
October 1995. 
Uit zorg voor de ontwikkelingen in de Peel in het algemeen en over het NUBL-
project in het bijzonder, achtte Gedeputeerde Staten van Limburg het noodzakelijk 
een aanzet tot een samenhangende visie op de ontwikkeling in de Peel te geven. Deze 
is neergelegd in de nota 'Plattelandsvernieuwing in de Peel' (GS Limburg, 1995). 
In de Peel is vooral sprake van 'oude stress': Verzuring, verdroging en vermesting 
als gevolg van de omvang van de intensieve veehouderij belemmeren het behoud 
en de ontwikkeling van de ecologische en toeristische kwaliteit van het gebied. Ook 
de waterwinning staat onder druk. 
In het Streekplan Noord-Brabant (juli 1992) wordt verwezen naar de VINEX als het 
gaat om de noodzaak van een vernieuwing van de ruimtelijke structuur van Oost-
Brabant (: 158) omdat een goede functievervulling voldoende ruimtelijke kwaliteit 
vereist. 
Nieuwe stress: Verstedelijkingsdruk, ruimte nodig voor duurzame landbouwsystemen, 
natuur en landschap vragen meer ruimte. 
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4.27.1 Onderzoeksvragen 
Vernieuwing ruimtelijke structuur 
In het Streekplan Noord-Brabant wordt de nadruk gelegd op het realiseren van 
ruimtelijke voorwaarden voor een blijvende agrarische functie van de Peel; prioritaire 
inzet van instrumenten is gericht op verbetering van de agrarische productiestructuur. 
In het Plan van Aanpak NUBL is aangegeven dat het samenwerkingsverband NUBL 
(provincies en Ministeries VROM, LNV, V&W) zich richt op ondersteuning en 
stimulering van de realisatie van bestaande beleidsdoelstellingen op het terrein van 
regionale economie, ruimte en milieu. 
Planningstermijn plan van aanpak: 2000; evaluatie van uitvoeringsfase in 1997. 
Herschikking functies op basis van (deel)watersystemen; verplaatsing veehouderij-
bedrijven? positionering nieuwe functies op basis van (deel)watersystemen? 
Voor het gebied 'de Peelvenen' is een gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap 
opgesteld (SC_DLO & Habitat-Ecoplan, 1994), zoals reeds was aangekondigd in 
onder andere het SGR (Strategisch Groenproject). Deze gebiedsvisie is ondermeer 
bedoeld als bouwsteen voor de NUBL-planvorming. Voor de planvorming om tot 
een geïntegreerd strategisch project te komen is een Streekcommissie samengesteld 
uit lokale samenwerkingsverbanden (Stichting Peelland, Milieucoöperatie, JAPI-
Werkgroep behoud Peel). Behoud, herstel en ontwikkeling van de hoogveen-, veen-
en moerasnatuur staat centraal. De basis vormen de waterscheidingen, voor zover 
die uit het isohypsenpatroon van het eerste watervoerend pakket zijn af te leiden. 
Ruimtelijke relaties zijn in kaart gebracht teneinde beschermingszones te identificeren. 
De verschillen tussen de Centrale Slenk en de Peelhorst worden benadrukt. Op de 
peelhorst worden watersystemen kwantitatief en kwalitatief integraal hersteld; in de 
Slenk is dat op korte termijn niet mogelijk en krijgen half-natuurlijke landschappen 
prioriteit. Verwerving van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling heeft dus 
prioriteit in de Peelhorst. 
Ruimtelijk toekomstperspectief 
In het streekplan wordt in ontwikkelingsgebieden een versterking van de agrarische 
complexen van intensieve veehouderij, champignonteelt en rundveehouderij onder 
de voorwaarde van een verminderde milieubelasting voorgestaan. Verweving met 
andere functies is moeilijk. Men voorziet geen toename van de productie in de 
intensieve veehouderij, wel een behoefte aan schaalvergroting en ontwikkeling om 
aan milieurandvoorwaarden te voldoen, 
De bedrijfsomvang zal toenemen, het aantal bedrijven zal dalen. 
In het NUBL-project wil men de economische perspectieven voor de landbouw 
vergroten en "de dynamiek van het landelijk gebied herstellen" (: 5): Efficiënter 
produceren, innovatie, wegnemen belemmeringen in regelgeving, vergroten 
(internationale) concurrentiekracht. Het plan van Aanpak wordt gekarakteriseerd als 
een uitvoeringsprogramma: Men wil nu aan de slag. Eén van de vervolgactoies is 
"de uitwerking van een middellange termijnperspectief voor de economische 
ontwikkeling van het NUBL-gebied en de projectmatige uitwerking daarvan (: 10). 
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Het realiseren van de gewenste ruimtelijke en milieukwaliteit is afhankelijk van 
versterking van de dynamische ontwikkeling in het gebied (: 9); alleen bij een 
verantwoorde economische basis voor de functies zijn de benodigde investeringen 
in de aanpak van milieuproblemen te realiseren. Het plan van aanpak gaat in op de 
mogelijkheden van dynamische ontwikkeling voor de landbouw en voor recreatie. 
Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de 
landbouwbedrijven? 
Versterking van de dynamiek in de agrarische sector richt zich op herstructurering, 
niet-agrarische nevenactiviteiten en ontwikkeling nieuwe economische dragers (: 19). 
Als aangrijpingspunten voor herstructurering worden genoemd: Nieuwe lokaties voor 
glastuinbouw, omschakeling naar biologische landbouw en vooral de ontwikkeling 
van milieuvriendelijke streekproducten. Als niet-agrarische neventakken wordt gedacht 
aan natuur- en landschapsproductie, agrotoerisme en plattelandstoerisme. Nieuwe 
economische dragers kunnen wonen, bedrijvigheid, bosbouw, recreatie omvatten. 
Projecten omvatten versterking van de samenwerking in agribusiness, ontwikkeling 
lokaties voor glastuinbouw, ontwikkeling agrarische bedrijventerreinen 
(voorbeeldprojecten in Horst en Gemert), herbenutting bedrijfsgebouwen buitengebied, 
stimuleren ecologische landbouw, inzet van agrariërs bij natuurproductie (experiment 
in De Peel) en bij onderhoud landschapselementen37, opzet agrotoerisme. 
Ruimtelijke voorwaarden voor mestopslag en -verwerking 
Waar het streekplan (1992) nog streefde naar de realisering van mestverwerking -
en infrastructuur in de Peel, zegt het Plan van aanpak NUBL hier niets over. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Het streekplan (1992) streeft voor de Peel naar een productiemilieu met 
toekomstwaarde. Daartoe moeten de afvalstromen worden gereguleerd en moet de 
amk worden bereikt. Het streekplan verwijst hierbij naar de ecostroomgebieden uit 
het provinciaal waterhuishoudingsplan. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer 
hoge milieubelasting. 
In NUBL wordt afstemming tussen verbetering van de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving en landbouweconomische ontwikkeling gezocht in de opzet van geïnte-
greerde strategische projecten. Het gaat zoals aangegeven niet om nieuw beleid, maar 
om (versnelde) uitvoering van bestaand beleid. Daarbij is men vooral gericht op 
gebieden waar gebiedsgerichte projecten succesvol zouden kunnen zijn. De gebieden 
— waaronder Beerze-Reusel, Meijerij en Peelvenen — zijn begrensd op basis van 
(deel)watersystemen (: 13). 
De verbetering van de fysieke leefomgeving toegespitst op mest en ammoniak, water 
en verdroging en natuur- en landschap. 
37
 Dit loopt nog geen storm vanwege de angst voor planologische schaduwwerking (NUBL: 
25). 
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Waterpeil afstemmen op natuur 
Het streekplan is gericht op het optimaliseren van de waterhuishouding voor de 
landbouw, rekening houdend met effecten op bos en natuur. Water van goede 
kwaliteit moet worden vastgehouden; in de omgeving van grondwaterafhankelijke 
natuurgebieden mag geen aanvoer van gebiedsvreemd water plaatsvinden. 
Ook wordt verwezen naar het uitbreidingsplan grondwaterbeschermingsgebieden. 
Nieuwe wingebieden kunnen evt. in de groene hoofdstructuur worden gelokaliseerd, 
"als nieuwe waterwingebieden op een geschikte plek t.o.v. natuurgebieden kunnen 
worden gesitueerd, kunnen ze een bufferende werking hebben". Wel moet hier aan 
strenge milieuhygiënische eisen worden voldaan. 
Realisatie milieudoelstellingen 
Amk, met name wat betreft ammoniakemissie: Alle projecten in het kader van NUBL 
die zijn gericht op versterking dynamiek van de agrarische sector, hebben een 
expliciete milieudoelstelling, zoals clustering van agrarische bedrijventerreinen (geza-
menlijk investeren), herbenutting bedrijfsgebouwen buitengebied vooral in de 
nabijheid van EHS, omschakeling naar ecologische landbouw. Ten aanzien van het 
mest- en ammoniakbeleid wordt gewerkt aan een regionale uitwerking van de 
Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid: Uitgaande van het taakstellend generiek 
beleid wil men de regio de ruimte voor eigen oplossingen bieden. De meeste aandacht 
gaat uit naar bedrijven met hoge milieurisisco's. Er zijn voor 1996 en 1997 zes 
projecten geformuleerd die worden gemonitored wat betreft inspanningen en 
resultaten. Onder andere wordt onderzocht hoe verplaatsingen van bedrijven uit het 
NUBL-gebied naar niet-overschotgebieden kan worden gestimuleerd. 
Beleid gericht op herstel verdroging? 
In het streekplan wordt -om verdroging tegen te gaan- een verschuiving van 
grondwateronttrekking naar diepinfiltratie en oppervlaktewaterwinning voorgesteld 
(: 77). 
Het plan van Aanpak NUBL streeft expliciet naar het oplossen van de 
verdrogingsproblematiek. Als mogelijke maatregelen worden genoemd: Vasthouden 
gebiedseigen water, structurele brongerichte maatregelen, vermindering 
grondwatergebruik voor laagwaardige doelen, alternatieve winmethoden, 
gebiedsgerichte geïntegreerde aanpak in hele stroomgebieden (: 43). 
Bufferbeleid voor natuurgebieden? 
Rond de Peelreservaten worden hydrologische bufferzones aangelegd (streekplan). 
In het kader van het NUBL zijn de projecten 'objectgericht ammoniakbeleid' en 
'sanering van ammoniakdepositie rondom natuurgebieden van belang', naast de 
projecten 'versterking aanpak verdroging natuurgebieden', vernieuwing aanpak 
waterbeheer in landbouwgebieden'. Een aantal anti-verdrogingsprojecten en herstel-
projecten zijn reeds gestart (GEBEVE-regeling). 
Inzet instrumentarium 
— Streekplan: Instrumentarium uit NMP, extra leidraad veehouderij en milieu 
Provincie, agrarisch vestigingsbeleid (: 228), gericht op ondersteuning gewenste 
functionele ontwikkelingen en ondersteuning water/milieubeleid; 
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— discussie met alle betrokken partijen (NUBL: 20). Veel nadruk wordt gelegd op 
het realiseren van de doelstellingen in samenwerking met de streek: Ontwikkeling 
in het landelijk gebied is een zaak van alle betrokken partijen; 
— subsidie om lokale initatieven uit te bouwen tot professionele samenwerking: In 
het NUBL-gebied ontstaat een groot aantal lokale initiatieven die goede kansen 
bieden voor een snelle uitvoering van projecten, zoals ondermeer milieucoöperatie 
de Peel, Overlegplatform Duinboeren, omgevingsbeheer LSV moerge-
stel/Oisterwijk; 
— EU-regelingen als 5b programma (ontwikkeling en diversificatie productie) en 
doelstelling 2-programma (innovatie productiekolom); 
— GeBeVe-regeling, verbrede toepassing grondwaterheffing; 
— aanvullend instrumentarium aanpak verdroging wordt ontwikkeld; 
voorbeeldprojecten vernatting landbouwgronden; 
— inzet kavelruil voor versnelde realisatie EHS; 
— beheersovereenkomsten, aankoop gronden, opstellen gebiedsvisies; 
— convenanten en contracten voor landschapsonderhoud; 
— in het kader van de Gebiedsvisie Peelvenen (: 158 ev) worden tal van mogelijke 
instrumenten genoemd, o.a.: Natuurbeschermingswet (met voorrang in te zetten 
in nog niet aangewezen gebieden), Waterstaatswetgeving, Wet op de RO, Wet 
Milieubeheer, Bos wet, schadevergoedingsregelingen, Regiwa-projecten, aankoop, 
beheersovereenkomsten, landinrichting, regeling Bijdragen Bos- en 
landschapsbouw; 
— LBL Noord-Brabant was in november 1995 nog op zoek naar veehouders aan 
de rand van de Peel die gesubsidieerd willen verplaatsen. Tot nu toe hebben zich 
10 boeren aangemeld. "Financiële en sociale argumenten waren voor veel boeren 
reden om zich terug te trekken" (Agrarisch Dagblad, 1-11-1995). 
4.27.2 Samenvatting De Peel en omgeving 
4.27.2.1 Grootste knelpunten 
Realisatie amk waar het gaat om vermesting, verzuring, verdroging; met name waar 
het gaat om 'mest en ammoniak'. Tekort aan middelen voor aankoop EHS (ook in 
Gebiedsvisie Peelvenen komt een tekort aan verwervingsareaal naar voren) - dit loopt 
echter niet via NUBL. 
4.27.2.2 Conclusies 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Vooral gericht op verplaatsing agrarische 
bedrijven van natuurgebieden af; clustering agrarische bedrijventerreinen. Inzet 
landinrichting is nog niet aan de orde, alleen in het kader van de Peelvenen wordt 
landinrichting /experimenten met landinrichting als mogelijk instrument beschouwd. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Brede aandacht voor levensvatbare 
landbouw en recreatie; geoperationaliseerd in tal van projecten. Niet altijd is duidelijk 
of het om 'gebiedsdekkende' projecten gaat. De bedoeling is dat er een debat in de 
regio wordt opgezet over mogelijkheden voor economische vernieuwing van het 
landelijk gebied. 
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Afstemming ruimte-water-milieu: Vooral procedurele afstemming: Er wordt uitgegaan 
van de gewenste functies en ruimtelijke structuur uit het streekplan en de daarbij 
benodigde milieukwaliteiten. 
Onderscheid milieuherstructurings- en milieubasisgebieden uit voorlopige integrale 
visie niet overgenomen in plan van aanpak, prioritaire gebieden op basis van 
deelwatersystemen wel. 
Inzet instrumentarium: Gebiedsgerichte inzet, maar sterk accent op milieuhygienisch 
in strumentarium. 
Draagvlak: Aan opbouw van het draagvlak in de streek wordt nog steeds gewerkt; 
idee is wel dat er sprake is van een positieve lijn. De verwachting is dat deze wordt 
versterkt bij het uitbrenegen van het Plan van Aanpak (verschaffen duidelijkheid). 
De Peel 
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4.28 Mergelland 
Doelstelling: Handhaving blauwe koers, gericht op behoud, herstel en versterking 
van de structuur door natuurontwikkeling en gericht op bevordering van toerisme 
en recreatie (VINEX, deel 4: 66). 
Kern: Verbetering perspectief landbouw, in afstemming met natuur (krijthellingen, 
kwelzones, bronnen), recreatie, waterwinning en ook verstedelijking, behoud 
karakteristieke landschappelijke kwaliteit. 
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In de VINEX (deel 4: 70) wordt aangekondigd dat rijk en provincie in het kader van 
het ROM-beleid "een plan van aanpak opstellen, dat de kwaliteit van het leefmilieu 
beschermt en dat gelegenheid schept voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 
Belangrijke elementen daarbij zullen zijn: De verbetering van de waterkwaliteit (zowel 
grond- als oppervlaktewater) en natuur- en landschapsontwikkeling (mede met het 
oog op erosiebestrijding)". Dit Plan van Aanpak ROM-Mergelland is in maart 1995 
gereed gekomen. Het is richtinggevend voor de nieuwe streek- en bestemmings-
plannen. De uitvoering van het Plan van Aanpak is veiliggesteld tot het jaar 2000, 
daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. Het ROM-project Mergelland richt zich 
op de integratie van het bestaand beleid en de afstemming van de daaruit voort-
vloeiende maatregelen. 
De start van dit ROM-project is vrij moeizaam gegaan, doordat de gemeenten, LNO 
en in mindere mate de waterschappen van mening waren dat zij te weinig bij de 
voorbereidingen waren betrokken en overvallen werden. Zij vreesden dat de ROM-
benadering een bedreiging zou vormen voor de uitvoering van bestaand beleid. 
Uiteindelijk hebben zij ingestemd met het meewerken van het Plan van Aanpak. 
Mergelland kent 'oude stress' doordat het karakteristieke landschap en de natuur 
worden bedreigt door verstedelijking, landbouw, toenemende recreatie en 
waterwinning. De landbouw staat onder druk. Het behoud van werkgelegenheid en 
leefbaarheid maken het nodig dat kansen in de landbouw en de recreatie worden 
benut. Nitraatuitspoeling vormt een bedreiging voor natuur en grondwater(-winning). 
4.28.1 Onderzoeksvragen 
Handhaving ruimtelijke structuur 
In het Plan van Aanpak wordt aangesloten op de beleidslijnen die zijn aangegeven 
in het Streekplan Zuid-Limburg (1987): Streven naar duurzaamheid en naar 
meervoudig gebruik (meervoudige benutting en verweving van functies). Op dit 
moment is een nieuw streekplan in voorbereiding. 
Hoe wordt de gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking! 
toepassing beschermingsformules uit SGR? 
Dit moet naar voren komen uit het nieuwe streekplan. 
Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handha-
ven? 
Het herstel en beheer van natuur en landschap is één van de aandachtsvelden die in 
het Plan van Aanpak naar voren worden gebracht. Naast pogingen om de EHS 
versneld tot stand te brengen, worden maatregelen voorgesteld gericht op het 
realiseren van natuurdoelstellingen via landbouwbeheer (: 47). Daartoe worden de 
mogelijkheden om agrariërs bij natuur- en landschapsbeheer te betrekken uitgebreid. 
Er is in het kader van het Plan van Aanpak geen beleid ontwikkeld om de 
karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven; gemeenten zullen dit doen 
via landschapsbeleidsplannen. 
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Ruimtelijk toekomstperspectief 
Welke plannen voor natuurontwikkeling? gebiedsvisie opgesteld!voorgenomen? geld 
voor aankoop? 
In het Plan van aanpak wordt aangesloten bij bestaande plannen voor uitvoering van 
de EHS. Versnelde uitvoering lijkt in Mergelland niet mogelijk vanwege de schaarste 
aan goede grond en de grote druk vanuit verschillende functies op het ruimtegebruik. 
Geprobeerd wordt via voorfinanciering uit het ROM-project versneld landinrichting 
en daarmee natuurontwikkeling te realiseren (: 47, 48). De uitvoering van het 
natuurbeheer in Mergelland verloopt moeizaam, daarom is het Plan van Aanpak 
vooral gericht op het op gang brengen daarvan. 
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
In het Plan van Aanpak komt geen speciaal beleid naar voren gericht op het 
samengaan van landbouw en recreatie. De gemeenten hebben hierin een belangrijke 
taak, met name waar het gaat om kamperen bij de boer. De gemeenten verschillen 
veel in aanpak (stimulering/handhaving). De Provincie stimuleert de 
professionalisering van recreatiebedrijven (waaronder kamperen bij de boer) vanuit 
het streven om tot duurzame omgang met natuur, landschap en milieu te komen 
(: 67). 
Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? 
De aandacht voor productie van streekeigen producten komt voort uit de noodzaak 
om te schakelen naar een milieuvriendelijker landbouw. Door het Landbouw-
Economisch Instituut wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een 
professionele afzetstructuur. Er is een proef gedaan naar de mogelijkheden voor de 
vermarkting van milieuverantwoorde streekproducten. Men probeert niet alleen 
groenten en fruit, maar ook 'bulk'producten als granen, suikerbieten, maïs en melk 
als milieuvriendelijk streekeigenproduct te gaan produceren. De trekker achter dit 
project is het Ministerie van LNV (: 37). Onder de verwerkers van agrarische 
producten blijkt bij een aantal bedrijven concreet belangstelling te zijn voor de 
verwerking van streekeigen producten, met name voor fruit en akkerbouwproducten. 
Ook onder de agrariërs is belangstelling. LNV probeert agrariërs concrete projecten 
op dit gebied te laten oppakken. Projecten die winst voor het milieu opleveren en 
een gunstig toekomstperspectief voor de producent laten zien zullen gestimuleerd 
worden. Inhoudelijk verloopt het LNV-project gunstig, de concrete uitvoering loopt 
minder goed doordat er te weinig mankracht beschikbaar is bij LNV. 
Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw te 
verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota? 
Boeren die geen normale mogelijkheden voor uitbreiding hebben, kunnen in 
aanmerking komen voor een startsubsidie om om te schakelen naar melkgeiten-
houderij (: 37). Het inzetten van agrariërs bij natuur- en landschapsbeheer zal 
gestimuleerd worden. Hiertoe wordt een aantal voorbeeldprojecten opgestart (: 38). 
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Welk beleid ten aanzien van waterwinning? 
Om verdrogingsverschijnselen tegen te gaan zal de winning van grondwater op een 
aantal plaatsen worden verminderd. Gebiedseigen water zal zoveel mogelijk 
vastgehouden moeten worden. 
Afstemming ruimte-water-milieu 
Met het Plan van Aanpak wordt een integrale uitvoering van maatregelen uit het 
Provinciaal Milieubeleidsplan (1991/1995 herz.), Waterhuishoudingsplan (1991/1995 
herz.) en Streekplan nagestreeft. Het Plan van Aanpak geeft ook een verdere 
concretisering van die plannen. 
Beleid gericht op verbetering milieukwaliteit, met name waterkwaliteit? 
In het Plan van Aanpak is veel aandacht voor het herstel van de waterkwaliteit. De 
voorgestelde maatregelen sluiten aan op de maatregelen uit het Integraal 
waterbeheersplan Zuidelijk Zuid-Limburg. Veel aandacht voor de beperking van de 
nitraatuitspoeling, omdat de nitraatuitspoeling zowel natuurwaarden als het grondwater 
bedreigt. Eén van de maatregelen is gericht op gebiedsgericht nitraatonderzoek, 
waarbij waterrelaties tussen inzijgings- en kwelgebieden en grondwaterbe-
schermingsgebieden centraal staan. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld op 
landbouwbedrijfsniveau, om de nitraatgift en daarmee de -uitspoeling te verminderen. 
Omdat de nitraatproblematiek erg gevoelig ligt zijn vooral maatregelen voorgesteld 
op het terrein van onderzoek. 
Specifiek grondgebruik, gericht op erosiebestrijding? 
In 1990 is het zgn. erosienormeringsonderzoek gestart. Hieruit zijn voorstellen voor 
natuur-, teelt-, cultuur- en civieltechnische maatregelen voortgekomen. Daarnaast 
wordt gestreeft naar het bevorderen van de infiltratie van regenwater, zodat de 
afspoeling verminderd. In een aantal proefprojecten rond bestaande en nieuwe 
woningbouw wordt dit verder uitgewerkt. 
Inzet instrumentarium 
— Landinrichting: 4 lopende landinrichtingsprojecten. Er wordt vanuit het ROM-
beleid gestreeft naar versnelde uitvoering van deze projecten; 
— Generiek milieu-instrumentarium: Heel Mergelland bodembeschermingsgebied, 
7 stiltegebieden, 9 grondwaterbeschermingsgebieden (40% van Mergelland); 
— nitraatproblematiek: verder onderzoek; 
— agrarisch natuurbeheer: uitbreiding ROL-Limburg, Instellen randenbeheer. Er lijkt 
onder agrariërs veel belangstelling te zijn voor de ROL-regeling. De uitbreiding 
van de ROL hangt nauw samen met het bieden van bredere perspectieven voor 
de landbouw; 
— Landschapsbeleidsplannen: een knelpunt wordt gevormd door het feit dat 
gemeentelijke landschapsbeleidsplannen vaak verder gaan dan de 
landinrichtingsplannen. Geen formele status. 
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Draagvlak 
Aanvankelijk verliep de plannenmakerij voor het ROM-project zeer traag. Doordat 
daarna besloten is om heel uitvoeringsgericht aan de slag te gaan -vooral afstemmen 
en voortbouwen op lopende zaken- is alles vlotter gegaan. Er lijkt onder de agrariërs 
en verwerkende industrie animo voor het oppakken van vernieuwende projecten. 
Vanwege capaciteitsproblemen in invoerende instanties (provincie, LNV) lijkt de 
uitvoering van het ROM-project weer te vertragen. 
4.28.2 Samenvatting Mergelland 
4.28.2.1 Grootste knelpunten 
Het tot stand brengen van duurzame landbouw en het verminderen van de 
nitraatuitspoeling. Er zijn veel projecten opgestart maar de uitvoering verloopt traag 
door te weinig capaciteit bij de uitvoerende diensten (m.n. streekeigen 
produktontwikkeling). 
4.28.2.2 Conclusies 
Handhaving ruimtelijke structuur: Door middel van natuurontwikkeling streeft men 
versterking van de landschappelijke structuur na. Versnelde landinrichting zal hierbij 
een belangrijke rol spelen. Duurzame ontwikkeling en verweving van functies. 
Verweving meer in ruimtelijke zin dan functioneel. 
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: De landbouw moet nieuwe wegen 
inslaan gericht op duurzaamheid (wo. milieuvriendelijk produceren streekeigen 
Produkten). Verdere ontwikkeling van recreatie. Verweving van landbouw en recreatie 
in economische zin wordt niet bewust gestimuleerd. 
Afstemming ruimte-water-milieu: Afstemming op maatregelen-/uitvoeringsniveau, 
geen integrale aanpak op basis van watersystemen. 
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium. 
Draagvlak: Draagvlak is over het algemeen groot. Met name onder gemeenten en 
belangenorganisaties. De agrarische sector staat positief tegenover de ontwikkeling 
van streekeigen producten. Er zijn echter nog geen intiatieven van onderop. 
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Aanhangsel 1 Kern aanwijzing HAV-gebieden 
Hieronder volgt een korte en kernachtige typering van de beleidsdoelstelling per 
HA V-gebied. Waar nodig zullen deze doelstellingen worden geconcretiseerd. De 
belangrijkste richtsnoer hierbij wordt gevormd door het karakter van de ruimtelijke 
verandering, hetzij gewenst, hetzij verwacht voor het betreffende gebied en de keuze 
van daaruit voor handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur. De betreffende strategie wordt vervolgens gekoppeld aan de twee centrale 
doelen van het koersenbeleid: het bieden van een perspectief voor de ruimtelijk-
economische ontwikkelingen op langere termijn en de afstemming van ruimtelijk, 
water- en milieubeleid als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Er is zoveel 
mogelijk getracht onderling vergelijkbare/gelijkluidende vragen te formuleren. 
Voor elk HA V-gebied geldt ook de vraag welk beeld de initiële beleidsmakers voor 
ogen stond waar het gaat om de afstemming met andere plannen en procedures. 
Anders geformuleerd: Welke verwachtingen had men voor dit gebied? 
1.1 De Waddenzee 
Doelstelling: Handhavingsgebied met groene koers 
Kern: Behoud, waar nodig versterking van natuurwaarden met behoud van 
mogelijkheden/ als randvoorwaarden voor andere maatschappelijke functies. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt de gewenste planologisch bescherming 
vormgegeven? uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR: Hoe werkt 
afwegingskader uit pkb Waddenzee in praktijk? Mogelijk voorbeeld: Port Poseidon; 
Ruimtelijk toekomstperspectief: Is een integraal beheersplan opgesteld? In hoeverre 
wordt daarin een (nieuwe) zonering van verschillende functies voorgesteld? Op welke 
basis is dit gebeurd (bestaand gebruik, watersysteem)? 
— Recreatie: In hoeverre is beleid gericht op natuurvriendelijke recreatie tot stand 
gekomen/geimplementeerd? 
— Worden effecten van bijvoorbeeld gasboringen goed gemonitored, hoe wordt 
compensatie ingevuld? 
— Streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling: Aanwijzing als 
stiltegebied/ rustgebied? Welke maatregelen ter bescherming fouragerende 
trekvogels, broedende dieren? 
Afstemming water-ruimte-milieu: Welke inspanningen om bijzondere milieukwaliteit 
te realiseren? Is er beleid om met name zware metalen en pcb's terug te dringen? 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden; 
verruiming toepassing Natuurbeschermingswet, mer-regelgeving; 
soortbeschermingsplannen ... 
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Draagvlak: 
— In hoeverre is het beleid van verschillende betrokken overheden gecoördineerd/ 
op elkaar afgestemd? 
— Is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is? 
1.2 De Duinen 
Doelstelling: Handhavingsgebied met groene koers. 
Kern: Behoud, waar nodig herstel van het natuurlijke karakter van de duinen. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt de gewenste planologisch bescherming 
vormgegeven? Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR, bijvoorbeeld 
afweging intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en 
waterwinning versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden? 
R uimtelijk toekomstperspectief: 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld voor het terugdringen van grondwaterwinning 
in infiltratiegebieden? Wordt gestreefd naar diepinfiltratie? 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld voor geleiding van recreatief medegebruik, 
respectievelijk sanering waar nodig? 
— Hoe wordt het streven naar natuurlijke processen afgestemd op/met de noodzaak 
voor kustverdediging? 
— Welk beleid is ontwikkeld ten aanzien van landbouw? Eventueel plannen voor 
uitplaatsing? 
Afstemming ruimte-water-milieu: Welke voorzieningen zijn getroffen om het gebruik 
van gebiedsvreemd water terug te dringen? Idem voor herstel natuurlijke 
kweldynamiek? 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden; 
natuurbeschermingswet, landinrichting. 
Draagvlak: In hoeverre is het beleid van verschillende betrokken overheden 
gecoördineerd/ op elkaar afgestemd? 
1.3 Kleinschalig landschap in het noorden 
Doelstelling: Handhaving met blauwe koers 
Kern: Behoud, waar nodig versterking ruimtelijke verwevenheid van landbouw, 
natuur en recreatie 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt gewenste planologische bescherming 
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR? Welk beleid is ontwikkeld 
om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven? 
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Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? 
— Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw 
te verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota? 
Afstemming water-ruimte-milieu: 
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van landschapselementen terug te 
dringen? Welke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit? heeft 
bevordering vasthouden gebiedseigen water plaatsgevonden? 
Inzet instrumentarium: Worden het beschikbare instrumentarium voor natuur- en 
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter 
vervanging van ROL/RAL, maar ook landschapsbeleidsplannen; aanwijzing 
bodembeschermingsgebieden? Inzet toeristisch instrumentarium? 
1.4 Noord-Drenthe 
Doelstelling: Aanpassing groene koers 
Kern: Ruimte bieden voor natuurontwikkeling en landschapsbouw, naast 
perspectieven voor landbouw, recreatie en bescherming waterwinning; 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling functies gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur? 
— Geld voor aankoop vrijgemaakt? 
— Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)? 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in 
kwantitatieve zin (kwel)? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar 
bmk in beekdalen? 
Inzet instrumentarium: Maatregelen voor herstel houtwallen, singels. 
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Draagvlak: Natuur- en landschapsonderhoud door boeren; landinrichting? 
1.5 Zuidwest-Drenthe 
Doelstelling: Aanpassing groene koers, deels bruin38. 
Kern: Ruimte bieden voor natuurontwikkeling in beekdalen en perspectieven voor 
grondgebonden landbouw. 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
R uimtelijk toekomstperspectief 
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur? 
— Geld voor aankoop vrijgemaakt? 
— Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor de grondgebonden landbouw? 
Afstemming ruimte-water-milieu 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in 
kwantitatieve zin (kwel)? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar 
bmk in beekdalen? 
Inzet instrumentarium: Beleid/instrumentarium voor herstel houtwallen, singels? 
Draagvlak: Natuur- en landschapsonderhoud door boeren; inzet landinrichting? 
1.6 Het veenweidegebied van ZuidWest Friesland 
Doelstelling: Aanpassing met blauwe koers. 
Kern: Verbreding economische basis landbouw, oa. door verdere ontwikkeling 
recreatie. 
Aanpassing ruimtelijke structuur 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
38
 Oorspronkelijk zou ZO Friesland samen met ZW Drenthe een ROM -gebied worden, maar 
de provinciale besturen konden zich daar niet in vinden. Het ROM-gebied voor Drenthe is nu gelegen 
in Noord-Drenthe/Drents Plateau 
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Ruimtelijk toekomstperspectief 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur (Oude 
Venen)? Beleid ten aanzien van aanleg van nieuwe bossen? 
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? Worden 
nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw te 
verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota? 
Afstemming ruimte-water-milieu 
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van landschapselementen terug te 
dringen? 
— Welke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit? Heeft bevordering 
vasthouden gebiedseigen water plaatsgevonden? 
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en 
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter 
vervanging van ROL/RAL; inzet landinrichting; toeristisch instrumentarium? 
1.7 Zuid-oost-Friesland (Lindevallei) 
Doelstelling: Aanpassing met groene koers. 
Kern: Ruimte bieden voor natuurontwikkeling (mn beekdalen); verbinding tussen 
grote natuurgebieden (bossen Appelscha/Fochteloerveen met Wieden/Weerribben). 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur? Beleid 
ten aanzien van aanleg van nieuwe bossen? 
— Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in 
kwantitatieve zin (kwel)? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar 
bmk in beekdalen? 
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te 
dringen? 
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Inzet instrumentarium: Maatregelen voor herstel houtwallen, singels. 
Draagvlak: Natuur- en landschapsonderhoud door boeren; landinrichting. 
1.8 IJsselmeer 
Doelstelling: Aanpassing met blauwe koers. 
Kern: Afstemming verschillende gebruiksvormen van open water: Natuur, 
recreatie, visserij, windenergie. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling verschillende functies gedifferentieerd naar 
deelgebieden/deelwatersystemen? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Is integraal beheersplan opgesteld? In hoeverre wordt daarin een (nieuwe) 
zonering van verschillende functies voorgesteld? Op welke basis is dit gebeurd 
(bestaand gebruik, watersysteem)? Speciale aandacht voor afstemming natuur-
recreatie? 
— Is een begin gemaakt met landschapsbouw/natuurontwikkeling langs de oevers? 
— Recreatie: In hoeverre is recreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht 
voor natuurvriendelijke recreatie en grootschalige projecten? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Is zorg voor gewenste waterkwaliteit afgestemd op functie-aanduidingen? Is er 
beleid om met name zware metalen en pcb's terug te dringen? 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing als stiltegebied/ rustgebied? Welke maatregelen 
ter bescherming fouragerende trekvogels, broedende dieren? 
Draagvlak: 
— In hoeverre is het beleid van verschillende betrokken overheden gecoördineerd/ 
op elkaar afgestemd? 
— Is duidelijk wie verantwoordelijk is? 
1.9 Het veenweidegebied van NoordWest Overijssel 
Doelstelling: Aanpassing deels bruine, deel groene koers. 
Kern: Ruimte bieden voor landbouw én natuur in gescheiden eenheden; 
bevordering recreatief-toeristische ontwikkeling. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
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R uimtelijk toekomstperspectief: 
— Aanleg verbindingszones; 
— Oppervlaktevergroting moerasgebied: geld voor aankoop? 
— Ondersteuning landbouw als economische pijler? Specifieke aandacht in Provin-
ciale Landbouwontwikkelingsnota? 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit? 
— Beleid gericht op weren gebiedsvreemd water? 
Inzet instrumentarium: Landinrichting; inzet toeristisch instrumentarium; aanwijzing 
als milieubeschermingsgebied. 
1.10 Twente 
Doelstelling: Handhaving bruine/blauwe koers. 
Kern: Behoud kleinschalig landgoederenlandschap; ontwikkeling lange termijn 
perspectief voor landbouw en recreatie. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt gewenste planologische bescherming 
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR? Welk beleid is ontwikkeld 
om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven? 
R uimtelijk toekomstperspectief: 
— Ondersteuning landbouw als economische pijler? Specifieke aandacht in Provin-
ciale Landbouwontwikkelingsnota? 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit (amk)? 
— Beleid gericht op bevordering waterretentie en weren gebiedsvreemd water? 
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en 
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter 
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling 
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium. 
1.11 Achterhoek 
Doelstelling: Handhaving bruine koers, deels blauwe koers. 
Kern: Handhaving kleinschalig landschap; ontwikkeling lange termijn perspectief 
voor landbouw en recreatie. 
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Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt gewenste planologische bescherming 
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR? Welk beleid is ontwikkeld 
om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven? 
R uimtelijk toekomstperspectief: 
— Ondersteuning landbouw als economische pijler? Specifieke aandacht in Provin-
ciale Landbouwontwikkelingsnota? 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
Afstemming ruimte-water-milieu 
— Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit (amk)? 
— Beleid gericht op bevordering waterretentie en weren gebiedsvreemd water? 
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en 
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter 
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling 
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium. 
1.12 Gelderse Vallei 
Doelstelling: Vernieuwing gele koers. 
Kern: Verbetering ruimtelijke kwaliteit: Ruimtelijke scheiding van landbouw, 
natuur, recreatie waar ze elkaar in de weg zitten. 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: 
— Herschikking functies op basis van (deel)watersystemen? 
— Positionering nieuwe functies bovenstrooms/ in infiltratiegebieden? 
— Hoe ver is de planvorming ten aanzien van herinrichting? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de 
landbouwbedrijven? 
— Welk beleid is ontwikkelid voor herstel van de herkenbaarheid van de 
landschappelijke structuur? 
— Herstel ecologische kwaliteiten mede gericht op verhoging recreatieve 
aantrekkingskracht. 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Welk aanvullend beleid is ontwikkeld voor de realisatie milieudoelstellingen met 
name reductie ammoniakuitstoot? 
Inzet instrumentarium: Landinrichting, ARP, landschapsbeleidsplannen 
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1.13 De Veluwe 
Doelstelling: Handhaving groene koers. 
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurwaarden. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt gewenste planologische bescherming 
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR? Bijvoorbeeld afweging 
intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en waterwinning 
versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden (VINEX: 56). 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Beleid voor opheffen en voorkomen versnippering? 
— Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van geleiding van de intensiteit van 
recreatie? Is er beleid voor eventuele sanering intensieve recreatie? 
— Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van sanering intensieve landbouw 
(bijvoorbeeld Uddel-Elspeet)? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in 
kwantitatieve zin (kwel)? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar 
bmk? 
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te 
dringen? 
— Welk beleid is ontwikkeld om verdroging te herstellen? 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden; 
natuurbeschermingswet, landinrichting, soortbeschermingplannen. 
1.14 Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse gronden langs de 
grote rivieren 
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers. 
Kern: Natuurontwikkeling en bevordering recreatieve voorzieningen. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling functies gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
R uimtelijk toekomstperspectief: 
— Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop? 
— Aanpassing landbouwstructuur: Uitplaatsing? 
— Recreatie: In hoeverre is recreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht 
voor natuurvriendelijke recreatie en grootschalige projecten? 
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Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de rivierdynamiek? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit? 
Inzet instrumentarium: Landinrichting. 
1.15 Gelderse Poort 
Doelstelling: Vernieuwing groene koers. 
Kern: Grootschalige natuurontwikkeling in uiterwaarden en aanliggende 
binnendijkse gebieden. 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: 
— Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van 
watersystemen? 
— Uitplaatsing landbouw uit uiterwaarden/aanliggende binnendijkse gebieden: 
Landinrichting? 
R uimtelijk toekomstperspectief: 
— Beleid voor inpassing klei- en zandwinning. 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Bufferbeleid? 
— Beleid gericht op herstel rivierdynamiek? 
— Beleid gericht op herstel waterkwaliteit? 
Inzet instrumentarium: Natuurbeschermingswet, relatienota (reservaatsvorming), 
landinrichting. 
1.16 Randzone Veluwemeer 
Doelstelling: Aanpassing deel blauw, deels bruine koers. 
Kern: Natuurontwikkeling en ontwikkeling recreatie in de polders; 
landschapsbouw en natuurbeheer samen met landbouw en toerisme op het oude 
land. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling functies gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop? 
— Beleid gericht op samengaan recreatie en landbouw? 
— Beleid ten aanzien van verbetering landschappelijke kwaliteit? 
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Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Beleid gericht op realiseren amk 
Inzet instrumentarium: Natuur- en landschapsbehoud, toeristisch instrumentarium. 
1.17 Utrechtse Heuvelrug 
Doelstelling: Handhaving groene koers. 
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurfunctie. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Planologisch goed beschermd? 
Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR? Bijvoorbeeld afweging 
intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en waterwinning 
versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden (VINEX: 56). 
R uimtelijke toekomstperspectief: 
— Beleid gericht op opheffen versnippering natuurgebieden. 
— Voortgang beleid gericht op natuurlijke bosontwikkeling. 
— Natuurontwikkeling aan randen versus behoud/herstel landgoederenlandschap. 
— Verbinding met andere grote natuurgebieden (Veluwe, Vechtplassen)? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in 
kwantitatieve zin (kwel)? 
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar 
bmk? 
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te 
dringen? 
— Welk beleid is ontwikkeld om verdroging te herstellen? 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden; 
natuurbeschermingswet, landinrichting, soortbeschermingplannen. 
1.18 Ronde Venen 
Doelstelling: Vernieuwing groene koers. 
Kern: Grootschalige moerasontwikkeling, ruimte voor recreatie. 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: 
— Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van 
watersystemen? 
— Hoe ver is de planvorming ten aanzien van herinrichting? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Gebiedsvisie voor natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop? 
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Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Bufferbeieid? 
— Beleid gericht op herstel waterhuishouding? 
— Beleid gericht op herstel waterkwaliteit? 
Inzet instrumentarium: Natuurbeschermingswet, relatienota (reservaatsvorming), 
landinrichting. 
1.19 Waterland 
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers, deels ook bruine koers. 
Kern: Ruimte voor natuurontwikkeling, stimulering recreatie in samenhang met 
landbouw. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Gebiedsvisie? Natuurontwikkeling vooral gericht op agrarische natuur: Bloemrijke 
slootkanten, oevers, weidevogels; reservaten: Vaarland/ riet- en moeraslanden? 
— Ondersteuning voortbestaan landbouwbedrijven bij dalende melkprijs? Stimuleren 
specifieke regionale produkten/kwaliteiten? Mogelijkheden voor agrarisch 
toerisme? 
— Beleid gericht op weren verdere verstedelijking? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Verbetering waterkwaliteit; met name tegengaan inlaat gebiedsvreemd water 
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en 
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter 
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling 
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium. 
1.20 Stedelijke invloedssfeer Randstad 
Doelstelling: Aanpassing van blauwe, deels bruine koers. 
Kern: Inpassing verstedelijking, recreatie en aanleg bos in het kader van de 
Randstadgroenstructuur. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
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Inzet instrumentarium RSG: Landinrichting, openluchtrecreatie, bufferzonebeleid, 
boswachterijen. 
1.21 Zoetermeer-Gouda-Rotterdam 
Doelstelling: Vernieuwing gele, deels bruine, deels blauwe koers. 
Kern: Herstructurering glastuinbouw rond Bleiswijk; ontwikkeling bos- en 
recreatiegebieden ten oosten van de Rotte. 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: 
— Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van 
(deel)watersystemen? 
1.22 Voordelta 
Doelstelling: Handhaving groene koers. 
Kern: Behoud diversiteit habitats, natuurlijke ontwikkeling in samenhang met 
kustverdediging. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Planologisch goed beschermd? 
uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: Is integraal beheersplan opgesteld? Op wat voor 
manier is daarin gezorgd voor afstemming tussen natuur en andere fucnties als mn 
visserij, recreatie? 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Is beleid ontwikkeld gericht op herstel waterkwaliteit (met name ook zware 
metalen, pcb's) 
— Beleid gericht op herstel natuurlijke processen in voordelta? 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden; 
verruiming toepassing Natuurbeschermingswet, soortbeschermingsplannen ... 
1.23 Oosterschelde 
Doelstelling: Handhaving groene koers. 
Kern: Behoud waar nodig versterking natuurwaarden (pleisterplaats voor watervo-
gels) in samenhang met/als randvoorwaarden voor mogelijkheden voor visserij 
(o.a. schelpdieren), recreatief medegebruik (mn oeverzones) en scheepvaart. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt gewenste planologische bescherming 
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR? 
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Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Versterken relaties met andere grote wateren; 
— Visie op natuurontwikkeling aan zuidkust Schouwen en Tholen, Neeltje Jans; 
— Zoeken naar nieuwe functies voor havens. 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Beleid voor verbetering waterkwaliteit (met name ook zware metalen, pcb's). 
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden; 
verruiming toepassing Natuurbeschermingswet, soortbeschermingsplannen 
1.24 Binnenduinrand van Zeeland 
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers. 
Kern: Versterking perspectief voor de landbouw door uitbouw recreatieve 
mogelijkheden. 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Beleid voor ontwikkeling recreatie gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systernen? Sanering recreatie in duinen; inpassing in polder. 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen produckten te stimuleren? 
Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw 
(met name akkerbouw) te verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale 
Landbouwontwikkelingsnota? 
— Beleid gericht op natuur- en landschapsbehoud op bedrijfsniveau: o.a windsingels 
— Beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en landbouw? 
Inzet instrumentarium: Landinrichting, toeristisch instrumentarium. 
1.25 Midden-Brabant 
Doelstelling: Aanpassing groene koers (of handhaving p: 69 VINEX) 
Kern: Behoud kleinschalig karakter en grote mate van verweving 
Aanpassing ruimtelijke structuur: 
— Positionering nieuwe functies op basis van (deel)watersystemen? 
— Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwater-
systemen? Uitplaatsing landbouw? 
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te 
handhaven? 
R uimtelijk toekomstperspectief: 
— Versterking toeristisch-recreatieve functie; 
— Beekherstel: aankoop, relatienota? 
— Handhaving kleinschalig karakter - inzet landinrichting? 
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Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Versnelde verbetering milieukwaliteit -> bmk? 
— Beleid gericht op herstel verdroging? 
Inzet instrumentarium: Landinrichting, ARP, instrumenten natuur- en 
landschapsbehoud, landschapsbeleidsplannen. 
1.26 De Peel 
Doelstelling: Vernieuwing gele koers. 
Kern: Srikte scheiding landbouw -natuur in ruimtelijke eenheden. 
Vernieuwing ruimtelijke structuur: 
— Herschikking functies op basis van (deel)watersystemen; verplaatsing veehouderij-
bedrijven? 
— Positionering nieuwe functies op basis van (deel)watersystemen? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de 
landbouwbedrijven? 
— Ruimtelijke voorwaarden voor mestopslag en -verwerking. 
Afstemming ruimte-water-milieu: 
— Waterpeil afstemmen op natuur; 
— realisatie milieudoelstellingen: Amk; met name wat betreft ammoniakemissie; 
— beleid gericht op herstel verroging? 
— Buff erbeleid voor natuurgebieden? 
Inzet instrumentarium: Landinrichting, ARP. 
1.27 Mergelland 
Doelstelling: Handhaving blauwe koers. 
Kern: Verbetering perspectief landbouw, in afstemming met natuur (krijthellingen, 
kwelzones, bronnen),recreatie, waterwinning en ook verstedelijking, behoud 
karakteristieke landschappelijke kwaliteit. 
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoe wordt de gewenste planologisch bescherming 
vormgegeven? Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR? Welk beleid 
is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven? 
Ruimtelijk toekomstperspectief: 
— Welke plannen voor natuurontwikkeling? Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen? 
Geld voor aankoop? 
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en 
landbouw? 
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren? 
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— Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw 
te verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota? 
— Welk beleid ten aanzien van waterwinning? 
Afstemming ruimte-water-millieu: 
— Beleid gericht op verbetering milieukwaliteit mn waterkwaliteit? 
— Specifiek grondgebruik op krijthellingen voorgestaan, gericht op erosiebestrijding? 
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en 
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter 
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling 
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium evaluatie ROM: Afstemming 
en uitvoering bestaande plannen. 
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Aanhangsel 2 Beschouwde plandocumenten per HA V-gebied 
De Waddenzee Ontwerp Beheersplan Waddenzee 
1996-2001 
Ontwerp Maatregelenprogramma 
1996-2001 
Nota Waddenzee 
Interprovinciaal Beleidsplan Wad-
denzee 
Part.herz. PKB. Waddenzee 
De Duinen Duinen voor de wind 
Duinen en drinkwater, doordacht en 
duurzaam 
Concept Toekomstverkenning Kust 
Concept Kustnota 
Streekplan Noord-Kennemerland, 
Uitwerkingsplan Bergen-Schoorl 
(ontwerp) 
Kleinschalig landschap van het 
noorden 
Streekplanuitwerking Blauwe zone 
Noord-Drenthe Plan van Aanpak ROM/WCL-project 
Drentse Aa Elperstroom 
Zuidwest-Drenthe Leidraad voor Zuidwest-Drenthe 
Het veenweidegebied van Zuidwest-
Friesland 
Gebiedsperspectief WCL Zuidwest-
Friesland 
Zuidoost-Friesland Startnotitie ROM-project Zuidoost-
Friesland 
IJsselmeer Interprovinciaal Beleidsplan IJs-
selmeer 
Intergraal Beheersplan IJsselmeer en 
Markermeer 
Het veenweidegebeid van 
Noordwest-Overijssel 
Perspectief voor Noordwest-
Overijssel 
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Twente 
Achterhoek 
Gelderse Vallei 
De Veluwe 
Uiterwaarden en aangrenzende bin-
nendijkse gronden langs de grote 
rivieren 
Gelderse Poort 
Plan van Aanpak gebiedsgericht be-
leid Noordoost-Twente 
Voortgangsrapportage gebiedsge-
richtbeleid Noordoost-Twente 
Voorlopig Gebiedsperspectief voor 
het Waardevolle Cultuurlandschap 
Gebiedsvisie Natuur, Bos en Land-
schap Winterswijk. 
Plan van Aanpak Gelderse Vallei 
Beheers- en ontwikkelingspro-
gramma 
Nationaal Landschap Veluwe 
Nadere uitwerking rivierengebied 
(Eindrapport) 
Ontwerp Ontwikkelingvisie Noor-
doever Nederrijn 
Ontwikkelingsvisie De Gelderse 
Poort 
Randzone Veluwemeer 
Utrechtse Heuvelrug 
Ronde Venen 
Waterland 
Stedelijke invloedsfeer Randstad 
Zoetermeer-Gouda-Rotterdam 
Streekplan Utrecht 
Streekplan Utrecht 
Structuurschema Groene Ruimte 
Nadere Uitwerking Groene Hart 
Gebiedsperspectief voor Waterland 
(concept) 
Eindrapport Nadere Uitwerking 
Vierde Nota/ Plan van Aanpak 
ROM-beleid 
Definitief ontwerp landschapsont-
wikkelingsplan Eiland van Dor-
drecht 
Gebiedsperspectief Haarlem-
mermeergroen 
Uitwerkingsplan Mainport en Groen 
Ontwerp-interim Beleidsnota Ruim-
telijke Ontwikkeling stadsregio 
Rotterdam 
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Voordelta 
Oosterschelde 
Binnenduinrand van Zeeland 
Midden-Brabant 
De Peel 
Mergelland 
Conceptnota Bosplan Bentwoud 
Ecosysteemvisie Delta 
Beleidsplan Oosterschelde 
Oosterschelde Nationaal Park-visie 
Nota ruimtelijk beleid Landelijke 
Gebieden 
Provinciaal Waterhuishoudingsplan 
Provincie Zeeland 
Paraplunota Beerzedal 
Paraplunota Proefregio nieuw beleid 
bestemmingsplannen buitengebied 
Gebiedsperspectief Waardevol Cul-
tuurlandschap de Meierij 
Integrale Visie NUBL 
Plan van Aanpak NUBL 
Concept startnotitie Peelvenen 
Nota Plattelandsvernieuwing in de 
Peel 
Plan van Aanpak ROM-Mergelland 
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Aanhangsel 3 Geïnterviewde personen 
Prov. Drenthe 
Prov. Flevoland 
Stuurgroep IJsselmeer en Markermeer 
Prov. Friesland 
Prov. Gelderland 
Prov. Limburg 
dhr. Bregman 
dhr. Hanskamp 
mevr. Cuisinier 
dhr. Roelofs 
dhr. H. van Meerendonk 
mevr. H. Stijnen 
dhr. J.W. Calicher 
mevr. A. van Reeuwijk 
dhr. J. Ouwerkerk 
dhr. V. Coenen 
dhr. van Overveld 
Prov. Noord-Brabant dhr. van de Braak 
Prov. Noord-Holland dhr. Walstra 
dhr. Kostelijk 
dhr. Peters 
dhr. Huijbrechts 
dhr. Peters 
mevr. Schrandt 
Prov. Overijssel 
Prov. Utrecht 
dhr. A. Dekker 
dhr. T. Morel 
mevr. A. Kamping 
dhr. Rademakers 
dhr. H. Boom 
Prov. Zeeland dhr. Bouwman 
dhr. Drijgers 
dhr. van Pelt 
Prov. Zuid-Holland dhr.E. Hinborg 
dhr. T. van der Meulen 
mevr. E. Mook 
RPD dhr. Littel 
dhr. Smeets 
mevr. T. Boekhout 
dhr. J.P. Vermeulen 
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IRO-Oost dhr. Buursen 
dhr. van de Broek 
RWS, Dir. Flevoland dhr. Severs 
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei dhr. Verweij 
SC-DLO dhr. C. Kwakernaak 
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Aanhangsel 4 Verslag van de workshop Voortgang 
beleidsontwikkeling in HAV-gebieden 22-2-1996 
4.1 Doelstellingen 
In de workshop is het werkdocument 'HAV op maat?', met daarin de analyse van 
de beleidsontwikkeling in de 27 HAV-gebieden, voorgelegd aan betrokken beleids-
medewerkers op provinciaal niveau. De doelstelling voor deze workshop was 
tweeledig: 
— De beoordeling van de voorlopige conclusies uit het werkdocument door de 
betrokken provinciale beleidsmedewerkers: Is de voortgang van de beleidsontwik-
keling in de betreffende gebieden volledig in beeld gebracht, zijn de conclusies 
juist en volledig? 
— Een discussie over de gewenste rol van de rijksoverheid bij de voortgaande 
beleidsontwikkeling. Bij dit laatste lag een sterk accent op invulling van het 
begrip 'facilitering' en op wensen ten aanzien van (aanvullend) instrumentarium: 
Op welke punten en hoe kan de beleidsontwikkeling worden gestimuleerd in die 
HAV-gebieden waar deze nog onvoldoende vorm heeft gekregen en aan welke 
(extra) inzet van de zijde van de Rijksoverheid is op provinciaal niveau behoefte? 
4.2 Eerste reacties op het werkdocument 
's Ochtends gaven dhr. A. Dekker (hoofd afdeling regionale plannen, provincie 
Overijssel) en dhr. R. Gast (projectleider SGP Eiland van Dordrecht, afdeling Groen, 
provincie Zuid-Holland) een reactie op het concept-werkdocument. 
Dhr. Dekker stemde in met de in zijn ogen toch wat onthutsende conclusies uit het 
werkdocument: Het HAV-beleid is op provinciaal niveau onbekend, als zodanig 
instrumenteel nauwelijks belegd en als gebiedscategorie eerder verwarring stichtend 
dan sturend. Het gebiedsgericht beleid voor Noordoost-Twente wordt vooral 
aangestuurd door een ROM-achtige aanpak, de aanduiding als WCL-gebied en het 
beleid voor de milieubeschermingsgebieden: Daar vloeien de belangrijkste 
geldstromen uit voort. Voor Noordwest-Overijssel is vooral het geringe draagvlak 
voor de aanpassingsstrategie een probleem: De situatie in de grootschalige 
ontginningsgebieden met een goede landbouwkundige structuur sluit niet aan op de 
benadering uit de VINEX. De lange voorgeschiedenis van rijksbeleid voor de twee 
HAV-gebieden (potentieel respectievelijk proefgebied nationaal landschap) dat vervol-
gens weer werd beëindigd heeft geleid tot een zeer terughoudende opstelling in de 
gebieden. 
En doorwerking gaat beter via geldstromen dan via vage en globale regels: Dhr. 
Dekker verwijst hiermee vooral naar de tegenstelling tussen bijvoorbeeld het HAV-
beleid (slechte aansluiting op de werkelijkheid in de twee gebieden) en het met 
(financieel) instrumentarium belegd beleid als de Strategische Groenprojecten en 
WCL-gebieden. 
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De aanduiding als HAV-gebied heeft op nationaal niveau een belangrijke rol gespeeld 
bij de aanwijzing van SGP's en WCL-gebieden in het SGR. Op provinciaal niveau 
is deze rol echter geheel onbekend. 
Aanbevelingen: 
— Vereenvoudiging gebiedscategorieën op nationaal niveau; 
— vereenvoudiging en flexibilisering instrumentarium op nationaal niveau; 
— experimenten en voorbeeldprojecten niet als droogzwemoefening in de regionale 
planvorming, maar met hoog realiteitsgehalte; 
— het rijks ruimtelijk beleid moet het aantal thema's van nationaal belang met een 
gebiedsgerichte uitwerking beperken evenals het aantal generieke regels met een 
p/aftgerichte doorwerking. Handhaving moet meer aandacht krijgen. 
Ook dhr. Gast constateerde dat het HAV-beleid slecht aansluit bij provinciale proble-
men en werkzaamheden. De belangrijkste vraag met betrekking tot nationale 
beleidscategorieën is volgens hem: Wat kan je er mee? Is het een sleutel om iets te 
realiseren? Geeft het toegang tot die middelen om vervolgens de beleidsdoelen te 
realiseren? 
Een groot probleem is de versnippering van beleid voor het landelijk gebied over 
de verschillende departementen. Met name VROM en LNV zouden nauwer samen 
moeten werken: In de vijfde nota RO en het 2e Structuurschema Groen Ruimte moet 
er een echte integratie plaatsvinden. Laat dit anders maar over aan de provincies als 
het rijk dit niet wil of niet kan. Integratie is heel erg belangrijk, al is het maar 
vanwege de financiële koppeling. 
Het eiland van Dordt bevindt zich in een grootstedelijk gebied, het Drechtste-
dengebied, het nationale park 'De Biesbosch' en met daartussen een overgangsgebied. 
Er is geprobeerd om tot een goede ruimtelijke afstemming en inrichting te komen 
tussen stad en natuurgebied. Het stedelijk gebied is via een multifunctionele ingerichte 
bufferzone verbonden met natuurontwikkelingsgebieden, die aansluiten aan het 
nationale park. Daarnaast zijn een aantal landbouwgebieden gepland, nodig voor het 
draagvlak. Binnen het HAV-gebied is dus zowel sprake van handhaven van 
landbouwgebieden, vernieuwing waar het gaat om natuurontwikkeling en van 
aanpassing van de stadsgroenstructuur. 
De inzet van het landinrichtingsinstrumentarium, nodig om financiering vanuit LNV 
te verkrijgen voor het SGP, is gedifferentieerd ingezet: administratieve ruilverkaveling 
in de landbouwgebieden, herinrichting met bijzondere doelstelling voor het 
overgangsgebied tussen stad en land. Alle andere zaken worden op een andere manier 
in deelprojecten ondergebracht en afgerekend. Echter, rood staat rood en heeft geen 
geld voor groen. De VINEX-bijdragen zijn te gering, zodat alle gelden opgaan aan 
de aankoop van gebieden voor woningbouw en de ontsluiting van de gebieden en 
er voor de groeninrichting van die gebieden geen extra geld meer overblijft. 
4.3 De rol van de rijksoverheid 
Als voorzet voor de middagdiscussie over de gewenste rol van de rijksoverheid bij 
de voortgaande beleidsontwikkeling in de HA V-gebieden hield dhr. Kwakernaak 
(Staringcentrum-DLO) een praatje over Verschuivingen in verhouding rijk en 
provincie. 
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Dhr. KWakernaak haalde de nota landelijke gebieden uit 1977 en het Structuurschema 
Natuur en Landschap dat ook uit die tijd dateert nog eens kort in herinnering. 
Centraal stonden daarbij enerzijds de sectorwensen van landbouw en natuur en ander-
zijds de handhaving van de landschappelijke structuur. Deze manier van planning 
met gebiedsprioriteiten vanuit sectorwensen leidt tot kartelplanning: het ene gebied 
is weer anders dan het andere. Echter, de zonering van de nota 'landelijk gebieden' 
sloot niet zo goed aan bij de gebiedscategorieën die in het Structuurschema N&L 
waren onderscheiden. En ook bleek er maar weinig geld beschikbaar voor één van 
de hoofdthema's in het rijksbeleid, namelijk verweving. De ontwikkelingen in de 
praktijk verliepen uiteindelijk heel anders dan men vanuit het rijk wilde aansturen. 
Eind jaren tachtig kwamen nieuwe geluiden naar boven: 
— De intensieve landbouw had behoefte aan concentratie ook vanwege de faciliteiten 
die nodig zijn voor de afvoer van produkten; 
— de grondgebonden landbouw had behoefte aan schaalvergroting; 
— verder hoorde je al geluiden om boeren als een multifunctionele bedrijfsproducent 
te zien, de boer als verbrede plattelandsondernemer. 
Vanuit de sector natuur werd een offensief beleid gevoerd, de EHS werd ontwikkeld. 
Vanuit milieu kwam het signaal dat het de verkeerde kant opging en dat de 
ruimtelijke ordening meer rekening met milieu moest houden. Daarnaast kwam het 
geluid dat de open ruimte - met name het Groene Hart - aan het dichtslibben was. 
Dit alles kreeg zijn weerslag in het nationale ruimtelijke beleid. De VINEX gaf niet 
alleen een ander kaartbeeld, maar ook een andere systematiek van planning. De 
koersenbepalingen bevatten geen gebiedsaanwijzingen, ook al waren zij wel keurig 
begrensd. Het geeft vooral aan welke ontwikkelingen gestimuleerd zouden moeten 
worden. Het is een signaal hoe met de waargenomen trends omgegaan moet worden 
én het is een methodiek om te komen tot keuzes. Die methodiek heeft te maken met 
de watersysteembenadering waarmee milieu en ruimtelijke ordening nadrukkelijker 
met elkaar in verband worden gebracht. Nu werkt die systematiek ook in de 
provincies op een meer consistente manier door in de beleidsnota's. 
Het beleid uit de VINEX biedt meer een planningssystematiek dan een rijksbeleid 
waaraan getoetst kan worden. Dit beïnvloedt mede de rolverhouding rijk en provin-
cie. Het rijk neemt ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid, door 
selectieve aandacht voor een aantal gebieden: 27 HA V-gebieden, 9 nadere 
uitwerkingen en 11 ROM-gebieden, met wel hier en daar wat overlap. 
Echter, ook in niet-aandachtsgebieden doen zich grootschalige veranderingen voor: 
denk het natuurontwikkelingsplan voor Noord-Groningen, de discussie over het 
innoveren van bepaalde delen van Zeeland, de gecoördineerde actie van de provincie 
Limburg voor de milieubeschermingsgebieden. Geen HAV, geen ROM, maar toch 
beleidsontwikkeling. 
Een mogelijke metafoor voor het rollenspel tussen het rijk en de provincies is de 
estafetteloop. De RPD en de provincies verkennen samen de baan: samen nadenken 
over de toekomst. De RPD zet in op de gewenste richting van de estafette; dit wordt 
ook verwacht van het Rijk. Het moment waarop het stokje overgegeven wordt, moet 
wellicht dichter bij de startstreep plaatsvinden dan tot nu toe het geval is. 
De RPD gaat misschien als het stokje overgedragen is met de stopwatch in de hand 
staan, om te kijken of de planuitwerking en -uitvoering op schema blijft. Als coach 
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kan de RPD de handen omhoog of omlaag doen, of het harder of zachter zou moeten. 
De RPD heeft daarnaast nog een groot aantal taken: Faciliteren, zorgen dat de 
beleidsuitvoering niet stokt, zorgen dat er goede instrumenten zijn. Er lijkt een 
uitgesproken wens vanuit de provincies te liggen richting RPD om niet alleen zorg 
te dragen voor het beschikbaar stellen van RPD-instrumentarium, maar ook om het 
mobiliseren van instrumentarium van andere departementen zodat dat in verbindende 
en geconcentreerde vorm ingezet kan worden: De RPD als intermediair richting 
andere departementen. Tot slot kan de RPD kan ook een schakelfunctie vervullen 
bij het afstemmen van het EU-beleid en het regionale beleid. 
4.4 De rol van de RPD 
Dhr. Meuleman (Rijksplanologische Dienst, hoofd afdeling Landelijke Gebieden) 
gaf hierna de volgende reactie: 
De RPD probeert van oudsher open te staan voor kritische geluiden uit de omgeving 
en dus ook vanuit de provinciehoek. De discussie gaat toch wel erg vaak over geld, 
instrumentarium, rollenverdeling. Waar willen de provincies de RPD op het speelveld, 
waar moet de RPD zitten als het gaat om de ontwikkelingen voor het landelijk 
gebied? 
Eind jaren tachtig kwam de RPD met koersen en HAV als reactie op de niet zo goed 
functionerende zonering landelijk gebied. Het ging met name om het inspelen op 
autonome ontwikkelingen in het landelijk gebied. Er werden een aantal gebieden 
aangewezen, waar de RPD selectief meer aandacht aan wilde besteden; gebieden die 
van strategisch belang waren voor de nationale hoofdstructuur. In het Structuurschema 
Groene Ruimte van 1993 waren 24 van de 27 H A V-gebieden gedekt met prioritaire 
beleidscategorieën van het rijk (WCL-gebieden, de SGP's, de nadere uitwerkingen 
en dergelijke). De drie gebieden die dat nog niet hadden, waren: de duinen, het 
waddengebied (wel in de PKB) en het noorden (veel aandacht van minister uit het 
noorden; leefbaarheid platteland, project stimulering glastuinbouw naar het noorden). 
De RPD stuurt het koersenbeleid redelijk zacht aan als het gaat om het regionale 
beleid. De aanduiding HAV moet dan ook gezien worden als: 
— Harde zelfbinding rijk, door KB; 
— referentiekader voor de provincies; 
— inspiratiebron voor de gemeenten. 
Dit sluit aan bij de sturingsmix die nodig is per gebied of per thema: zo min mogelijk 
hiërarchische sturing, netwerksturing waar mogelijk en zelfsturing indien daar 
instituten voor aanwezig zijn, denk aan de milieucoöperaties. 
VROM concludeert (uit ondermeer het HAV-onderzoek) dat er geen formele, maar 
wel materiële conformiteit is wat betreft koersenbeleid en HAV op het provinciaal 
en gemeentelijk niveau. De interesse voor ontwikkelingsplanologie is toegenomen 
en op het regionaal niveau is veel creativiteit en maatwerk. Vragen die bij VROM 
leven zijn: 
— Hoe moet er worden omgegaan met de spanning tussen de decentralisatie-tendens 
enerzijds en het risico van vervreemding van de praktijk anderzijds? 
— Zijn er gebieden waar extra inzet van het rijk nodig is? Of moet het helemaal 
anders? 
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Een belangrijk punt is dat er een spanning is tussen het decentraliseren van 
bevoegdheden en anderzijds het risico van planning in de beleidspraktijk. Het is 
belangrijk voor de RPD om voeding te houden met de regio's, om te weten wat er 
gebeurt, ook omdat de RPD voor allerlei regeringsbeslissingen wordt geconsulteerd 
door de minister. 
Bij sturing en toetsing moet de RPD zich tot de hoofdlijnen beperken en de provincies 
daar goed bij betrekken. Dat wordt de laatste tijd sterker geprobeerd als ten tijde van 
de VINEX, bijvoorbeeld in het kader van de Verkenning Ruimtelijke Perspectieven 
(een opstap voor de vijfde nota ruimtelijke ordening) en de Randstadvisie. Bij deze 
twee projecten zal heel veel aandacht zijn voor de communciatie met mensen uit de 
gebieden. Tegelijkertijd is ook VROM bezig met vereenvoudinging van beleid, 
bijvoorbeeld de BGM-regeling, een bundeling van financiële regelingen. 
In de estafettemetafoor wordt de RPD wel een hele zware taak toebedeeld. Die kan 
de RPD helaas niet waarmaken, ze moet selectief zijn. Het accent ligt bij faciliteren 
en andere investeerders over de streep trekken. 
4.5 Discussie met drie thema's 
Thema 1 : 
In welke gebieden geeft de beleidsontwikkeling aanleiding voor extra aandacht 
van het rijk, en waarom? Welke concrete voorbeelden komen naar voren uit 
de dagelijkse beleidspraktijk? 
Tijdens de workshop kwamen er geen voorbeelden naar voren van HA V-gebieden 
waar de beleidsontwikkeling dermate stagneert dat er aanleiding is voor eztra inzet 
van rijkszijde. Wel was het algemene gevoelen dat er altijd problemen en gebieden 
zullen blijven die op nationaal niveau moeten worden opgelost respectievelijk 
aangewezen. De Waddenzee is en blijft een duidelijk voorbeeld van een gebied, waar 
het landelijk belang het provinciaal belang overstijgt. Hier laat de coördinatiestructuur 
op rijksniveau te wensen over. VROM is verantwoordelijk voor de coördinatie, LNV 
is verantwoordelijk voor de internationale contacten en Verkeer & Waterstaat is 
verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden. 
"Dan krijg je dus dat het rijk daar een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, maar 
voorts weer niet duidelijk is wie binnen het rijk. Dat is ook nog een probleem". 
Soms zijn er doelstellingen die op nationaal of op internationaal niveau geformuleerd 
zijn, dan gaat het om belangen waar het rijk onverkort voor moet gaan staan: 
problemen die gebieds- of grensoverschrijdend zijn, c.q. waar een nationaal belang 
aan de orde is. Vanuit de huidige praktijk zal het daarbij waarschijnlijk om minder 
problemen en gebieden gaan dan nu het geval is. Aan de andere kant zijn er belangen 
die op provinciaal en op gemeentelijk niveau naar boven komen en waarbij het rijk 
dan een bepaalde rol kan spelen. Problemen die op provinciaal niveau opgelost 
kunnen worden, die moeten ook daar aangepakt worden. 
Er zijn ook voorbeelden waarbij ondersteuning door het rijk gemist werd, bijvoorbeeld 
bij het uitwerken van een SGP of bij het opstellen van een gebiedsperspectief voor 
een WCL-gebied waar provincies behoefte hadden aan steun van het rijk (rijk als 
dienaar) bij haar overleg met belangengroepen. Het rijk als 'controleur' of 'zeurpiet 
over punten en komma's' wordt weinig op prijs gesteld. 
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"Wanneer mis je het rijk het meest? Wanneer ze niet bij het denkproces voor een 
bepaald gebied betrokken zijn, terwijl je voor het realiseren van bepaalde 
activiteiten wel weer bij het rijk terug moet komen omdat het rijk als financier 
optreedt. En wanneer het rijk dan niet bij dat denkproces betrokken is geweest 
dan krijg je per definitie een enorme vertraging. Je mist het rijk dan omdat ze 
gaan tegenwerken". 
Thema 2: 
De invulling van de bijdrage van het rijk aan beleidsontwikkeling op 
provinciaal niveau hangt af van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden 
voorde rol van respectievelijk rijk en provincies.De provincies hebben vooral 
behoefte aan een faciliterende rijksoverheid, ook in de H AV-gebieden. Hoe 
moet de faciliterende rol van het rijk worden ingevuld? In welke HAV-
gebieden wordt facilitering door het rijk het hardst gemist? 
Is de faciliterende rol de enige rol die voor het rijk is weggelegd in de HAV-
gebieden? Kan het rijk bij tegenvallende resultaten van het H AV-beleid 
zomaar van rol wisselen en wat betekent dit voor de facilitering? 
In de discussie kwam naar voren dat het in de relatie tussen rijk en provincies niet 
alleen draait om geld. "Geld is wel belangrijk, met geld kan je wel een hoop doen 
en geld werkt wel mobiliserend", maar veel belangrijker werd gevonden dat rijk en 
provincie het eens moet zijn over de doelstellingen. 
Daarbij is communicatie van cruciaal belang is: de diagonale lijn van rijk, provincie 
en gemeenten moet continue stromende worden gehouden. Vanuit het rijk moeten 
signalen worden afgeven, maar andersom moeten ook de provincies aangeven waar 
men ondersteuning wil. Samenwerken, dus de bereidheid om te luisteren, is een 
belangrijke rol die aan het rijk wordt toebedeeld. 
"Als het rijk met nieuw beleid komt, dan is het niet voorgelobbied. Je moet het 
beleid een op een voeren. Samenwerking en vertrouwen krijg je alleen maar door 
er tijd in te investeren. Als je dat niet doet en je wordt iedere vier jaar bij een 
nieuwe regering met nieuwe begrippen geconfronteerd, dan wordt het vertrouwen 
niet groter. Wanneer je met beleid begint moetje beginnen met een enorme lobby 
richting lagere overheden, zodat het beleid daar ook tussen de oren gaat zitten. 
Het WCL-beleid heeft alleen sterk gescoord in het beschikbaar stellen van geld". 
Als voorbeeld kwam het gebied De Venen naar voren. Het rijk heeft in dit gebied 
een top down-benadering gevolgd (Nadere Uitwerking Groene Hart) en heeft niet 
met gemeenten en boeren overlegd. De planvorming is hier uiteindelijk vastgelopen. 
Door de top down-benadering en het feit dat er teveel beleidscategoriën zijn, is de 
onderhandelingsruimte geminimaliseerd. Het vertrouwen in het rijk is hierdoor 
afgenomen en er is een spanningsveld ontstaan. Het rijk kan beter door samen met 
de streek kijken waar problemen liggen en welke problemen dat zijn (identificatie 
van problemen). Rijk en Provincie bekijken dan samen welke rol zij zullen innemen 
en welke instrumenten/middelen kunnen worden ingezet. Het vandaaruit opstarten 
van een gebiedsgericht proces zal vanzelf maatwerk opleveren, afstemming volgt dan 
ook. 
Het rijksbeleid is gericht op het nationaal belang, en dat houdt in dat niet iedereen 
tevreden gesteld kan worden. Net als de Provincie zal het Rijk moeten bepalen in 
welke gevallen het mogelijk is om op een andere wijze te sturen. Veel belangen-
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groepen erkennen de problemen van de overheid niet, en zijn daardoor niet bereid 
tot een oplossing te komen. 
"Een voorbeeld hiervan is de bosaanleg op de Kop van Schouwen ten behoeve 
van de verblijfsrecreatie. De recreatiesector zag dit echter niet zitten. Om dit 
probleem op te lossen is men overgegaan tot een streekplanuitwerking, waarvoor 
de recreatiesector met een visie is gekomen. Het gevolg hiervan is dat de 
recreatiesector zich nu achter zaken stelt waar zij eerder tegen was. De overheid 
heeft in dit proces een rol gespeeld door geld beschikbaar te stellen (faciliterende 
overheid). De provincie heeft een rol gespeeld bij het zoeken naar 
oplossingsrichtingen, kansen en mogelijkheden". 
In Gelderland probeert de provincie de mensen te prikkelen tot eigen visies en ideeën, 
door op een stimulerende wijze presentaties en discussies te houden. Voor het 
creeëren van draagvlak moet de tijd en de ruimte worden genomen: 
"Je moet mensen de kans geven te onderhandelen. Men denkt dat als je draagvlak 
heb, dat alles dan grijs wordt. Afgezien dat grijs een hele mooie kleur kan zijn, 
is dat dus niet zo. Het karakter van de gebieden verschilt sterk. De vrijheid om 
te onderhandelen met een maximaal resultaat, dat levert echt niet overal hetzelfde 
op. De doelstellingen per gebied moeten genoeg verschillen. Je moet alleen bereid 
zijn om in te schikken". 
In het geval van de Nadere Uitwerking Brabant Limburg is het initiatief overgenomen 
door de regio. De belanghebbenden/bewoners hebben hierdoor meer vertrouwen in 
het planningsproces, met name naar de lagere overheden. Het blijkt dus belangrijk 
een diagonale probleemdefinitie op te stellen rond een aantal thema's. Daarnaast 
zouden zoveel mogelijk bevoegdheden gedecentraliseerd moeten worden: zelfsturing 
waar mogelijk of netwerksturing. Het gaat daarbij om een proces van hoor en 
wederhoor. 
Uit de discussie kwam een spanningsveld naar voren tussen enerzijds de wil van het 
rijk om bij het gebiedsgerichte proces te worden betrokken versus de terug-
houdendheid daarin van sommige provincies: 
"Als de belangen in een gebied duidelijk zijn, meent de RPD, hoeft het rijk alleen 
bij de planvorming betrokken te worden wanneer dat nodig is. In de praktijk blijkt 
het rijk echter overal bij betrokken te zijn en daarbij niet altijd een positieve rol 
te vervullen. Gezeur over kleine puntjes (zinnen, komma's) werkt door in de 
beeldvorming over het rijk. Als het rijk geld geeft houdt dat vaak in dat er ook 
eisen worden gesteld, waardoor het proces gefrustreerd kan worden." 
Sommige provincies willen toch het rijk bij het denkproces blijven betrekken. 
"Je moet als provincie daarbij het rijk wel inzicht verschaffen in wat dan de lange 
termijn zaken zijn die je gaat aanpakken. Bijvoorbeeld het aanleggen van 
fietspaden is geen einddoelstelling op zich, nee, met de aanleg van fietspaden 
zetten wij het hele proces anders aan. Het geven van doorkijken moet je op een 
goede manier presenteren, een doorkijk moet niet de indruk wekken dat je weet 
wat erover 30 jaar aan de hand is. Wij zijn nu al zover dat wij zeggen dat als 
wij het voor 10 jaar globaal weten". 
Er kunnen twee aanleidingen zijn om gebiedsgericht aan de slag te gaan. Het kan 
gaan om een belangrijk, nationaal belang of juist om initiatieven vanuit de provin-
cie/gemeenten of organisaties. Wanneer het rijk en de provincie naast elkaar staan 
in een planproces, ontstaat al snel een zekere polariteit, terwijl beiden hetzelfde 
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nastreven. Het rijk is er geen voorstander van om altijd in gebiedsgerichte projecten 
mee te draaien. De provincies zouden graag wel geld zien, maar niet al teveel 
bemoeienis. Er wordt sterk de nadruk opgelegd dat de tijd is aangebroken om tot 
uitvoering over te gaan, en niet weer nieuwe plannen te gaan maken. 
De behoefte aan beleidsrust betreft vooral de behoefte aan geen nieuw beleid; Door 
de vele veranderingen van beleidscategoriën is er onder de bevolking wantrouwen 
ontstaan over de betrouwbaarheid van het rijk. 
Nieuw beleid kan echter wel als het beleidsruimte geeft, voorbeelden komen uit de 
Gelderse Vallei en ROM Zuid-West Friesland. In de Gelderse Vallei is geen geld 
gegeven, maar is wisselgeld betaald door het vormen van nieuw beleid. Ook in ROM 
Friesland is door het aanpassen van de beleidsdoelstellingen van het rijk het 
vastgelopen planproces open getrokken. 
Thema 3: 
Uit het werkdocument 'HAV op maat?' blijft weinig behoefte aan aanvullend 
instrumentarium; er is wel behoefte aan bundeling op gebiedsniveau. Is er 
behoefte aan een sterkere richtinggevende functie van het ruimtelijk beleid 
bij de inzet van instrumenten en bij de coördinatie en differentiatie daarvan? 
Uitgaande van de verantwoordelijkheid van de provincies om het grootste deel van 
de problemen in het landelijk gebied aan te pakken, is het van groot belang dat de 
provincies het instrumentarium en de middelen krijgen om dit voor elkaar te krijgen. 
Dat is momenteel nog niet zo, er wordt toch nog veel gewerkt met regelingen 
waarvan de inhoud landelijk is vastgelegd. De departementen proberen wel het 
instrumentarium, de middelen te integreren. 
"Waar men daarbij op moet passen is dat het niet op een nieuwe manier wordt 
geïntegreerd waardoor het niet meer aansluit bij de praktijk. Vandaar dat het 
proces zoals dat gaande is vanuit de plattelandsvernieuwing, heel belangrijk is". 
Een probleem bij de inzet van instrumenten is dat bepaalde gelden voor een bepaald 
aantal jaren wordt verstrekt en niet worden gekoppeld aan een specifiek project. 
"Het zou natuurlijk aardig zijn als je het geld over kan maken naar het project 
zodat het geld niet weg is voor het project als de regeling verstreken is". "Dat 
gebeurt nu wel voor het Groene Hart". 
In Brabant worden er momenteel voor een aantal projecten coördinatoren aangesteld, 
die het loket vormen voor alle regelingen die er zijn richting de regio. Vooral voor 
gebieden die niet aangewezen zijn als SGP of WCL is het erg moeilijk om 
financiering rond te krijgen. 
"Wanneer een project past binnen een landinrichtingskader en je hebt hier 
overeenstemming over dan komen hier ook flinke potten geld voor beschikbaar. 
Maar op het moment dat je in de voorfase of de aftastende fase zit en er doet 
zich ergens een kans voor en je wil die benutten dan is het erg moeilijk om daar 
geld voor beschikbaar te krijgen". 
Ook de ingewikkeldheid en veelheid aan regelingen werd als knelpunt ervaren: 
"Je hebt eigenlijk een rijkssubsidoloog nodig". 
Vooral behoefte dus aan ontpotting en ontschotting van instrumentarium. Bij 
gebiedsgericht beleid zou het zo moeten zijn dat het hele scala van maatregelen die 
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onderdeel uitmaken van het nagestreefde perspectief uit een financiële pot zouden 
moeten komen. 
"Als je kijkt wat wij bereikt hebben door het aanleggen van fietspaden wat betreft 
de natuurgebieden, dan kan ik stellen dat wij dit nooit bereikt hadden zonder die 
fietspaden. En dan krijg je dus terug te horen dat hoort niet bij landbouw, dat 
hoort bij openluchtrecreatie. En dat hoor ik nu al tien jaar lang: "nee, het is onder-
deel van". Het verven van bruggetjes is ook zoiets. Voor de echte 'die hards' 
onder ons wordt dit afgeschilderd als futiel en belachelijk. Maar deze kleine 
dingetjes maken uiteindelijk wel de groepen enthousiast". 
Door initatieven van onderop wordt ook elders veel bereikt (bijvoorbeeld in 
Australië). In Nederland zou men ook veel structureler met geldstromen bijvoorbeeld 
de initiatieven van milieucoöperaties kunnen aanmoedigen. Maar de vraag blijft 
natuurlijk wel: 
"Wat gebeurt er nou echt? Gaat het nou beter met de veehouderij daar, gaat het 
nou beter met de landschappen?" 
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4.6 Deelnemers workshop 
Provincie Friesland 
Provincie Drenthe 
Provincie Overijssel (tevens spreker) 
Provincie Gelderland 
Provincie Flevoland 
Provincie Utrecht 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zeeland 
St. Vernieuwing Gelderse Vallei 
RWS, Dir. Flevoland 
Rijksplanologische Dienst 
DLO-Staring Centrum 
Dhr. H. Kremer 
Dhr. B. Hanskamp 
Dhr. A. Dekker 
Dhr. A. Potze 
Dhr. J.W. Calicher 
Mw. A. van Reeuwijk 
Dhr. L. Tigelaar 
Dhr. T. Morel 
Dhr. H. van der Kraan 
Dhr. R. Gast (tevens spreker) 
Dhr. B. Bouwman 
Mw. N. van de Lagemaat 
Dhr. Severs 
Dhr. J.P. Vermeulen (dagvoorzitter) 
Dhr. H. van de Burg 
Dhr. A. van Dortmont 
Dhr. L. Meuleman (co-referent) 
Mw. L. van den Aarsen 
(projectleider) 
Mw. N. van der Windt 
Dhr. C. Kwakernaak (tevens 
spreker) 
Dhr. M. Pleijte 
Dhr. R. Kranendonk 
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